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A S U N T O S D E D I A 
Lo de la hue lga . . . etcétera. 
Terminará, porque 
"no hay mal que cien años dure". 
Pero después que termine con-
vendrá no olvidar para qué sirve 
en el orden práctico el acuerdo en-
tre patronos y obreros de someter 
en lo sucesivo sus diferenaas al 
arbitraje sin recurrir previamente 
a la huelga. 
jAh! Y también deberá recor-
darse la significación exacta que 
puede tener de hecho la palabra 
"incondicionalmente" precedida o 
seguida de la declaración de que 
se0acepta un arbitraje. 
^ ^ ^ 
¿Quiénes tienen razón? ¿Quié-
nes están equivocados? En cuanto 
al fondo del asunto, es decir, a 
la exigencia del aumento de sa-
lario, no podemos dar respuesta 
categórica a esas dos preguntas— 
que en realidad se reducen a una— 
porque, francamente, carecemos de 
los datos indispensables para for-
mar juicio. 
consiguientes—que estaban decidi-
dos a someter "incondicionalmen-
te" al arbitraje sus diferencias 
con los navieros respecto a la 
cuantía del jornal ; y 
Cuarta: Que pocas horas des-
pués—menos de veinticuatro— 
los huelguistas declaraban que su 
sometimiento al arbitraje había de 
presuponer la aceptación inmedia-
ta del aumento de un veinticinco 
por ciento en la cuantía de los jor-
nales-
Anunció ayer el señor Secreta-
rio de Agricultura que de acuerdo 
con lo tratado en reciente Con-
sejo de Secretarios se propone 
emprender una activa campaña 
encaminada al abaratamiento de 
los artículos de primera necesi-
dad : alimento, vestido y vivienda. 
Dios ponga tino en el espíritu 
del señor Sánchez Agramonte, no 
inspirándole soluciones, sino incli-
nándole a decidir que esa campa-
ña no la emprenderá él solo, sin 
asesoramiento, sin consejo, sin 
• concurso; porque de otro modo 
En cuanto a la cuestión de tra- carestía mayor tendremos. 
mite, de procedimiento, de conduc- ¡ Mr Hoover) que entendía y en-
ta se puede, con conocimiento deit iencíe de estas cosaS) que había 
causa, formular cuatro conclusio-
nes: 
Primera: Que obreros y patro-
nos, o, precisando, estibadores y 
navieros, se habían comprometi-
do formalmente—hasta por escri-
to, con las consiguientes firmas y 
rúbricas—a mantener las condi-
ciones del trabajo y de la remu-
neración inmediatamente anterio-
íes a la huelga, sin variarlas unos 
u otros por su propia cuenta, si, 
no previa la aceptación común, o i 
en caso de diferencia sometiendo 
ésta al arbitraje. 
Segunda: Que se abandonó los 
trabajos del puerto y de los mue-
lles hace ya un mes, reclamando 
los obreros un aumento de jornal, 
Bin someter esta pretensión al ar-
bitraje. 
Tercera: Que hace tres días los 
Huelguistas declararon al señor Se-
dado ya pruebas fehacientes y br i 
liantes de organizador y adminis-
trador expertísimo en Serbia y en 
Bélgica y en el Norte de Francia 
al principio de la guerra, cuando 
fué nombrado Administrador de la 
Alimentación para los Estados Uni-
dos, con facultades que daban a 
su misión un carácter dictatorial, 
puso cuidado en rodearse de con-
sejeros técnicos, escogiéndolos en 
la administración pública, en el co-
^lercio y en la industria. 
A q u í . . . A q u í . . . Doblemos la 
página, para no evocar recuerdos 
tristes. Aún más que tristes. . . 
Que la campaña de ahora no 
sea segunda repetición de un plan 
desastroso. O tercera, porque 
después de la Dirección de Subsis-
tencias, sucesora de la Junta Na-
cional de Defensa Económica, vino 
lo de la incautación del carbón mi-
cietano de Gobernación—por es- j neral, que felizmente duró poco; 
cnto y con las firmas y rúbricas l felizmente para el país . 
LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES 
Hoy, probablemente, será enviado 
a la Gaceta Oficial el decreto por el 
cual se pondrá en vigor la suspen-
sión de garantías constitucionales, de 
conformidad con la autorización a 
ese fin concedida ayer por el Congre 
so al Jefe del Estado. 
A LOS COMERCIANTES 
Tres individuos que se hacen pasar 
por alumnos de la Facultad de Me-
dicina so han dedicado a timar al co-
mercio, visitando varios establecimipr 
tos y pidiendo a los dueños dinero pa-
ra la "solemTie velada" que están, orga 
nizand'o los estudiantes y que se cele-
brará ;el 20 de noviembre! en honor 
de Pórez CJaldós. 
Algún comerciante timado nos ha 
preguntodo qué hay de tal homenaje 
a la memoria del insigne novelista, 
de cuyo homenaje nad!a sabíamos. Y 
hemos preguntado a la Facilitad do 
Medicina de donde nos hari dicho que 
los estudiantes no preparan ninguna 
velada. 
Conste pues, que los tres individuos 
que no han titubeado en usurpar el 
honroso título de estudiante para pe-
dir dinero al comercio con pretexto 
del homenaje a Galdós son simplemer. 
te unos timadores a los que se debe 
detener tan pronto como se presenten 
en cualquier establecimiento. 
ENRIQUE DE ORIA Y SENTIES 
SUS PHOXIMAS GOXFEliEííCIAS 
Después de la brillante conferencia 
que el domingo pasado primincio en 
el Centro de Dependientes el doctor 
Oria y Sentios, ante un numeroso y 
selecto público, era necesario volver 
de nuevo a escucharle, pues logró 
cen su elocuencia entusiasmar al au-
ditorio. Al electo oarajteritados ele-
mentos de la Colonia Española se 
han puesto de acuerdo para patrocinar 
una serie de conferencias en un tea-
tro de la capital. La idea es laudable 
y merece plácemes. 
Estas conferencias a las qu© el pfl-
blico asistirá por medio de invitación 
se llevarán a cabo a últimos de mar-
zo o principios d'e abril, fecha en que 
también el señor Oria estrenará una 
obra teatral, de gran atracción. En 
e? ínterin aprovechando este tiempo 
Oria y Sentíes partirá hacia varías 
ciudades del interior, con objeto de 
hncer un estudio del (país y con. el de 
dar aígunas conferencias. 
No dudamos que alcanzará grandes 
éxitos y que'tanto las colonias espa-
ñolas como el culto pueblo cubano 
sabrán apreciar el talento y elocuen-
cia del notable orador. 
P A N A M A E N V Í A U N A M E D A L L A D E O R O A A L F O N S O X l f f 
V a r e n a c i e n d o l a n o r m a l i d a d e n B a r c e l o n a 
Perturbaciones en Avila y Arevalo.—Un patrono herido en Valencia.—La falta de cigarrillos impacienta a los fumadores.—Servicio aé -
reo entre Barcelona y Palma.—Tropas españolas atacadas en Marruecos.—Blasco Ibáñez, enfermo.—Influenza en un barco español.—• 
Tumultuosa sesión en el Congreso.—Mineros en huelga.—Un h u r a c á n . — S o b r e el accidente ferroviario de Córdoba. Miseria en Barcelona. 
LA MEDALLA DE 0E0 PARA EL 
EET D. ALFONSO 
MADRID, énvro 28. (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Minisiro panameño visitó hoy al 
Rey Don Alfonso, presentándole una 
medalla de oro en nombre dei Go-
bierno de Panamá por su humanita<. 
ría labor durante la guerra. 
El soberano español dijo que espe-
raba visitar a Sur y Centro América 
cuando le fuese posible. 
TUMULTUOSA SESION EN EL CON-
GRESO DE LOS DIPUTADOS 
MADRID, enero 28. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Las esperanzas que se acariciaba" 
ayer de que el gobierno pudiese ca-
pear la tormenta que se ha "atado 
formando en torno suyo de xma • ema-
na a esta parte, se disiparon esta ta--
de en «1 Congreso de los Diputados 
cuando, como resultado de no babsr 
permitido el Presidente al ex-Minis-
tro señor de la Cierva continusr su 
discurso después de haber llegado ai 
límite de dos horas concedido para 
esos discursos, les partidarios del se-
ñor de la Cierva, lo mismo que los 
mauristas. abandonaron en masa el sa 
lón de Sesiones, declarando el presi 
dente cerrada la sesión. 
Levantóse un gran estrépito cuando 
los dos grupos políticos salieron del 
Congreso en medio de exclamaciones 
de los otros grupos e insultos q. llena 
han el aire. 
La perturbación surgió por haber el 
señor de la Cierva calificado el disc.r 
so que recientemente pronunció el so 
ñor Melquíades Alvarez. el jefe refor-
mista, de revolucionario y de haber og 
tigmatizado a Alvarez como hombr-; 
"que juega con dos cartas". 
El señor Alvarez contestó qae el 
señor de la Cierva producía una ca-
tástrofe siempre que se presentaba 
El señor de la Cierva se levantó para 
contestar, pero el Presidente dijo que 
ya se había llegado al límite e insis-
tió en que el Congreso reanudase, 
debate sobre el presupuesto. Enton-
ces fué cuando el señor de la Cierna 
y sus treinta y cinco partidarios aban 
donaron el salón. 
El Marqués de Figueroa, maurista, 
intervino, pidiendo al Presidente que 
oyese al señor de la Cierva; pero ?. 
Presidente se mostró inexorable, y en 
tonces los mauristas se retiraron tam 
bién, y el Presidente dejó la presiden 
cia. lo cual creó una sensación. 
Los cx-jefes del gobierno. Dato y Rj 
manones, conferenciaron en la espe-
ranza de arreglar el asunto y evitar 
una crisis. Después de transcurrido 
algún tiempo, los grupos de Dato y 
Romanónos decidieron apoyar ja de-
cisión del Presidente y se reanudó »a 
sesión. Los grupos de Maura y do la 
Cierva volverán mañana al Congreso 
y se espera que entonces el Presiden 
te explique los motivos en que tundó 
su decisión. 
Los ciervistas se opusieron fundán 
dose en que en la sesión del día ante-
rior el Presidente permitió a otroa 
oradores que continuasen sus discur-
sos después de haber llegado al 1L 
mite de tiempo fijado. 
MINEROS EN HUELGA 
CORDOBA, enero 27. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Los minaros de la Compañía Pena-
rroy se han declarado en huelga. Hay 
varios miles de estos mineros. 
HOMICIDIO Y LESIONES 
EN EL CERRO 
LA CASA PARA LAS 
SIERVAS DE MARIA 
Suscripción a favor de las Religio-
sas Siervas de María para ayudar a 
la construcción de su nuevo hogar en 
el Vedado, calles 23 y F. 
Suma anterior $9!>11 
Sra. Lola M. de Pagliery IOi) 
Sra. viuda de Sabatés 100 
Ser Llerandi 100 
Sr. Juan Pedro 100 
Sr. Armando Pella 100 
Sra. Herminia O. de Abril i 50 
Sra. viuda de Meneses 15 
Total $10.07fi 
En la Calzada do Vento, en el tra-
mo comprendido entre la finca de la 
señora Rosalía Abreu y la bodega f'e 
Generoso Rodríguez riñeron ayer do? 
empleados de la fábrica de calzado dr» 
Incera y Compañía, establecida en la 
Calzada de Palatino número 7, resul - j 
tando uno muerto y el otro gravemen 
te herido. 
Jesús Vázquez, natural de España, 
de 40 años de edad y vecino de Santa 
na 2, en el Cerro, retó ayer a su com-
pañero de trabajo Fidel García Fuen-
tes, blanco, natural de de España y 
de 29 años de edad, para reñir en la 
calle, porque éste le dijo al encarga-
do do la fábrica nombrado José que 
Vázquez al calzado que confecciona-
ba no le ponía los números correspon 
dientes ,saliendo ambos de la fábrica 
en dirección a â mencionada Calza 
da de Vento. 
Ya en la Calzada, Fidel, esgrimiei -
do tina cuchilla de zapatero, agredid 
a Vázquez infiriéndole dos graves hd 
ridas en el pecho, penetrantes en la 
cavidad toráxica; Vázquez, rehacién-
dose de la impreción que le causaro i 
los súbitos golpes que le dió García 
Fuentes ss aba.l:.n/^ sobre éste y qui 
tándole vla cu^ll la hirió a García en 
el vientre y en o1 recho. privándole-
de la vida. 
El chauffeur Gabriel Val des Miya-
res, vecino de Zaragoza letra A, qit's 
tranasitaba en los momentos dui he-
cho por aquellos alrededores, llovó a-
centro de socorros del tercer distrito 
a Vázquez, quien fué asistido de pri-
mera intención por el doctor Roca 
Casu^o, siendo remitido más tarde al 
Hospital Nacional Calixto García. 
El cadáver de García Fuentes fué 
remitido al Necrocomio Municipal. 
De este hecho conoció el s^ñor Juez 
de instrucción de la Sección Cuarta, 
quien decretó la detención d« Vázquez 
por todo tel término de la ley. 
HURACAN EN LA COSTA MERIDIO-
NAL DE ESPAÑA 
CADIZ- enero 29. (Por la Prensa 
Asociada.) 
Muchos vapores han sufrido averías 
a consecusneia de un huracán en la 
costa meridional de España y la sep-
tentríonal de Africa. Se han enviado 
auxilios desde Cádiz. 
Continúa en ía NUEVE, columna la . 
El vapor americano "Keimebek"que e! miércoles, al entrar en puer-
to, se varó frente al Malecón y que ayer quedó a flote» 
En la pleamar de ayer tarde, y des 
pués de habérsele alijado unas dos-
cientas toneladas de carbón de la bo-
dega de popa, viuedó - flote el vapor 
americano "Kennebvk '. que desde las 
doce de la noche anterior se encentra 
ba varado irete al Malecón. 
ACCIDENTE AEREO FRENTE A 
GUANTANAMO 
A BORDO del bnque ^e guerra d-- los 
Estados Unidos Pennsj-lvania, íVen-
I te a Guantánamo, por la telegrafía 
sin hilos a la Prensa Asociada, ene-
ro 29. 
El teniente Bernard Vanderbult, fué 
lesionado fatalmente ayer por la ma-
fiana mientras volaba sobre la esta-
ción de Aviación Naval en ]a bahía de 
Guantánamo. Su máquina, de un solo 
•c siento, marca Nieupourt quedó des-
truida. Vanderbult estaba vivo cuan 
de fué sacado de entre lo? escombros 
y fué conducido a toda prisa al barco 
Hospital "Solace" donde falleció. F l 
almirante Hexiry E. "Wnson al mando 
de la flota del Atlántico fué testigo 
del accidente. 
Ignórase la causa de la desgracia. 
B l a s c o i b á ñ e z 
i¿JS /s/'GELES, Cd.ítorá% enero 20 
El sAñor Viconte Blasetí Ibáiicz, .̂ ! 
ilustre novelista español, se hallaba 
enfermo hoy en sus habitaciones de 
esta ciudad, atacado de una enferme-
dad que se dice presenta los •sínto-
mas de la pneumonía. 
El señor Blasco Ibáñez se sintió i ' i 
dispuesto la semana pasada, pero s*» 
restableció lo suficiente para prüsen-
tarse anoche en una reunión dada en 
honor suyo, donde pronunció un largo 
e interesante discurso. Su médij'» 
cree que su enfermedad se debe íí 
exceso de trabajo. 
E L K s e x p u c I c S 1 ^ ' E L 1 E F E D E L E S T A D O P I D E A L O S O B R E R O S Q U E V U E L V A N A L T R A B A J O 
Los obreros de bahía han sido competidos a que se coloquen dentro de la Ley.—A los navieros se Ies pide que estén listos para que nombren a sus representantes ante 
el arbitraje.—Ayer hizo un mes que se declararon en huelga los obreros de bah ía .—El Comité de la Huelga pide a las colectividades obreras que no vayan al paro 
general.—Los dueños de carros han puesto a disposición de los comerciantes 150 carretones, comprometiéndose muchos a conducirlos personalmente.—Probablemente 
se cont ra tarán inmigrantes para los trabajos de los muelles.—Millones de tabacos torcidos para la exportación se encuentran almacenados.—En las Villas custodia el 
Ejército los trenes de caña. 
ALA SESION DE AYI U EX EL 
l/n B ROTAPíO, FUERON INV1TA-
i ?£vI0S WKECTORES DE PERIO- ! 
Fc0n Y EL PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACION. DE REPORTERS | 
A la sesión celebrada ayer por los 
notarios, asistieron el Gobernador del 
octavo ^ distrito de la "Internacional ' 
•Kotary" y los directores de El Triun- , 
I0. El Día, Heraldo de Cuna, Mercu- : 
no El Mundo y La Noche. 
, Ĵ 1*03 directores de periódicos i 
o el Presidente de la Asociación de 1 
«eporters, también especialmente in-
tados no pudieron asistir por distin-
las causas. 
z f comenzar el acto el doctor A l -
ugaray dió cumplidas exrlicacioues 
cidlff P odiíítas con motivo del in-
oente que conocen nuestros lectores 
• iuvo fraces de elogio para la pren-
j1- reconociendo que a .?lla se debe 
uesarrollo alcanzado por el rota-
r.smo en Cuba. 
exnrSPUés de esta ratificación de las 
asuntCaCl0nes que con refrénela al 
en i V""150 d6 ^cer anteriormente 
tratrt\ ,'-Ía' el dbctor Alzngaray, se 
("irse i f0rma en que áehen cer-
a^uí,! 1 solareS yermos y de otros 
a!;Jnios de menor interés, 
cía a .pr6xima sesión estará destina-
^ a tratar del monumento a Roose-
fu2na?° de a^r -erminó) con un <Jis-
tari^ Gobernador del Distrito Ro 
nueVrrCa de la línea fle conducta 
dî Mm observar él rotarísmo ante 
^ " t o s problemas de la época ac-
EL banquete a l d o c t o r 
BUSTAMANTE 
g celebrará definitivamente se-
ya(j aa acordado la Comisión Organi 
' y DiPri' 51 pri3xilro iunes a las ocho 
cional ^ 111 • eu el S1̂ 11 Teatro Na 
ü i S S ? ue ^ a el teatro, en 
doctor q- horaenaje a quien como el 
^estr r1011621.0© Bustamante colocó 
diablaa RePública a una .altura envi-
<JP ^_en.Jas Conferencias de la Paz 
fsajlles '«Ver; 
í'Oder ri^0,05 iodos se encuentran en 
Maestro as Pr^cipa-les familias de 
j gtra sociedad. 
<iG la^E!^8 han sido Para tacer uso 
dn^T a en ^ brillante fiesta 
ño Sin iT3 Rafael Moiltoro, Fernán-
^ndevo de ^ ^ t e s v Domingo 
do. ez Capote y el ilustre homenajea-
Ser' 
cia ? ^ brillai,te torneo de elocuen 
fclg^ • un succes social .ncompara-
Por el señor Alberto de Carricarte 
c &pitáu del Puerto se han cursado ano 
che las siguientes comunicaciones re-
lacionadas con la huelga de Bahía. 
Habana, 29 de enero de 1920. 
Sr. Claudio Pinazo, secretario de 
1?. Federación de Bahía. 
Habana. 
Señor: 
De orden del honorable señor Pre-
Bidente de la República, comunico a 
usted el deber de ser reanudado el 
trabajo por los distintos gremios que 
integran esa federación al objeto ae 
cumplir ?as disposiciones generales 
del Decreto número 1887 de S de di-
ciembre de 1918; cuyos extremos le-
gales amparan el derecho de pedir y 
los cuales no han rfido ojercitados 
por ustedes quebrantando una dispo-
sición legal de la República y llevan-
do la ansiedad a nuestro pueblo, en 
una buega de treinta y un días hasta 
hoy. 
En tal virtud y ante la posible alte 
ración de la tranquilidad en nuestra 
patria, el honorable Congreso, ha au 
torizado la suspensión de las garan-
tía» constitucionales, que el honorable 
.señor Presidente de la República na 
desea hacer uso; pero ante la imper-
turbable y sistemática paralización de 
nuestra vida nacional, tendrá que re-
primir con mano enérgica el mal uso 
lie la solidaridad, puesta al servicio 
do una extraviada idea del derecho, la 
cual con elevado concepto debe ser 
rectificada, manteniendo así el qu^-
hrantado derecho de sus demandas. 
A los obreros de bahía ruega el Ho 
norable Sr Presidente de la Repúbli-
ca acepten regresar al trabajo a la 
mayor brevedad y someter sus de-
mandas a la Comisión de Arbitraje, 
cuyo reglamento ampara sus peticio-
res del presente y futuro. 
Lo ctial me complazco en comunicar 
a usted para trasmitirlo a esa Fede-
ración, en la seguridad que así lo 
espera el honorable señor Presidente 
atendiendo al nunca desmentido ospí-
r.tu de orden que siempre anima a los 
obreros. 
De usted atentamente. 
Alberto Carrloarte 
Capitán de Fragata de la Marina 
de Guerra Nacional y Capitán del 
Puerto en Comisión. 
Habana, 29 de tnero de 1920. 
Sr. Presidente de la Asociación de 
Con^ercíantes e Industriales de la Ba-
hía de la Habana. 
Es deseo del honorable señor Presi-
dente de la República, sea integrada 
la comisión de arbitraje, por esa aso 
ciación, tan pronto como regresen a 
sus labores, los obreros de la Federa-
ción de bahía de la Habana al objeto 
de restaurar los preceptos del Decre-
to 1887 de 3 de diciembre de 1918. 
En cuya comisión de arbitraje sin 
reservas menatles, sea acordado lo 
que proceda y en ¡a cual mantendrán 
le respeto a las disposiciones legales, 
mica forma de conservar las buenas 
disposiciones que siempre deben exis-
tir entre el capital y el trabajo. 
El̂  señor Presidente espera ser com 
placido en su deseo por ?o cual ha-
brá de merecer como siempre la san-
ción de nuestra sociedad. * 
Atentamente, 
Alberto de Carricarte 
Capitán de Fragata de la Marina dé 
Guerra Nacional y Capitán del Puerto 
en Comisión. 
ENTRETISTAS EN PALACIO 
Ayer se entrevistaron con el Jefe 
del Estado para cambiar impresiones 
sobre la huelga y las medidas que se-
rán adoptadas después de la suspen-
sión de las garantías constituciona-
lís, los Secretarios de Gobernación y 
la Guerra, el Gobernador, el Alcalde 
tr el Jefe de Policía. 
Después de esas entrevistas el Jefe 
del Estado suspendía las audiencias 
por hallarse algo indispuesto. 
En tal virtud, no pudieron ser reci-
bidos el Capitán del Puerto v el Admi 
nistrador de la Port of Havana Docks 
que estuvieron más tarde en Palacio. 
LOS FERROYIARIOS DE ORIENTE 
El Jefe del Centro Telegráfico de 
Santiago de Cuba, ha comunicado que 
anoche a las siete se reunían los esti-
badores de aquella ciudad para acor-
dar la huelga. 
En otro telegrama de Santiago de 
Cuba, comunicaron también ayer a 
la Secretaría de Gobernación, que los 
maquinistas y fogoneros del Ferroca-
rr i l de Cuba estaban ya en huelga. 
El resto del personal ferroviario con-
timía en sus puestos. 
SUPERTISOR PARA S. DE CUBA 
Con mol(ivo de los movimientos 
ruelguísticos de Santiago de Cuba, 
ha sido nombrado Supervisor de la 
Policía para aquella ciudad, el capi-
tán del Ejército, Manuel Vázquez. 
CUSTODIA EL EJERCITO LOS TRE 
NES DE CAÍíA 
El Delegado de Gobernación en Cru 
ees, comunicó ayer que habían salido 
de aquella estación, custodiados por 
fuerzas del Ejército, cuatro trenes 
destinados a reanudar el servicio de 
conducción de caña a los centrales 
de la zona. 
El Delegado espera que hoy salgan 
otros varios y dice que los fogoneros 
han vuelto al trabajo aunque conti-
núan en huelga los maquinistas. 
IOS MECANICOS DE CIENEUEGOS 
Según noticias recibidas ayer en 
Gobernación, los obreros mecánicos 
de Cienfuegos, han ido a la huelga. 
LOS PANADEROS DE GUANAJAY 
Los obreros panaderos de Guana-
jay, han reanudado sus trabajos, ha-
biendo obtenido algún aumento en 
los jornales. 
LAS SOCIEDADES OBRERAS X LA 
HUELGA DE BAHIA 
En las juntas celebradas por los 
representantes de cuarenta y tres so-
ciedades obreras, en distintos luga-
res, acordaron la publicación de un 
Manifiesto, en el que aifirman la soli-
daridad ofrecida a la Federación de 
Bahía, para sumarse a la huelga, tan 
pronto lo determine el Comité de 
Huelga. 
Por su parte, el Comité de Huelga, 
en una Circular publicada, pide a las 
colectividades, que no vayan al paro 
general, sin el'aviso oficial del Co-
mité de huelga, que dirá si han de Ir 
parcialmente o en conjunto a la huel 
ga- y reclama que no se anticipen a 
dar ese paso por cuenta propia, ni 
aún en el caso de que fueran detení-
dos algunos individuos. 
MILLONES DE TABACOS TORCI-
DOS ESPERAN EN TAÑO 
SALIDA 
Las fábricas de tabaco, están su-
friendo grandes quebrantos con la 
huelga; depositando en los almace-
nes el tabaco elaborado, que suma ya 
muchos millones de tabacos; la para-
lización de los embarques, les priva 
de realizar en los Bancos las evolu-
ciones naturales y al riesgo de que 
no llegue la mercancía a su destino, 
se corre el de que se pique el tabaco 
en las cajas, dado que el tabaco, sien 
te mucho los cambios atmosféricos, 
después de una temperatura fría, 
otra húmeda, y sí viene a continua-
ción una ola de calor, el temor pue-
de resultar confirmado. 
Entonces el daño resultaría incalen 
lable, y si la situación se prolongase 
mucho más, no tendría nada de ex 
traño, que se produjera un paro for-
zoso, al que las circunstancias van 
eproximando tan importante indus-
tria. 
Esta opinión la comparten muchos 
fabrícaíittes a quines interrogamos 
estos días, algunas fábricas trabajan 
todavía exponiendo su capital y rea-
lizando toda suerte de equilibrios. 
LLUVIA DE MANIFIESTOS 
En la imposibilidad de celebrar 
asambleas, algunas colectividades 
obreras, editaron Manifiestos, prepa-
rando a sus afiliados para ir a la huel 
ga solidaria; así lo hicieron ayer, la 
Asociación de Tipógrafos, los Pinto-
res Charolistas, el Sindicato Metalúi 
gico las Sociedades de Chauffeurs, el 
Ramo de Construcción y otros. 
La opinión en los talleres^ es que al 
fin llegará la huelga general, cual-
quiera que sea la norma de conducta 
que siga el Comité de la Huelga, por 
el enlace de los trabajos y las nece-
sidades industriales. 
LA REUNION DE AYER EN LA 
LONJA 
Slegún (habíamos anunciado ayer, 
a las once de la mañana se celebró 
una reunión en la Lonja del Comer-
cio, en la que previamente citados 
acudieron los dueños de carros, los 
que en el día anterior habían mani-
festado a las distintas casas donde 
prestan sus seríelos, que hoy a cau 
sa de i r a la huelga los conductores, 
secundando a los obreros de bahía, 
no podrían dar cumplimiento al ser-
vicio de acarreo de mercancías. 
La presidencia explicó la actitud 
adoptada por el comercio con referen 
cia al conflicto de bahía, diciendo 
que se había citado a los dueños de 
carros a aquella reunión, para que 
expusieran si estaban conformes en 
facilitar sus carros al comercio pa-
ra conducir las mercancías de los 
muelles a los almacenes, y que en 
caso afirmativo expusieran también 
en que forma podían prestar su coo-
peración, ya que los que allí se en-
contraban no eran conductores sino 
dueños de carros. 
Los dueños de carros que allí se 
encontraban presentes, que eran 17, 
respondieron que ellos estaban dis-
puestos a facilitar sus carros, pero 
que dado el escaso número de ellos 
que allí se encontraban creían oonye-
niente se efectuara otra reunión a 
las cuatro de la tarde a la que acu-
diría mayor número de asistentes, y 
de ese modo se conocería el parecer 
de los demás. 
Así se acordó. 
A las cuatro de la tarde se celebró 
la segunda reunión asistiendo 32 due 
ños de carros, los que ofrecieron a 
la disposición del comercio 150 ca-
rretones, en la mañana de hoy, com 
prometiéndose muchos, a conducirlos 
personalmente; otros ofrecieron en-
ganchar las muías para entregárselo 
a las personas que cada casa designe 
para que los conduzcan. 
El señor Romsjgosa manifestó a 
los dueños de carros, que el comercio 
se comprometía a abonarles cual-
quier avería que sufriera tanto en 
los carros como en los mulos. 
MEDIO MILLON DE BULTOS EX-
TRAIDOS 
Según datos estadísticos que se 
llevan por la Aduaína de la Habana, 
desde que se comenzó la extracción 
de bultos de mercancías de los mue-
lles de este puerto por comerciantes, 
rotarlos y demás elementos que se 
emplean en sustitución, de los obre-
ros que abandonaron el trabajo, se 
han extraído medio millón de bultos 
sin contaP los que se extrajeron en el 
día de ayer. 
UN MES 
Ayer a las 7 de la tarde, se cumplió 
un mes de haber abandonado los obre 
ros de bahía sus trabajos, pues en 
igual fecha del mes pasado y cuando 
regresaron del entierro del obrero 
que pereció en la refriega de Concor-
dia y Manrique se les ordeng que se 
retiraran comenzando desde ese mo-
mento la huelga. 
LOS FERRIES 
Los ferries de Key "West seguirán 
dando viajes entre Key Mesí y la Ha 
baña, pues se está logrando la des-
carga de muchos de los wagones que 
traen dichos barcos y por tanto no 
se interrumpirá el servicio. 
En las tres estaciones de los fe-
rrocarriles, donde se guardan los ca-
rros que traen los ferries hay demo 
rados unos cuatrocientos wagones. 
EMBARQUE DE TABACO 
En el viae anterior del vapor 'Mia-
mi" se embarcaron 1,300 bultos de ta 
baco en rama y en el "Mascotte" ayer 
se embarcaron 900 bultos. 
Estos embarques de la rica hoja se-
guirá11 verificándose. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
LA LEY DEL RETIRO DE LA POLI-
CIA FUE APROBADA 
En la tarde de ayer el Presidente 
de la Cámara doctor Verdejas abrió 
la sesión a las tres p. m. actuando 
como secretarios los señores Quiñones 
y Groenlier. 
Se pasó lista a petición de un se-
f.or representante, habiendo contesta-
do 62 señores representantes; pero 
al no estar conforme el señor Groen-
lier y dudando del quórum ruega al 
presidente se vuelva a pasar lista con-
testando a este segundo pase de lista 
61 señores representantes, habiendo 
entrado en el salón durante el segundo 
pase de lista el señor Rafael Cabre-
ra el cual fué aplaudido, al igual que 
cuando el señor Verdejas proamnoió 
con voz sonora el que quedaba abierta 
la sesión. 
Acto seguido se le dió lectura al 
mensaje presidencial. 
El señor Carlos M. de la Cruz pro-
pone que se prorrogue la sesión hasta 
i^rminar con los asuntos para la cual 
ha sido convocada esta sesión, pi-
diendo el señor Groenlier que fuese 
nominal la votación, habiendo contes-
tado 63 que sí v once que no, habien-
do quedado aprobadla ía prfirroga de 
la sesión. 
Dándosele lectura a la comunica-
ción del senado. Alonso Martínez di-
t*- que como se va a discutir ese 
proyecto sin haberse aprobado la sus-
pensión de Preceptos Reglamentarios. 
Es sometida a votación la suspen-
sión de Preceptos Reglamentarios, des 
lués de un pequeño debate, haciendo 
constar los liberales que ellos ToUn 
en contra de dicha suspensión siendo 
arrobada 65 po-1- 15 quedando apro-
bada la suspensión de los Preceptos 
Reglamentarios. 
Se el da lectura a la Suspensión de 
las Garantías Constitucionales, refe-
rente a ios artículos 15, 16, 17, 19. 22, 
¿o. 24 y 27 de a Constitución Cubana. 
El señor Femando Ortiz, pronuncia 
«n discurso elocuentísimo como todos 
sus discursos. 
Siendo aprobada la suspensión de 
las Garantías. 
Se d'a lectura al proyecto de ley de 
ía Policía la cual después de ser ar-
gamente discutida y de agregáseles un 
sinnúmero de enmiendas es aproba-
da. 
Fueron nombrados losi señores Car 
los M . de la Cruz, E. Sardinas, Groen 
l:er, Lagueruela e Iturrialba para 
formar la comisión de estilo y redac-
tar-debidamente la Ley de Reftiro de 
la Policía. 
A LA CAMARA:' 
El representante que suscribe rue-
ga a la Cámara acepte lu enmienda 
que a continuación se transcribirá, 
modificando el Proyecto de Lev rela-
tivo al retiro de la Policía Nacional. 
ENMIENDA 
AI artículo se le agregarán los dos 
párrafos siguientes: 
Los que desemlpeñen cargos electi-
vos do carácter Nacional quedan pqiii 
parados, a todos los efectos, a los do-
más funcionarios y empleados públi-
cos, y la fijación de la Jubilación o 
l ensión, como asimismo el descuento 
de haberes con destino al fondo de 
jubilaciones y pensiones, s? hará so-
bre el total de la dotación que dis-
frutaren . 
Los qued esempeñaren cargos electi 
vos de carácter nacional al cesar en 
pus cargos, tendrán derecho por lo me 
nos a la jubilación con la pensión del 
fsetenta y cinco por ciento íntegro de 
la dotación que disfrataren al tiempo 
de cesar cualquiera que sea su edad 
y años de servicios. 
Enmienda Sagaró que pasó al Se-
nado como proyecto de ley. 
OFRECIO 800 BRACEROS 
Se aseguraba ayer tarde que un 
cbntratista de trabajadores haWa 
ofrecido al comité reclutador que fun 
ciona en la Lonja de Comercio 300 
hombres para trabajar en bahía. 
También se nos asegura que la ne-
gociación no quedó cerrada por dlfe 
reacia en el corretaje que d ĉho con 
tratísta reclamaba para sí. 
CONTRATARAN INMIGRANTES 
También se aseguraba que tan pron 
to suspendan las garantías constltu 
cíoales se contratarán para los traba 
jos de los muelles inmigrantes de los 
que están en Tiscornía. 
Para los trabajos de hoy serán lla-
mados además de los dependientes 
del comercio, oerca de 500 soldados, 
1,200 presos del presidio y 400 presos 
de la cárcel así como los 39 rompe-
huelgas. 
PAGINA DOS. 
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Abre Cierre 
-acarea y tabacos: 
Amer. Beet Sug-ar . . . , 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Cuba Gane Sugar com. 
Cuba Cañe Sugar, ref. . 
Punta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 











Petróleo y Gas; 
California Petroleum. 
!Mexican Petroleum. . 
Sinclair Gil Consolidt. 
Ohio Cities Gas. . . 
Pcople's Gas 
Consolidated Gas. . , 
Pierce Gil 
lloyal Dutch. . . . 














Cobres y aceros; 
Anaconda Coper. . . . 
Chino Copper 
Inspiration Copper. . , 
Kennecot Copper. . . 
liay Consolid Copper. 
Bethlehem Steel B, . 
Crucible Steel 
Lackawanna Steel. . . 
Midvale comunes. . . 
Kepub. Iron and Steel, 

























Amer. Smelting and Ref.* 
Amer. Car and Foundry. 
American ocomotive. . 




Pierce Arrow Motor. . ' ' ' 
Willys Overland. . . . . 
Ferroviario,? • 
Chi., Mil and St. Paul pref 
Un., Mil and St. Paul com 
Interb. Consolid com. 
Interb. Consolid, pref. 
Cnnadian Pacific. . . 
Lebigh Valley. 
Missouri Pacif certif. 
N. P. Central ' 
St; Louis S. Francisco. '.* 
Reading comunes 
Southern Pacific. 
Southern líailway com. .' 
Inion Pacific. , . , 
PbUadelphla * .* ' 
P.altimore and Ohio. V 
Cliesapeake and Oblo. . 
Pere Marquette ', 
Industrial-^» • 
Central Leather. . . 
Com Products. . . * * ' 
' . X. Food Products'có." 
1 . S. Indust Alcohol. 
Keystone Tire and Rubber* Ooodnch Rubber Co. TT. S. Rubber. . . . ' • • • 
Cía Swiff. Inter. 




























American Internacional.* United Pruit > 
Marítimos: 
Tntern. Mere. Mar. pref 


































MERCADO F S M f O S R O 
(Cabl* recibido* por nuestro blle dirteH.) 
Valore*. 
NEW YORK,, enero 29.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Con una ligera mejora en la situacito 
del crédito internacional y nuevas indi-
caciones d» mayor tirantez del dinero, 
las acciones estuvieron flotando sin rum-
bo fijo durante la estancada Sesión de 
hoy, prevaleciendo un tono irregular al 
final. 
Una reposición d« tres y medio cen-
tavos en las esterlinas y una reanima-
ción substancial en los tipos franceses 
e italianos se anularon hasta cierto pun-
*b con motivo de la pesadez que volvie-
ron a mostrar los giros para Dinamar-
ca, Noruega, Suecia y otros centros neu-
trales. 
El mercado monetario fué influencia-
do por las noticias de qe los bancos es-
taban retirando fondos para hacer fren-
te a los pagos que Se vencen a fin de 
mes. Los préstamos abrieron a diez por 
ciento, que es la cotización inicial de la 
semana, avanzando graduolmente hasta 
18 por ciento, duplicando el máximum 
del mes. 
En el mercado de valores se advirtió 
ol esfuerzo acumulativo de la nueva l i -
quidación entre las especialidades no-
tablemente las petroleras, de bajo grado. 
Estas se afectaron adversamente con la 
suspensión del dividendo sobre Las accio-
nes oemunes de Free Port Texas. 
El grupo de las de motores y análo-
gas se retiró ríe la Itsia general, sin 
feipbargpl desprr-íír.ndo fue*rza pronun-
ciada con .motivo de la constante acu-
mníación ae las General Motors, Chan-
dler y subsídiarlaa? afiliarlas d¿iide laja 
extremas ganancias se, extendieron des-
do' tres hnsta trece puntos. Laa ventas 
ascendieron a 550.000 acciones. 
Los bonos se inclinaban a reanimar-
se, especialmente varios de los ferroca-
rrileros de inversión e Industrinlps de 
alto frrndo, poro el grupo de la Libertad 
continuó cediendo, llpgando algunas de 
eftns emisiones a tjuevos bajos records 
rara el movimiento corriente. Los del 
TRpino nido del 5 y medio de 1937 tam-
bién reaccionaron un punto. Las ventas 1 
Cvjil̂ r a la par) ascendieron a pesos 
16.350.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 







Demanda, 88 SIS. 







Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, 1.35 112. 
Peso mejicano, 103 1|8. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 96 y 6 me-
ses, 7 1|2 a 8. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más al-
ta, 18; la más baja, 10; promedio, 10; ció 
rre final, 14; ofertas, a 15; último precio, 
14; aceptaciones de los bancos, 5 1¡4. 
BOLSA DE PARÍS 
FAR1S, enero 29.—( Por la Prensa Aso-
ciada) 
Los precios estuvieron firme* boy en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotizó a 58 francos y 70 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 46 
céntimos. 
Empréstito del 5 por ICO a 88 francos 
y 70 céntimos. 
El peso americano se cotlBó a 13 fran-
cos 19 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 29.— (Por la Prensa 
Asociada,) 
Consolidados, 50. 
Unidos. 89 1|2. 
Cotizadón de los Bonos de í& 
li&ertadt 
NEW YORK,, enero 29—(Por la Prensa Asociada.) 
Los últimas precios de los bones de la 
Libertad fuerm los t,lgu.en¿es: 
Los del tres y medio por 100 a 98.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 91.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 90.40. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 91.68. 
Los segundos del 4 111 por 100 a 90.64. 
Los terceros del 4 114 por 300 a 93.32. 
Loa cuartos del 4 m por 300 a 91.06-
LoS da al ''ir-rnrla H»l 1  314 DO 
98.14. 
Los do ai 'ictorla del ^ 8¡4 por lüu. 
Los de la Victo r!» del 4 81* por 100, 98.06, 
MERCADolDE VALORES 
Abrió ayer este mercado firm» T ac-
tivo, advirtiéndose buena demanda de 
preferidas de la Compañía Licorera, Na-
vieras, Teléfonos, Havana Electric y 
otros. 
Se vendieron a primera hora ciento 
cincuenta preferidas Licorera y acto 
continuo otras trescientas con fracción 
do avance o r.ea a 57 5|S. cerrando de 
57 1|2 a 58 sin nuevas operaciones. Las 
comunes estuvieron quietas y cotizadas 
a distancia de 16 Ip a 17 112. 
Ganan nuevas fracciones las comunes 
del Teléfono, pagando a 98 3|4 y se ofre-
cen a 98 3|8. 
Las acciones del Banco Español se 
cotizaron en la apertura de 103 a 110. 
El dinero continúa entrando en el 
país en grandes cantidales y no obs-
tante la anormalidad creada por la huel-
ga, busca Inversión en valores, que es 
lo único que ofrece ancho margen da 
utilidades en los actuales momentos. 
Las acciones de la Empresa Naviera, 
continúan firmes y solicitadas, cotizán-
dose de 7 a 0 dándose el caso de que-
dar sin cumplir muchas órdenes de 
compra, por no salir papel a la venta. 
Las preferidas de la ComPafíía Manu-
facturera se cotizan Invariablemente a 
distancia de 96 a 80 y las comunes de 
49 5|8 a 53. 
Se vendieron en la cotización oficial 
¿ Q u é t a l C o n 
O f i c i n a ? 
¿ H a c e n sus emplea-
d o s t o d a v í a los c á l 
c u l o s men ta lmen te? 
¿ S e f a t i g a n innecesa-
r i a m e n t e — g a s t a n 
t i e m p o r e v i s a n d o co-
l u m n a s d e c i f r a s y / ^ \ 
h a c i e n d o c o s t o s o s r . K \ \ , 
er rores? ' t V ^ T ^ 
¿ P o r q u é no prevenir e l 
pel igro de errar? Ins-
tale el 
C O M P T O M E T E R 
A tecla Controlada 
y vea la u t i l idad y el aumento de 
ciencia en el trabajo de su oficina. 
E l C o m p t o m e t e r suma, resta, divide y multiplica c o n so lo p r e s iona r las teclas) 
N o tiene palancas o manubrios—ni carri l los que mover o indicadoras que observar. Sim-
plemente presionar las teclas y lea el resultado. Y como es l iviano y por tá t i l , siempre está 
l is to al alcance del operador. 
L a Tecla Controlada le asegura exactitud. N o p e r m i t i r á que por imperfecta presión se 
registre u n error. E n su propia oficina U d . mismo puede ver la ut i l idad que un Comp. 
tometer puede rendirle. Tenoremos gusto de demostrarlo, a d a p t á n d o l o a sus negocioa i 
. y gratis instruiremos su manejo a sus empleados. 
C O M E R C I A N T E S 
C I N D U S T R I A L E S 
SE DESEAN COLOCAR DOS O 
TRES MIL PESOS EN EL COMER-
CIO DE VIVERES-ALMACEN, O IN-
DUSTRIA, A P/JEITICIPAR DE LAS 
UTILIDADES EN SU PARTE PRO-
PORCIONAI^-Y ADEMAS, TRABA-
JAR PERSONALMENTE EN LO 
MISMO A SUELDO—DESDE EL ES-
CRITORIO HASTA LO ULTIMO-. 
HOMBRE JOVEN Y HONRADO, CON 
REFERENCIAS DEL COMERCIO A L 
POR MAYOR. 
INFORMES: VIDRIERA DEL CA-
FE—GALI ANO Y DRAGONES—; DE 
9 A 11 DE LA ]\IAÑANA. 
3373 S0y31e. 
Simplifique ra 
trabajo con un 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C o 
C h i c a g o , I l l i n o i s , E . U . A . 
Maquina de Samar y Calcular 
De Ver.ta en Cuba Pon 
MEDARDO MAYOR 
Obrapía, 96. Dep. 14. Habana. 
Azácar í» . 
NEW YORK,, enero 29.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
El mercado de azúcar estuvo quieto, 
y los precios no se alteraron nomlr-il-
mente, rigiendo el de doce centavos para, 
los de Cuba, costo y flete, igrual a 13.04 
para la centrífuga. Hubo pequeñas ven-
tas de azúcares de Puerto Rico para 
despacho a principios de febrero a loa 
refinadores, a un precio Igual al2.75, 
cesto, seguro y flete y entregado, lo cual 
está como un cuarto de centavo por de-
bajo de los precios pedidos para el azii-
car de Cuba y hubo tamblán una pe-
ciueña venta de azúcar de Puerto Rico 
que debe llegar el lunes a trece centa-
vos, costo, seguro y flete, entregado, 
o sea el mismo precio de los azúcares 
de Cuba. 
En el refino sólo unos cuantos refina-
dores estíin 3lstrIbuyendo azúcares a 
sus clientes regulares, mientras otros 
no están entregando nada. 
Los precios no se alteraron, rigiendo 




S . A * 
in?e^er+d0 <Jue Previenen ios Estatutos, y cumpliendo ío ái*~ 
ITÍlf*0* Junta directiva, cito, 
por este medio, a los señores accic-
n^tas del "DIARIO DE LA MARI-
, ^ - A.) , para la Junta General 
e f un'ntarla qU! 56 ha de ve l^ ra r 
™ w •-nUeve de Obrero del co-
1^ i6 ^ • • a las cuatro de la tarde, en el edificio social. 
Habana, 30 de Enero de 1920. 
E l Secretarlo, 
JOAQUIN PINA. 
INCERTIDUMBRE 
EN LOS MERCADOS 
DE PARIS Y LONDRES 
KEW YORK, enero 29. 
Aunque los mercados del cambio ex-
tranjero en Londres y París estuvieron 
boy muy inciertos, los cambios que aquí 
ocurrieron fueron por lo general en sen-
tido de mejora. 
Esto se debió, según los traficantes, 
a que ha cesado la fuerte oferta de los 
días anteriores de la semana, especial-
mente para la cuenta local. 
El representante de una prominente 
casa bancaria ha dicho que se Intenta 
una acción conjunta para corregir las 
condiciones actuales. 
Las letras sobre Londres se repusieron 
^0,„la,^a;ia <ie a5rer> ^e 3-49 llegando a ¿.43 1|4; pero reaccionaron hasta 3.51 y medio después de cerrado el merca-do de valores. 
o z a 
B A N Q U E R O S 
C t e n í a s Corríenres-Cuentas de Morros , Gires 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS, 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
F A B R I C A 
sol 
cincuenta preferidas de la Compañía 
TJnion Hispano de Seguros a 163 y 50 de 
Jarcias comunes sindicadas a 45. 
Se vendieron al cierre cien acciones de 
lor. Ferrocarriles Unidos a 88. 
Cerró el marcado en general firme y 
Continüa en la página CATORCE 
MERCADO DEL DINERO 
NEW YORK,, enero 29.—(Por la Prensa Asochuia.) 
Papel mercantil: 6. 
Libras esterMna*-
60 días, letras, S.47 1(2. 
3 47'íil1"01*1' 60 díaS leirSL3 Bobre bancos, 
Comercial, 60 días letras, 8.47, 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a r a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n i o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
36. Te l é fonos A-2707 - A-4983 
R E G U L A D O R A 
S. A. 
Aviso por este medio a los señores aciconlstas de esta Compañía qae 
desde el día primero de Febrero próximo queda abierto el pago del Divi-
dendo número 80 acordado en Junta General de 25 del actual. 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
El Secretario-Contador 
HILARIO GONZALEZ 
HORAS DB PAGOS 
Solamente 
Domingos: De 8 a 11 a. m. 
Días laborables: De 8 a 11 a. m y de 1 a 5 p. bu 
c 945 6d-28 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos po r cables, g i ros de le t ras a todas partes de l 
m u n d o , d e p ó s i t o s en cuenta corr iente , c o m p r a y ven ta 
de va lores p ú b l i c o s , p ignorac iones , descuentos, p r é s -
t amos con g a r a n t í a , cajas de s e g u r i d a d para va lo res y 
a lhajas , cuentas de ahor ros . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Gonaderos 
y Hacendados 
! w LA FINCA «LA VENTA" ESTA* 
CION DE CONTBAMAESTEE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro affos; novillas, peli-finas, ra- 1 
za de Puerto leo, propias para la 
crianza Ejemplare?" «scojidoa par» , 
Padrote. 
GANADO DE COIOMBIA 
para Dueyea y vacas locneraa. eoxom 
Llanas, novillos colombianos para m ^ 
jora, de Cartagena. Covoña y Zispaia. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyea de Guanta y Puerto Ca* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos eom-
rietos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualaalár 
puerto de la costa sur de Cuba 
Para más informes, diríjanse a J 
Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago fi^ 
-•uba. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
S «vLEN DESDE LA HABANA 
Par» Kueva York, para New Orleans, para Colón, para Bocm Id 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
ífew York . . . . m* m *>«.•«)»«i .m* *~ 
He-w Orleans . . . . . . ... $MK> 
Colón am 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Tara Kingston, Pwrto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Baftfc 
PASAJES MINIMAS DESDE SANTIAGO. 
Incluso ¿e comidas. 
Ida. 
Beiv York . . M «• ^ *• «« •„ ••. •« ••. $ 71.00 
Kingston •• .« w. . . 17.00 
Puerto Barrios . . . . . . . . ... 71.00 
Pnedte Cortés « 7L00 
L a U n i t e d F r u i t C a m p a n / 
SERVI Í0 í>E VAP0BES 
Para informes i ? 
Walter M. Daniel Af, CfcaL I*Abase»! r Xírmw, 
TiOnfa dül Comercio, ..Agente^ 
Habana. Santiago de Cukk 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PtESTAMOS SOBBE J S Í E I U 
Coasritado. 111. Teléf. A 
NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última voluntad, de 
antecedentes penales; cartas de natura-
Uzación; licencias de guardas Jurados; 
gulas forestales; títulos de Mandatarios; 
líneas telefónicas; pasaportes, etc. Se 
gestionan rápidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración da la Se-cretaría de Agricultura. 
Habana, 89. Apartado &13. Teléfono M-2095. alt 
A C E I T E P A R A P I N T U R A 
L I N A C I N E 
S e c a n t e y b r i l l o s o , t e n e m o s e x i s t e n c i a e n 
c a n t i d a d p a r a e n t r e g a r á p i d a . S o l i c i t s 
n u e s t r o s p r e c i o s a n t e s d e h a c e r s u p e d i -
d o d e A C E I T E P U R O D E L I N A Z A o s u s t i -
= = = = = = t u t o d e L i n a z a . • = = = = = = ^ = = = z 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . A . 
C U B A N ú m . 3 3 « « T E L E F O N O A - S 5 2 2 . 
^ i B R f l M O Y n S C W 5 U C U E / I T ^ C Ü R R I E n T E E T I E b 
a n c o l n d u s l r i a l 
y d e l C o m e r c i o . 
— C u b a lofe.— -
t / í b o n a m o s í n t e r e s s o b r e S d l d o s d i á r i o s -
^ P o d o g é n e r o d e o p e r a c i o n e s b a n e d r i á s * 
C a j a d e A h o r r o s 
4 % d e s d e e l d i á d e c a d a d e p ó s i t o . 
i s í t e n o s . Q u e d d r á G o t ^ t 1 ^ ^ 0 , 
/8 
ANO i x x x v m 
DIARÍO DE LA MARINA Enero 30 de 1920. PAGINA TRES. 
0 Ñ A C O N C E S I O N 
I M P R O C E D E N T E 
Pendiente de informe en las Comi-
que fué remitido el proyecto, 
^halla en la Alta Cámara la sub-
vención al ferrocarrü de Hershey 
No sabemos aún cual sera el en-
• qUe sustenten los miembros de 
k^diversas comisiones ni podemos 
A Ác ahora afirmar qué acuerdo adop-
.1 fin el Senado en el delicado tara 31 ,. 
. • npro nos inclinamos a creer asunto. Peiu , • i i 
la resolución sera contraria al de-
los que están interesados en la seo oe , r 
nCCSiÓn. Para pensar asi nos tun-
Tamos en que se trata de una eroga-
ción cuantiosa que en las actuales cir-
c^stancias no se explica cuando no 
r,rl(. a una conveniencia general, responae a 
Nosotros—ya lo hemos dicho mu-
chas veces—hemos sido siempre par-
tidarios de que se multipliquen las vías 
¿e comunicación, porque con ello se 
favorece grandemente el desarrollo de 
¡a riqueza pública y se obtienen po-
sitivas ventajas para el país. Mas no 
56 trata de esto en la concesión al 
ferrocarril de Hershey, sino de contri-
buir al enriquecimiento y auge de 
una empresa particular. 
La línea construida en un extenso 
tramo ha contado ya con la protec-
ción pública, y hasta tiene ya su ta-
rifa aprobada por la Comisión de Fe-
rrocarriles. En tales condiciones no 
es justo que se le ofrezcan por cuenta 
del Estado doce mil pesos por kilóme-
r̂0; y como si ello no fuera ya bas-
tante, la franquicia arancelaria para 
todo el material que importe la em-
presa. 
Bien está que se propenda a la 
construcción de carreteras, de caminos 
y ele vías férreas que faciliten la co-
municación, el transporte de los pro-
ductos nacionales, el intercambio mer-
cantil entre las diversas poblaciones, 
contribuyendo así a la prosperidad, al 
florecimiento de los términos, al pro-
greso de la agricultura y de la in-
dustria tan necesitadas hoy de pro-
acción. Mas para hacerlo hay que 
emplear bien, provechosamente, los 
recursos de que dispone la nación. De 
J?e buscarse ante todo la eficacia, el 
resultado práctico de la obra, y no 
emplear cantidades muy respetables 
extraídas del Tesoro Público en sub 
venciones que en nada pueden bene-
ficiar a la comunidad. 
Una subvención a un tramo de fe-
rrocarril—que está en su mayor parte 
hecho—y una exención de derechos 
amplísima además es, en verdad, una 
escandalosa medida de protección a 
determinadas personas que no pueden 
indudablemente represéntar—por mu 
cha importancia que tengan—el inte-
rés de la nación. 
Mediten bien los legisladores el pro-
blema; piensen que si se realiza una 
patriótica labor propendiendo al au 
mentó de las vías férreas cuando és-
ias necesitan el apoyo oficial, también 
se dilapida el dinero del Tesoro pú-
blico subvencionando caprichosa, arbi 
trariamente a Compañías que pueden 
tender sus paralelas sin extraño auxi 
lio y que van a establecer un negocio 
que a ellas directamente beneficia y 
quieren, además de las pingües ga-
nancias que han de derivarse de su 
desenvolvimiento, llenar sus arcas con 
cantidades que podrían emplearse en 
'mejorar los servicios públicos o aten-
der a necesidades de orden general. 
JS1 cenáculo de Guaracabuya esta-
ba, como nuestros abnegados y pa-
trióticos cuerpos colegisladores, sin 
quorum. Faltaba el más conspicuo de 
sus miembros. El ilustre "dotor'' se 
había marchado a la Habana y allí 
le había cogido la huelga. Recibimos 
de él un telegrama que radiaba ira. 
Ya presentíamos los buenos ratos que 
pasaríamos oyéndolo, tan pronto co^ 
nio los nuevos amos que nos hemos 
ecliado le p'ermitesen regresar. El 
Juez de Pa? también faitaba y está-
bamos a punto do reclamar ej' café 
con que doña Engracia, la enorme 
cuanto bondadosa esposa de don Ga-
yo, nos obsequiaba todas las noches 
antes de retiramos, cuando apareció 
nuestro juez, tremolando un diario y 
respirando satisfacción por todos los 
íoros, porque, gracias a la magnani-
midad de nuestros augustos amos la 
correspondencia llegaba. 
—"¿Han visto ustedes el decreto, 
dijo, de los promedios?'' 
—'"Si lo hemos visto por cierto que 
se ha tirado usted una plancha, pues 
aquí mismo dijo usted que Mario, cx>-
mo irrespetuosamente se permite lla^ 
mar al Presidente de la República, 
constitucionalmente, nada podía ha-
cer sobre el particular." 
Esta observación venía del botica-
rio, que no pudiendo contradecir al 
médico ausente, se disponía a llevar-
le la contra al primero que emities» 
una opinión cualquiera. 
—"Yo no me he tirado plancjia al-
guna, replicó el Juez algo amosca-
do; yo dije que ante la no existencia 
t e ventas en las plazas cubanas in-
«rv-enidas por corredores cubanos no 
PMia haber promedios, y que Mario 
o podía crear algo de la nada; que 
o nabia más arreglos posible que los 
T'-nados hechos por cada hacendado 
^n sus colonos. La solución era ma-
*; Pero legalmente no había otra sa-
har atolladero. Gracias, sin em-
ofñní a la existencia de la Asocia-
uou de Hacendados y Colonos y a la 
da i + Con ^ la «omisión nombra-
* na tratado el asunto, se ha podí-
Wm ar al arreglo privado, pero co-
'ectivamente, es decir, que la mayo-
]« a ios hae6n(3adog) miembros de 
tr^0s°clación, por medio de sus re-
in-esentantes en ella, y la mayoría de 
Asop- 0S' tambié11 miembros de la 
IW* on y con sus representantes, 
Eíp̂ , f011 a nn acuerdo que el Poder 
jecutu-o de la Nación no ha tenido 
rio T1qUe ,sancionar Y hacer obligato-
sidr, ÍTa1 ocios• Com{> decisión que ha 
actn T n mayoría- Este es el primer 
se V CIemocracia pura que tal vez 
los t t producido en la Isla desde 
y nn i J^08 de don DieSO Velázquez, 
mZu^ servir de ejemplo a los la-
Es iíui i fanto«lies de la política. 
hubies1 l̂e-<1Ue si la Asociación no 
nión ti6 e1̂ ist.ldo Y expresado su opi-
aieter 0 hublese sido posible, sin co-
lín n̂ uU,na arbitrariedad, solucionar 
iuer^0bIema tan grave, que sus T>TÍ-
*Ua. ™0nS(iGnen'cíaLS hubiesen sido 
zafra i 03 que la Paralización de la 
Las vJ? 4que ya se había viciado, 
vez de la unión hn sido ulla 
se n n ^ puestas de manifiesto, como 
creñ i!, I0n e manifiesto cuando se 
Wud a 0ciaci6n y evit<> con 
su ac-
íoard * el famoso Equalization 
ti]iag nse ganase sobre nuestras eos-
año nao ^a 30 0 40 millones, como el 
cientos o- - sino dos-ient03 o tres-
«aso ha .lgual esPíritu que en este 
íonos PvW-lniado a hacendados y co-
^cioneÍT16,56 en todas las manifes-
^ríamn* a vida colectiva, no nos 
f futo Ta amenazados de perder el 
1111 año L ,estr03 esfuerzo3 de todo 
^ tren^, V a P ^ ü ^ c i ó n de buques 
del 07 de unos Pocos Parási-
ro de este asunto trataremos, si les 
parece a ustedes, otro día, porque ya 
es tarde." 
E l que suscribe certifica que tal 
fué el discurso del señor Juez de 
Paz. 
Jos© Pérez. 
"MUCHAS DEFUNCIONES EN CUBA 
DIARIAMENTE POR LA INFLUEN-
ZA." Tome KITATOS PASTILLAS 
TONICO LAXATIVO QUININA, y 
estará usted protegido contra esta te-
rrible enfermedad. 
Necesidad de fomentar 
l a N a v e g a c i ó n de Cabo-
taje 
, El señor Carlos García Velez, Mi-
nistro do Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
Si aun fuera preciso buscar un 
ejemplo en Cuba como demostración 
de la necesidad de fomentar la nave-
gación costera o de cabotaje, no hav 
más que citar el caso actual del paro 
completo de los ferrocarriles en el 
Reino Unido, para convencer al más 
escéptico de la utilidad de esa via pa-
ra el transporte de mercancías en 
combinación con camiones a motor, 
para la distribución interior desde los 
puertos. Que el ferrocarril no guarda 
paso con el progreso general en otras 
actividades- ni merece señalarse.. 
un sistema arcaico que, o mucho tie-
ne que reformarse, o tendrá que des-
aparecer por costoso, tanto en su 
mantenimiento como en e]¡ servicio 
que presta. Las carreteras modernas 
formando redes con caminos y calles, 
son de mayor utilidad- de menos cos-
to en su entretenimiento, que la vía 
férrea. El automóvil habrá de susti-
tuir al trem lo mismo para el trans-
porte de viajeros icomo para el de 
mercancías. 
Ningún país se encuentra tan a 
merced de sus ferrocarriles como el 
Reino Unido y sin embargo de la no-
che a la mañana quedó establecido, 
con lias naturales deficiencias de la 
improvisación del servicio, el tránsito 
de mercancías por carreteras, camí 
nos, calles, callejones, canales, rlo-J 
y por el mar. El cabotaje organizado 
durante la guerra en parte por el es-
tado de congestión de los principales 
puertos a fin de aliviar e! trabajo en 
determinadas líneas férreas ocupadas 
principalmente en el transporte de 
material de guerra y de tropas, está 
salvada la situación actual si ya no 
•la ha salvado. Y ¿o podia esperarse 
otra cosa en una isla cuya vida ha 
estado siempre pendiente del mar. 
tanto para sus conquistas como pa r í 
proveerse de lo nfcesarlo. Ello es 
quie las comunicaciones entre los 
puertos del extranjero, y los británi-
cos, entre sí se han multiplicado y el 
movimiento marítimo en combinación 
con el terrestre de camiones y toda 
clase de vehículos, funciona admira 
blemente, aun cuando la mayoría de 
las personas alistadas voluntariamen-
te y gratis son noveles en el oficio. 
No quiero que usted crea que el pro 
blema se halla resuelto, ni con mu 
cho, pues precisamente se quejan en 
estos dias personas expertas en esta5' 
materias como lo es el corresponsal 
de navegación del "Times". Pero da 
da la existencia de, una marina mer-
cante enorme y de numerosas embar-
caciones auxiliares ya devueltas a 
sus labores pacíficas, su empleo du-
rante esta crisis ha sido salvadora 
ÍJara muchos distritos. 
G R A N H O T E L Y R E S T A U R A N T 
" B A L S A ' ' 
Seln <1 e B A L S A Y P A C I O S 
^augura el p r imero de Febrero. Situado en O 'ReiUy 3 1 . 
^ T e l é f o n o A - 1 8 2 9 . 
0971 
f a i t e o i n t e r n a c i o n a l 
d e ( L u b a 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Ins-
titución, en sesión celebrada el día 
22 del mes actual, ha tomado el 
acuerdo de repartir un dividendo 
de cuatro por ciento semestral a 
todas las acciones emitidas-
Y en cumplimiento de esa dis-
posición, se avisa por este medio 
a todos los señores accionistas del 
Banco Internacional de Cuba, no-
tificándoles que la cantidad que 
por concepto de este dividendo les 
pertenezca, será enviada por co-
rreo en cheque a la orden de ca-
da interesado. 
José María Collantes, 
Secretario, 
S D E W A l l T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
A la S e c r e t a r í a d e S a -
n i d a d 
Varios vecinos do la calle de Antón 
Recio, esQUina a Vivos, nos envían una 
queja que trasmitimos al señor Secre 
tario de Sanidad y al Jefe Local doc-
tor Lópes del Valle. 
Se trata, eegún nos dicen, de que 
en una casa que se halla clausurada 
desde hace tiempo algunas personas 
que hacen caso omiso de las leyes de 
la higiene pública, depositan basuras 
y hasta animales muertos, que exha-
ían un olor insoportable y amenazan 
la salud del vecindario-
Urge, sin duda, una medida q ie erl 
te el mal denunciado. 'x 
O f i c i n a s d e l M u n i c i p i o 
EL PALACIO DE LA PLAZA DE 
ARMAS 
En la visita que hizo ayer el Alcal 
de al Jefe del Estado para cambiar 
impresiones sobre los movimientos 
obreros, se trató también de la ocu 
pación del antiguo Palacio Presiden-
cial, por los depaítamentos de Gober-
Uación, Fomento, Sanidad y otros del 
Municipio de la Habana. 
En princtípio quedó acordada la en-
trega a esos fines del viejo Palacio 
para mañana, o los primeros días de 
Febrero entrante. 
De aprobarse en definitiva el asun 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A 
" S A N F R A N C I S C O " , S . A . 
No habiendo podido celebrarse la junta general de Accionistas con-
vocada para el día quince del corriente, por falta de quorum, se convoca 
nuevamente para el día treinta del corriente, a las tres de la tarde en 
Bemaza 50, (altos); advirtiéndose que esta junta se celebrará, con cual-
quier número de accionistas que concurra 
Lo que en relación con el reglamento de esta Compañía se hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana, 28 de Enero de 1920. 
El Secretarlo; 
Segundo Pola, 
C. 961 2d.-29. 
J & J w 1 x v 1 3 
Compañía do seguros mataos contra Incendio ""^ 
Establecida en la Habana desde el año 1S5«> 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34. 
Esta compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ea-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante que re-
sulta en el año, después de pagados os gastos y siniestros: 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $68.881.34650 
Siniestros pagados hasta la fecha. 1.813.815-26 
Cantidad que so está devolv.jndo a los asociados como so-
brantes de los añoj 1914 a 1918. 
Importe del fondo especial de rt*soi va, garantizado con 
propiedades, hipotecas constituidas, Bonos de la (Repú-
blica, Láminas del Ayuntamiento de la Habana, Accio-
nes de la Ha vana Electric Railway Light & Power Co., 
Bonos del 2o-, 3o., y 4o. Empréstitos de la Libertao. y 
efectivo en Caja y los Bancos. . . . . . ... . . . . 
Habana, 31 de Diciembre de 1919. 
¡ El Consejero Director: 
Anselmo Eodríguez Cadavld. 
C386 alt. 15d-8 
184.054.24 
620.089.53 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS lODEL produce un efecto refrescante en lao 
Vueabranae Inflamadaa, al cual oigua un alivio instantáneo de t«4o dolor,j 
Cuando hay heaforragie, la corta completamente. 
ELjlODEl ha curado a personas que han padecido de almorranas por 20 • S9i 
îafto», en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja de I0DEL en oastf 
") todos los casos, es bastante para curar completamente. 
to, como es probable, el señor Alcal-
de trasladará su despacho al local en 
que hasta ahora se halla el del señor 
Presidente de la República. 
R e c u r s o d e s e s t i m a d o 
El recurso presentado por el se-
ñor Carlos J. Obermayer, solicitante 
a las oposiciones para cubrir la ¡pla-
za de Profesor de Francés y Alemán 
de la Escuela Normal de Pinar del 
Río, ha sido desestimada. 
Confirmando su exclusión legal de 
los ejercicios. 
D r . M a n u e l D e l f í n 
Certifico: 
Que vengo usando con éxito el 4'Nu-
trigenol" en todos aquellos caaos en 
que es necesario emplear um repara • 
dor de las fuerzas orgánicas. 
Dr. Manuel Delfín 
El "Nutrigenol" está indivado el 
uso en el tratamiento de la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuras-
tenia, convalescencia, raquitismo, 
atonía nerviosa y muscular,, cansancio 
o fatiga corporal y en todos aquellos 
casos en que es ntcesario un repara-
dor de las fuerzas orgánicas. 
A c e i t e P a r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
Carbsiell y Dalman, S. en C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
O «29 W-22B. T 25 1 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Parla. Estómago • 
intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Consulta» de 18 a *• 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-18al». 
Doctora Amador . 
Bipeclallata eu las enZenue0sdea d«l es t<Jmat:o. Trata por un proTwilnilento «s-peciai las dispepsias, úlc ras del esto-mago y la enteritis crónica. aBeaurando la cnr»\. Consultas: de 1 a 8. Kelí,% 90, Teléfono A-C050 Gratis a loa pobre». I*a-nea Mi^rroVs r Viernes. 
Compre hoy raUmo un* Cajha \ en U droguería má* . ** cercan*. 
lODEL LABORXTOIUB9) 306 E. 163rd St, / New York. E. U. de A. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
r̂XSLVJANO DBX HOSPITAT, DB EMEK-
•v̂  yenciaa y del Hospital húmero Uno. 
ESPECIAXISTA EN VIAS URINA UTA'J y enfermedades venéreas. Cistoscopla • aterisoio da los uréteres y examen del 
rtfión por los Bayos X. 
TNYBCCIONM DB TOSOS AI/VAE^AN. 
/̂ ONSlTLTAh» DE 19 A 14 A. M. T£ DB 
" L y S a í a . nv en la calle de Cuba. 69. 
i, mil w n— Li i| m miM 
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I n 7 .1 23 de Enero 
A esta república lo sucede ahora lo 
que al afortunado individuo que sj 
saca un premio gordo de Lotería, que 
pronto se ve asediado por gente que 
quiere aligerarle de ese dinero. Cuan-
do no es la viuda de un coronel, con 
catorce hijos conjeturales y que va 
"a caer en la mayor miseria", es el 
propietario de una mina de oro—mera 
hipótesis—o el inventor de una má 
quina que "revolucionará el negocio 
de las medias de algodón". 
En vista de que esta nación ha ga-
nado mucho con la guerra y de todas 
las beligerantes es la que tiene hoy 
posición más desahogada, en una par-
te de Europa hay empeño decidido en 
sangrarle el bolsillo. Primero, en la 
Conferencia de la Paz, un funcionarij 
Italiano, llamado Creppi, o Crispi—o 
Crispino, como el de la ópera cómica 
de Ricci—propuso la fusión de las 
Deudas de todos los beligerantes e'i 
una, que cada uno de ellos tomaría 
no con arreglo a lo que había gasta-
do, si no a su riqueza; con lo que los 
Estados Unidos se echarían encima 
una carga colosal, pero la de la bella 
Italia stría relativamente ligera. A 
esta combinazione, que no prosperó, 
siguió un coro de lamentaciones y 
tentativas de "sablazos". Unas veces 
se decía que si los Estados Unidos no 
le prestaban mucho y pronto a Euro • 
pa, habría allií una crisis espantosa, 
de la cual saldría una crisis mundial; 
.y otras, qu.e no se trataba de un fayor, 
si no de un negocio, y el mejor de to-
dos, porque aquellas naciones, "po-
tencialmente" ricas, pagarían en bre-
ve, y porque el dinero" se emplearía, 
en gran parte, en comprar artículos 
americanos. Hay que lamentar que 
los sastres no sean propicios a esta 
combinazionei pues gracias a ella to-
dos andaríamos tan hien vestidos co-
mo Mr. Wilson, de quien se nos con-
tó que era el personaje meior trajea-
do de la Conferencia de la Paz, mien-
tras que el más "fachoso" era Lord 
Robert CecU. 
Entretanto, algunos capitalistas in-
gleses tomaban dinero barato aquí y 
lo prestaban caro en las cotonías bri-
tánicas y en el propio suelo británico; 
, por donde se ve que no hacía mucha 
.falta para levantar a Inglaterra de 
,su postración, y además lo que ya ŝ , 
había visto hace siglos: que el inglés 
no se descuida. 
t Ahora uno de ellos, Sir Jorge Paish. 
ha entrado en campaña con un pían 
colosal. No diré que este Sir Jorge 
.sea también colosal, pero si que es 
,un gran financiero, según los perió-
cieos, con una millonada de .¡libras es-
.su haber, y uno de los peces gordos 
,del Banco de Inglaterra. Lo que pro-
pone—y ha venido a predicar a los 
Estados Unidos es una emisión inter-
nacional de bonos de 35 mil ml'íoneñ 
de, pesos, libre de impuestos, con un 
interés de 4 por 100 y amortización 
anual de uno, en 42 años; al recoger-
los bonos éstos serian pagados en dó-
lares, única curreney no depredada. 
La emisión estaría garantizada por la 
Liga de las Naciones. 
Véase cómo destribuiría Sir Jorge 
esta billonada: 15 mil millones para 
reembolsar Deudas europeas de gue-
,rra; 10 mil para proveer a Europa de 
.víveres y de primeras materias, y. lorí 
10 mil restantes pasa restaurar la> 
'.regiones devastadas de Bélgica. Fran-
cia, Italia y Austria. (A Serbia la 
•deja fuera, no sabemos por qué).^ 
'Y dice°^ue esta emisión daría, auto-
^.máticamente, estabilidad a los cam-
bios e impediría la destrucción del 
crédito en el mundo entero. El plaa 
¿no ha entusiasmado aquí, y en vista 
de esto el gobierno británico ha dicho 
,que Sir Jorge Paish no tenía misión 
oficia! alguna y había hablado po* 
•finí cuenta. Mr. Hoover, el famoso Di-
rector de Alimentos, se ha declarado 
^puesto a que el Tesoro americano 
.haga más préstamos, y manifestado 
ique los Estados Unidos deben limi-
tarse a estas dos cosas: primera, pro-
veer de víveres a anas doce ciudades 
del centro y del sur de Europa por 
medio de la Corporación de Granos ( y 
segunda, no cobrar, temporalmente, 
los intereses de los empréstitos a los 
Aliados que no puedan pagar esto 
,año. 
Ha añadido Mr. Hoover que Fran-
cia y la Gr£in Bretaña pueden atender 
a "sus propias necesidades, y tambié» 
AHemanía si se lo permite la Comi-
sión de Reparaciones que los vence-
dores le han echado encima; y asi-
mismo Hungría si Rumania le de-
vuelve el ganado y los granos que ío 
robó —textual—el año pasado. Bul-
garita. Serbia. Rumania, la Rusia 
Meridional y Turquía, excepto Ar-
menia, tendrán un sobrante expor-
table, mientras Finlandia, Polonia. 
^Bélgica, Cheko-Esiavia y Austria no 
jtíenen más que !o necesario para su 
población rural; pero las ciudades de 
esas naciones y algunas de Italia—to-
tal de 15 a 20 millonos de habitante" 
—no están abastecidas. Debemos — 
ha dicho Mr. Hoover—abastecerlas 
nosotros, a crédito, y no como cari 
dad. Para todo lo demás Europa debe 
volver al trabajo y al curso ordinario 
de los negocios". 
Así se ha expresado efite hombre 
inteligente y que conoce el asunto. 
,No vé esa situación desesperada y qua 
requiera, para refnediarla, miles de 
millones de pesos extraídos principa 
mente al capitalismo americano. Lo 
que hay es una situación mala, ori-
ginada en parte, por la guerra y en 
otra parte por lo que se ha hecho 
después de suspendidas las hostilida-
des. El rmisticio se ha prolongado 
demasiado, y durante él se ha man-
tenido el bloqueo de Alemania, a la 
cual se le han ImpueSeto condiciones 
que no sólo han perjudicado a aquella 
nación, si que también a otras; la.s 
más de ellas amigas de los Aliados. 
Se ha prescindido de quie Alemania 
es la clave económica de lia Europa 
Central, y por quebrantar a ella se 
ha impedido torpemente que sus ve-
cinas repongan sus fuerzas. 
La culpa de esto es del gobierno 
americano, por haber intervenido en 
la política europea. Sin esa interven-
ción Francia habría buscado su segu-
ridad en la anexión de toda la zona 
del Rhin y en la separación de Pru-
sia del resto de Alemania; a falta de 
estas garantías ha tenido que apela-
a la prolongación del armisticio, a la 
entrega de millares de locomotoras 7 
de carros, al mantenimiento del blo-
queo y a todas las otras medidas 
enderesadas a dejar debilitado po'* 
largo tievpo el poder económico da 
la nación -v-sacida^ 
i La normalidad se irá restablecien-
do en Europa más o menos rápidas 
.mente sin necesidad de que los Es-
.tados Unidos empleen alli miles de 
.niillones de pesos, Tos cuales podrlaT*. 
jtener tan triste suerte como los mi-
les de millones de francos prestados 
por el capitalismo francés a Rusia. 
Cada vez que hubiese en Europa una 
guerra—y se está tomando apunte» 
pava unas cuantas— pasarían sobre-
saltos ilíos Inyestors, q tenedores do 
.valores, a este lado del Aalántico. 
Donde les conviene colocar dinero ea 
en este país, y no les faltará en qué; 
por ejemplo, en los ferrocarriles, que 
lo solicitaban antes de la guerra pa-
ra mejoras y extensiones y no podían 
obtenerlb a causa de la hostilidad del 
Gobierno y que volverán a solicitar-
lo cuando se liberten del control ofi-
cial. 
Y luego, ahí están las naciones 
ibero-americanas, que son el campo 
natural de la acción económica y f i -
nanciera de los Estados Unidos; na-
ciones menos expuestas a la guerra 
que las de Europa y en las que la In-
fluencia de esta república puede Im-
poner, en muchos casos, la paz. 
la Conferencia Financiera Pan-Ame • 
ricana, reunida ahora en esta capital, 
el Estaldó ha manifestado que ne-
cesita cincuenta millones de peso'* 
para convertir sus Deudas y cons-
truir ferrovias ;Nicaragua cinco mi-
llones, y Bolivia otro tanto para lo 
mismo y aligo más para obras de sx-
neamiento. Y no serán estaŝ  proba-
blemente, las únicas peticiones quto 
haya. A ellas deben dirigir su ten-
ción los capitalistas americanos, y 
considerar, además, lo mucho que 
conviene a los Estados Unidos fomen» 
tar y abaratar en el resto del Nuevo 
Mundo los víveres y las primeras ma-
terias que de él importa esta repú-
blica, la cual le vende artículos ela-
borados. 
X. T. Z. 
M U E B L E S 
D E C U E R O . 
J U E G O S D E 
C I N C O P I E Z A S 
S O F A 
Y 4 B U T A C A S . 
B U T A C O Ñ E S 
L O N D O N C L U B 
S I L L A S 
R E C L I N A T O R I A S 
I . Pascual -Baldwín 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . Claudio F o r l ú a 
Tratamiento especial de las afec-
ciones de la sangre, venérea^ y se-
cretas, cirugía, partos y eníermeda-
des de señoras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. 
Clínica para hombres, 7% a 9% d« 
la mañana. 
Consultas de 1 a 4. 
Campanario 142. cüéfono A.8990. 
3035 81 a 
D r . Hernando S e g u í 
CATEDRATICO DE LA 0NIVER3I0AQ 
| Garganta , N a r i z y Oidoa , 
| Prado . 38 ; de 12 a. 3 
! QUININA QUE NO AFECTA LA 
| CABEZA. LAXATIVO BROMO Q U -
* NINA es más eficaz en todos los ca-
1 sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
A L C O M E R C I O 
Adquiera hoy una de nuestras REGISTRADORAS, para 
su establecimiento. Nuestros precios son un 25 a 50 por ciento 
más bajos qua los de otras casas- Tenemos máquinas NA* 
TIONAL 7 AMQRICAN de todos los modelos. Numerosos co-
mercian tea prácticos en negocios nos han favorecido coa sus 
órdenes, estando sat&te ches de sus nueras Cajas. También 
limpiamos, niquelamos y reparamos, garantizando nuestro 
trabajo. 
O ' R c í I I y y V i l l e g a s . T e l . A - é I 3 5 
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DiARSO DE LA MARINA Enero 30 de 1920. 
P L A N S A 
Ha escrito ayer "La Nación- : 
—"Los zayistas se unen a los con-
servadores ¡para suspender las garan 
t í a s . . . " . 
—Pero ¿es que ño tenemos otras 
garantías que las de marcliar uni-
dos....? , 
Así afirmaba ayer también, un poli 
tico de ese matiz primero... 
Nuestra información de la Cámara, 
igual seguramente a la de los restan 
tes colegas, dice que nunca se vieron 
tan concurridos como ayer los pasi-
llos del viejo palacio de las leyes... 
El "quórum" fué formidable... Y 
esta inmensa concurrencia no puede 
obtenerse a base sólo de conservado-
res y de "zayistas". 
¡Había miguelistas también en la 
colada! 
De lo contrario fuera forzoso re-
conocer que no son "cuatro gatos" 
los que siguen al doctor Alfredo Za-
yas. 
"La Noche" copia unas nuevas pa-
labras aclaratorias del doctor Carlos 
Alzugaray. Constituyen éstas una rec 
tificación a medias... 
Los señores directores de penóal-
cos_presentes en el almuerzo de los 
Kotarios—se dteron públicamente 
por satisfechos. 
Digamos, pues, como ^n una regoci 
jada zarzuela: —"Estofe ha "rema-
tao'' curioso vecindario". 
Y ¡pongámosle punto final a la eno-
josa cuestión. Porque ¡"peor es me 
. ueallo"! 
Discurre "El Comercio" de este 
modo, a propósito de las casas do al-
quiler y de su cuantía: 
"Es doloroso ver como los pend 
dicos que deben ilustrar al pueblo, 
dirigirle y aclararle los asuntos po-
niéndolos al alcance de todas las m 
telígenicias, extravían la opinión y se 
aferran en sostener sus errores, sm 
que haya modo de hacérselos conocer 
y rectificar.'' 
"Sobre los problemas más gravea 
de actualidad—añade "El Comercio" 
—sobre todo el de la carestía de la 
vida, se sostienen las mas absurdas 
teorías." 
Un poco más ¡y le dá el colega la 
razón al doctor Alzugaray! 
A S M 
d e l B r . B « A m e l l a 
N a d a fray m e j o r . 
1367 31 E. 
EL CENTEN. - LA MONEDA 
INOLVIDABLE 
Marca la época más dichosa d? 
nuestra vida. ¡Cuántas cosas no ha 
clamos antes con un centén! Hoy no 
vemos nunca una du esas moneda j 
tan elegantes y simpáticas. El terri-
ble señor Cancio no permite un cen-
tén ni como dije o brujería de Pinán 
de Villegas. Con su valor, $5.30. no se 
puede comprar ahora ni una r.í'íj do 
fósforos, en hue.ga como lodo. 
Sin embargo, con $5.30 puede asteo, 
procurarse un día de felicidad y dft 
HARTURA. SaquT en la Estacióc Ter 
minal un pasaje de IDA Y VUELTA 
que ItJ costará tres pesos treinta cen-
tavos, en primera clase; tome »1 
Eléctrico de Güines de las 8 menos 
10 a- m., disfrute da un viaje r-lpidp 
y cómodo hasta Madruga, contem-
plando los paisajes y panoramos más 
bellos de nuestra Cuba; camino tro* 
cuadras de la Estación de Madriafo 
al suntuoso y confortable Hotel 'S&n 
Luis", y por dos pesos, que comple-
tan el centén, almorzará usted como 
un Principe Indio, hará la digestió" 
como un Patriarca, tomará, sin eos-
tarle nada, las legitimas aguas de E! 
Cop'-y y olvidará tofjas sus contra-
riedades. 
Honradamente quert-iuos aavprtir 
le que corre u'sted el peligro de no 
querer volver a la Habana. ¡Tan hue-
no t-s Madruga y tan bien servid.-: es-
tará usted en el Hotel "San Luis"' 
Pero si resiste usted esta tentación, 
a las cuatro y mr.dia p. m. saldrá us-
ted de Madruga, y, al llegar a ia Ha 
baña, tendrá usted que confesar qu'> 
creía imposible que todavía pudiera 
emplearse un centén con tanto pro. 
vecho. Sobre todo, si ha comido us-
ted el arroz con pono oei notei "San 
Luís." 
2568 3jtí. 
Las palabras de "El Comerció" alu 
den a la "boutade" de un querido co-
lega, contrario del todo a la fabri 
cación de casas... 
—"Eso no resuelve el problema". 
El problema se resuelve—según el 
cofrade—impidiendo que los propie-
tarios cobren un alquiler alto.. . 
Sólo que la cal y los ladrillos, las 
vigas de hierro y el cemento ¡no en, 
tienden de razones! 
La Dirección del DIARIO1 ha recibí 
do la siguiente carta, del señor A. La 
go, Canónigo Magistral de la Santa 
Iglesia Catedral de la Habana. 
Carta que reproducimos, declinan-
do los inmerecidos elogios que con-
tiene : 
—"En la sección "La Prensa" del 
DIARIO de esta mañana, el muy ame 
no y muy erudito señor Prau Mar-
sall, que ha sabido volver la citada 
sección al mérito que alcanZ6 en tiem 
pos de Curros Enríquez, copia un des 
pacho de la "Prensa Asociada" en que 
hablando de los suicidios cometidos 
en la ciudad de New York durante 
el año último, constan como suicidas 
"11 sacerdotes". Pues bien, le ruege 
que le manifieste al señor Marsall 
que no hay tales carneros-, los "cler-
gymen'' a que se refiere, con vocablo 
equívoco la "Prensa Asociada", no 
son clérigos católicos, no son 'pricsts' 
son clérigos protestantes, ministros 
de distintas sectas. Por mediación de 
usted pido al culto redactor de "La 
Prensa" que aclare ese punto, por ser 
de importancia y de justicia esa acia 
ración. La rectificación del vocablo 
ambiguo ya fué hecha a su tiempo en 
el propio New York, a instancia de 
las autoridades eclesiásticas católi-
cas. Y como aquí hay muchos que m. 
se percatan... le suplicio que, en mi 
nombre, obtenga del puen compañe-
ro esa rectificación, del despacho in-
dicado. 
Con muchos rocuerdos para su bu© 
na Madre, quedo como siempre, a sus 
órdenes, 
A. LAGO." 
Nuestros lectores no necesitaban, 
probablemente, de esa siempre opor-
tuna adlaración... 
Pero ¡bueno es poner siempre los 
puntos en las "íes"! Especialmente 
en las traducciones del inglés. 
Escribe el señor Miguel Carrión, 
desde "La Lucha": 
"Después de la guerra, las escue-
las francesas han visto desiertas las 
aulas donde se enseñaba el alemán. 
La Escuela Politécnica ha hecho 
más: lo ha abolido en sus planes de 
CON R E B O R D E 
A G U U L O 
o 91 »l 829 O 
a f c i í l d 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a r t o m m m 
Ta solo o combinado con otras sa-
lís íusolub!es, depoeitándose en el 
nñón, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
nisoportabl-ws dolores del reuma, 
li mbago, ciát'ca, etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación de 
eses productos do desasimilación in-
completa provocan a la larga irrita-
ción en las irterias y de ahí que és-
as puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". £1 
Benzoato di bítina Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
Svltiples eusayot y experiencias de 
Laboratorio demuestra» que la Liti-
i& se combina con el Acido Urico 
formando ei Urato de Litiua muy so-
rul le 
Muchas aguas minerales deben su 
.v-v^a^món a ia Litina que contienen 
£íi Benzoato de Litina Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues »;3gún se ha podido observar Ha 
cantidad do Litina que contiene ea-
aa frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ra l 
L a s amarguras de l a v ida . 
Desde los principios de la Creación, el dolor ha 
sido el patrimonio de la mujer. A causa de los 
sufrimientos que le son peculiares, su delicado sis-
tema nervioso está sometido a una violenta tensión 
y a un extraordinario desgaste. De ahí que los 
dolores de cabeza, la irritabilidad, el malestar gene-
ral y el decajmiento físico sean tan comunes entre 
las damas. / 
Estas dolencias «uelen presentarse con más frecuen-
cia e intensidad durante los días en que se efectúa 
el proceso fisiológico mensual. Entonces la 
vida se convierte para la mujer en una ver-
dadera tortura, sobre todo si además de 
sufrir ta es trastornos, se vé atacada por los 
cólicos que tan frecuentes son en esa época. 
Por fortuna, la ciencia moderna ha logrado hallar 
un remedio realmente seguro para las dolencias 
femeninas. Ese remedio son las TABLETAS 
BAYER D E ASPIRINA Y CAFEÍNA (tubo 
con etiqueta roja.) 
Todas las damas deben tenerlas siempre a su alcance, 
porque alivian rápida y completamente los dolores 
de cabeza, la depresión física, la nerviosidad, etc., 
y porque son el remedio ideal para combatir Ios-
trastornos que acompañan la proceso fisiológico men-
sual. Dos o tres tabletas, 
V tres veces aí día, durante tal 
* ' ' I período, alivian los cólicos,! 
evitan el malestar y regulan-' 
•;| zan la circulación. 
i 
H A B A N E R A ^ 
P E N E L L A 
L a n u e v a t e m p o r a d a d e P a y r e t 
Penella. 
He ahí la actualidad teatral. 
Reaipareco en la noche de hoy la 
Compañía de Opereta, Zarzuela y Re-
vista que lleva como pabellón el nom 
bre de su director merttísimo. 
Librará su nueva campaña, al igual 
que la anterior-y en el coliseo de Pay-
ret. f 
Hay valiosos refuerzos. 
A la vez que mayor repertorio. 
Nuevos artistas y nuevas obras que 
tya irán saliendo a recibir el fallo d©i 
público y la sanción de la crítica. 
Se desistió ¿e inaugurar la tempo-
rada con El paraíso perdido, zar-
zuela del maestro Penella, descono-
cida en la Habana, 
Queda en turso. 
El libro de £1'paraíso perdido, es 
original de Manuel Moncayo, escrl-
Que ha tor de los madriles en viaje de placer ^ 
que llegaron paiu 104 a r O 
En el cartel de estaT" 
primeraanente l a C h i e C ^ 
but de Julio Llorens ^ ^hl 
se después La Casa ¿e 
que hace su presentac iór^ 
mas. uno de los actores f ' ^ l U 
del público de Madrid 'PredlH 
Complétase el progran, 
amor de los amores, g r . C o a l\ 
temporada ¡vitevior, donl 0 H 
admirar a las segundas 
tratadas en la Vjlia y Cort C01-
Extraordinario es el ^ 
calidades ¡para la fundó- 0 8 ^ 
de esta noche en ia 
Payret. 
Habrá lleno. 
Y lleno grande, completo 
estudios, donde aquel idioma era 
obligatorio. 
Y comenta la noticia de este modô " 
—"Si Alemania fuera una colecti-
vidad herida de muerte, no habría 
más que una cosa que hacer; esperar 
a. que exhalase sus últimos suspiros, 
sin tener para nada que mezclarse en 
su agonía. Pero si es un pueblo que 
ha de seguir viviendo, es preciso acos 
tumbrarse a la idea de que habr(#iOs 
de convivir con él. Y Francia, espe-
cialmente, está en el caso de plantear 
HQ de esta suerte el problema de sus 
futuras relaciones con los germa-
nos. Las relaciones entre los dos pue-
blos están, de hecho, restablecidas. 
Las rivalidades y los antagonismos 
de antaño acaso no tarden en iniciar-
se otra vez. Y mientras más grande 
sea la penetración del uno en el otro, 
tentó mayores serán las probabili-
dades de triunfo que esta penetración 
le otorgue al más avisado." 
Un justo punto de vista. El odio no 
ha edificado nada perdurable. Pero 
;es tan difícil el alemán t 
"La Chambelona'' afirma: "De nin-
guna manera se irá a la huelga gene-
ral." 
E S T A 
Por la m i t a d d e s u v a l o r 
R . M O N S . T e ! é f . F - 2 5 5 7 
¿Por qué? 
Pues "porque los obreros atienden 
las patrióticas indicaciones de "La 
Chambelona". 
¡Hay que agradecérselo al querU 
do colega! 
Pida en todas partes 
los Supositorios Fíamel 
Yñ llegaron los tan solicitados supo-
sitorios flamel, que son lo m&s eficaz 
Míe se conoce contra las hemorroides, 
íístulas, irritación, etc. 
Se garantiza que los supositorios fla-
mel curan en 36 horas de tratamiento 
el caso más grave y doloroso. Desde la 
primera aplicación proporcionan gran 
alivio. 
Los enfermos no deben desesperarse. 
Ya pueden adquirir en todas las far-
macias bien surtidas el remedio que ha 
de ponerlos buenos. 
Depósitos: en las principales drogue-
rías. 
A. 
k í í mmf I m é m ^ m ñ m m te 
ñ m E ü ü ü d j S I . M . d b L i l b r a 
" G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o " 
(Antiguos de Indán , Erviti , Canal y Pérez) 
Magnífico servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338. A-3625. A '4024 
y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A -
P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
I>erma Viva blanquea el cutís instantáneamente 
o de lo contrario se le devolverá su dinero. Se usa 
en Jugar del polvo, con )a ventaja de que produ-
ce el mlnmo efecto, pero no se ve. Se fabrica 
en roloroa rojo, oscuro, o moreno. La cara, ma-
nos y cuello se blanquean hermosamente en 
„Z * instante. Para dar o asistir a una recepción, 
usted emontrará la exquisita satisfacción de ob- i 
«tn ^ ''erniosa ' blancura ds la piel con su 
Ad?Jnás, es absolutament? Inofensiva. No 
acepte ningún sustituto. Pruebe el Uojo Derma 
¿¿.fi ^l!ya compos'clón es absolutamente ve-
Tao • • e,n ibesoi con espejo. De venta en 
meríasrinC 63 droeuerías' farmacias y perfu-
1 ' Unicos distribuidores: 
• FERNAND¿Z. Campanario. 68. Habana. 
ocoococxxxxxxx»acoccoocooocxxxxxx>c¿oooo 
A L A L C O M E R C I A N T E E I N D U 
Es importante para usted el dar a sus productos las mayores garan-
tías de protección y confianza calván dolos de las perturbaciones y aten-
tados que puedan experimentar de aquellas personas que poco escrupulo-
sas no eludan en apropiarse del crédito obtenido por otros productos, bus 
cando el parecido o semejanza, induciendo al público al error o confusión 
o men echando por tierra de momento el buen nombre alcanzado a fue--
za de muchos años de trabajos incosantes 
el n f o l c í 0 T ^ f 6 ^ 6 ^ usted ^ ¿ r e sus marcas antes de lanzar 
No^nt al7inierCado y Protela su Evento bajo el amparo de las leyes. 
Nosotros nos encargamos de este trabajo por un módico precio 
Be aproveche1!0! ^ ^ ÍUtereSeS y c ^ a ' ^ de nadie 
se aproveche del crédito que usetd goza 
dlcacTón n^OCÍOS fl0reCÍen>es 7 *>rós*>eroS si ^ e l atiende a esta in-
i n d u r a r ™ — a ^ 
- a y c o n t e n í a d ^ ^ 
Escríbanos hoy mismo. Consulta^ dictámenes. 
D e p a r t a m e n t o L e g a l 
D R . J O S E D E C A S T R O , E d i f i c i o A b r e u , 
M e r c a d e r e s y O ' R e i l l y . C i u d a d 
3355 30 y 31 e 
L A S E Ñ O R A 
C á n d i d a A l b u e r n e v i u d a d e S u á r e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy. Viernes, a las 3 y media de la tarde, sus hijos, hijos políti-
cos nietos, sobrinos y demás familiares, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y acompañar el cadáver desde la casa mortuoria; calle Remedios, 26, entre San 
Luis y San José, (Jesús del Monte,) al Cementerio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 30 de Enero d e 1920. 
Federico Suárez; ReginoSuárez; Pilar Suárez; Soledad Suárez; José López Granda; Genaro Ló-
pez; Dolores Petit; María Teresa Reigadas; Rosa González; Luis R. Cepeda. 
TÍO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C. 977 ld.-30. 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r en so giro, poseedores de tres C a r r o z a s Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
J V Í j ^ I ^ ] V 4 r p U I N A R I A M O D E R N A ; 
^ L A F E ^ , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 134. T E L E F O N O A - 3 4 I % 
¡ L E A , Q U E L E I N T E R E S A ! 
La invitamos a ver la gran exposición de SOMBREROS de ssio-
ras, señoritas y niñas. Acabamoíi de recibir los últimos modelos i» 
París, hay en ellos divinidades. 
Al mismo tiempo le hacemos verdaderas creaciones. 
" f á b r i c a Naciona! de Sombreros para Señoras" 
SANTIAGO NUÍÍEZ 
AMISTAD. 5J. 
Ct)37 alt. 2d.-28 
L A 
C E R E B B O 3 
J D V E N E C 
U E 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
r*1QK9S_ r m ~ ~ ~ " " " " " ' ' píele* 
B o a s , Z o r r o s y * 0f 
Buen surtido en P » * L a * 
Colores. L I Q U I D A ^ . 
L A M M . N e p t í í a o 3 3 ' 
C874 
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D I A R I O D E L A ^ . ^ I N A Enero 30 de PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
F I N D E T E M P O R A D A 
ú l t i m a de ^ temporada. 
P • «1 cartel Gioconda, la gran-
1>l6llaó ra de Poncliielli, testando 
^TZÁOB sus papeles principales a 
coD nanise, la Peralta, María Can 
^ T l S T o Plcci. 
t0 célebre danza do las horas será 
J í t d a por Jaénes y gentiles artls-
^Dirígirá maestro B<;vl-
p'ra mañana se anuncia una nue-
Lpresentación de Tosca por los 
¡og grandes cantantes Lázaro y Da-
Función popular. 
Herirán precios especiales, 
ce "ha fijado en 20 pesos el de los 
•n* v en 15 el de los palcos pla-
teas y principales. 
Kmbos sin entradas. 
La luneta, con su entrada corres-
pondiente, costará 4 pesos y la bUi 
taca, también con entrada, 3. 
¿Y la entrada general? 
Dos pesos, 50 centavos. 
Con la matinée y la función noctur-
na del domingo tendrá término la 
gran temporada lírica del Nacional. 
L a función de la noche, con la que 
se completan las dieciseis de abono, 
la dedica galantemente el maestro 
Braoale a la señorita Georgina 
Menocal, la encantadora bija del se-
ñor Presidente de la República. 
L a Compañía de Opera espera «1 
vapor Patricio de Satrústcgui para 
salir con rumbo a Méjico. 
Va al Teatro Arbeu. 
E n caso de demorar su salida dicho 
vapor habrá el martes una función 
de carácter popular. 
E l adiós definitivo. 
D e P a r í s 
L I N D A S V I A J E R A S 
Saludos. 
Scm éstos de bienvenida. 
Lleguen para la señorita Otilia L i a 
ta ia linda Otilia, y lleguen también 
a'ra Lina, su encantadora hermana. 
P Están desde yer en la Habana. 
Viajeras las dos del Mascotíc, que 
]as trajo desde Key West acompaña-
das de su señor padre, el conocido 
propietario y caballero muy aprecia-
ble dou Aurelio Llata, nombre que A-a 
asociado al edificio de su nombre en 
la calle de Aguiar. 
Dejan las señoritas Llata su habi-
tual residencia de Nueva York para 
disfrutar, como en otros años, de la 
gran season habanera. 
Vienen felices. 
Nos traen alegrías y dichas. 
Todo lo que vibra en el encanto de 
esas dos adorables figuritas que núes 
t í a sociedad recibe complacidísima. 
D E F R A C O D E S M O K I N G 
Se repite la pregunta: 
_.Van de frac o van de smoking 
los caballeros al baile de la Creche? 
No hay exigencia. 
Ni pudiera tampoco existir. 
Trátase de una fiesta de caridad, 
sia etiqueta, sin convencionalismo y 
cada cual tiene el derecho de elegir 
ectre esas dos prendas. 
ge puede asistir, '^^^aMóttíSnte. 
va de frac, ya de sm' 
A elegir! 
No pasa lo mismo, F ' ^ o por caso, 
con relación al baile cou que se inau 
gura en la noche de mañana la nueva 
matizó" presidencial. 
Vr'NacUe lo dudará. 
El frac es indispensable. 
] A propósito del baile del 4 de Fe« 
; brero conviene hacer constar que las 
| butacas de nuestro gran coliseo, las 
que están situadas en el tercer piso. 
I pueden ocuparlas todos los que les 
! plazca. 
! No están numeradas. 
•! Otro tanto ocurre con las sillas que 
| aparecerán distribuidas, en número 
¡ Je cuarenta docenas, por todo el tea-
j tro. 
j Por si acaso parece exagerada se-
j mejante cifra diré que bordeando los 
palcos, en el semicírculo de la platea, 
|-habrá dos filas de lunetas. 
A disposición del que las ocupe. 
' Como las sillas. 
M R . Y M R S . T H O i V i A S A . H O W E L L 
No? acaban de llegar de la C a -
pital de Francia las úl t imas nove-
dades en adornos de cabeza. 
Se exhiben en nuestro Depar-
tamento de Sombreros, a cargo de 
medemoiselles Sarah et Reine. 
Cintillos en pro fus ión . 
Los preciosos cintillos puestos 
en boga en la temporada lírica 
del Nacional y de los que, en las 
galanas descripciones de las vela-
das inolvidables, hizo los m á s 
ponderados elogios la pluma su-
til y versallesca de Fontanills. 
E n el baile de Palacio serán la 
nota dominante en las toilettes 
femeninas. 
Y en el baile del 4 de Febre-
ro, para el que vendemos entra-
das a cinco pesos-
L o mismo que en las noches 
de la Comedia, llamadas a cons-
tituir uno de los m á s grandes éx i -
tos teatrales del año . 
L o merece la C o m p a ñ í a de 
L a r a . 
Y lo merece Linares Rivas , el 
ilustre c o m e d i ó g r a f o e s p a ñ o l que 
viene a su frente. 
^ ^ ^ 
A d e m á s de los adornos de ca-
beza, de que y a hemos hablado, 
tenemos "la úl t ima palabra" en 
toda clase de adornos para vesti-
dos. 
Tenemos. , . ¡ t o d o lo que us-
ted necesita, s e ñ o r a ! 
AGUA CALIENTE PARA 
DOLORES DE CAREZA 
C938 lt.-29 Id . 30 
e c r o l o g í a 
Nuevamente '.a desdicha abate un. 
uogar virtuoso qi e no ha /r-.ucho vióad 
repentina ^ inesperadamente enluta-
do. 
La señora Paz Figueroa de Saladri-
gas ha dejado de existir v.^-tima á=> la 
epidemia reinante. 
E'l duelo de la familia >'Igueroa cí 
vitenso pu-̂ s pesando «3 ( ama y tam, 
t ién de cuidad" está el v'udo, el ca-
balleroso dor>r Rafael ííaíadrigas y 
la mamá de la señora Paz que se en-
«.uon'tra ataca'la del m>sjf c mal. 
Todo ¿lli hace que alrededor de 
la desgracia que afilie a vn grupo de 
timigos se haga más latente el do-
lor. 
Para el •loo:ir A!frc'vc Figueroa pa 
rtre de la Inicrtunaiia Paz. tara su -1 
loso el djctot Saladrigas y para h 
remandante médico de la Marina de 
Guerra ríoetor Jtmn v. F'gueroa en 
-\iamos iiuestro más sení'^c pésatnf». 
G u a n a b a e o a s i s l u z 
GUANABA COA enero 2^ 
L'lAPdO.—Habana. 
Desde aver el pueblo s? encuentra 
Buzones por las cuales todo el 
mundo deberla tomar agua 
caliente fosfatada antes del 
desayuno. 
\£' telegráfico, que tiene varios hilos 
yin luz, debido a la rCtura de un pos-
conductores del fluido eléctrico, d* 
l a Planta; principal, a consecuencia de 
ello, los teatros y cine-s han tenido que 
suspender la^ funciones anunciadas, 
así como también los tranvías que ha 
cen sus viajes a Regla. 
Esta anormalidad se debe, a lo viejo ' 
y carcomidos en que se encuentran 1 
les postes así como lo^ hilos, la mayor I 
parte desfor.'ados por la acción dfcl 
V.emxo. 
E l Corresponsal. 
B E R A R D O V A L D E S 
En el vapor Esperanza embarcó 
ayer para México nuestro estimado 
amigo el señor Berardo Valdés López, 
•empresario que-fué del antiguo teatro 
Albisuo y persona que goza de mu-
chas simpatías en esta ciudad. 
Negocies teatrales reclaman la pre-
sencia c-n la caídtal mejicana del se-
ííor Valclés López, quien una vez re-
sueltos les problemas que motivan 
su viaje, regresará a la Habana deu-
do tanto se le quiere- y donde cuenta 
ce» verdaderos amigos, principalmen 
te entre los periodistas. 
Viajeros distinguidos. 
Llegados ayer a la Habaha. 
Me refiero a Mr. Thomas A. Howell 
y a su distinguida' esposa, Emilia 
Apszteguía, oriunda de Cuba. 
Hija del Marqués de Apezteguía, 
próminente político y hacendado, je-
fe del Partido de Unión Constitucio-
nal en los años anteriores a la gue-
rra. 
Fué uno de los dueños del Con», 
tanclu, ingenio de la jurisdicción de 
Cienfuegos que llegó, en su época, a 
rendir la zafra más grande de Cuba. 
No se sabe de ingenio alguno por 
entonces qué como el Constancia • en-
vasara 28.000 bocoyes de azúcar. 
Equivalentes hoy a 140,000 sacos. 
Mr. Thomas A. Howell acaba de 
comprar el central Palma, del señor 
Presidente de la República, por cuea 
ta de la West India •Finance Co., de 
donde es uno de sus principales miem 
bros. 
Es , además, Vicepresidente de la 
Cuban American Sugar Company, 
poseedora del Chaparra y de otros 
grandes centrales, como Delicias, 
Ting-uaro, Constancia. Mercedltas y 
Unidad, en plena molienda todos en 
estos momentos. 
Vinculado está el opulentQ viajero 
con la firma B. H. Howell Son and Co, 
Famosa en Nueva York. 
Los distinguidos esposos, llegaron 
en el correo de la Florida para pasar 
una temporada en la-Habana. 
Volverán después al Norte. 
En Belén. 
Los Siete Domingos de San José. 
Llegan los tradicionales cuites, 
siempre tan solemnes y siempre tan 
lucidos, por los que despliega gran 
celo y entusiasmo el muy querido 
Padre Morán. 
Hablaré de ellos con extensos por-
menores en las Habaneras de la edi-
ción próxima. 
Imposible ahora. 
Noche de moda. 
Es la de hoy en Martí. 
La novedad del espectáculo consís 
"rá en la representación del Port. 
folio del Amor, arreglo de la revista 
El 20! — , de González Pastor y E r -
ncsto Lecuoua. 
\ Se verá esta noche el coliseo de la 
calle de Dragones como todos los 
viernes. 
-Muy animado y muy favorecido. 
El doctor Claudio Mimó. 
El veteran0 educador, uno de los 
^ás queridos profesores de la Uni-
versidad Nacional, ha cambiado de 
residencda. 
Se ha trasladado el doctor Mimó a 
^ Planta alta de la casa de San Ni-
colás 75. 
Sépanlo sus amistades. 
viaje. 
Sale boy en el vapor Esperanza, 
l0n dirección o Méjico, el señor Be-
^do Valdés López. 
E l conocido empresario teatral, an-
tiguo compañero del periodismo, lle-
va a la capital azteca la representa-
ción del maestro Bracale para asun-
tos relacionados con la próxima tem-
porada ütí ópera en el teatro Arbeu. 
D? nuevo estará entre nosotros en 
pla^o pióximo el querido amigo Be-
rardo. 
;Tenga un viaje feliz! 
Dueles tras duelos. 
Pasamos una etapa de tristeza. 
L a adversidad, ensañándose con 
una fanríia amantísima, lleva el do-
lor y el luto a corazones aun confur. 
bados por recientes desgracias. 
Murió ayer, víctima del mal reinan 
te, Pazi Figueroa de Saladrigas 
Joven y buena, bella y sencilla 
baja a la tumba cuando todo, en la 
gloria de su hogar, parecía sonreirle. 
QuedSn en aflicción profunda séres 
que la adoraban. 
Llegue a todos mi pésame. 
Los dolores de cabeza aon causa-
dos por la auto-intoxicaci6n_ esto es. 
Por el autoenvenenamíento del orga 
nismo. Las substancias venenosas 
producidas por los intestinos y el hí-
gado, a las cuales se da el nombre, 
de toxinas, penetran al torrente cir-
culatorio, excitan el corazón y bac«a 
que éste impulse la sangre tan Tío 
lentamente que congestiona las arte-
rias y venas del cerebro, causando, 
así, la Insoportable dolencia llama-
da "dolor de cabeza". Esta condici5n 
anormal del organismo, hace, tam 
bíén, qu« uno se sienta nervioso, de-
primido, enfermizo y' febril y que las 
comidas causen acidez y nauseas. En 
tales circunstancias suele acudirse a 
â acetaniollda, a la aspirina o a los 
bromuros, drogas que producen ali-
vio temporal pero que no pueden ex-
pulsar do la sangre las toxinas que 
son causa de aquellos trastornos. 
Un vaso de agua caliente con una 
cucharadita de Fosfato Limestone, 
tomado antes del desayuno, no sólo 
libra al sistema de esos venenos 7 
cura el dolor -de cabeza, sino qce 
limpia, refresca y purifica todo el 
aparato digestivo. Compre usted en 
cualquier farmacia un cuarto de I t 
tra de Fosfato Llmestone, que es w.n 
substancia de precio muy moderado 
y 'tan inofensiva como el azúcar. 
Si usted no se siente completamen-
te bien; si al despertar tiene m^l 
aliento y sabor desgradable en la bJ' 
ca; si sufre da resfríos, indigestlóo, 
biliosidad, estreñlmionto o acidez in-
testinal, principie, cuanto antes, a 
temar agua caliente fosfatada para 
limpiar su sistema de toxinas y V> 
Henos. 
m p a r a 
Asi es de amplio ei campo de apli-
cación de Ungüento Monesia, la medi-
cina casera que a diario hay que usar-
la, en niños y en mayores porque er. 
t( das las casas hay siempre quien cu-
fra granos, quemaduras, diviesos, go. 
londrjnos, eietecueros, magullones r 
ctros males, diarios y semejantes. Un-
gí'ento Monesia se vende en todas las 
boticas y en todas ias casas todos ios 
díet es necesaria .ni apllcacifin. 
alt. Sd-5 
Q U I T A ^ A L L O S 
PARCHIS ORIENTAL., hace desapare-
cer los -jallos rápidamente. Sólo tro» 
días bastan. Los callos no duelen des-
do que se ies pone PARCHE ORIEN-
TAL.. No se pegan a la media, no lm-
1/den lavarse los pies. No se caen has-
ta que no se llevan el callo para siem-
tie. Mande 15 centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1,244 y quíts 
bo los callos. „ . 
C 514 alt lld-10 
É < E L R A Y O " 
E S T E I N S E C T I C I D A . M A T X 
CHINCHES. CUCARACHAS. HORMIGAS. GARRAPATAS. MOSCAS. MOSQUITOS, y toda cíase de insecto», • 
Depós!t8> Farmacia del Dr. Corrons 
CHÜBR0CAI5.—TELEFONO M440. 
C. 369 a1*- •<L-9' 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
i 
C U R A N D O SU C A T A R R O . 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CU ANTOJANTES 
E M E R I 
SARRA Y FARMACIAS. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
113, LOS HOSPITALES DE NJBW ÍOBK. 
FILiADELFIA X -MERCEOES." _ .i 
JDnfermedade» de la piel y «yartoaSfc J 
B-i?erm*dad«23 venéreas. Tratamiento» dM] 
ios lUwyos X. InyeccioQeu de Salvarsán. 
Prado. 27. Tela J»-Wtí5: ivafiat De 2 a ly 
D R . F . L E Z A 
•Jinreado por la Unl'-emdad de la Haban* 
MÉDICO DBU HOSPlTAXi 
"MERCEDES." 
JDupeclalIsta y Cirujano Graduad* « i 
loa Hosp'tnies do New Pork. 
ESTOMAGO £ BíTESTETOS 
Ban Lázaro, JM, esquina a PersevBsancü» 
Teléfono A.-ÍS4& De 1 a S. 
AYUDE SU D I G E S T I O N . 
Cuando hay síntomas de malestar o 
acidez en el estómago, tome unas pocas 
dosis de las Tbletas Xi-mólds según 
Its instrucciónes qua acompaña cada ca-
Jita y recibirá, ustod alivio Inmediato. 
Xi-mAlds se disuelven enseguida, qui-
t-indo la opresión, mal gusto, etc. Pu-
rifican el aliento, suavizan ol estóma-
mago. Preparadas por los Laboratorios 
de la famosa Emulslfn de Scott. No 
deje de poner a prueba las Tabletas 
Ki-móids para cualquire trastorno di-
gestivo. 
alt 
E n $ 8 0 0 
Vendo una caja de caudales grande 
y una columna de hierro para por-
tal en Monte 272 
31 6. 
buserí lme «i DIaRÍO D£ LA MA. 
^IN4y anuncié;* en el DIARIO DS 
LA MARINA 
Enrique FONTANILLS 
" L a C a s a d é H i e r r o " 
Cubiertos de plata fina y de metal 
plateado, en vatios diseños 
II1EURC, (¡ONZ.ÍLEZ T COMPAIÍU 
Oblsaot 68. 
1 • • • 
decir que es bueno, sí se habla 
del sin r ival café Gripíñas", de 
L A FLOR DE TIBES, Bolívar, 37. 
Teléfono A-3820 
M A G N E T C " B O S C H " 
L E G I T I M O S 
Bn Ne-w York se han establecido 
muchas fábricas üe Mlgnetos espe-
cialmente imitando las piezas legíti 
mas Bosch. 
Estas piezas y magnetos completv 
•e venden en ¡a Habana, mucho cu 
dado. 
Si necesita piezas y magnetos 
Bosch legítimos vaya a 
O ' R E I L L Y , N ú m . 3 0 
entre Cuba y San Ignacio, antigua 
casa de ZaMo y Martínez ahora de U 
INTERNACIONAL AUTOMOBILE R E -
P A I R W O R K C o . , S . E N C 
RsparaxJonea de magnetos y gra". 
planta para cargar acumuladores. 
Reparaciones de todas clases de au-
tomóviles. Instalaciones eléatricaa y 
taller de pintura-
Como una Buena Nueva al 
"Smart Set,"' o sea a los que saben in-
vertir bien y con Buen Gusto, anunciamos qu 
estando muy adelantada i.a magnífica U rbanizaciím por 
los renombrados Contratistas, señores A relian", y Mendoza 
del encantador Parque de llesidencias 
la Bntrada (izquierda) del Country Club, entre Coium 
bla. Campo de Aviación y la Playa, deten de separarse 
prontamente los lotes, escojfiendo AHOR A entre ol 
ñipo selecto,—de situación suprema, en tre 
frondosas arboledas—que hasta ahora se 
había reservado a la venta 
INFORMACION: T E L . F-1168. 
" m m M m 
31 e. 
Y D E L 
N A C I O N A L 
es preciso lucir elegante, evitar la 
crítica de sus amigas. L a últlm» 
expresión de la moda francesa aca-
ba de llegar. 
M l l e . C u m o n t 
deseosa siempre de complaoer a 
su clientela ha hecho una REBA-
JA DB 30 por ciento en lo» vestido» 
de baile y otros artfoulo», Ofrec» 
también un extenso surtido de lo» 
más preciados perfumas franceses 
Arya de la Rué de la Paix. 
M e . C u m o n t 
P R A D O , 9 6 
l o s D u e ñ o s d e M á q u i n a s 
P a r t i c u l a r e s y d e A l q u i l e r 
P o r n o e n c a b a r d e n t r o d e n u e s t r o n e g o c i o , e s t a m o s r e a l i z a n d o 
e x i s t e n c i a s d e l a s a f a m a d a s G O M A S P N E U M A T I C A S y 
C A M A R A S G L O B E y S O L I D A S I N D I A N . P u e s t o q u e 
d e s e a m o s h a c e r l o d e n t r o d e l m á s b r e v a p l a z o p o s i b l e , n u e s -
t r o s p r e c i o s n o a d m i t i r á n c o m p e t e n c i a . 
¡ A P R O V E C H E N ! 
R i b a s y C o m p a ñ í a , C u b a 6 7 . 
Matas Advertisiug Agency, 1-2885 c S87 6d-25 
D E I N G E N I O S 
S A N I G N A C I O , 2 5 
E x i s t e n c i a e n n u e s t r o s a l m a c e n e s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
M a q u i n a r i a , C o r r e a s " G e m " , B a r r o r e f r a c t a r i o , 
E m p a q u e t a d u r a s " F e l t o n " , A c c e s o r i o s , 
L a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , 
A C E I T E S Y G R A S A S " R O B S O C O " Y " A U T O L I N E " 
P A R A I N G E N I O S Y A U T O M O V I L E S 
P I D A N O S P R E C I 
r • i m i U n l f l C. 952 alt, 4d.-30. 
PAGiNA SEIS 
D I A R I O D E L Á M A R I N A Enero 30 de 1920. ANO L x x x v m 
E n e l C A R N A V A L , G R A N D E S B A I L E S E N " M A X I M . " V a l e n z u d a C a b a l l e r o s $ 1 . S r a s . 5 0 c h 
^ C 846 
3SACIONAL , 
Muy interesaa-ie es la función de 
esta noche. Es la décimaqumta do 
'ebono v ^ cantará la ópera en cua-
tro actos, del maestro PonchielU-
"Gioconda", por el divo Lázaro, ei 
¡notable barítono Giuseppe Damse. 
f'Francesca Peralta, María Cantoni y 
bajo Picchi. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
vPadovani. , 
i L a danza de las horas sera ejecuca-
ifta por un grupo de bailarinas jóve-
mes y bellas.. 
i Mañana, sábado, lunción popular a 
{precios reducidos. 
> E s .lia última extraordinaria que 83 
Ofrecerá en esta temporada-
Se cantará "Tosca", por Lázaro y 
¡ÍDanise. 
Para esta función regirán los si 
luientes precios: 
Palcos, quince ptsos; luneta con 
/•entrada, cuatro pesos. 
* Las dos fluinciones restantes, con 
'las cuales termina en el Nacional la 
temporada de ópera, se efectuarán el 
; domingo. 
i Para la matinée, eexta de abono, se 
ianuncia "Un Bailo in Maschera." 
Por la noche, función dedicada a la 
•teeñorita Georgina Menocal, con moti-
vo de hacer su aparición en sociedad 
en .la gran fiesta del sábado en el 
(Palacio Presidencial, causa por la 
'cual el maestro Bracale ha decidido 
transferir dicha función para el do-
mingo . 
También está deidicada esta fun-
ción al célebre maestro Padovani, el 
que prepara un magnífico programa 
que daremos a conocer mañana. 
* * * 
P A T K E T 
Hoy se presentará en el roJo coli-
seo la compañía del popular revistero 
maestro PeneLla, que ofrecerá un.t 
temporada que promete ser fecunda 
en novedades. 
Debutarán hoy algunos de los nue-
vos artistas que figuran en el notable 
conjunto artístico. 
E l variado programa lo insertamos 
a icontinuación; 
"La Chicharra", zarzuela de Jimé-
nez y Parada, con música de los 
maestros Vela y Brú, y con la que de-
butará el primer actor Julio Llorens. 
L a farsa cómica "La Casa de Qui-
rós", por el primer actor cómico Mi 
guel Lamas. 
Y la revista " E l smor de los amo-
res." 
L a función es corrida a los precios 
siguientes: 
Palcos con seis entradas, quince 
í e s o s ; luneta con entrada, dos pesos; 
delantero de tertulia con entrada, 
ochenta centavos; entrada a tertulia, 
enarena centavos; delantero de ca-
zuela con entrada, sesenta centavos; 
entrada a cazuela, treinta centavos. 
E n los primeros días de Febrero 
se estrenará " E l Paraíso Perdido", da 
Moncayo y Penella. 
• *r • 
CÁMPOAMOE 
Mary Me Laren, la notable artista 
-de la Universal, es la protagonista 
de la cinta " E l sobrino de su tío", 
que se pasará hoy en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. % 
En las demás tandas se anuncian 
los episodios 13 y 14 do la magnífica 
serie "La atracción del icirco", titu-
lados "Por salvar 'Ha vida" y "Lla-
mas." 
En otras tandas, "Sangre nueva", 
por Franklyn Farnum; las comedias 
" E l ojo de Vidrio del submarino", 
"Buenas noches, señoras". " E l honor 
de los hombres" y "Revista universal 
número 35." 
Mañana sábado, en función de mo-
da, y en las secciones de las cinco 
y cuarto' y de las nueve y media, s í 
pasará la cinta titalada "Ánimo", por 
Herbert Rawliinson. 
E l día 2. estreno de "Espiritismo", 
basada en la obra de Victoriano Sar-
dón e interpretada por la genial ar-
tista Francesca Bertini. 
Se prepara el estreno de "Almone-
das de alma", creación de la artista 
Dorothy Phillips, para la primera 
quincena del entrante Febrero. 
E n breve se pasará una cinta de 
diez episodios: " E l hombre de lia me-
dia noche", por Julio Corbertt, ex-
campeón de boxeo. 
E l nuevo decorado adaptado para 
las proyecciones cinematográficas, se 
estrenará mañana, en las tandas d<i 
las .cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Se titula "La Rotonda Greca" y 
causará grato ' efecto en el público. • • * 
MAETI 
Hs '"El Monaguiillb". ¡la graciosa 
zarzuela de Emilio Sánchez Pastor y 
el maestro Marquás, la obra elegida 
por la tiple María Silvestre y el no-
table actor cómico Juanito Martínez 
para hacer su presenación en Martí, 
mañana sábado. 
Estos artistas, que con tantas sim 
patías cuienan en el público habana • 
ro, ornarán parte también en el es-
treno de " L a Madrina", zarzuela da 
costumbres, orignal de Parada y Ji -
ménez, con música de los maestrea 
Vela y Brú, que ha obtenido un gran 
éxito en el Teatro Apolo, de Madrid. 
En breve se llevará a escena "E1. 
Portfolio del Amor", revista de gra'i 
espectáculo de González Pastor y E r -
nesto Lecuona. 
" E l Portfolio del Amor" tiene es-
cenas muy graciosas y números de 
c o n s u n u e v a C o m p a ñ í a d e -
b u t a h o y , V I E R N E S , e n 
P a y r e t 
D e b u t d e l p r i m e r a c t o r c ó m i c o 
M i g u e l L a m a s . 
D e b u t d e l p r i m e r a c t o r 
J u l i o L l o r e n s . 
M A G N I F I C O P R O G R A M A : 
" L a C h i c h a r r a " , 
" L a c a s a d e Q u i r ó s " 
" E l a m o r d e l o s a m o r e s " 
r 959 2d-29 
T o m e i 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indigest ión , Dispepsia, 
Mal del (ligado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican 
la sangre, activan la- digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero, 
3 
Fundada 18U7. 
Acérque el grabado á loa ojos y verá Vd. la pildora entrar en la boca. 
E M P L A S T O S " ^ A l l C O C k l 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
música alegres e inspirados y ade-
más de ello una magnífica presenta-
ción, pues es un arreglo felicísmo d? 
la revista de fin de año "Bl 20. . . 
E l de la suerte", que con tanta for-
'tuna sé estrenó en el coliseo de las 
cien puertas. 
Muy pronto estreno de la zarzue1:J 
de costumbres romanas "Ave César", 
libro de Joaquín González Pastor y 
música del maestro Lleó. 
"Ave César será n ontada con gran 
luJo por la Empresa Velasco. 
Los trajes han sido confeccionados 
por las casas Gerard de París y Pa-
quita Gil y' José Croder, de Barce 
lona. 
B l programa de la función de esta 
noche es el siguiente: 
"Los Cadetes de la Reina»» ocupa la 
primera tanda, sencilla. 
Y en segunda» doble. " L a Corte de 
Faraón" y "Venus Salón." 
Para la tanda doble regirán los si 
guientes precios: 
Grillés con seis entradas. 10 pesos; 
palcos con seis entradas, 8 pesos; lu-
neta y butaca con entrada, un pesó 
20 centavos; delanteros de principal 
con entrada, un peso; entrada gend-
ral, 80 centavos; dtlantero de tertu-
lia, 50 centavos; tertulia, 40 centa 
vos. 
B l próximo Hunes, función extraor-
dinaria, en la que se despedirá el 
célebre ¡tenor español Hipólito Lá-
zaro. 
ie lit if 
COMEDIA 
Con motivo del estreno anunciado 
para esta noche, y cuya obra- lleva 
por título "Dora", se llenará, de se-
guro, este teatro de Animas y Prado-
ALHAMBRA * * * 
"Desnuda" se anancla para la pri-
mera tanda de lia función de esta 
noche. 
E n segunda. "Cosita." 
Y en tercera, "Bl anillo de pelo." 
Bl lunes, 9, beneficio del primer 
actor de Alhambra, Mariano Fernán-
dez., • • * 
MAXIM 
Bn la primera tanda se pasarán pe-
lículas cómicas. 
Bn segunda, el primer episodio de 
"La Condesita de Montecristo", por 
Tilde assay. 
Y en tercera, el drama en cinc^ 
actos por Harry Morey. " E l hombre 
que calila." 
Mañana, " E l ídolo Terde,^ E l do-
mingo, "La zona de la muerte." 
Muy pronto, "Dora", drama de Vic-
C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a 
B E R N A Z A , n ú m e r o 3 , A L T O S 
P a g o d e I n t e r e s e s 
Se pone en conocimiento de los señores Teendores de BONOS del E M 
P R E S T I T O D E $25.000.00 de la Coló Lia Española de Cuba, que a partir del 
próximo oía 30 del corriente mes so pagarán por la Administración los 
intereses devengados por .os mismas en el año de 1919. 
Hora de pago: 9 a I V a . m. y 3 a 4 p- m. 
Habana, Enero 27 de 1920. 
PEDRO MARIO PAX. I 
Administrador. 
2821 l 29 e 
toriano Sardou, por Vera Vergani y 
Gustavo Serena; "La cadena de bron 
ce" y "Bl mundo en llamas", por 
.Franic Keenan; "La tarjeta amarilla ' 
•por Fannie Ward, y la serie "La for-
tuna fatal", por Helen Holmes. 
•k -k -k 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas áe la una y de ias 
tres, "Una hija artificial", por EmeW 
Williams. 
Esta cinta se repetirá en la tanda 
de las siete. 
A las dos de la tarde y a las nueve 
de la noche, la cinta en seis actos, 
por Mae Murray, "La sombra escar-
lata." 
Bn las tandas de .'as tres y media' 
y de las ocho y de las diez, " E l dios 
cautivo", por el notable actor "Wi-
lliam S. Hart. 
Mañana, estreno de " E l corazón del 
desierto", por Monroe Salisbury, y 
" E l Chévere de New York", por Don-
glas. 
-*<*•* 
MARIA P E D R O L I 
E n el teatro Apolo, de Jesús del 
Monte, actuará el próximo martes 3 
él aplaudido soprano María Pedroli. 
También, y en el mencionado tea-
'tro. se presentará ese día la bella 
coupletista Loló Castañedo, acompa-
ñada por el maestro Rivera Bas. 
• • • 
FORNOS 
"Bl hombre que calía", por Harry 
Morey, se pasará en las tandas de 
Jas tres, de las cinco y de las nueve 
" E l retomo de la dicha", por Ma"! 
Osborne. se anuncia a las dos, a las 
cuatro, a las ocho y a las diez. 
E n las tandas de la una y de las 
siete se exhibrán cintas cómicas. 
Mañana, "Envidia", por 'lia Bertini, 
y " E l ídolo verde." 
* * * 
R I A L T O 
Para hoy, día de moda, se anuncia 
estreno de la cinta en cinco actos ti-
tulada "A toda velocidad", interpre-
tada por el notable actor Georg > 
Walsh. 
Se pasará en las tandas de las des-
de las cinco y cuarto, de las siete v 
'media y de 'lias hueve y tres cuartos 
E n las tandas de ia una, de las 
ouatro y de las echo y media se 
proyectará la cinta dramática en cin-
^o actos titulada ''Hermana contra 
hermana", por la notable actriz Vir-
gina Pearson. 
E n las tandas de las tres y cíe la'á 
seis y media se exhibirá la película 
dramática en cinco partes, "Grito ds 
odio" por Betty Nance, 
Mañana, "A toda velocidad" pc-
George "Walsh. 
E l martes, en fundón de moda, la 
interesante cinta "intolerancia." 
E l jueves 5, la sensacional película 
"Felipe Derblay", por Pina Meniche-
lli, Lina Millefleur y Alberto Nove-
lly. 
¥ ^ * 
R O T A L 
L a Cinema FUms ha combinado un 
interesante programa para las tan-
das de hoy. 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n la segunda se pasarán los epi-
sodios 25 y 26 de la serie "Las haza-
fias de Elena", titulados "Los peli-
gros de un detective" y " L a captura 
del red S. Tanlers". 
Bu tercera, "Honor sin honra", en 
seis actos, por la aplau'dida actriz 
Clara Kimball Young. 
Y en la cuarta, estreno de "Las 
botas de doña Dolores", comedia en 
cinco actos por la genial actriz Cons-
tance Talmadge. 
E l sábado, " E l mestizo", "Los teó-
ricos" y "Las hazañas de Elena." 
E l domingo. "Demasiaods millones" 
"Raza de hombres" y "En la jaula 
dorada." 
* * * 
t A R A 
Bn la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se exhibi-
rán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Bl agente 
de libros", en cinco actos, por Georg.^ 
WalSh. 
Y en tercera, "Alta finanza", por 
George Walsh. 
• • • 
NIZA 
Función continua desde la una do 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta diez: 
centavos. 
Hoy se pasarán las cintas " E l G61-
fgota", drama en seis actos por An-
G R A N C I N E " I D O L O . " - P r a d o y A n i m a s . 
H o y , V i e r n e s 3 0 d e E n e r o d e 1 9 2 0 . E s t r e n o e n C u b a d e l a p r e c i o s a c i n t a t i t u l a d a : 
L A V I N D I C A C I O N D E M I N T A 
I n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l a r t i s t a N O R M A T A L M A D G E . 
L a circunstancia de estar en la Habana la protagonista de esta gran cinta, hace que constituya ello una verdadera actualidad; siendo además esta película una de las más bellas e 
interesantes que ha filmado la genia 1 NORMA TALMADGE. 
Recomendamos especialmente al público no deje de 'er esta gran cinta. ¡ , 
?eJfse.V% pE1pJíédÍCíí ^ laS! Locas'" de Xavier de Montepin, por Galaor ; " L a Guarda Barrera 13," por la h i ja de los Alpes; "Bl Amor," de Xavier de Montepin, por Fabienne F a -
internretada pd1elfAmor ' *0*j?™*iíiS' por Hellry Frauss; ^ "Hazañas de William S. Hart," en tres episodios; ya está en camino la Colosal cinta de episodios, en i6 noches, 
cha de e i e a n W . L í ! ? r ™ T 0 ^ A S ' titulada "La nueva aurora;" "Nobleza de almas," en,5 actos, por William S. Hart. L a sensación del añ o serán " E l atleta fantasma," y "Lu-
cna ae gigantes, ambas por el form idable atleta Mario Ausonia. . , 
1 odas estas películas pertenecen al repertorio sensacional de Adolfo Roca. { 
. ' í C m ld.-30. 
tonieta Calderarl. 
L a segunda jornada de " E l dominó 
negro", titulada "La herencia de los 
millones." 
Mañana, "Misión diplomática" y 
"En las mallas de la intriga." 
Pronto, " E l novato", por WiHiam, 
Duncan y Carol ol'loway. 
• • • 
IDOLO 
Función corrida de una a siete y 
tandas nocturnas a las siete y media, 
a las ocho y media y a las nueve y 
tres cuartos. 
Para hoy se anuncian las cintas có-
micas "Garlitos sentimental", por el 
gracioso actor Charles Chaplin; "En 
el gran mundo" y "La conducta de 
Henry". 
Y los dramas ' L a vindeadón de 
Minta", por Norma Talmadge, en seis 
partes, y "Flor marchita", por Helen 
Rosson, en ocho partes. 
Mañana, estreno de las cintas dra-
máticas "Esta es la vida", por Geor-
ge Walsh, en seis partes, y "La cau-
tiva de Hos piratas." 
a * * 
(JLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en Vives 
y Bolascoain, se exhiben diariamente 
cintas de la colección de Santos y A r -
tigas. 
Hoy se exhibrá " E l vértigo", por 
la Hesperia. 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
BovrEv̂ gjs 
a p r o b a d a s p o r i0s 
m é d i c o s c o m o Un 
e f i c a z y a g r a d a b l e 
t ó n i c o l a x a t i v o 
p a r a u s o g e n e r a l 
d e l a f a m i l i a . 
T H E SYDNEY RQSS CO. 
New York 
P a l i l l o s A n t i s é p t i c o s p a r a D i e n t e s 
I D E A L " 
Exija esta 
sello Bxlja esta 
sello 
I 
Exija nuestro sello de garantía en todas las -cajitas. 
Si wo Beva el sello rechácelo como falsificado. 
N o l a s t i m a n l a s e n c í a s . 
E v i t a n l a f o r m a c i ó n d e l s a r r o . 
I m p i d e n l a c a í d a d e l o s d i e n t e s . 
M a r t e s 3 . D í a d e M o d a 
" R I A L T O " 
P e d a s u B o c a l i d a d c o n t i e m p o . 
L U N E T A N U M E R A D A 
U s e p a l i l l o s " I D E A L " y c o n s e r v a r á s u boca 
e n b u e n e s t a d o . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
T h e A m e r i c a n S t a t í o n e r y 
M a n u f a c í u r í n g C o . 1 
A p a r t a d o 3 5 2 . T e l é f o n o A - 3 5 0 8 . 
C422 
" T i r o y T r a i l e w " 
Hjace el autocamión de usted u 
dos o tres horas al día porque no li 
viaje? Cada hora malgastada le cu 
sobre el capital invertido y sueld 
camión un CARRO D E REMOLQU 
día entero. Así transportará la car 
to original de transporte. Quizás us 
largos de autocamión en un solo v 
MOLQUB TRO Y, así ahorrando tie 
lina adicional y gasto de reparación 
n solo viaje largo al día? Malgasta 
ay tiempo para hacer un segunoo 
esta a usted $1.50 en los intereses 
o del maquinista. Acople a su auw , 
E5 T R O Y ! Hágalo funcionar toCl°¿ 
ga con muy poco aumento en el ga -
ted pueda combinar dos transpone» 
iaje acoplando el CARRO DE 
mpo, br^eros dispensables, gasir 
tes. Cabida 1% a 5 toneladas. 
OHelUy Storage Warehous* Cd., de New York, dobla sra ^Pl^ff 
de tramporte con autocamión ponlondole un carro d» remoltine x 
Cada hora malgastada 
apítal invertido y jornales cte ^ 
e tiempo en el trabajo ^ ^ ^ r r O 
o, tiqtíi inpnrnnrflrle en el ^ 
Minutos perdidos suman horas 
perdido en los intereses sobre el c 
operarios. Ningún detalle que ahorr . 
carros, es xiemasiado insignificante para incorporarle e*1 
R E V E R S I B L E TROY. Así es que a 
costo de transportar por bueyes o 
85 por cientd del transporte lento d 
efectúa en los CARROS R B V E R S I B 
inTitn del 
horran hasta un 80 por c^nw 0j 
caballos Aquí tiene el P0^ 89 
e tracción en los Estados umaw 
L E S TROY. Cabida 5 toneladas. 
Concederemos territorio exclusfro 
en donde aún no este mes representados 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
E S T A B L E C I D A 1884, 
CABLEGRAMAS: 
WaponTTorts Jíueya York. 
Fábrica en Troy, OMo, E . U . A. 
1876 BROAÜ^1 
línera 
E S T R E N O E N C U B A D E E A M O N U M E N T A L O B R A 
4 < I T s r X O L E R A ] V C I A , , 
D e l e m i n e n t e A u t o r G r í f f í t l u 1 3 A c t o s . 809< 
M I E R C O L E S 4 ] 
R I A L T O I 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n 
L U N E T A N U M E R A D A 
C965 
A f i O i x x x m 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
U N A L E S 
E> IX AUDIENCIA 
t3 nW stj^tltuto para l a J a n t a Iffn 
r ^ - ' í ^ . i electoral de Marianao 
m C l W a l en pleno de esta a A u -
EH T r l n seSión celebrada en el d U 
dienta. « ¿ e s i g n a d o Presidente sus 
de a5rCÜ' Ta Junta Municipal Electo-
tituto a ! , / mino Municipal de Maria-
rai de11 L'ñor Antonio G a r c í a Sola, 
rao a1 sc^strucción de la S e c c i ó n P r i 
Juez f la Habana, quien dvsempj-
r-iera . .hr. cargo hasta tanto tome p > 
fiará/nucamente el P r e s i e n t e en 
£efi0 ^ r doctor Oscar Montero, quo 
P^^uentra enfermo 
seeDCU Sentencias 
Se han dictado las siguientes senten 
c-^L^ roffoney, es condenado a cua 
10 =pV y un día de arresto mayor 
tror^tSado a agente de l a autori 
H n„í.l de J e s ü s Pérez , es condena 
. / a seis meses y un d ía de pesidic 
^ ^ ' n ^ P ^ r e z y P é r e z es absueltJ 
0finfracción de la ley de 25 de Julio 
^ n t i a i r o For tún Pascual , es absue' 
¿a falsificación y estafa. 
t0Hi-inio Campos S á n c h e z , es absuel-
^ i n d r l f i m é n e z R íos , es absuelto d2 
ro130' Ju'cio de mayor c u a n t í a 
to gala d« lo Civi l y de lo Conten 
. " administrativo de l a AudienciT 
Ü h^nd^visto los autos del juicio de-
, .7nvo de mayor c u a n t í a seguido 
^ ' ' ^ juzgado de P r i m e r a Instancia 
f , Oeste por Ocóaviano P.odríguez y 
pL-' contra Antonio H e r n á n d e z R i -
E a v la Sociedad H e r n á n d e z y A l v a 
í** sncesora, vontinuadora c liquida 
íor'a de la que con la misma denomi-
"!r¡ón giró en esta ciudad, los ^ualaa 
, ; s se encuentran pendentes de la 
Üljocíón, oído libremente a los d's 
laudados- contra la sentencia dicta 
en tres de agosto de 1318. que de^ 
.taró con lugar la demanda y conde-
¡irt a dichos demandados a que r in -
'dan al actor especificada cuenta y 
jngtiPcada de los tercios de tabaco 
femitldos ñor el mismo precio en que 
Jo vendieron cuidando este negocio co 
m0 propio, del importe do la c o m i s i ó n 
de almacenaje que debtí deducirse por 
Üig cuentadantes, y finalmente de loa 
irirns hechos por el demandante y ab.) 
fados por los demandados, con el sal 
: fn resultante dt? dichas ventas as í co 
mn el precio total abonado por v í v e -
res y mercancías mandadas a l actor, 
mr distintos comerciantes de esta ca-
itai, entregando los demandados a 
áqtrel el sueldo que resulte a su fa-
rór y no hizo especial c o n d e n a c i ó n 
fle'costas, ha fallado confirmando lo 
sentencia apelada con las costas de _ 
!a serrunda instancia de cargo de l o i 
apelantes. 
( onclnsiones del F i s c a l 
El Ministerio F i s c a l ha formulado 
nondusioínes provisionales interesan-
do las sisuientes ponas: 
Í50 posos de multa para el proce-
Eado Antonio Mfnéndez Suárez , en 
cansa por robo. 
Tres meses y once d ía s de arresto! 
mayor para Mario Garc ía V i l a y V i ! 
cente de Niebla Casti l lo, por impra-
áeacia con infracción de Reglamen-
tos, que de mediar mal ic ia i n t e g r a r í a 
un delito de lesiones graves y una fal 
ta fif daño a la propiedad 
Y nn año y un día de p r i s i ó n corree 
cinral para Benito Suárez Morales, en 
catjsí) por atentado a agente de la au-
toridad 
drigas. 
Juzgado de la Secc ión P r i m e r a . 
Contra Raimundo Nobregas, por esta-
fa . Defensor: Demestre . Ponente: S a 
ladrigas. 
Juzgado de J a r u c o . Contra Pablo 
Díaz , por rapto. Defensor: Val iente . 
Ponente: V a l d é s P a u l i . Acusador: 
H e r n á n d e z D e u . 
Juzgado de G ü i n e s . Contra A m é r i o o 
F e r n á n d e z y otros, por robo. Defen-
sor: Demestre o Rosado . Ponente: S a 
ladrigas . 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a 
Contra Torcuato Esplugas . por esta-
fa . Defensor: G a r c e r á n . 'Acusador; 
G'. R a m o s . Ponente: A r ó s t e g u i . 
Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
Contra Manuel G o n z á l e z Sáinz y L o -
renzo Alvarez , por hurto . Defenso-
res: Arango y Bueno. 
S a l a Segunda do lo Criminal . 
Juzgado de l a S e c c i ó n Segunda. 
Miguel L e ó n Fuentes, por disparo y 
lesiones. Defensor: O . Soto. Ponen-
te: C a t u r l a . 
Jttzgado de Marianao: Marcos Gon 
zá lez Gonzá lez , por rapto. Defensor: 
M á r m o l . Ponente Mart ínez E s c o b a r . 
Juzgado de Marianao. Contra F e r -
nando M e n é n d e z , por disparo y lesio-
nes. Defensor: P ino . Ponente: P i -
chardo. 
S a l a T e r c e r a do lo Cr imina l . 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a 
Contra Segundo L ó p e z y Toribio Gon 
zález , por lesiones. Defensor: Sá inz y 
Casu l l eras . Acusador: R . Sosa . Po-
nente: G a s t ó n . F i s c a l : C r u e l l s . 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a 
Contra Fe l ipe J i m é n e z , por abusos 
Defensor: Vie i tes . Ponente: H e r n á n -
dez. F i s c a l : C r u e l l s . 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a . 
Contra Vicente o Vir iato Alonso» po r 
hurto. Defensor: Camacho. P o n é n t o : 
G o n z á l e z . F i s c a l : C r u e l l s . 
Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a 
Contra J o s é A . J i m é n e z , por estafa 
Defensor: S á i n z . Ponente: González 
F i s c a l : C r u e l l s . 
S A L A I>E L O C I V I L 
Vis tas s e ñ a l a d a s ©n l a S a l a de lo C l -
v i l p a r a ©I d í a de hoyt 
E s t e . C o n c e p c i ó n A r r l a z a viuda de 
Gómez de Molina, sobre p e n s i ó n . 
Ponente: Portuondo. 
Procurador: Arroyo . 
San Antonio. Pedro Alfonso contra 
Otil ia H e r n á n d e z y H e r n á n d e z . Mayor 
c u a n t í a , consulta. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: s e ñ o r F i s c a l . 
E s t r a d o s . 
Audiencia . A d m i n i s t r a c i ó n General 
del. Estado contra r e s o l u c i ó n Junta 
Protestaas. Contencioso-Administra^ 
tivo. 
Ponente: Pres ider te . 
Letrados: s e ñ o r F i s c a l ; del Junco . 
Procurador: M e n é n d e z . 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sa;;- Primera de lo Cr imina l 
Juagado de la S e c c i ó n P r i m e r a . 
Contra Domingo Papiol. por hurto-
Defensor: Demeitres. Ponente: S a l a -
B I C A R B O N A T O F R A N C E S 
p o r B E R G E R E . 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
H A V A N A D R Ü G C O . 
Guanabacoa. Interdicto de reco-
brar por Carlos Díaz , representante 
legal y administrador bienes de sus 
menores hijos contra Antonio Agullo 
e I b a r r a . Interdicto recobrar . 
Ponente: Portuondo. 
Letrados : R i v e r a ; D r . Castellanos.. 
Procurador: P e r e i r a . 
Resistente y Flexible l \ \ x \ ^ .DEÍ / V 
Empalaab le sin fin. v \ \ \ \ ^ L k a é / t J Ó h i e r e n LOt 
PfiUEBA DE AGUA 
' L A C O R S E A B E ÚJERO M E J O R A D A 
-iscrtí , 
5 £ 
L a Correa que da 
mejor resultado. 
L a s grandes necesidades del d í a , imponen 
e! uso de l a Correa Mejorada " E L E C T R I C " 
J C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
^ * l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a ^ E L E C T R I C " p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
E L P E R S O N A L T R A B A J A M A S A G U S T O C O N B U E N M A T E R I A L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
4 e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r t r e a d o b l e y , s e n c i l l a * 
r En Correas 
la Ultima 
Palabra 
H A B A N A VlCTOF* G. M E N D O Z A .y C«. 
C U B A 3 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T O M A G O 
v 
L a cueva preparac ión de los 
¡ Laboratorios de»Ia E m c l s i ó a á e Scott. 
E a frasqui íos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n ! a s B o t i c a s . 
n 
CONSERVE SU SANGRE! 
i . — — ? • 
La sangre es la vida 
Cutis Pálido, Pérdida de Carnes 
y Fal ta de Ambición Demues-
tran Que Su Sangre Nece-
sita Atención 
L a O Z O M U L S I O N , u n a omulsion 
del m á s P u r o Aceite de H í g a d o de 
bacalao con Hipofosfitos de C a l y 
Soda ea el mejor T ó n i c o - A l i m e n t o , 
E n r i q u e c e r á bu sangre y la d a r á 
sa lud y fuerzas, '! 
L a O Z O M U L S I O N es e l m e j o r R e -
medio p a r a Toses , Catarros , R e s -
friados, L a Grippe , Influenza, B r o n -
quitis, A n e m i a y males de l a gar-
ganta y los pulmones y enferme-
dades debilitantes. 
L a O Z O M U L S I O N - es excelente 
p a r a los n i ñ o s , T i e n e buen sabor y 
no contieno alcohol n i drogas noci-
vas . 
L a venden en todas l a s farmac ias . 
C á r d e n a s ; Bienvenido P é r e a Sosa; 
Sterl ing; Juan Moya C u s a ; Valdéa 
Hurtado; Pablo P iedra; Daumy; Ma-
riano E s p i n o s a ; N a r r e a l ; L l a m a ; Z a -
y a s . 
Mandatarios y Partes 
, R a m ó n I l l a ; J o s é Mar ía G a r c í a . 
Crescencio Peres Rosalus; Ir inea 
Rienda; J o a q u í n G . S á e n z ; Jul io A n 
gel Mendoza; Ricardo A b i m a n d a á An-
gel M e l ó ; Francisco F . Vistaverde, 
Franc isco Otero; Clemente Pereira 
Alvarez; Fernando G . Tariche , E d u a i 
do Acosta; Seraf ín Alfonso Roque, 
Rafael G á l v e z ; R . V a l d é s Rodosque; 
Ramiro Monfort; Bernardo Vega; Pe 
dro Cro ldera . 
E s t e . Ernes to Costa, contra Vice", 
te Alemany hoy sus herederos la re* 
p r e s e n t a c i ó n lega! de la Havana Cen 
trá l Rai lroad Coraoany en cobro ^e 
pesos. Menor c u a n t í a . 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: Alfonso; R o s a i n a . 
Procuradores: R o d r í g u e z ; G r a n a -
dos. 
E s t r a d o s . 
V E A L A 
f u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
8EPABT0 ALMENDARES 
N O T I F I C A C T O I V E S 
R e l n d ó n de las personas que t í enon 
notificaciones en l a S a l a de lo C iv i l 
de l a Audiencia, en e¡l d í a de hoy: 
Letrados 
S e ñ o r e s Antonio Prieto; Car los M 
Piedra; R a m ó n Garganta; Miguel A.. 
Busquet; Cr i s tóba l S . V i l l are jo ; F r a n 
cisco T . de la T o r r e ; Alfredo Casull*! 
r a s ; J o s é E . G o r r í n ; J o s é Lorenzo 
Penichet; Carlos M . G u e r r a ; Pedro 
M . Cuesta; Jul io A Arcos ; J o s é R 
Acosta; Jorge G a l a r r a g a ; J o s é L . Ro 
delgo; Humberto M a r t í n e z ; Ramó- i 
G . B a r r i o s ; Pedro H e r r e r a Sotolou-
go; Federico C a s t a ñ e d a ; Isidoro Cor 
zo; L u i s Ignacio Novo; Eulogio S a r -
d i ñ a s ; Miguel G . L l ó r e n t e . 
Procuradores 
Reguera; O'Rei l ly; C a r r a s c o ; F r a n 
cisco D í a z ; Enr ique Manito; L l a m a ; 
P e r e i r a ; Nadil lo; Bi lbao; Cas tro ; 
E I N T E R E S 
Para un negocio serio y muy lucrat ivo se solicitan gejg s e ñ o r a s o 
señoritas Jóvenes , bien vestidas y que ge sepan expresar y tengan am-
Wente sodaL es m ú t i l presentarse sin estos requisitos. 
Proposiciones ventajosas y de poryenlr . Manzana de G ó m e z n ú m e r o s 
339 I 840. Horas 10 a 11 y de 8 a 5. 
A V I S O 
Son tantas las veces que compradores de V I C T R O -
L A S nos piden que aceptemos aparatos de otras 
marcas como parte de su precio que queremos ha-
cer esta ac larac ión . 
Hay como cuarenta marcas distintas de fonógra fos 
y muebae anuncian que pueden tocar discos V I C -
T O R . E l l o es verdad, como lo es también que cual-
quiera de nosotros puede cantar l a Donna e Mobl-
le, pero usted no c r e e r á que lo hace mejor que C A -
R U S O , y lo mismo pasa en los f o n ó g r a f o s ; cual-
quiera de «silos puede tocar un disco V I C T O R pe-
ro nadie cree que lo hace Igual que una 
V i • é l a L e g í t í u 
por lo que le recomendamos que para n© arre -
pentirse luego, cuando vaya usted a comprar un 
fonógra fo se asegure bien que tenga la marca de 
f á b r i c a m á s conocida en el mundo entero. 
L A V O Z D E L A M O 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E F O N O G R A F O S 
Teléfono A-3128. O'Reilly 89. Apartado 69. 
V E N T A S A P L A Z O S 
Concedemos agencias en toda la Isla. 
Enviamos Catálogos gratis. 
F o n ó g r a f o s 
y V i b r ó l a s 
E e g l t l n i a s , d e s l í e 
$ 2 5 l i a s t a $ 1 , 0 0 0 
m e r a a 
s U s a n . E s t á n G i a n t i z a d a s . 
E Z A S P o r p L a s 
3d-3' 
i i i i i 
Para F O R D son tan Buenas - y muchas Sü-
PERIORES - a las de !a propia fábrica - es que 
podemos GARANTIZARLAS, en Material, Ajuste y 
Funcionamiento, DEVOLVIINDÍ) El DINERO a repo-
niendo la mercancía 
i A R A G E S , m I C O S w m 
tendrán en cuenta los HECHOS. La prueba es 
fácil comprobación. Todos las usan a satis-
facción. 
E l d í a I o . d e F e b r e r o n o s i n s t a l a m o s 
e n e l n u e v o l o c a l , R E I N A 9 1 . 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S 
G A R A N T I Z A D O S 
J U N T A S D E C O B R E P A R A T O D A C L A S E D E A U T O M O V I L E S 
i i • 
f m m 334. - TELEfONO A-9575. 
H A B A N A . 
^ F O L L E T I N 6 
JUAN DE LA BRETE 
Eí p á r r o c o y m í t í o 
Í m Er,A ^ E M I A D A POR L A ACADB-
- IRANCESA Traducción autoriza-
a" llecila sobre la 166a. edición. 
VOB 
J U A N M A T E O S . P b r o . 
(De ^•at» ea L» Moderna Poesía. 
Obispo, 135). 
(Continúa) 
rerHnolenil0 rnlsmo en Invierno que en 
at,!vo ai «?i8 J íesde bu matrimonio, se 
e;llidad n*lrmclPlo de que una dama de 
{na ia "y. <iuede viajar sin llevar enci-
; Endosa a* ^ Ul1 animal cualquiera. 
, ésaba difw da d<, ese modo, se en-
'•'s Lan w "í611110 a la creencia de que 
ẑva haKf lla8 l ú e denunciaban su 
s*ntáh««ianse borrado del todo. 
!ehiculo i * en nna silla en el fondo del 
0 «na «lí^ ^nal sUla hallábase cubierta 
T'u Pan^i1^*1^ a de que esa deli-
? r:e se nu cuerP0 "na pluma de-
^ lo J r i 83 K nombrar, no se resln-
„ ^ s a L 1 1 ^ mínimo. 
HUe s e ^ f ^ r f a d a de guiar un caballo, 
^ • í c h a ™ b , a él solo. se colocaba a la 
; ' Se'.jp?* lt banqueta delantera, y el 
. fe»toncf?tab? a 8U lado. 
bac¡a m'f slmultíÍDeamente, volvfan-
' * 0 baga usted tonterías'.—gruñía 
amenazadora la dueña de la casa,—y 
¡cuidado con acercarse a la huerta! 
—No me revuelva usted la cocina,— 
gritaba Susna,—y conténtese con fiam-
bres para almorzar. 
E l cura no chistaba; pero me enviaba 
una amable sonrisa y hacía un gesto que 
quería decir: 
"Ella no ha querido llevarte; pero yo 
bien lo quisiera y te llevarla de buena 
gana, hija mía." 
E n este memorable lunes, las cosas 
pasaron como de costumbre. DI algunos 
pasos detrás de ell'os y pronto los vi de-
saparecer entre tumbos y cabezadas. 
Sin perder un instante, puse en eje-
cución un proyecto acariciado desde largo 
tiempo. Consistía en tomar posesión de 
la biblioteca, cuya llave había tenido el 
cura la desdichada ocurrencia de llevarse; 
pero no me apuraba yo por tan poca co-
sa. 
Corrí a cog&r una escalera y la arras-
tré hasta el pie de la ventana de la bi-
blioteca; después, con esfuerzo sobrehu-
mano, conseguí levantarla apoyándola 
poco a poco en la pared. Trepé apresu-
radamente por los escalones, rompí un 
vidrio con una piedra de que me había 
provisto, y quitando los pedazos que 
quedaron unidos al marco, Introdújeme 
por la abertura, desl izándome en la bi-
blioteca. 
Lo primero que dió en el suelo fué mi 
cabeza, de lo cual saqué un enorme chi-
chón, que sugirió al cura la caritativa 
Idea de traerme al día siguiente un un-
güento, prodigioso para tales achaques. 
Mi primer cuidado, así que me levan-
té y cuando el aturdimiento causado por 
la calda se disipó, fué registrar los cajo-
nes de la mesa buscando una llave igual 
a la que el párroco había hecho desapa-
recer. Mis pesquisas no duraron largo 
tiempo, pues después de algunos ensayos 
infructuosos, logré al fin lo que preten-
día, apoderándome de la llave. 
Borradas en lo posible las huellas de 
la fractura llevada a cabo, me senté en 
un sil lón, y mientras descansaba de mis 
fatigas, hirieron mi retina las obras de 
Walter Scott, colocadas enfrente de m í 
en el estante. Escogí al azar entre la 
colección y corría a m i cuarto, llevando 
como un tesoro la "Hermosa doncella 
de Perth." 
En mi vida había yo leído nna novela, 
de suerte que caí como en éxtasis, en 
una especie de arrobamiento de que na-
da podría dar idea. Aunque viviera no-
vecientos sesenta y -nueve años como el 
bueno de Matusalén, no podría olvidar 
la impresi6n que sentí al leer la obra 
mencionada. 
Parecíame gozar la alegría del prisio-
nero transportado desde su calabozo a 
vivir en pleno sol, entre árboles y flo-
res; o por mejor decir, la del artista que 
oye tocar por primera vez y con destre-
za insuperable la obrk de su corazón y 
de su inteligencia. Aquel mundo que me 
era desconocido y por el cual suspiraba 
inconscientemente, se me reveló de i m -
proviso. De tal modo se hizo la luz sú-
bitamente en mi espíritu, que creí ha-
ber sido hasta entonces simple e idiota. 
Me exal'té, me embriagué con aquella no-
vela llena de color, de vida y de interés. 
Por la noche bajé pensativa al come-
dor, donde me aguardaba impaciente el 
cura, que comía con nosotras. Miróme 
con profunda conmiseración y pregutó-
me con interés cómo había sobreveni-
do el accidente. 
— ¿ E l accidente?—pregunté con extra-
ñeza. 
—Tienes la frente acardenalada. Rei-
na. 
—Como es tan boba, se habrá enca-
ramado en algún árbol o escalera. 
— E n una escal'era, sí es cierto,—dije 
yo. . 
—Querida hija m í a ,—e x c l a m ó el cura 
aterrado,—¿te has caído de cabeza? 
Yo hice un signo afirmativo. 
— ¿ N o te pusiste árnica, criatura? 
——¡Bah, no vale la pena!—dijo m i tía. 
—Siga usted comiendo, señor cura,- y 
no haga caso de esta atolondrada, que 
bien merecido lo tiene. 
Callóse el cura, haciéndome con disi-
mulo un gesto cariñoso mientras obser-
vaba a hurtadillas. 
Pero no prestaba yo mucha atención 
a lo que pasaba a mi alrededor. Pensa-
ba en la hechicera Catalina Glover y en 
el bravo Enrique Smith de los cuales me 
hallaba prendada por entonces, cuando 
he aquí que sin el menor preámbulo 
rompí a sollozar. 
¡Dios mío!—exclamó el cura, levan-
tándose v ivamente .—¡Reina, hija m í a ! 
Déjela usted, señor cura, es despecho 
porque no la hemos llevado a C . . . 
Pero el buen sacerdote, que conocía m i 
poca afición a los lloriqueos y mi mu-
cha altivez para manifestar delante de 
mi tía cNalquier pesar que me hubiera 
causado, preguntóme por lo bajo por qué 
lloraba, y se esforzó por consolarme. 
No es nada, mi querido párroco,— 
dile secando mis lágrimas y echándo-
me a reír. Ya ve usted, no tengo pa-
ciencia para sufrir cualquier dolbrcillo 
; me duele la cabeza, y por otra parte 
debo de estar horrible. , 
Lo mismo que siempre,—dijo m i 
tía. . . T 
E l cura me miró con aire inquieto. L a 
explicación no le babia satisfecho y se 
decía que algo extraordinario había ocu-
rrido durante el día. Aconsejóme que 
me fuese a acostar cuanto antes, y así 
me apresuré a ejecutarlo. 
Me creía humillada por haber repre-
sentado una escena patética, tanto m á s 
cuanto que ignoraba la causa de mi 
llanto. ¿Había sido de alegría o de pe-
na? No hubiera podido decirlo, y me 
dormí pensando en la inutilidad de 
analizar aquella Impresión. 
Durante el mes siguiente, evoré la 
mayor 'parte de las obras de Walter 
Scott Cierto que, desde entonces, he 
experimentado serios y profundos go-
ces; pero por muy grandes que hayan 
sido no sé si han sobrepujado en ve-
hemencia a los que sentí cuando m i 
espíritu salía de su nebulosa, como la 
mariposa de su crisálida. Iba de arroba-
miento en arrobamiento, de éxtasis en 
éxtasis . Todo lo olvidaba para no pen-
sar más que en mis novelas y en los 
personajes que exaltaban m i imagina-
ción. 
Mientras el cura planteaba y resolvía 
un problema, yo pensaba en Rebeca, 
a quien había dejado en confidencia con 
el Templario; mientras me daba un 
curso de historia, veía yo desfilar an-
te mis ojos aquellos héroes seductores, 
I entre los cuales mi inconstante cora-
eón había ya elegildo una docena de 
maridos; si me amonestaba no enten-
' día más que a medias, distraída con 
i el pensamiento de haeere un traje pa-
< recido al de Isabel de Inglaterra o al 
; de Amy Robsart. 
j ¿Qué le ha pasado a usted hoy?— 
i me preguntaba el cura al entrar. 
, —Nada. 
—I Cómo nada ? 
Todo, esto me fastidia,—decía yo 
con expresión de abatimiento. 
E l pobre cura estaba consternado. Pi«e-
i paraba largos discursos y me los es-
; petaba sin tomar aliento; pero el' mls-
i mo efecto hacían que si se hubieran di-
: rígido a un Piel Roja, 
i Finalmente, de Improviso me pnse 
; muy triste. Verdad es que mi tía se 
1 abstenía de maltratarme, pero se des-
' quitaba diciéndome cosas que hiriesen 
mi amor propio. Había adi\dnado lo 
mucho que me afligía la exigeidad de 
mi estatura, y no perdía ocasión de ma-
chacar en este punto vulnerable, llam^n-
1 dome figurilla y repit iéndome que era 
• muy fea. 
Poco tiempo antes yo me tenía por 
j muy bonita, y daba mayor crédito a m i 
' opinión que a la de mi t í a Pero des-
| pués de trabar conocimiento con las he-
! roírias de "Walter Scott, comencé a du-
' dar. Eran tan hermosas, que me des-
consolaba pensando que sin parecerme 
a ellas no podría ser amada. 
E l cura, por s impatía , perdió el co-
lor y la. sonrisa; dirigíame miradas de 
lást ima y pasaba el tiempo tomando 
maquinalmente rapé, con el olvido más 
absoluto de todas las reglas del arte; 
hacía grandes diligencias para adivinar 
mi secreto, y se valía de todo su ma-
quiavelifcmo a trueque de conseguirlo; 
pero yo guardaba impenetrable reser-
va. 
Le vi cierto día encaminarse a la bi-
blioteca; pero buen cuidado tenia yo de 
no dejar la llave en la cerradura; re-
gresó, moviendo la cabeza y pasándose 
una mano por los cabellos, los cuales, 
m á s eribados que nunca, presenta-
ban la apariencia de un plumero. 
E n cierta ocasión, hallábame yo ocul-
ta tras una puerta, y al pasar él cerca 
de mi le oí decir: 
—"Volveré con la llave. 
Esta decisión me contrarió vivamente, 
sospechando que al cabo descubriría m i 
secreto y que ya fio podría continuar mis 
queridas lecturas. 
Corrí en busca de algunas novelas 
que me llevé a mi cuarto, reemplazán-
dolas en el anaquel con libros cogidos 
a la ventura; pero, a pesar de mis pre-
cauciones, creí que el papel de que me 
había servido para reemplazar el vidrio 
roto, era una señal' que había de acu-
sarme a gritos. 
Este día fué cuando, examinando car-
tas halladas en la mesa de escribir, des-
cubrí el origen plebeyo de mi tutora; 
era un arma que esgrimir contra ella, 
y resolví no tardar mucho en emplear-
la. 
Al día siguiente, a la hora del almuer-
zo, estaba mi tía de muy mal humor. 
E n esta disposición moral, si no encon-
traba un pretexto para olestarme, lo 
hacía sin él. 
MI fantasía se recreaba a la sazón 
contemplando la Imagen del adorable 
Buckingham, tan prodigioso por su inso-
lencia, sus hermosos trajes, sna mafias 
y su talento, y preguntábame por qué 
Alicia Bridgeworth se desesperaba vi-
viendo en casa de tan gentil caballero, 
cuando mi tía me disparó sin máa ni 
más la siguiente andanada: 
—¡Qué fea está usted hoy. Reinal 
Yo di un salto en la silla. 
—Tome usted,—dije, dándole el sa-
lero. 
— ¡ N o le pido a usted la «al, ton-
ta! Hay que convenir en que se está 
usted volviendo tan fea como bobalico-
na. 
He de hacer constar que la Befíora 
de Lavalle no me tuteaba nunca. E l 
dí i en que fué elevada a la digr.Jdad 
de mujer de mi tío, -creyó cumplir con 
lo que pedía su situación, suprimiendo 
el tuteo de su vocabulario. Trataba de 
usted hasta a los conejos. 
—No opino como usted,—dije; por 
el contrario, me creo muy hermosa. 
— ¡ Q u é disparate!—exclamó mi t ía; 
—¡hermosa, un embrión de mujer que 
tiene la estatura de un perro senta-
do! 
—Prefiero parecer nna mlnutlsa que 
ser un marimacho,—repuse yo. 
Mi tía estaba persuadida de haber 
sido una Venus, y 'no entendía de bur-
las sobre este particular. 
— Y o he sido hermosa, señorita; tan-
to, que nos llamaron diosas a mi her-
mana y a mí. 
— ¿ S u hermana se parecía a nsted. 
tía ? P 
—Mucho, éramos gemelas. 
—Su marido debe de haber sido muy 
desgraciado,—dije con aire convencido. 
—Además,—añadí con calma,—usted tie-
ne naturalmente el gusto de una mu-
jer plebeya, pero yo. . . 
Y me quedé con la boca abierta sin 
terminar la frase; mi tía había roto 
un plato con el mango de un cuchillo. 
Lo q-ue acababa yo de decir, anulaba 
todos los esfuerzos que había hecho 
hasta entonces para ocultarme su naci-
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L a i m p o r i a c i ó n de ta-
aco en 
E l señor Carlos Manuel de Céspe-
des, Ministro de Cuba en Washington 
I). C , ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
E l Agregado Comercial a esta Lega 
ción me informa que los derechos do 
aduana que corresponden al tabaco 
elaborado en Alemania, han sido au-
mentados de 270 marcos por cien ki-
los a 700 marcos por cien kilos peso 
neto o sea 75,57 por cien libras te-
niendo en consideración el estado ac-
tual monetario. A estos derechos hay 
que aumentarles el Q5 por 100 ad va-
lorem en lugar de 40 por 100 ad va-
lorem que era lo que se pagaba an-
teriormente. Los tabacos que sean un 
portados por viajeros no pagarán el 
cxoeso de derecho de importación an 
tes expresado, pero si pagarjn un 
sobre-precio que se ha fijado en 1,700 
marcos por 100 kilos o sea $102.52 
por cada 100 libras 
c ó n s u l de C u b a e n 
e 
En atento B . L . M. nos participa 
nuestro distinguido amigo el señor 
Calixto García Becerra, qwi con fecha 
1;) de diciembre último, ha recibido 
ol Regivm Exequátur, que ha tenido a 
mn concederle S. M. el Rey Chris-
tian X. de Dinamarca, que lo habilita 
para ejercer las funciones de cónsul 
tu Carenhague, para cuyo cargo fué 
ascendido por Decreto del HoTiorabhí 
señor Presidente de la República de I 
Cuba, fecha 30 de Junio de 1919. | 
Las Oficinas del Consulado han sido | 
instaladas en la calle de Store Kon- | 
geiwgade 55-
Le deseamos al señor García Bece-
rra el mayor acierto en el desempe-
ño del expresado cargo. ^ _ 
1 ® 
C a l z a d o 
d e A l t a 
C a l i d a d 
*1NAK£S UFES WALK EASY» V ^ d h A 
H U E L G A S 
E n t o d o t i e m p o e l u s o d e C a m i o n e s 
e s e l m é t o d o m á s e c o n ó m i c o d e h a c e r 
s u s t r a n s p o r t e s . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r í n á y O a . 
A G U I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
Reso luc iones adminis-
trativas en G o b e r n a c i ó n 
E l Secretario de Gobernación coro-
nel Charles Hernández a propuesta de 
la sección de Administración ha dic-




LOS TARBORDADORES de c a ñ a 
Se comunica al Alcalde Municipal 
de Quemados de Güines, en la provin-
cia de Santa Clara, con relerencia a 
un acuerdo que adoptó aquel Ayun-
ta miento sobre fijar cuota de contribu 
ci.̂ n a los trabordadores caña que 
llame la atención de la Compañía ros 
pecto a la circunstancia de que cuan-
l ibros que pueden intere-
sarle a usted. 
L o KíUtí sr; í'OR MI.—Confesio-
nes del siglo, por José María 
Carretero (El Caballero Audaz.) 
Octava serie. 
Entrevistas con Pablo Iglesias, 
María P. Ladrón de Guevara, 
Marqués de C'abriñana. Adela 
Carbone, Antonio Casero, Titta 
Ruffo, Sofía Casanova, Salvador 
Rueda, Tito Sehipa, Irene López 
Heredia, Felipev Sassone, Alfon-
so Costa, Marqués de Villavi-
eiosa do Asturias, Pedro Mu-
ñoz Seca, José R. Carracido, 
etcétera, ecétera. 
1 tomo, rústica 
CINCUENTA CUENTOS ANEC-
DOTICOS, por Prancisco Rodrí-
guez Marín. Segunda edición. 
1 tomo, rústica 
LECCIONES PARA E L INGRE-
SO EN LA SEGUNDA ENSE-
ÑANZA.—Colección de temas 
para el ingreso en el Instituto 
de segunda enseñanza, por Pran-
i isco Casado y Romny y Emi-
lio Fernández Camus. 
El método m&s completo y sen-
cillo de cuantos se han escrito 
on Cuba hasta la fecha. 
1 tomo en rústica. 
L L AÑO EN LA MANO.—Alma-
naque enciclopedia de la vida 
práctica. 
Verdadera enciclopedia de cono-
cimientos humanos para 1920. 
1 tomo en rústica 
Franco d̂  portes v certificado. 
GRAMATICA ESPAÑOLA IN-
GLESA.—Método para aprender 
el inglés los españoles, por Ti-
moteo Cemborain y España. 
Quinta edición. 
2 tomos encuadernados 
E L CONSULTOR DE LOS NE-
GOCIOS.—Nociones legales y 
modelos de documentos necesa-
rios para dirigirse en los nesro-
cios, bien sean de carácter civil 
0 bî n de carácter comercial de 
las Repúblicas Hispano-Ameri-
canas, por I . López Lapuya. 
1 tomo encundernado. . . . . . 
ENTRETENIMIENTOS M A T E -
MAT1COS, FISICOS. QUIMI-
COS, pt"., por N. Estevanez. 
1 tomo enena dorna do 
ITTSTORIA Y POLI-f ICA, por R. 
W. Emerson. Versión caste-
) la na. 
1 tomo, ononade.rnndo 
LA SAGRADA BIBLIA.—Traduc-
ción de la Vulgata Latina, por 
don Félix Torres Amat, Obisno 
de Astorga (España.) Edición 
ilustrada con magníficas lámi-
nas grabadas en acero y saca-
das de los mejores cuadros del 
Ticiano. Pihera, Poussln, Van-
donver. Ziegler, etc. 
2 tomos en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín 
GALERIA DE ESCRITORES CE-
LEBRES, por Salnte-Beuve. 
VersiíVn castellana .ilustrada 
con 24 retratos sobre acero, dl-
buiados por Staal. 
1 tomo en 4o., mayor, encua-
dernado en tela con lomo de 
chagrín v cantos dorados. . . . 
E MI LIO C ASTE L AR.—,D 1 sen rso 3 
parlamentarios y políticos en 
la Restauración. 
2 tomos en 4o., pasta 
EMTLTO C ASTE LAR.— Discursos 
parlamentarios en la Asamblea 
Constituyente. 
í> tomos en pasta 
NOVISIMA RETORICA EPISTO-
LAR.—Arte de escribir todo gé-
nero de cartas misivas y fa-
miliares, por A. Marqués y Es-
pejo. Edición aumentada con 
el Secretario de los amantes. 
1 tomo en tela 
MAURICIO MAETEHLI N C K.— 
La muerte. 
1 tomo en rústica 
MAURICIO MAETEHLI N C K.— 
La vida de las abejas. 
1 tomo en rústica 
MAURICIO MAETEHLI N C K.— 
La inteligencia de las flores. 
1 tomo en rústica 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cía., "El Lazo de Oro", Manzana de Gómez, Habana; M. Fernández 8- «n C., "LA 
Acacia", Reina, 16, Habana; Canoura y Oía., "La Moda". San Rafael y Galiano, Habana; Manuei 
Vázquez, " L a Josefina" Muralla y Villegas. Habana; M. Rui loba y Cía., "La Isla de Cuba", Ma-
tanzas,; Letona y Cía, "La EscoceEa", Cárdenas; Lizama Muñiz y Cía., "La Casa Grande", Coláfc: 
Nuevo, Nieto y Cía., "La Colosal". Pinar del Río; M- Fernández y Cía., "La Americana", Sagua la 
Grande; Marino y Ortal S. en C , Encrucijada; E . Barquiz y C , "La Opera", Camajuaní; F . OIkt 
y Cía., "La Unión", Remedios; Camilo Naves. "The Boston', Calbarién; Barquín y Sobrino, ftS. 
Modelo', Placetas; Eulogio Crespo Guerra, Cabaigu¿n; J . VUa y Cía., Trinidad; Sainz y Garda, " l a 
Prlnoipal", Sancti Splritus; J . Martínez y Cía., "La FraiiClV, Manzanillo; Artaro Primellea. Pal-
ma Sorlano; Abelardo Dewelde, J . A. Saco alta, nümero 9, Santiago de Cuba; Bertrán Batet y Cía. 
"La República", Guant&namo; José María Alonso, Pedro Betancourt; Ordleres y Hermano, Ja-
güev Grande; Joaquín Carbonell, Nuevitas; R. Carbonell y Cía,, Victoria de las Tunas; Fanjuli y 
Hermano, "La Esmeralda", Camagüey; Ramón Cabarga, " L a Marquesita", Clenfuegor 





do esos aparatos están instalados en 
ingenios u otras fincas rústicas y de-
dicados al t/rasbordo de la caña propia 
no es posible gravarlos por cuanti 
(iue no se ejerce industria de ninguna 
clase. Y a?e dispone al propio tiempo 
que se adopte el o/portuno acuerdo 
aclaratorio pues de lo contrario se pro 
cederá a la suspensión del mismo. 
AUMENTO D E A L Q U I L E R E S 
Se pide informes al señor Secretario 
de la Guerra y Marina respecto a un 
acuerdo del Ayuntamiento de Caiba-
rién aumentando el alquiler a un edi 
íício de su propiedad que está ocupa-
do por las Fuerzas del Ejército, a fin 
de conocer si aquel Departamento 
muestra su conformidad con el au-
mento qutd se ha dispuesto, y si ese 
acuerdo no perjudica al servicio de 
las fuerzas del Ejército. 
NO TENDRA ABOGADO CONSULTOR 
Con motivo de un acuerdo del Ayun-
tamiento de Güines, provincia de la 
Habana relativo a suprimir en el pró 
^imo presupuesto la plaza de abogado 
consultor y cuyo acuerdo ratifica en 
en sesión de 17 de diciembre último 
se ha dispuesto llamar la atem ión al 
referido Ayuntamiento de que por el 
señor Gobernador de la provincia se 
suspendió e! aludido acuerdo, y que 
por consiguiente la Corporación no 
puede ratificarlo, y en su consteuen-
cía proceda a adoptar la oportuna re-
i.olución recomendando el anterior alu 
¿Ido acuerdo, ues de lo contrario so 
procederá a su suspensión ¡;or ser no-
toriamente Improcedente. 
P E R T E N E C I A A L A C A R R E T E R A 
E l propio Secretario de Gobernación 
coronel Charles Hernández ha sometí 
de a la sanción del honorable señor 
Presidente una resolución suspendien 
do el acuerdo del Ayuntamiento de i 
Santa Clara adoptado a solicitud del 
iseñor Juan Ruiz, y por el que se au-
toriza la variación y permuta de un 
terreno en el antiguo camino a Sagua 
la Grande y que fué desechado por 1 
la carretera del Estado, por tratarse 
de un terreno que por su situación ( 
constituye de hecho parte integrante | 
de una" vía pública del Estado, cuya < 
materia está expresamente excluida I 
del conocimiento y competencia de las . 
Corporaciones Municipales según las " 
disposiciones terminantes de la vi-
Boa&ColJB|)lH|lH| 
E n t i e m p o s d i f í c i l e s c o m o l o s q u e 
a t r a v e s a m o s e l C a m i ó n t i e n e u n V a l o r 
i n e s t i m a b l e p a r a e l C o m e r c i a n t e 
E l A u t o c a r d e b i d o a s u p o c a d i s t a n c i a 
e n t r e r u e d a s e s e l C a m i ó n I d e a l p a r a c a -
l l e s e s t r e c h a s y m u e l l e s y a l m a c e n e s 
c o n g e s t i o n a d o s 






























































gente Ley Orgánica de los Municipios 
reformada por el decreto número 917 
do 1908. 
L A CUENTA D E R E S U L T A S 
Se ha ordenado al Alcalde Munici-
pal de?. Perico, provincia de Matan-
zas, que remita a la mayor brevedad 
la cuenta de Resultas por Ejercicios 
económicos a fin de proceder al exa-
men del presupuesto extraordinario 
que ha remitido. 
F A L T A DE PAGO 
Se remite a informe del Alcalde í 
Trinidad queja del señor Franciij 
Ponce por falta de pago de un 
to contra aquel Ayuntamiento. 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 




A C T I V O 
Moneda Ofíciul 
I F E C T I T O : 
DEPOSITOS DISPONIBLES E N BANCOS. . . 
DEPOSITOS E S P E C I A L E S 
SIESOS: CUPONES, DIVIDENDOS Y OBLI-
GACIONES A PAGAR CON CARGO A LOS 
MISMOS. ' . . . . 
PRESTAMOS Y CUENTAS H I P O T E C A R I A S : 
PRINCIPAL 
AMORTIZARLE POR ANUALIDADES: 
FINCAS RUSTICAS $2.577.010.23 
FINCAS URBANAS "2.621.105.80. . . . 
$ 762.036.35 
AMORTIZARLE A SU VENCIMIENTO: 
FINCAS RUSTICAS $ 10.000.00 
FINCAS URBANAS " 38.000.00. . 
HIPOTECAS ADQUIRIDAS. . . . . 
I N T E R E S E S Y COMISIONES: 
VENCIDOS 






6.751.64 $ 768.787.99 
$ 5.262.732.48 
313.676.65 
379.203.58 " 69^ SS0.23 
SEGUROS Y CARGOS POR 
CEPTOS: 
OTROS CON-
Lábrería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano y Neptuno. Apartado 
1,115. Teléfono A-4958. Habana. 
In. 28 m. 
Suscríbase al DIARIO DE L A (VU-
P J M v ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
OTROS PRESTAMOS T VALORE» 
PROPIEDADES 
CUENTAS VARIAS. . . 
MOBILIARIO 
MENOS: DEPRECIACION • 
GASTOS A AMORTIZAR. . 
DESCUENTO Y GASTO 5 EN L A VENTA Y 
EMISION D E LAS OBLIGACIONES. . . . 
MENOS: AMORTIZADO . . . . . . . . . 
GASTOS D E CONSTITUCION. 
MENOS: AMORTIZADO 
















P A S I V O 
(1) C A P I T A L : 50,000 ACCIONES D E $100 TOTALMENTE L I B E R A D A S 
FONDO D E R E S E R V A : 
R E S E R V A L E G A L . $ 124.934.58 
ID. VOLUNTARIA " 63.343.2? 
OBLIGACIONES HIPOTECARIA»: 
40.000 S E R I E A D E L 5% VENDIDAS, A $96.16. 
1.556 MENOS, AMORTIZADAS 
38.444 E N CIRCULACION A $96.16. 
40.000 S E R I E B D E L 6% ACORDADAS, A $100.00 
28,000 POR V E N D E R 
12.000 VENDIDAS, A $100 00 
$ 3.846.400.00 
" 149.624.95 
$ 3.696 775 04 
$ 4.000.000.00 
" 2.800.000 00 
$ 1.200.000.00 
DEPOSITOS: 
EN GARANTIA D E GRAVAMENES. 
POR VARIOS CONCENTOS . . . . 
CUENTAS VARIAS 
IMPUESTOS DEVENGADOS . . . . 
GANANCIAS T P E R D I D A S : 
U T I L I D A D E S T O T A L E S . . . . . . 
GASTOS, AMORTIZACIONES B IMPUESTOS 
UTILIDAD NETA 
MENOS: I N T E R E S E S E IMPUESTOS D E 
CUPONES OBLIGS. S E R I E S "A" Y "B" 
V]. lo. JULIO 1919 Y V|. lo. ENERO 1920 
U T I L I D A D LIQUIDA 
A 5% FONDO D E R E S E R V A . * > . . . 
SOBRANTE. . . . . . 
SOBRANTE DE AÑOS A N T E R I O R E S . . . . 





























accionea b e * ^ (1) Esta institución además de las acciones del capital, ha emitido 50.000 acC10 , tra (b) 
rias quo gozan del 40% de los beneficio?} a que hace referencia el apartado 1 d0 la f rH0 artíctt' 
inciso (h) del Artículo X I y del 40% de los beneficios del número 11 letra (h) dol reier-
lo ^n caso de disolución fie la Sociedad. . 
Habana, 31 de D I C I E M B R E de 1919. 
(2) SOBRANTE TOTAL 
A dividendo No. 16 de 2% 1er. semestre acordado 20 de Enero 1920 




J . MARIMON 
Presidente, p. s. 
Vto. ¿no.: 
A L B E R T O D E ARMAb, 
Director, 
SOBRANTE A CUENTA NUEVA. 
I 
JOSE P. RAYOLO, 
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C a b l e g r a m a s 
d e E S P A Ñ A 
„A1fQ * rm TT>AD POR EL 4€ 
^ F ^ j , FEBEOYIAEIO DE COS 
enero 28. (Por la Prensa 
• Asociaâ  fomento que inspec-
El ̂ fgar donde ocurrió el î cien 
cion0 el ̂  ferroviario cerca do Cór-
te acC; anunciado que na llegado a 
¿oba ^ in fimnresa d<-l fe-
la de 
^..  de qup la e p sa 
ieClS-i de Andalucía es responsabis 
SlSUtre-
BARCELONA 
^ELONA. ene , ¿9. (Por la Pren 
'ga Asociada. î dor obligó a la 
Cuando el 'j-' 
T4 irlSERlA E1S 
^ J ^ N A . enero 29 
.odón Patronal a que diese ins 
ede p̂s a sus miembros para quo 
-•uCC1nn los trabajos el lunes, los pa • 
abrie cp opusieron fundándose en que 
tronos ^ intimidación adoptado 
d s, « sindicatos obreros amedrento 
por 10la niavoría de los trabajadores 
l̂o* mantenía alejados dp las íábri-
^• .̂lona está llena de mendigos. 
Bar̂  0erestán atestadas de gente 
I ^^epanatodasboras. 
pFnTTRBArTOVES en A m \ T PEBlti^ MUEVALO 
>LjLDRlDi enero 29. (Por la Prensa 
vnHci-'S de Avila y Arévalo, en !a 
^nci¡ de Avila, dicen que ha'i ocu 
•ñn nerturbaciones que han sido so 
Satos por la policía, resultando deŝ  
« 0 > T l r É L T E A LA VORr 
MÍALTDAD 
^pjD, enero 29. (Por la Prensa 
Asociada.) . , 
íu parte oficial del Gobern̂ or d-. 
Caluña dice que la ciudad va adqul 
riendo otra vez su aspecto normal. 
En el puerto los barcos están car-
dando y descargando como de costum 
• r̂alcúlase que tay diez mil hombres 
trabajando en la ciudad, incluso lo,; 
abajadores de los muelles. 
La misma sitaación prevalece en 
rprnna Tarragona y otros puntos. 
tí niPU'TT^nA 1)E LOS FUiUADO 
1 RES EN MADRID 
1UDRID. enero 29. (Por la Prensa 
Asociada.) 
La impaciencia del público ante H 
continua escasez de cigarrillos, con-
secuencia de las huelgas declaradas 
.en todo el país, aumenta día tras día, 
I v los desórdenes delante dp las tien-
das cuya existencia es limitada se ha 
cen cada vez más gravee y frecuec-
v tes. 
Los estancos son asediados por mi 
' les de fumadores desesperados y ss 
necesita una fuerza extraordinaria d-a 
policía para mantener el orden entre 
los hombres y hasta muchachos que 
forman cola delante de usos estable-
cimientos. Pero a menudo se hace im 
posible contener a la ansiosa multl 
tud ds fumadores, como sucedís ano 
ct© cuando un grupo de ellos se abrió 
paso violentamente y acabó con toda 
la existencia de vn traficante. 
PATRONO HERIDO EN VALENCIA 
VALENCIA, enero 29. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
El señor Calabán dueño de una gran 
panadería, que siguió haciendo pa'J 
durante la huelga con ayuda de su 
familia, fué herido de un tiro, dispa 
rado a través de una ventana de sa 
casa. Se presume que los huelguistas 
son los autores del atentado. 
SERVICIO AEREO ENTRE BARCE-
LONA X PALMA 
BARCELONA enero 29. (Por la Pren 
sa Asociada.) 
Un servicio aéreo de pasajeros y 
correspondencia que operará cada dos 
días enere Barcelona y Palma, se iuau 
gurará en el mes de Julio. 
TROPAS ESPAÑOLAS ATACADAS 
EN MARRUECOS 
MADRID, enero 29. (Por la Prens?, 
Asociada.) 
Noticias de Marruecos dicen que lo-i 
rebeldes atacaren a las tropas es-
pañolas cerca de Haucean, hirienda 
a un sargento y a un soldado. Han sa 
lido tropas en persecución de los re-
beldes. 
LA INFLUENZA A BORDO DEL RET 
NA VICTORIA EUGENIA 
MONTEVIDEO, enero 29. 
Había 60 casos cíe influenza n bor 
do del vapor español Reina Victoria 
Eugenia cuando llegó aquí el martes 
de Barcelona. Los pasajeros, ea nú-
mero do mil, fueron desembarcado i 
en cuarentena, después de lo cual fus 
desinfectado el barco. 
Los pasajeros no afectados por la 
enfermedad que se dirigen a Montevi 
deo, obtuvieron permiso para conti 
nuar viaje hasta esa ciudad. Los que 
iban a Buenos Aires regresaren al 
barco, que reanudó el viaje hoy Los 
nacientes fueron enviados al Hospita'.. 
F L O R E S A R T I F I C I A L E S 
Acabamos de recibir: 
Verdaderos primores en flores para "Bouquet", para centros de m*-
sa, para el tocado femenino, etc. ' w 
Guirnaldas y coronas pacn primera comunión. Visito la exposición y 
se convencerá que es preferible comprar flores artificiales, meJor 
que naturales, por ser más baratas. 
L I B R O S D E M I S A P A R A R E G A L O S 
Elegantes devocionarios encuadernados con pastas de marfil, carey, 
madera tallada, piel Marroquin, piel de Rusia, chagrín, francés, etc. ' 
Antes de hacer sus compras 
Visite la 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , de Ricardo Ttioso 
GALIANO 62 (Esquina a Neptupa). Apartado 1115. Tel. A-4988. 
HABANA. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION CANARIA 
D r . 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de luá hemorroides, sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m. diarias. 
Somímplos 14- altos. 
M A E S T R O 
Se solicita para dar clases por la 
noche. Contabilidad inodtrna e in-
glés. Si no tien3 garantías de su mo-
do de enseñanza, pierde el tiempo-
Para informes, Monserrate número 
2(j, todo el día y por la noche de 8 a 
10. 
g i i e y I n d u s t r i a l 
S . A , 
S e c r e t a r í a 
Se recuerda por este medio a to-
dos los señores Accionistas de la 
COMPAÑIA CAMAGÜEY INDUS-
TRITRIAL, S. A, que el primer vier-
nes de Febrero de 1920, o sea el di? 
seis, a las dos de la tarde y en la 
Oficina Principal de esta Compañín 
Departamento número 517 de la Man-
zana de Gómez se celebrará la sesión 
de la Junta General Ordinaria de Ao 
cionistas según dispone el Artículo 
Segundo dyl Capítulo Cuarto de los 
Estatutos Sociales. 
Se recuerda igualmento que a esta 
sesión solo tendrán derecho a cncu 
rrir los dueños de acciones comunes 
de la Compañía y que estos acredita-
rán su derecho de asitir a la Junta 
por medio de la correspondiento tar-
jeta de admisión, explicativa del nú 
mero de acciones que el portador de 
la misma represente, cuya tarjeta de-
berá ser expedida y firmada por el 
Secretario de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo Séptimo del Capí-
tulo Cuarto de los Estatutos-
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Habana. 18 de Enero de 1920. 
León Broch, 
Secretario. 
C8o7 alt. 3fl 24 
Ha muerto efl Presldent© de la Delegu 
gación del Perico 
En la Casa de Salud de la Asocia-
ción Canaria ha fallecido ayer el se 
ñor Manuel Hernández Herrera, dig-
no presidente de la Delegación de Pe-
rico y persona muy apreciada por to-
da la Colonia. 
El señor Hernández Herrera fué 
uno de los que contribuyeron más e*i 
cazmente a la fundación dei organis-
mo local que presidía, poniendo al ser 
vicio de la colectividad su inagotable 
entusiasmo y cu abnegación nunca 
desmentida. 
Tan pronto se supo la infausta nû -
va de la muerte del señor Hernández 
fueron enlutado;? los balcones de la 
Asociación Canaria, y anoche se per-
sonó en la Gasa de Salud el Comité 
Ejecutivo en pleno, para dar el oésa-
me más sentido a la distinguida fami 
lia del extinto. 
El presidente de la Delegación dy 
Perico ha sido embalsamado, con ob-
jeto de trasladarle a esa localidad, 
donde recibirá cristiana sepultura. 
Hacemos llegar la expresión do 
nuestro sentimiento a su viuda, seño 
ra María Mercedes González de He» 
nández, y a sus hijos Angel, Emesti 
na, María y José Manuel Hernández 
y González, quienes han recibido to 
da clase de atenciones por parte del 
personal técnico y administrativo de 
la Casa de Salud. 
JUVENTUD M0NTA5ESA 
Homonaje a Bonito Coatlnes 
La comisión do este merecido home 
naje recibe diariamente infinidad de 
adhesiones para el banquete que el día 
ocho del próximo mes ha de celebrar 
se en el centenario Mamonclllo 1* los 
jardines de "La Tropical", como ho-
nor merecido al señor Cortmes- fun-
dador y primer Presidente de la ga 
llarda "Juventud Montañesa", donde 
por su entusiasmo y corrección en la 
presidencia se ha hecho digno do las 
afectos y simpatías a q. él por su ea-
montañesa. 
Sabemos que a este acto conenrrí-' 
rán representaciones de distintas co-
lectividades a que pertenece el señor 
Benito Cortinos, contando en ellas con 
afectos y simpatías que él por su en-
tusiasmo, se ha hecho merecedor. 
Los señores Ramón Lago, Félix Alo 
Los señores Ramón Lago Félix 
Ampliaciones en papel solar, a 30 centavos, 
en muy corto tiempo. 
Nuestras ampliaciones no se ponen amarillas, garantizándolas por 
diez años. 
Todos los creyonistas de la capital prefieren, recomendándolas, 
nuestras ampliaciones por la exac titud de sus detalles, limpieza y du-
ración. Escríbanos hoy. 
B U S T I L L O Y S E N A N D E ' 
SITIOS 52. HABANA. 
2922 31 e. 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
i a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F I N A N C I A 
DE. 
A . DÜPUY & Co. , COGNAC ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los Menos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
C521 22-10 
E S T R E L L A 
M«Mt«*NN 
F e r r e t e r o s , C o n s t r u c t o r e s , 
C o n t r a t i s t a s , 
C o l o n o s , H a c e n d a d o s : 
SIEMPRE TENEMOS EN EXISTENCIA 
Cable de acero. 
Alcayatas de vía,\ 
Tornillos de vía^ i 
Clavos cortador, 
Fíuses para calderas, 
Tubería negra (piezas y accesorio»v 
Arandelas, 
Hojas de segueta^ 
Teja galvanizada. 
Chapa negra, para tanque». 
Tubería negra y galvanizada^ 
Yeso, Canales, 
Colores para mosaicos, 
Puntillas, para cajas de tabaco» 
Tubería de barro, 
Vigas de acero, 
Cabillas corrugadas y Ilsaê y 
Azulejos, 
Alambre de púas, Gmmpas,) 
Alambre galvanizado» 
Planchuelas, 
Papel para techar?) 
Llaves de metal» 
^Niples, negros y galvanizado?) 
Válvulas de metal, 
Efectos sanitarios. 
Chapa lisa galvanizada.' 
PRECIOS, LOS MAS VENTAJOSOS 
C o r t a d a & M o r r i s C o . 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
T E L E F O N O S | A P A R T A D O 2489 
Un hombre es un hombre cuando 
su cerebro está siempre despejado. 
Cuando rebosa de energías, es ambi-
cioso, sabe lo que quiere y cuando lo 
quiere. Cuando el éxito corona sus 
esfuerzos, porque tiene confianza en 
sí mismo, confianza que, unida a su 
ambición noble, le ayuda a vencer to-
dos Jos obstáculos. Cuando sus ojos 
fulguran con una brillantez que de-
muestra abundancia de hierro en su 
sangre. Cuando puede pensar con 
actividad y corrección, porque a su 
cerebro no le agobia la pereza. Cuan-
do le es fácil concentrar su mente 
en sus ocupaciones y trabaja con ra-
pidez y sin mayor cansancio. Cuando 
en realidad disfruta de sus horas de 
recreo, satisfecho de haber cumplido 
con sus deberes y de que tiene dere-
:ho a gozar de sus placeres. Cuando 
iuerme con tranquilidad, porque se 
Tenemos chucho propio en la puerta de nuestros 
almacenes. Despachamos directamente por 
— Ferrocarril, por fragata* entera*. —-
AeuiAn ne 
siente tan fuerte y tan seguro de sí 
mismo que no le teme al porvenir. 
;ES UD. UNO DE ESTOS 
HOMBRES? 
Si ha perdido usted su ambición y 
su ánimo no podrá gozar de los place-
res de la vida. Si se encuentre usted 
nervioso, cansado, abatido, sin deseos 
para nada. Si su pulso tiembla y ha 
perdido usted la confianza que todo 
hombre debe tener en sí mismo. Si 
el mucho comer, fumar o beber, u 
otras imprudencias de la juventud, han 
disminuido su fuerza nerviosa y con-
vertídole en un hombre incapaz de 
luchar y de vencer en sus empresas, 
arriesgando su porvenir y su felicidad, 
así como la de sus seres queridos. 
No se preocupe, rio se mortifique, 
puesto que la ciencia pone hoy a su 
alcance, por sólo unos cuantos cen-
tavos, un medio rápido y seguro de 
transformarlo en un hombre diferente, 
en un verdadero hombre. Vaya donde 
su boticario y dígale: "Dem* un frasco 
de NUXIFIERRO," tómelo con arre-
glo a las instrucciones unidas al mis-
mo, por algunas semanas, y al cabo 
de éstas se encontrará usted ser un 
hombre cambiado, diferente en todos 
conceptos. Aumentarán sus fuerzas; 
su imaginación se avivará̂  se calma-
rán sus nervios; recuperara sus carnes 
y buen semblante; recobrará su amX 
bición, su ánimo y su confianza en si 
mismo, SERA USTED UN HOMi 
ERE. 
Las mujeres igualmente necesitan 
"nuxiferrarse," sobre todo ellas a 
quienes enfermedades naturales de su 
sexo las debilitan a menudo. Estos 
desarreglos pueden mormalizarse y 
pasar sin mayor molestias si las se« 
ñoras toman Nuxifierro. 
La época actual requiere hombrea 
fuertes, ágiles y saludables, llenos de 
vida aunque de madura edad, y mu-
jeres hermosas, de sangre pura, da 
nervioŝ  tranquilos y sonriente espí-
ritu; así mismo los menores necesitan 
hierro, nuxifierro, para que se desar-
rollen en hombres y mujeres robustos 
y hermosos, al igual que la tierra 
necesita del abono para que la semilla 
rompa precozmente y eche raices 
fuertes y frutos sabrosos. ^ i 
NUXIFIERRO es la última pala* 
bra de la ciencia médica en medicinas 
a base de hierro orgánico, como pKM 
toxalato de hierro, hemoglobina, adê  
más de contener nux vómica, gliceroH 
fosfato de calcio y sodio y arrenal̂  
todos reconstituyentes, estimulantes 
y ferruginosos de los mas poderososi 
Los médicos y farmacéuticos reco-í 
miendan NUXIFIERRO' porque cada 
frasco lleva impresa su fórmula y han 
podido y pueden así darse buena cuen-
ta de sus méritos. Procúrelo en la 
botica y no acepte ningún otro prepa* 
rado en su lugar. Diga sin titubear: 
"Quiero Nux-i-fierro." Si su botica» 
rio no lo tiene oiriáselo a 
las Drognerras Sarr4; Johnson; Taqne-rlit̂ l; Barrera y MaJ6 y Coiomer, de la Hnbfina; en Cienfuegos, Farmaclss Cos-niopolita y Purísima; en Santiago, Mes-tre y Espinosa. 
Alonso, Pedro Maté y Quintín Bañe» 
neche, que componen la comisión or-
ganizadora, han ofrecido mand-trmb 
relación de los ya inscriptos a taa!* 
simpático homenaje y que nosotros 
con gusto publicaremos. 
LOS DE EL F1MCO 
La Junta General se celebrari 
el viernes 30 del corriente en Amis-
tad 130, a las ocho y media de la no-
che, para tratar entre otros asuntos, 
los siguientes: 
Aumento de donativo para termlnaf 
las Escuelas de Valdepares. 
Aumento de donativo para comen-
zar las de La Caridad, Labrada San 
Juan y otras. 
Tratar sobre I03 premios a los maes 
tros y alumnos do las escuelas del Cô i 
cejo. 
Toma de posesión de los nuevos 
miembros de la Junta Directiva. 
Nombramiento de comisiones para 
entregar el título de Presidente de Ho 
ñor a don José Presno. 
68; Camagüey, 762.0; Sant̂ , Cruz, 
762.50. 
Temperaturas: Guane, mln 16, Pi-
nar, máx 25, min 21; Habana, máx 
27.5, min 20; Camagüey máx 28; min 
24; Santa Cruz, min 17. 
Viento y dirección en metros por 
segundos; Guane, N 2.7; Pinar N. 
4.0; Habana, NB 4.0; Camagüey, NE 
1.8; Santa Cruz NB 1.8. 
Ayer llovió en Sábalo, Sun Luí», 
A. de Mantua, C. del Sur, P. Real, 
Orozoo, Cabañas, B. Honda, Mercedi 
tas. Pilotos, Pto. Esperanza, Vinales, 
Matahambre, Sta Lucía, La Coloma, 
P. del Río, Campo Florido, Aguaca-
te, San Felipe, C .de Güines, Madru-
ga, C. del Agua; Vereda Nueva, Míu-
rianao, La Salud, Santiago de las Ve-
gas, Managua, Cotorro San J. de las 
Lajas, Sata. Ma. del Rosarlo, Rincón, 
Quivioán, Playa de Marianao, A Ara 
ñas, A. Naranjo, Calabazar, Guanaba 
coa, Pta. Brava, Regla, Bainoa, Bo-
londrón, AgTjtmonte, S5banictúú, Ci-
dra, Cabezas, Jovellanos, Limonar, 
Cíoliseo, Canasí, P. Betancourt, Ma 
jagua, Algodones, Martí, Jatibonico, 
Francisco, Agrámente, Cauto, Baya-
mo, Santiago de Cuba. 
EL PROGRESO DE LAííZOS EN PA-
LATINO 
Ta está aquí el sugestivo progra-
ma de la gran matinée que esta so-
ciedad celebra el día lo. del actual 
en los floridos jardines de Palatino. 
Comenzará a las 2 P- m. 
PRIMERA PARTE: Danzón Chiri-
gota; Danzón El Cuco; Vals ¡Viva 
Ga/licia!; Danzón Dame eso; Danzón 
Ten piedad; One Step La Risa; Dan-
zión Como siempre; Danzón Tírame 
el escaparate, 
SEGUNDA PARTE: Danzón Mucho 
n6, un poquito; Danzón Ten centén; 
One Step Ilusión; Danzón La Mora; 
Danzón Choricera; Paso Doble El Te 
merairio; Danzón ¡ Qué volúmen t; 
Danzón Lo que sea. 
CENTEO BALEAB 
Con motivo de inaugurarse el pró-
ximo domingo, el nuevo servicio de 
asistencia médica para atender los 
casos urgentes a domicilio, a cargo 
de un cuerpo facultativo nombrado 
a este efecto, cuyos doctores turna-
rán de manera que haya siempre, día 
y noche, uno de guardia. 
(E31 acto de tomar posesión loa nue-
vos médicos e inauguración del ser-
vicio, tendrá efecto el próximo do-
mingo, día lo., a las ocho en punto 
de la mañana, en al local social, ca-
lle de Habana número 198. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nadonnl, 29 do Ene-
ro de 1920. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwícih. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
763.50; Pinar, 764.0; Habana, 763. 
T R O A B R 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
Señor: Tengo el gusto de Comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de unat pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito él uso que a bien 
pueda tener. 
De usted atentamente, S. S. S„ 
Gervasio García González. 
La ' "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio 
en el tratamento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómi-
tos de las embarazadas, Gases y en general en todas las en-
fermedades dependientes del estómago e intestinos. 
Wí 1 ^"IP iMUtH 
mm 
• 
R E A L I Z A C I O N 
M O N S T R U O S A 
D e P i e z a s y A c c e s o r i o s p a r a F o r d . 
E N S A N L A Z A R O 1 9 0 
E n j s z á e l 2 d e E n e r o p r ó x i m o . 
S e l i q u i d a r á t o d o a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
Este es un R E M A T E verdad. Aproveche Is o c a s i ó n y ahorxe un 50 
por ciento en los repuestos para su carro. 
A c u d a t e m p r a n o a S a n L á z a r o 1 9 0 y s e c o n v e n c e r á . 
E n e r o 3 0 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E F r c c i o i 3 c e n t a v o , 
C A R T A A B E R T A 
Señores Solís Bntrialgo y Co. 
Ciudad. 
Muy señores nuestros: 
Altamente honrados con las finas 
deferencias que han tenido para cou 
nosotros, queremos en pago de ellas, 
dejar al árbitro de ustedes el día y 
ánodo en que han de efectuar nuestra 
obsequio. 
Sabido es que nuestro apartamento 
de las lides femeninas, nos restaría 
ductilidad y delicadeza para nuestro 
mejor desenvolvimiento; virtudes que 
en ustedes, son usuales y de fácil 
concepción. Caballeros de la más alta 
prosapia en las sutiles artes de la 
bella mercadería, sabrán ciomo ningu-
nos otros, dar Interés a nuestro ob-
sequio, tocándole con todos los amu-
letos de la más alta espiritualidad. 
Y, a este fin, queremos que sean US" 
tedea los actores; los espectadores, 
nosotros. 
Con conocimiento de que son ya en 
poder de ustedes nuestros dulces y 
sugestivos caramelos, no faltando los 
de penetrante sabor de "Menta", ni 
los de "Magnolia," que dan la sensa-
ción de suspiros ¡perfumados, queda-
mos a la entera disposición de uste> 
des, ávidos de recibir sus indicacio-
nes para hacerlas saber al público. 
Con el sincero deseo de que el so-
berbio establecámiento 'la ustedes, 
"El Encanto," honor de Cuba, llegue 
a su más alto objetivo de prosperi-
dad, nos repetimos de ustedes, sus 
más afectísimos y s. s. 
COMPAÑIA MANUFACTUURERA 
NACIONAL, S. A. 
AUXILIAR DIRECTOR: 
R. R. SPENCER, 
NOTA— Nuestro chocolate cías© 
A. de Mestre y Martinica es un en-
canto así como nuestros finos y sa-
brosos bombones de "La Estrella." 
Pruébelos y . . . ya nos dirá. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c í ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Una lectora-—Desea usted saber sí 
en los libros del Cementerio de Co-
lón están asentadas las partidas do 
enterramiento del señor Salvador Me 
deros Rodríguez y de doña Josefa 
Teodora Porras y Rodríguez, que fa-
llecieron en Jesús del Monte por los 
años 1838 al 1848. 
Desde luego puedo asegurarle ne-
gativamente pues en el año 1862 fué 
duando se le pudo dar forma al pro-
yecto que alentó el señor Marqués de 
la Pezuela y hasta el año 1868 no se 
empezó a dar sepultura en la Necró-
polis de Colón. 
Teng0 la casi seguridad que los da-
tos que usted interesa los podré en-
contrar en los Archivos del Cemen-
terio de Espada, que están deposita-
dos y bajo la custodia de la Adminis 
tración del Cementerio de Colón, o en 
el archivo de la Parroquia de Jesús 
del Monte. 
Me ocuparé con interés de este 
aisunto y le Informaré del resultada 
de mis investigaciones. 
Ciudadano,—Puede tener la com-
pleta convicción de que las relacio-
nes de las inhumaciones que se pu-
blican en esta Sección son exactas, 
así como las enfermedades causantes 
de los fallecimientos. 
Quien le ha dicho que se ocultañ 
los casos fatales de influenza, pro-
cede de mala fe. 
Servimos al público con la lealtad 
que nos es tradicional, y lejos de ocul 
tarlo hacemos resaltar, quizás de ma 
ñera pesimista estos casos, por creer 
que así se estreman las medidas sa-
nitarias para contener el desarrollo 
de la epidemia. 
Tolomé.—No (puedo ocuparme de 
su comisión. 
Diríjase a una agencia de servicios 
fúnebres, que se encargará de toda 
la tramitaJcíión para hacer la exhu-
mación y embarque de los restos. 
Cándida.—Esta vencida la sepultu-
ra desde Noviembre de 1918. 
Los restos llevados al osario gene-
ral por no haber sido reclamados por 
sus familia/res. 
LA MORTALIDAD 
,Bn el día 28 se llevaron a efecto 33 
enterramientos, habiendo sido nueve 
En el dfa 29 se le dió sepultura 
pneumónicas. 
En el día 29 se le dieron sepultura 
a 24 cadáveres. 
ENTERBAMENTOS DEL DIA 28 
Rogelio González de Cuba, de 27 
años, Samá 2, Bronco Pneumonía, B0 
veda de Crispín Rivero. 
Eimelina González de San Antonio' 
de los Baños de 44 años, San José 2, 
Guanabacoa, Bronquitis, N E 3 cam, 
po ciomún, bóveda de los Maestros. 
Luis Camilo Monte de la Habana, 
de 24 años, Bnna 99, Tuberculosis, 
N O 9 campo común, bóveda de Jai-
me Monté. ? 
Margarita Alvarez de la Habana, 
de 31 años. Clínica de Aragón, Colap 
so cardiaco, N E 12 de segundo orden, 
bóveda de Emilia y Graciela Togo-
res. 
Ofelia Calvo de la Habana, de 1$ 
años, Cristina 38, Miocarditis, N O 8 
campo común, tereno de Melchor Fer 
nández. 
Rafaela López de Cuba, de 84 años, 
Escobar 125, Arterio esclerosis, S E 
16 campo común hilera 3 fosa 7. 
Fermina Conde, de San José de las 
Lajas, de 74 años, Manrique 184, Ar-. 
terio esclerosis N E I campo común, 
hilera 7 fosa 3. 
Manuela Arango de la Habana de 
35 años, Reparto Juanelo, Neumonía 
Grippal N B I campo común, hilera 
7 fosa 4. 
Nieves Castillo, de la Habana, de 80 
años, Tamarindo 44, Tuberculosis, N. 
H L, campo común, hilera 8 fosa 3. 
Ramona Hernández de Cuba, de 57 
años, San Francisco 34, Tuberculosis, 
S E 16, de campo común, hilera 3 
fosa 8. 
Paulina Prieto de Guane, de 96 
años. Lealtad 109, Arterio esclerosis, 
S E 16 campo común, hilera 3 fosa 9. 
Luis Victorero de la Habana, de 12 
años, Hospital 25, Bronco pneumo-
nía, S E 16 campo común hilera 3 
fosa 10. 
¡Federico Osa de la Habana, de 32 
años, San Lázaro 227, Arterio escle-
rosis, S E 16 de campo común, hile-
ra 3 fosa 11. 
Gabriela Fariñas, de la Habana, de 
74 años. Picota 56, Infección intesti-
nal, S E 16 campo común, hilera 
3 fbsa 12. 
Ofelia Failde de Matanzas, de 14 
años, Aguiar 93, Tuberculosis S E 16 
campo común hilera 3 fosa 13. 
Mario ligarte de Cuba, de 22 años, 
Acosta 7, Bronquitis S B 16 de cam 
po común hilera 3 fosa 14. 
Rosa Alvarez; de Cuba, de 19 años, 
Zaldo 31, Grippe S E 16 campo co-
mún, hilera 3 fosa 16. 
Carmen Miranda de la Habana, de 
26 años, San Gabriel 106, Tuberculo-
sis, S, B 16 campo común hilera 3, 
fosa 17. 
Justo Córdova de Cuba, de 36 años, 
Hospital Calixto García, Traumatis-
mo por caída, S E 16 campo común, 
hilera 3 fosa 18. 
Anastasia Hernández de la Haba-
na, de 80 años, Sol 12, Arterio escle-» 
sis, S B 16 campo común, hilera 3 
fosa 19. 
Flora Ramos de la Habana, de 43 
años, Fernandina 6, Insuficiencia Mi-
tral, S E 16 campo común hilera 3 
fosa 1. 
Angela Junco, de la Habana, de sie 
te meses, Gloria 125, Bronquitis agu 
da, N E d© segundo orden, hilera 11 
fosa 3. 
María L. García de la Habana, de 15 
meses. Prensa 37, Bronco pneumonía, 
N B 5 de segundo orden, hilera 11, 
fosa 4. 
, Un feto femenino dado a luz por 
Genoveva Ameigide, do Vives 137, De 
bilidad congénita, N B 9 campo co-
mún, hilera 4 fosa 4 segundo. 
Juan Cabú, de España, de 46 años, 
9. Ignacio 75, Aneurisma de la aorta, 
S B 14, campo común hilera 20 fosa 
17 primero. 
Patrona Suárez de Guanabacoa, de 
35 años, A y 37, Vedado, Bronco pneu 
monía S E 14 campo común hilera 2 
fosa 17 segundo. 
Cipriano García, de 56 años, Jesús 
María 24, Aneurisma de la aorta S E 
14 campo común hilera '̂ O fosa 19, j 
primero. 
Ramón Pérez de la Habana, de 84 
años. Cerro 472, Arterio esclerosis, 
S B 15 campo común hilera 20, fosa 
19 segundo. 
Juan Porto, de la Habana, de 37 
años. Hospital Calixto García, Bron 
co pneumonía, S B 14 campo común, 
hilera 21 fosa 1 primero. 
Felipe Díaz de España, de 38 años, 
Hospital Calixto García, Tuberculo-
sis S E 14 campo común hilera 212 
fosa 1 segundo. 
Roque Allá de Africa, de 100 años. 
Hospital Calixto García, Nefritis eró 
nioo procedente de la Escuela áe Me 
dicina y fallecido el 26 de noviembre > 
último. i 
Olegario Alvarez de España, de 53 
añoe^ Hospital OaJlixto jGarcía, Tul 
berculosis, procedente de la Escuela 
de Médicina y fallecido el 30 de No-
viembre último. 
Hilario Pedroso de Africa, de 80 
años. Hospital Calixto García, Cáncer 
del recto procedente de la Escuela 
de Medicina y fallecido el 30 de No 
viembre último. 
Total: 33. a 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO El , STTKCO." 40 vibrantes, 
elocuentes e inspirados discursos del 
fran tribuno de combate, español, B. Ivarez. 200 páginas. Magníficos para los. qu« necesitan buenos modelos que Iml-' 
tar, $1. Interior: $L16 certificado. 
GUSTAVO ROBRENO 
B5I inimitable actor del teatro "AUHAM-, 
BRA" ha publicado un libro Jocoso, que» I 
vedesco, lleno de chispeantes "SALTA- i 
PERICOS." Le hará reír hasta de su1 
SUEGRA. 200 páginas de risa. $1. Inte-
rior: $L16 certificado. 
O R T O G R A F I A . . ! 
No escriba disparates. 'TOA ORTOGRA-
FIA AL ALCANCE BE TOBOS" le en-
señará a escribir. Contiene: Como ea» 
cribir las cartas. Composición litera-] 
ria. Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-
cuciones y un BICCIONARIQ de pala-' 
bras de dudosa escritura. Edicifln 1920. 
60 centavos. Certificada: 65 centavos. 
ARITMETICA PRACTICA 
Por F . Ainworth, capitán de artillería. 
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Rafees. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS BH 
PESAS Y MEBIBAS. Facilísima para 
aprender sin maestro por sus muchoa 
problemas resueltos, 50 centavos. Cer-
tificada: 65 centavos. 
Pedidos: LIBRERIA BE A. BE LO-
RENZO, NKPTIUffO- «7. HABANA, 
C 4OT alt 13d-8 12t-9 
¡ P o r q u é no p r o b a r ? 
t 
E . P . D . 
SEGUNDO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA 
H a r í a L u i s a P a r a j ó n d e F e r n á n d e z 
L a m i s a d e R é q u i e m q u e s e c e l e b r a r á m a ñ a n a , d í a 3 1 , a l a s 
y a . m . e n l a i g l e s i a d e B e l é n , s e r á a p l i c a d a p o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e s u a l m a . 
S u v i u d o , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , a g r a -
d e c e r á a s u s a m i s t a d e s l a a s i s t e n c i a a l p i a d o s o a c t o . 
MAXIMINO FERNANDEZ S A N F E L I L 
H a b a n a , 3 0 E n e r o 1 9 2 0 . 
30 m y t 
i 
Si Tintura Regina tifie el cabelle 
la barba y el bigote de una manera 
tan p«rfecta que ni aún los más ex 
pertos lo adivinan, ¿por qué no usar-
la? 
Si Tintura Regina deja el pelo sua 
ve. sedoso, con su brillo natural y c'> 
un color juvenil que ningún otro 
tinte logra igualar, ¿por qué no com 
prarla? 
Pruebe una vez y usted no emplea-
rá otra, porque Tintura Regina, re-
gla, por su nombre y regia por sus 
efectos, al contrario de lo que hace"-
esas malas tinturas que contienen 
plata y plomo, y que dejan el pelo 
áspero, deslustrado y con un color 
metálico desagradable. Tintura Regi-
na, repetimos, deja el cabello lo mis 
mo del hombre que de la mujer con 
un aspecto tan bello, que refleja lo-
zana juventud. 
Tintura Regina es instántanea. A* 
fácil aplicación y se vende en todas 
las boticas a peso el estuche-
alt. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a ti p. fu. en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teíéfono F-1257. 
L a I n f l u e n z a e s o n a e n f e r m e d a d I r a i c i o e e r a . 
M u c h o s b o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s y v i g o r o -
s o s h a n s u c u m b i d o a l e r r o r f a t a l d e c r e e r que 
s u r o b u s t a s a l u d p o d í a p e r m i t i r l e s t r a t a r a 
u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y n e g l i p o c i a 
s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e . 
O b s e r v e C O R C U Í d a d o l a s s e ñ a l e s d e ad-
v e r t e n c l a , c o m o d o l o r d e c a b e z a , p e s a d e z ge-
n e r a l , s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s 
e s t a d o f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r i -
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a i n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n . S i g a e s t e sab io 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
REPARTO MMNDARES 
" E l P r o g r e s o ' ' 
SOCIEDAD ANONIMA DE LAVADO 
T PLANCHADO AL TAPOR 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo do Admi-
nistración^ tengo el honor de citar a 
los señores accionistas, para eJ día 
PRIMERO DE FEBRERO próximo, a 
la UNA de la tarde en el local 'xe la 
Empresa, calle de Vapor número 5, 
para celebrar la primera parte de la 
Junta General ordinaria a que se re-
fiere el artículo 18 del Reglamento, 
en la cual se tratarán los part'cula-
res enumerados en el artítmlo 19 del 
mismo. 
El Balance General, estado y com-
probantes a que se contrae el Artícu-
lo 15, estarán desde esta fecha, a la 
disposición de los señores accionis-
tas que deseen examinarlos, en o! 
local de la Secretaría. Vapor núme-
ro 5, de ocho a diez de la mañana. 
La Junta de conformidad con I j 
prevenido en el Artículo 23 del Re-
glamento se constituirá en primera 
convocatoria y serán válidos y obliga-
torios aus acuerdos, cualquiera qu" 
sea el número de accionistas qae 
concurra y el de acciones represen-
tadas. 
Habana, 26 de Enero de 1920 
E L T O N I C O - L A X A T I V O - Q V I N l M 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r . 
E v i t e e l R i e s g o : M é t a s e e n c a m a í a m e d i a t a -
m e n t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o . Q n ó f c s c 
e n c a m a 3 o 4 d í a s . T a l v e z n o s e s e n t i r á llfl. 
l o s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r e n el 
l e c h o ; p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r p o r c s i a 
f a l s a c r e e n c i a . 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, :: :: NEW YORK, U.S.A 
0933 
J . M. Carballeira, 
Secretario 
lt.-27 4d. 28 
P U L S O S C A M A F E O S 
— «ULTIMA NOVEDAD, tefciopeJ0 
Lo» hay de borde» dorados y plateado», con cinta de te 
negro y forma» diversas. . «riaS 
8E VENDEN CN TODAS LAS SEDERIAS Y QUINCAUU 
1 Pedido» de 1/2 srruesa en adelante. 
m u r a l l a 2 0 B O R N N B R O S ^ h a * * ^ 
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A ^ 
La Junta Directiva de esta Sociedad, en sesión celebrada de ^ 
seis d©l corriente, acordó convocar a Junta General uru ^ de i¿ ^ 
nistas, para el diez y seis de Febrero del año actual a i<* ^ al^i 
de en el Escritorio de los señores Z aldo y Compañía, ^uu ^ 
acuerdo con lo que previenen los artículos 15, mciso Ü, * FF 
los Estatutos. „Trt ta MAí11^' 
Y para su publicación en el periódico DIARIO U i W ^ ^ nov 
tiendo el presente en la Habana a ve inte y ocho de Enero 




^ T l C l O C A B L E G R A F 1 C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
'C R E C I B I D O P O R 
0 p i R E C T O . - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A - E S P A Ñ A A R I O 
S E R V I C I O C A B L E O R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N MADRIDk 
S E G U N D A S E C C I O N 
E 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
i M F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
n A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
A e r a c i ó n p a t r o n a l . 
U ? i de Diciembre de 1919. 
J e d e r a e i ó n Patronal , ha Publi-
^ extenso mamfiesto, dingida 
cado np- . 
a la ¿ e hacer his tor ia de las 
S s u i d a s , a^tes y durante e l 
out" Pasa a tratar los .termi-
"l0Cken que ^ e desarrolla el actual 
"^íifrto y ¿ i c e Que su actitud no 
^ Jcpata una lucha de clases, sino 
rePa f e sponáe exclusivamente a l a ne-
^ A& defender l a e c o n o m í a pa 
• ñe las violencias de los Sindica^ 
í ^ ' c o m u n i s t a s l ibertarios 
^ L k conclusiones p r o b a d a s en el 
^ i í r e s o celebrado por l a F e d e r a c i ó n 
S S t r a n basta qué punto e s t á n 
• 3 m . l ^ a a contribuir a l bienestar 
rnfJre  l   l  i  
e l t r a  st  é - n t n .« tA  
Jspuestos a contribuii 
d e L ° r e s a d a su s i t u a c i ó n , l a Fede-
J i ó n patronal, atenta a los requeri-
Sentos que se le ban hecho, expone 
Te. condiciones, mediante las cuales, 
está dispuesta a levantar el "lock 
CUEstas son las siguientes: 
Primera. Se declara libre en abso-
luto y sin trabas de ninguna especie, 
\ : contratación del trabajo, para pa-
tronos y obreros, mediante la acep-
tación de contratos individuales, no 
Tjudiendo producirse huelgas parc ia -
les o colectivas, por el hecho de res-
cindirse algunos de estos contratos, 
eiempre que l a r e s c i s i ó n se ajuste 
a las condiciones previstas en el mis-
mo- . . 
Segunda. A c e p t a c i ó n , por parte de 
loŝ  obreros, de l a r e g l a m e n t a c i ó n del 
trabajo que cada industria tenga es-
tablecido, r e c o n o c i é n d o s e como base 
principal de dicha r e g l a m e n t a c i ó n , l a 
autoridad de los patronos para regla-
mentar y dirigir el trabajo. 
Tercera. A c e p t a c i ó n ¡por los obre-
ros, de cuantas formas de organiza-
dóñ de trabajo tiendan a intensificai 
la producción, siempre que a l mayor 
fesfuerzo corresponda una re tr ibuc ión 
mayor. Cada ramo de industrias fijará 
las tareas en que deba implantarse 
el destajo ,par dar c i m a a la sobre-
producción, d á n d o s e a los obreros la 
garantía de que en n i n g ú n caso se po-
drá limitar el aumento de la ganan-
cia, ni se a l t erarán las tarifas, sino 
¡a medida que aumentando su esfuer-
zo se intensifique la producc ión . 
Cuarta. Los obreros que deseen rea 
nudar el trabajo en las anteriores 
condiciones, lo solicitaran individual-
jnente a sus respectivos patronos, pre 
sentándose a efectuarlo en las fábri -
cas o talleres, o en los sitios que a 
los efectos de la i n s c r i p c i ó n ind icará 
la Federación - ^ronal, de acuerdo 
con las autor...ades i n s c r i b i é n d o s e 
los que sean aceptados n a r a reanu-
dar el trabajo. 
Quinta. Cuando el n ú m e r o de obre-
ros inscritos en cada industria, sea 
«1 suficiente para establecer un ré -
gimen de trabajo general para todos 
ellos, inmediatamente se o r d e n a r á l a 
reanudación del trabajo. 
Sexta. Nueva r e o r g a n i z a c i ó n del 
E l juzgado sigue su ac tuac ión , con 
motivo del plante de l a Carchi Mo-
delo. 
D e s p u é s de tomar d e c l a r a c i ó n a los 
presos que resultaron heridos, h a in-
terrogado a los empleados y soldados 
que prestaban servicio el d ía del su-
ceso. 
De todos los heridos, solamente lo 
e s t á n de cuidado tres de los reclusos. 
L o s restantes, solo presentan contu-
siones. 
E n l a Cárciel c o n t i n ú a ú l a ca lma ab-
soluta. 
A l pract icarse un registro en el 
domicilio de los detenidos por agre-
s i ó n a un cobrador de un estableci-
miento de s e d e r í a , se han encontra-
do cargadores con <yartucbos mauser. 
Se atribuye gran importancia a es-
ta de tenc ión , y a que los detenidos 
pudieran estar cbmpUcados en el ase-
sinato de los dos guardias civiles, a 
•quienes, como se recordará , les qui-
taron los cartuchos y los fusiles. 
Dijo haber vivido en Sabadell du-
rante un corto tiempo, y que a l l í t ra -
bajó sucesivamente en tres f á b r i c a s 
distintas. 
Luego se t r a s l a d ó a Barcelona, 
donde p e r m a n e c i ó tres meses sin t ra -
bajar. No recuerda Aparic io como 
.subsistió, ni q u é amistades tenía , n i 
quien o quienes f a c i l i t á b a n l e recur-
sos para atender a sus necesidades. 
Se cree que Aparicio , tiene v í n c u -
los familiares con el matrimonio que 
lo aloja. 
T a m b i é n h a declarado una modista 
que trabajaba junto a un ba lcón sobre 
el Pas)ae de V ü a donde o c u r r i ó el 
atentado. M a n i f e s t ó que al o ír los dis 
paros s a l i ó a l ba l cón , viendo tres 
hombres que h u í a n . . 
E n seguida s o n ó otro disparo y uno 
de los tres hombres que corr ían ca-
yó al suelo. 
E s t e extremo h a sido confirmado 
por una sirviente de l a casa fron-
tera a l a z a p a t e r í a ante l a que ocu-
rrió el suceso. 
« D I A A D I A I & l P I r 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
miento, como e s p e c t á c u l o , de un pa-
norama en que se expondrá precisa-
mente, el Nacimiento de Nuestro Se-
ñor Jesucristo y otros pasajes de l a 
Bibl ia . 
Nada puede inspirar mayor i n t e r é s i 
que la desgracia de los n iños , v í c t i -
mas inocentes de las luchas de los 
hombres en este caso. 
Unos n i ñ o s augustos patrocinan, 
con el mayor entusiasmo, este l lama 
miento a la caridad. 
Seguramente que todos los n i ñ o s de 
Madrid, dte cualquier condic ión que 
sean, acud irán a vis i tar ese panora-
ma, depositando, para ello, su limos-
na que a l i v i a r á l a suerte de los que, 
como ellos, nacieron a una vida feliz, 
que bien pronto troncharon dolorosas 
circunstancias. 
E n Qartagená , h a producido gene- í UoJ lo* niaos felices van a dar paJi 
r a l i n d i g n a c i ó n l a huelga de pract i - ? consuelo a sus camaradas, los n l -
cantes del hospital de Caridad. <lu.e sufrf"- ^ , .v , 
Todos los c í r c u l o s y entidades de Nosotras, en nombre del Prelado, 
recreo, abrieron suscripciones j^ara I P i a n d o en los nuestros y en las ma-
LOS CONFLICTOS SOCIALES EN 
MADRID 
E n el local de la C á m a r a de l a 
Propiedad, se reunieron ayer tarde, 
a las cuatro, los representantes de 
los obreros carpinteros, a l b a ñ i l e s , 
canteros y decoradores ,con l a repre-
s e n t a c i ó n de l a C á m a r a de la Propie-
dad. 
L a F e d e r a c i ó n patronal, e x c u s ó su 
asistencia a l acto. . 
L o s representantes obreros, hicie-
ron constar que no t e n í a n plenos po-
deres para l a a c e p t a c i ó n de bases, y 
dijeron que desde l a C á m a r a de l a 
Propiedad, m a r c h a r í a n a la C a s a del 
Pueblo, para dar cuenta de lo trata-
do. 
De la r e u n i ó n se fac i l i tó , l a ' s i -
guiente nota: 
" L a F e d e r a c i ó n patronal, comuni-
c ó a la C á m a r a de la Propiedad, que» 
teniendo necesidad de dar cuenta a 
sus asociados, de las bases propues-
tas p a r a resolver el "lock out", no 
podrá as is t ir a l a reun ión has ta des-
p u é s del lunes d ía en que se celebra-
rá la asamblea de patronos. 
L a c o m i s i ó n obrera conourr ió a l a 
hora citada, y en su entrevista con 
el presidente y con el secretario de 
l a Cámara , hicieron las siguientes» 
manifestaciones: 
"Que l a clase trabajadora, agra-
d e c í sinceramente l a i n t e r v e n c i ó n 
conciliadora de los propietarios. 
Que los obreros e s t á n dispuestos a 
entrar en negociaciones, animados db 
un e sp ír i tu de transigencia, que 
sean que se lleven a cabo con la ma-
yoT rapidez posible, para evitar l ó -
gicas impaciencias de sus represen-
tados." 
Los representantes de l a Cámara , 
hacer un importante donativo al prac-
ticante flon Miguel S á n c h e z , ú n i c o 
que se n e g ó a abandonar a los en-
fermos del hoíspital , a. pesar de las 
amenazas de que le hicieron objeto 
sus c o m p a ñ e r o s huelguistas. 
Se organiza una m a n i f e s t a c i ó n p ú -
blica de protesta. 
L a Junta del hospital, recibe cons-
tantemente valiosos ofrecimientos de 
particulares dispuestos a d e s e m p e ñ a r 
cualquier servicio, con objeto de que 
no se paralice la vida ordinaria del 
benéf ico establecimiento. 
lEl ministro de la Gobernac ión re-
c ib ió a los periodistas, y dijo qüe en 
ty'igo h a b í a n vr^üito a l trabajo los 
tranviarios y t i p ó g r a f o s , r e a n u d á n -
dose la p u b l i c a c i ó n de p e r i ó d i c o s . 
E n la r e u n i ó n celebrada en Z a -
ragoza, por l a Junta de Reformas 
Sociales, el gerente de la Sociedad 
de t r a n v í a s , o f r e c i ó proponer a bu 
E m p r e s a la c o n c e s i ó n del aumento 
que solicita e l personal. E n Cala ta -
yud, han vuelto a l trabajo los car -
pinteros. 
L e y ó el ministro un telegrama del 
gobernador de Barcelona, dando de-
calles del plante en aquella c á r c e l ; 
esos detalles son los mismos que h a 
publicado la Prensa . 
P A R A S O C O R R E R A L O S N I Ñ O S 
A U S T R I A C O S 
Como consecuencia de la monstruo-
sa g ü e r a europea, varios p a í s e s han 
quedado ¡presos en las garras de la 
miseria, y en ellos miles y miles de 
n i ñ o s se encuentran desamparados, 
sin hogar, sin pan y lo que es m á s 
triste todav ía , s in padres que puedan 
dres de los desamparados de otros 
p a í s e s , os rogamos a c e p t é i s este l ibr i -
to talonario de entradas, que vues 
tros hijos c a r i ñ o s a m e n t e s e p a r t i r á n 
entre sus amigos, deudos y familia-
res. 
Dios, que vela especialmente por l a 
infancia, p r o t e g e r á t a m b i é n muy es-
pecialmente a los n i ñ o s caritativos." 
' E n todos los templos de Madrid, 
al terminar ayer el sacrificio de l a 
misa, se hicieron cuestaciones en fa-
vor de los n i ñ o s a u s t r í a c o s . 
E n todos los p a í s e s , todas las clases 
sociales, han tomado con verdadero 
e m p e ñ o tan humanitaria labor, con-
tribuyendo cada cual con lo que sus 
fuerzas le permiten, a las suscrip-
ciones iniciadas a beneficio de los ni-
ñ o s de Austr ia . 
E n l a D i p u t a c i ó n 
d e B a r c e l o n a 
E l s e ñ o r Pu lg y Cadafalch explica 1̂  
a c t u a c i ó n de la Mancomunidad ante 
los' conflictos sociales. 
Barcelona 23 
Bajo la_ Presidencia del s e ñ o r V a 
l l é s y Piujalis, ha comenzado la s é p t i -
ma s e s i ó n del primer per íodo de i-i 
D i p u t a c i ó n provincial, a las c inco de 
la tarde. 
E l diputado secretario, Sr . Rafols, 
l e y ó el acta de la s e s i ó n anterior 
que f u é aprobada por unanimidad. 
E l s e ñ o r Puig do Asprer- jefe do buscarles el sustento necesario. 
Aus tr ia ba sido, d* todas las na- la m i n o r í a radical , pide la palabra y 
clones, l a que quizá sufr ió m á s du- j dice que en sesiones anteriores for-
rante los rigores de la guerra. Los j mudó un ruego ante la D i p u t a c i ó n pa-
inocentes n i ñ o s a u s t r í a c o s , gimen en «¡a que é s t a tomase medidas e n é r g i c a s 
agradecieron a los obreros su buena i doloroso clamor y su gemido, salvan- j ante el problema social de C a t a l u ñ a 
d i s p o s i c i ó n de e s p í r i t u , y convinie-' ¿o valles y fronteras, h a llevado a 1 — " Y o indqué—'dice—la necesidad 
ron en convocarlos nuevamente l iara otros pueblos, tanto europeos como | de que el Consejo Permanente de la 
el martes p r ó x i m o y en real izar las americanos, el eco triste y angustio- ancomunidad Catalana declarase c í a -
oportunas gestiones, cerca de l a F e 
d e r a c i ó n patronal." 
L a s Sociedades, C írcu lo de la U n i ó n 
Mercanti l e Industr ia l , Defensa Mer-
derecho de asoc iac ión , que dejando I canti l Patronal , L a Unica, L a V i ñ a 
a la voluntad de los individuos el 
margen más amplio de la libertad, 
diese al Poder públ ico las garantíais 
(precisas de funcionamiento i'egaí; 
Obreros y patronos son libres de or-
ganizarse en l a forma que estimett 
Imás adecuada a las condiciones del 
Momento; pero esta l ibertad no ex-
cluye aquellas g a r a n t í a s . H a de pro-
tegerse la libre e x p r e s i ó n de l a vo-
luntad de la mayor ía , contra las coac-
y otras, recuerdan a sus ascoiados 
que m a ñ a n a martes, s e g ú n acuerdo, 
no deben abrir por l a m a ñ a n a n i n g ú n 
establecimiento, excepto los gremios 
de ultramarinos, fiambres, carniceros, 
salchicheros y vinos, que ú n i c a m e n -
te c e r r a r á n de una a cinco de La tar-
de. 
A s í mismo, la A s o c i a c i ó n de pa-
tronos peluqueros-barberos, por so-
l idaridad con las clases patronales 
so de su orfandad y de su hambre, i ramente sus puntos de vista anta la 
Los_ n iños austriacos, c .^608^^^ lo I inquietud de la vida de Cata luña . BE 
Presidente de esta Corporac ión s e ñ o r 
ciones dé ima minor ía m á s extrema- 1 afectas al "lock out" no abr i rán las 
da y radical. Pero el Estado, que re 
presenta todos los intereses de l a na-
ción, debe impedir, que por unos v 
otros se infrinjan los l í m i t e s de dere-
cho. Una vez reanudados los trabajos 
y mientras no exista otra d i s p o s i c i ó n 
legal que la mejore se procederá a l a 
implantación del real decreto de 1?, 
"e Octubre ú l t imo , instaurando de 
una manera definitiva, l a C o m i s i ó n de 
Jrab^o fu"dari" .or dicho real de-
creto. 
Vean todos—fseirmina diciendo'— 
obreros y no obreros,, en esta decla-
ración de propós i to s , l a vpluntad m á s 
abierta para resolver el presente con-
lücto, no por una i m p o s i c i ó n d e s p ó -
ica, sino por normas de equidad, que 
«os impulsen a unos y a otros, a en-
contrar aquello sin i0 cual todas las 
ueyes y todos los contratos s e r í a n es-
el e sp ír i tu de trabajo, 
vi v + n(io el gobernador con los pe-
modistas, dijo que h a b í a recibido 
a carta de un importante patrono, 
tiue le anunciaba su s e p a r a c i ó n de l a 
?^ra'ci6.n Paí-r(>nal, y que iba a ne-
sociar directamente con sus ó b r e -
os, para ver de reanudar el trabajo 
en sus talleres, 
bia / 0tra Parte> el gobernador sa-
corm • dos P a t e o s , que le han 
municado. que numerosos obreros 
traK í5 fábricas se han presentado a l 
BPr.;^' nianifestando que se h a b í a n 
^parado de los Sindicatos, 
te V 1'Solldari<iad Obrera,"' se advier 
la^ inT3 obreros, que deben esperar 
ok^ niCcionea de c o m i t é s , 
n i ^ t l a advertencia a un ma-
jan a i en que los Patronos aconse-
jo a ios obreros la vuelta a l t raba-
8eFha I>er[Ódico " L a Vanguardia", no 
hah^ Publicaclo. L a c a u s a ha sido el 
hs 1 despe<i'ido el d u e ñ o , a uno de 
los S r 0 S de los talleres, por lo que 
daridadPafierC>S se retiraro11 Por soli-
metlfx^06 que ailtes de ret irarse co-
r̂aZin* VarÍ03 actos de sabotage, 
P e r w 0 mueWes y causando des-
las m á q u i n a s . 
cia la n <:ios de que se camina ha-^os >lís>,0nnalidad. Pues varios patro-„ o_nan -insitíi^^. „i i „_ j 
m á s necesario para la vida. A m e n c a 
y Europa , se han apresurado a re-
mediar en lo posible, tan angustiosa 
s i t u a c i ó n , y en todos los pueblos se 
fian abierto suscripciones. 
E l Sumo Pont í f i ce , h a iniciado una 
humanitaria y extensa acc ión y E s -
¡paña^ que siempre tuvo sentimiíen-
Val lcs y Pujá i s , que t a m b i é n »i miern. 
bro del Consejo permanente de l a 
Mancomunidad Catalana declarase c l i 
a dicho Consejo el ruego que yo ha-
bía formulado (el S r , P u i g y Cada-
falch pide la pa labra) ; y yo deseo que 
tos piadosos de caridad, h a secunda- se dé cuenta de lo que. piensa hacer e; 
do el hermoso movimiento, bajo la 
d irecc ión del obispo de Madrid-Alca-
lá. 
p e l u q u e r í a s , hasta l a una de l a tar-
de. 
Contra lo que se h a b í a dicho, en el 
"meeting" celebrado ayer tarde por 
las c igarreras , el presidente mani-
f e s t ó , que é s t a s no i r á n a l paro ma-
ñ a n a . 
E l C o m i t é representante de los 
obreros de las f á b r i c a s de tabacos, 
h a recibido un documento, en el que. 
se razonan y formulan las siguientes 
peticiones: 
"Primera . Aumento de 2 por 100 
sobre los actuales beneficios en las 
labores peninsulares. 
Segunda. D i s m i n u c i ó n de Ta jorna-
da mercant i l (aicrtualmente, quince 
horas en invierno y dieciocho en ve-
rano.) 
Tercera . Posibilidad de descanso 
los d ías festivos (no domingos,) y a 
que n0 podamos conseguir el d e s é a n -
os dominical. 
Cuarta . Canjeo de efectos o labo-
res estropeadas o alteradas. 
Elsperamos—termina el d o c u i ^ n -
to—confiados en que s e r á n acogidas 
con s i m p a t í a , nuestras pretensiones 
por los obreros representantes de los 
operarios de las f á b r i c a s de tabacos, 
y que c o o p e r a r á n por c o m p a ñ e r i s m o i 
al logro de nuestros justos ideales. 
una Junta nacional, para organizar y 
dirigir la c a m p a ñ a en favor de los ni-
Consejo permanente de la Mancomu-
nidad, teniendo en ouienta que el pre-
sidente de la Mancomunidad, que es-
Y a se h a constituido en esta corte, tá entre nosotros, soa quien concreta 
la p o s i c i ó n espiritual! y material del 
Gobierno de C a t a l u ñ a ante los pro-
ñ o s a u s t r í a c o s . E s t a Junta e s t á com- ; blemas que nos preocupan", 
puesta por los o m i t é s de Patronato E l s e ñ o r Puig y Cadafalch comien-
do damas, ejecutivo y de la Prensa , ! za .diciendo que el Consejo perma-
nente de la Mancomunidad, desde e 
primer momento, se o c u p ó vivamente 
de los problemas sociales, y dijo que 
mientras no tuviese medios de go-
bierno con que imponer sus medidas 
no p o d í a tener otro papel en la cues 
tíón social que el que tiene un es-
pectador, que se ecupa de tal vita 
diel !que forman parte distinguidas 
damas e i lustres personalidades. 
F i rmado por el C o m i t é de damas, 
se c i rcu ló l a siguiente i n v i t a c i ó n ; 
"Muy s e ñ o r nuestro: S. S. Benedic-
to X V , atendiendo los ruegos que le 
dirigen de los p a í s e s castigados por 
la ú l t i m a guerra, ha enviado una car-
ta e n c í c l i c a a todos los obispos del | pr(>Wema -,.Eg ^ a pesar de que 
orbe c a t ó l i c o , para que soliciten de £lu"iC1Iltt ^ Aa o-nhiprnr» 
sus diocesanos uno l imosna con q u é ^ 0 teemos ^ f ^ T A l n f ^f^ 
atender a los n i ñ o s pobres, h u é r f a n a Mancomunidad oe C a t a l u ñ a estaba 
nos y enfermos, de esas naciones, que 1 dispuesta a intervenir de una manera 
se mueren de hambre y de miser ia i act iva en el problema social en cuan-
en el mayor desamparo. i to t u v i é s e m o s el apoyo de las aos 
Nuestro digno Prelado, en c u m p l í J Partes litigantes; es decir, el apoy^ 
miento de tan altos y humanitarios de moral y material 'de obreros y patro-
seos, h a requerido nuestro concurso, nes. Pero claro e s t á que este no era 
d e s i g n á n d o n o s p a m que ocupemos el t é r m i n o de nuertra a c t u a c i ó n , 
nuestra a t e n c i ó n en todo lo que se Cuando alguna que otra vez. una 
refiere a la i n s t a l a c i ó n y funciona- * de las partes Ütigai - tes se ha dirigido 
C ú m p l e s e hoy el primer centenario 
del nacimiento de la insigne pensado-
r a C o n c e p c i ó n Arenal , una dw las glo-
rias e s p a ñ o l a s m á s l e g í t i m a s , y la 
m á s excelsa de que se enorgullece 
Gal ic ia , y la C o m i s i ó n Ejecut iva del 
Centro Gallego en la Habana hab a 
organizado una solemne velada, con-
memorativa de esta fecha h i s t ó r i c a , 
acto que por insuperables dificultades 
surgidas en estos d í a s , tiene forzosa-
mente que ser aplazado para fecha 
no lejana. 
Bien hace el Centro Gallego per-
sistiendo en festejar l a e f e m é r i d o s 
memorable, que s i C o n c e p c i ó n A r e -
nal r e h u s ó con reverente humildad t>. 
do homenaje, o p o n i é n d o s e a cuanta 
c o n s a g r a c i ó n idearon sus contempo-
ráneos , purificado su recuerdo, l lora-
da y honda y justicieramente a d m i r a . 
da, debemos nosotros afirmar, cor. 
manifestaciones de p ú b l i c a gratitud 
su culto. 
Descabellado intento s e r í a el de 
pretender encerrar en unas cuart i -
l las la insigne personalidad de Con-
c e p c i ó n Arena l . F u é tan amplia e in 
tensa su vida; su obra de amor y de 
a b n e g a c i ó n tiene tan hermosos y va-
nados aspectos; fué su anhelo de 
caridad y de c o m p a s i ó n tan constan-
te y fervoroso que p o d r í a n emplear-
se muchos libros en su estudio. 
E n F e r r o l nac ió el 30 dé E n e r o de 
1820; en Vigo reposa desde los prl 
meros d ías del mes de febrero de 
1893. y en la Coruña , en un ión de 
aquella otra santa mujer l lamada 
Juana de Vega, d e m o s t r ó que sus pia-
dosos predicados, no eran e n s o ñ a d a s 
especulaciones, ni abstracciones lite 
rar ias r.v.tadoras de obligados oc io» 
Desde n i ñ a hab ía mostrado una 
singular tenacidad que a f i rmó m á s 
tarde en í a severidad de su carácte i -
austero. S i d e n o m i n ó a las ideas hí 
jas del entendimiento, y cual a las 
de las e n t r a ñ a s las m a n d ó por el 
mundo "para que hiciesen el bietv 
aunque no lograren fortuna", no re-
dujo ú n i c a m e n t e a esto su obra i n . 
gente. Abrasada do los fuegos de la 
m á s ardiente caridad, s i gu ió a estas 
sus hijas desde que salieron de su 
entendimiento y con esfuerzos 'nait 
ditos, con incansable perseverancia 
las c o n v i r t i ó en seres reales, en actos» 
fundando p e r i ó d i c o s , asistierdo a lo* 
congresos penitenciarios de toda E u -
ropa, visitando las c á r c e l e s y Iba pre-
sidios, inic iarído suscripciones, crean ¡ 
do obras p í a s de exceipcional impor- ' 
tancia; es decir, pensando y vivien. 
do para los desventurados, para les 
faltos de toda p r o t e c c i ó n amorosa, 
para los h u é r f a n o s de todo ampa-
ro. 
mtelectualmente fué tan extraor-
dinaria esta pensadora insigne que 
de el la dijo en s e s i ó n memorable Cá-
novas del Cast i l lo: "Que era un ver-
dadero f e n ó m e n o . d e l pensamiento hu-
mano." 
Como penalista o s c l a r e c l ó las lu-
ces de la nueva ciencia que alborea-
ba en sus d ías y como s o c i ó l o g a , su 
amor a l bien su belleza afectiva fui» 
tan enorme que puso l a mano en con-
tacto con todos los dolores y todas 
las l a c e r í a s humanas y en l a mano 
l levaba el corazón , como en au ctí-
rebro las transcendentales.' soluciones 
f i l a n t r ó p i c a s . 
Sus obras esmaltadas de sublimes 
a la Mancomunidad, l a Mancomunidad 
enviaba una c o m i s i ó n para ver s i 
a d m i t í a su arbitraje; pero hemos te-
nido la desgracia de que en la mayor 
parte de las veces se ha sobrepuesto 
el odio a l a cordura, y no han acep-
tado las partes litgantes la interven-
c ión de la Mancomunidad en estos 
problemas. 
S in embargo, nosotros cont inuába-
mos nuestras deliberaciones y nues-
tra labor constructiva, y creamos una 
i n s t i t u c i ó n de po l í t i ca social que se 
c o m p o n í a de tres récnicos en cuestio-
nes sociales, y la •osesoría de tres pa-
tronos y tres ó b r e l o s . E s t a institu-
c i ó n e s t u d i ó inmediatamente el medio 
de que los patronos y los obreros 
aceptasen l a i n t e r v e n c i ó n arbitral de 
la M a n c o m ü n l d a d . 
E l "lock-out" ha puesto sobre la 
mesa nuevamente j a c u e s t i ó n social 
en toda cu intensidf.d. Y o he estado 
, en contacto con ambas partes y he 
j pulsado las ofiiniones de ambos con-
! tendientes y en el despacho d'e • \-\ 
Mancomunidad" y e" mi casa he reci-
1 bido Comisiones que me daban ímpre-
i 
C o n c e p c i ó n Arenal . 
pensamientos, vivicadas por la com-
p a s i ó n para el dolor humano, adquie-
ren de día en d í a mayor importancia 
por la base docente en que se sus-
tentan. Difundir l a I l u s t r a c i ó n , dig;-
nificar la personalidad humana por 
la e l e v a c i ó n espiritual fué el desig-
nio de su vida. Y sin ser jur i s ta fuñ 
penalista, sin ser f i l ó s o f a sus l i -
bros rebosan de b e l l í s i m a s verdades 
s in ser socialista plantea y ofrece 
p r á c t i c a s resoluciones para los pro-
blemas sociales que estudia. 
E r a solo muier, pero mujer que 
l l e v ó l a luz divina de s u car idad 
a todas las lobregueces do las sen-
tinas carce lar ias ; los fulgores de su 
ciencia a las negruras de los enten 
dimientos regresivos; las v i v í s i m a s 
claridades de sus sentimientos a la 
sequedad de ifes a lmas indiferentes. 
¡Y c ó m o se extiende la caridad cr i s -
t iana por toda ssua obras, y c ó m o re -
fulge cuando habla de loa pobres! 
E n p á g i n a s s e n t i d í s i m a s ha l la dis-
culpa, cuando no defensa para los 
mer^sterosos y siempre un f i n í s i m o 
e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n llega a l londo 
de todos los problemas para conocer 
las tristezas de las miserias de l a vi-
da y la incomparable bondad de su 
a lma ofrece los inagotables consue-
los para el que sufre, c a r i ñ o s a s re-
convenciones, sanos ejemplos, o seve-
ros apremios para los que pueden v 
deben remediar los sufrimientos hu-
manos. 
inest imable breviario son sus l i -
bros como fuente perenne de sabias 
e n s e ñ a n z a s , como gula espiritual pa-
r a las a lmas f i l an tróp icas , como ma-
nant ia l inagotable de consuelo para, 
los que sufren y por estas p o d e r o s í -
simas razones es de aplaudir y d i 
apoyar l a n o b i l í s i m a idea de l a Comi-
s i ó n F e r r o l a n a Pro-Arenal , de impri-
mir las en ed ic ión e c o n ó m i c a . No h a » 
de ser los elementos dirigentes deí 
Centro Gallego los que menos se pre-
ocupen de hacer viable, con su apo-
yo, iniciat iva tan laudable. 
¿Qué mejor homenaje p o d r í a n de-
dicar a l a gloriosa mujer sus paisan-js 
que el de difundir sus obras espaí- • 
ciando los b e l l í s i m o s pensamientos 
que confinen? 
"Arrojemos l a semil la de los bue-
nos sentimientos, en el patio de la 
c á r c e l y donde quiera, con l a prof^ 
s ión con que l a Naturaleza las arro-
j a todas. E l viento las l leva sobre las 
aguas y sobre las rocas, pero alguna 
cae en buena t i erra y fructifica", en 
to dice en el Vis i tador del P o t r e y 
esto debemos hacer para mejor hon. 
r a r l a memoria de l a santa l a i c a C o i -
c e p c i ó n Arenal . 
JOTABJU. 
E n e r o 30, 20. 
sienes respecto de ila s i t u a c i ó n . Ada 
m á s , he mantenido r e l a c i ó n c o r d i a l í -
s ima con el d i g n í s ' m o representante 
de l a ciudad, el alcalde s e ñ o r Ma^ 
t ínez Domingo, y los cuatro presi-
dentes de las Dipitaciones provincia-
les que integran l a Mancomunidad, y 
todos ellos, d e s p u é s de largas horas 
de de l iberac ión , decidimos hacer p ú 
bl ica nuestra inquietud, y que nos 
preocupaba ver c ó m o se p e r d í a n mi -
lHones, y sobre todo c ó m o se p e r d í a i 
valores morales, sin que se vea c la-
ramente a dónde ye v a . 
Nos entristece rada d í a m á s ver i i 
s i t u a c i ó n ide C a t a l u ñ a , y c ó m o los 
odios y el hambre crecen. Es to nos 
preocupaba hondamente, y nosotros 
nos vemos en la necesidad de decb' 
c u á l ha sido nuestra a c t u a c i ó n ; l a 
de exigir acatamiento a l a olíase pa 
tronal para el levantamiento del 'l'ock-
out', y esto es lo que pedimos que se 
haga, pues' en sus manifestaciones va-
gamente exponen ideas los patronos, 
que en realidad no tienen un fin p r á c • 
tico; vaguedad hay t a m b i é n a l pedir 
l a d e s a p a r i c i ó n de los Sindicatos en 
E]V prov inc ias 
E n Vigo h a fracasado absolutamen-
te l a huelga general, como se des-
prende del sieguiente telegrama faci-
litado a la P r e n s a por el subsecreta-
rio de Gobernac ión , s e ñ o r W a i s . 
"Pontevedra.—La o r g a n i z a c i ó n obre 
r a de Vigo, d ió por terminado el paro 
general, acordando que vuelvan al t r a 
bajo los diversos oficios, s e g ú n vaya 
a d m i t i é n d o l o s l a F e d e r a c i ó n patronal. 
E l conflicto de los m e t a l ú r g i c o s , s i -
gue en el mismo estado. E n los de-
m á s pueblos de la provincia, se cree 
e s t a r á n terminados todos los con-1 
flictos el p r ó x i m o martes." ! 
De Sevi l la comunican que el m o v í - : 
miento sindicalista, adquiere m á s 
fuerza cada día. 
Como resultado de l a r e u n i ó n habi-
da entre patronos y obreros albañi-
les, en l a que aquellos se negaron a 
^da'rt11 "lTÍSitado a l gobernador, pa- aceptar ninguna base y a pactar fór -
do e-^T- cu«nta de que h a b í a n inic ia- m u í a s de s o l u c i ó n de Ta huelga, en 
tanto se mantenga la c o a c c i ó n por 
amenaza de agresiones personales a l -
gunos patronos han recibido a n ó n i -
mos con nuevas amenazas. 
Los huelguistas dicen que no es 
verdad que ellos e s t é n en contacto 
con elementos sindicalistas. 
Por orden gubernativa, l ia sido de-
tenido el presidente de la Sociedad de 
a l b a ñ i l e s , ingresando en la cárce l 
H a ampliado s u d e c l a r a c i ó n , el me-
c á n i c o J o s é Aparicio , que a t e n t ó con-
tra e l patrono Amadeo Saturnino. 
Parece ser que h a manifestado pro-
fesar ideas á c r a t a s y ser el autor del 
manuscrito que se e n c o n t r ó en el re-
gistro de su domicilio. 
^ u e w , e ! Para que los obreros 
LTQa al trabajo. 
do tairS?181611 de o b r é r o s , ha v is i ta-
intervfnl al gobernador, para que 
^ e g a ? » a 0011 los Patronos, a fin de 
^ V V acuerdo-
dispuJSernador les dijo que estaba 
Perder ^ intervenir, pero no para 
De L f I tlempo. 
entrp ? Vlsitas se deduce, que tan-
Patronn* obreros como entre los 
Desdi iCUnde el cansancio. 
habráji nK;leg° es un hecho, que hoy 
Cas dft % ^ t 0 f r a n n ú m e r o de fábr i -
o w S a l l ^ d r e u , p a r a ver si los 
«res acuden al trabajo. 
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lo que se refiere a s u estructura na-
tural . 
Todo esto se debe t a m b i é n a que sí 
han mezclado en estos asuntos una 
serie de c r í m e n e s execrables que no 
han sido castigados n i descubiertos. 
Acusamos a l Gobierno de no haber 
evitado esos crimines, y de no poder 
detener esa labor anarquizante que 
pone en peligro ía vida de C a t a l u ñ a . 
E s preciso que el Gobierno .gobierno 
bien, y a qoite no nos h a dejado l levar 
a caba nuestra a c t u a c i ó n , , consistente 
en una Conferencia d'el T r a b a j a . 
Por eso el alcalde de Barce lona, los 
cuatro representantes de l á s Diputa-
ciones y yo, hemos firmado un mani -
fiesto contando todc esto y pidiendo 
una a c t u a c i ó n gubernamental q-jo 
traiga a C a t a l u ñ a l a tranqudlidad y 
l a paz; y queremos que l a D i p u t a c i ó n 
en pfeno de Barce lona una su f i r m a 
a la nuestra p a r a que el documento 
tenga eficacia". 
L e contesta el jefe de la m i n o r í a r a 
dical s e ñ o r Puiz y Asprer , diciendo 
que e s t á conforme en lo fundamental» 
con el discurso del Presidente de la 
Mancomunidad, pero que no pueden 
los radicales suscr ib ir algunos deta-
lles por desconocer el manifiesto de 
que ha hablado e] s e ñ o r P u i g y C a -
dafalch. 
Iguades manifestaciones hacen los 
s e ñ o r e s Andreu, regionalista, y T o -
rres, de la U n i ó n m o n á r q u i c a . 
E l s e ñ o r Puig y Cadafalch, en me-
dio de gran silencio, da lectura a l 
documento. 
A l terminar, las m i n o r í a s regiona-
lista, jaimiseta y l iberal autonomista, 
le aplauden. 
Habte, el s e ñ o r Andreu , p a r a pedir 
que la D i p u t a c i ó n se adhiera a l ma-
nifiesto. E l s e ñ o r Puig de Asprer , 
dice que aunque su m i n o r í a no esta 
representada en e l Consejo de 1% 
Mancomunidad^ cree un deber de Ix 
D i p u t a c i ó n barcelonesa aprobar el do-
cumento, y se felicita de que vaya, 
a c o m p a ñ a d a con l a f irma del alcalde 
de l a c iudad. 
L o mismo manifiesta el S r . Torrea 
E l s e ñ o r Pu ig y Cadafalsch da las 
gracias a todos, y e l m a n i f e s t ó e'« 
aprobado. 
D e s p u é s se despachan varios asun-
tos de t r á m i t e , y ye levanta l a s e s i ó n 
a las seis y media. 
S i e m p r e e n C a s a 
Monesia, que no es nombre de Santo, 
es nombre del Ungrliento1 servicial y de 
uso diario, que siempde debe haber en 
las casas de familias, porque es raro 
que cada dia no se necesite Monesia. Se 
\tnde en todas las boticas y cura pron-
to, sin dejar huella, sin dolor, sietecue-
ros, quemaduras, granos malos, diviesos, 
colondrinos y la tifia. Monesia en casa, 
es práctico tenerlo. 
P A G I N A D O C E D I A R í O D F U M A R I N A Enero 30 de 1920 . AÑO 
w a f d l i n e : 
H E W Y O E K A N D C U B A M A I L S T E A M S H I P O O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E T R A F I C O 
K T T E V O S E E V I O I O D E C A R G A P O E V A P O E E S D I E E C T O S 
D E P U E S T O S E U E O P E O S A P U E S T O S D E C U B A 
V a p o r A m e r i c a n o , M A J O R W H E E L E R 
Z A R P A B A D E : 
H A V R E sobre e l 25 de Febrero 1920. 
A M B E E E S , sobre e l 6 de Marzo 1920. 
C O E U Ñ A , sobre el 16 de Marzo 1920. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R A 
H A B A N A , M A T A N Z A S , C A R D E N A S , A N T I L L A . S A G U A 
V a p o r A m e r i c a n o , L 0 U I S V I L L E B R i D G F 
Z A R P A R A D E : 
H A M B U R G O , sobre e l 6 de Marzo 1920. 
R O T T E R D A M , sobre e l 13 de Marzo 1920. 
B I L B A O , sobre e l 23 de Marzo 1920. 
Y A C E P T A R A C A R G A G E N E R A L P A R A 
S A N T I A G O , C I E N F U E G O S , M A N Z A N I L L O , G U A N T A N A M O 
Se av isa por este medio a los importadores, que esta Com-
p a ñ í a t r a n s m i t i r á P O R S U C U E N T A , cablegramas ordenando 
a loa embarcadores el e n v í o por estos vapores de los pedidos que 
tengan pendientes. 
Tipos de ñ e t e y condiciones, tan ventajosos o mas que los de 
las d e m á s l í n e a s directas actualmente establecidas-
P a r a mayores informes, d i r í janse a los Agentes locales en 
todos los puertos de Cuba- y en la Habana, a 
W I L L I A M H A R R Y S M i T H , Agente Genera l 
O F I C I O S 24 T 26 
n 
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P e r s o n a s 
D e l í c a d 
C o m o obtener S a -
l u d P e r f e c t a . 
R e n u e v a y e n r i -
q u e z c a s u s a n g r e , 
aumente sus e n e r -
g í a s v i ta les , est i -
m u l e e l apet i to y l a 
d i g e s t i ó n c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s u n t ó n i c o for ta l ec i ente y r e c u p e r a d o r y á l a 
vez es u n e s t i m u l a n t e a l iment i c io que d á r e s u l t a d o s 
m a g n í f i c o s . 
R e c o m e n d a d o p o r l a F r a t e r n i d a d M é d i c a p a r a l a 
A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s Nerv iosos . R e -
g u l a r i z a los O r g a n o s , F o r t a l e c e los M ú s c u l o s , d a n d o 
F u e r z a s , V i t a l i d a d y A l e g r í a . P r e c i s a m e n t e lo que 
LVd. n e c e s i t a ; u n t ó n i c o y reconst i tuyente . 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s . 
IMPRESION P E UN REGLAMENTO 
A las varias consultas Que se nos 
hacen sobre el Reglamento de la Ley 
ti el Retiro Escolar podemos informar 
que aun no ha sido impreso dicho Re-
glamento por la Secretaría de H'a-
tiucción Pública, 
Pero cualquier duda sobre su texto 
I-uede resolverse en el acto s i se dis-
pone de !a Gaceta d'el día 7 de noviem-
bre último en que apareei6 inserto. 
E l celoáo y competente jefe del Ne-
gociado de Resoluciones señor Este-
ban Pichardo es el funcionario que 
puede ilustrar a los funcionarios que 
lo deseen, 
iT quedarán plenamente satisfechos. 
E l primer prúbíema internacional que se presen 
tara a la Liga úe las naciones será la debatida 
cuestión de Tacna y A r i c a . 
r e p a t r i a c i ó n de braceros mejicanos.—Accidente a é r e o frente a G u a n t á n a m o . — R e d a m a c i o n e s a M é j i c o . — E l juicio de Cleveland.-
minente huelga de pescadores en B o s t o n — L a r e o r g a n i z a c i ó n militar amer icana .—Un veterano l e p r o s o . — S a l ó n de fumadoras en un 
teatro a m e r i c a n o . — E n la silla e l é c t r i c a . — T r a t a d o s de paz con los soviets.—Asesino sentenciado.—El encargado de asuntos alemanes 
e n P a r í s . — E l regreso de Johnson a los Estados U n i d o s . - E l ministro de Estado uruguayo en Was ington .—La s i tuac ión obrera en Puer-. 
to R i c o . — E l gobierno italiano y los huelguistas.—Los aviadores americanos en M é j i c o . — L a s perturbaciones obreras en l a Argentina. 
— I n t e r p p l a f ó n a l ministro de l a Guerra j a p o n é s . — B r a s i l y los barcos a lemanes .—Francia y la Santa Sede .—Otras noticias-
L A C U E S T I O N D E TACNA Y A E I C A 
E N I L CONSEJO D E L 4 L I G A 
WASHINGTON, enero 28. 
E l hemisferio occidental probable 
mente proiporcionará el primer caso 
due se ventilará en el Consejo de la 
L iga de las Naciones. 
Hoy se recibieron aquí noticias de 
cue la Asamblea Nacional del Parú 
bebía adoptedo una. resolución para 
someter al Consejo de la Liga la re-
c lamación del Perú a las provincias 
tíe Tacna y Arica, que han sido rete-
nidas por Chile durante más de vinete 
s.ños, como resultado de la guerra con 
«1 Perú. 
E n virtud de los términos del trata-
do de paz entre los dos países debía 
celebrarse un plebiscito dentro de diez 
«ifios, después de la ocupación chilena 
dt las provincias para determinar si 
debían seguir siendo de Chile o pasar 
a manos del Perú. 
Este plebiscito jamás se ha celebra-
do y ahoTa se dic» que los peruanos 
ostán determinados a presentar su re 
P . O . 
E L S E Ñ O R 
E d u a r d o T a r a c e n 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
M a n a 
t 
o r p a 
T dispuesto su entierro para hoy, viernes 30, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, viuda e ¡hijos, en nombre de too 
demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Concepción número 4. 
la Víbora, para acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán, y 
HaOana, ?0 de Enero de 1920. 
^ ~ Manuela López viuda de Taracena: 
Eduardo M. Taracena y López. 
"Viuda de J . Cores y Compañía, 
en C.*' 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
clamación ante el único tribunal que i nych, en la región del Don Inferior, 
' y ha hecho cinco mil prisioneros des-
pués de una batalla ^ue duró dos 
días, continuando luego avanzando 
las fuerzas rojas, según dice un parte 
bolsheviki que aquí se ha recibido 
hoy. 
Más hacia el Este a lo largo de los 
mismos ríos se libran los más feroces 
combates contra otras fuerzas, agre 
ga el parte. 
L A ENjFLUENZA A BORDO D E UN 




L a influenza ha hecho estragos a 
bordo del vapor "Kaiser"', duran-
te su travesía hast^. aquí desde 
New "York, de donde zarpa el 17 de 
Enero. E l vapor llegó aquí hoy con 
24 horas de retraso por haber encon-
trado un huraoán. Hubo 60 casos de 
influenza entre sus pasajeros y tri 
pulantes. Tres personas cayeron ata 
cadas de pneumona y una de ellas, pa 
sajero de tercera clase, fallecid ano-
che. 
A bordo del vapor se declaró que 
la ausencia de estimulantes en el bar 
co, que navegaba "seco", había impe-
dido a los cirujanos combatir las en-
fermedades. E l vapor se proveyó aquí 
de licores espirituosos y medicamen-
tos antes de continuar viaje con rum 
bo a Cherburgo y Liverpool. 
F A L L E C I O E L DOCTOR D E LIMA 
E N LISBOA 
LISBOA, Enero 29. 
E l doctor Wenceslao de Lima, du-
rante largo tiempo ¡prominente en la 
vida política de Portugal, ha falleci-
do. Fué Primer Ministro y Ministro 
de Gobernación desde Mayo hasta Di-
ciembre de 1909 y anteriormente ha-
bía desempeñado el cargo de Minis-
tro de Asuntos Extranjeros. 
se ha creado hasta aquí con competen 
cía para ventilar la grave.cuestión en 
que figuran contradictorias reclama-
ciones nacionales. 
Bolivia también reclama a Tacna, 
^pe se dice que está habitada princi-
palmente por bolivianos y es el único 
puerto de mar abierto para ella mien-
iras tanto qu? Chile como el Perú 
tienen otros ¡puertos en el Pacífico. 
Se espera que el caso peruano-cile-
ro-bolivíano sirva para poner en mo-
vimiento la maquinaria de la Liga de 
las Naciones. 
E l procedimiento es probable que 
consista en la presentación por el Mi-
nistro peruano en París o en Londres 
de una solicitu'l que será sometida a 
Sil Eric Drumond. el Secretario del 
Consejo de1 la Liga, para que el asun-
te sea Aovado a ese alto cuerpo in-
ternacional . 
E l Consejo, a su vez no estando pro 
bablemente enterado de las1 cuestiones 
pendientes, ppdlrá al secretario de la 
liga que obtenga los documentos nec?-
{••arios de manos de las parte inte-
resadas en el caso y una vez hecho 
eftto procederá a considerar las contra 
dictoria^? reclamaciones. Como quiera, 
cue las cuestiones son exclusivamen 
te entre Estados Americanos, no se 
cree que 'ifecten a ningúti interés eu-
ropeo y no s^ espera que la doctrina 
de Monroe figure en ninguna forma 
que justifique la participación de los 
Estados Unidos, en vista del hecho de 
que ese gobierno todavía no forma 
parte de la Liga. 
C U A R T E L E S D E POLICIA ATACA-
DOS E N IRLANDA 
YOUGHAL, Condado de Cork, Irlan-
da, Enero 29. 
Los cuairteles de policía del Conda-
do de Ardmore, a seis millas de este 
lugar, en dirección Este, fueron ata-
cados esta mañana, durando el ata-
que dos horas. Una p«rsona resultó 
lesionada. Faltan detalles. 
HAZAÑAS D E LA C A B A L L E R I A SO-
V I E T RUSA 
LONDRES, Enero 29. 
L a caballería soviet rusa, mandada 
de Febrero. L a misión la integran el 
doctor Letona Hernández, el coman-
dante Asencio Menéndez y el doctor 
J . Antonio Quirós. 
E L ESTADO D E E R Z B E R G E R 
B E R L I N , Enero 29. 
Un reconocimiento de la herida de 
Matías Erziberger, Ministro de Ha-
( cienda que fué agredido el lunes por 
I Von Hirschfeld, revela que la herida 
| apenas ha cambiado y que no hay in-
j flamación. L a herida, sin embargo, se 
ha enconado algo, produciéndole has 
! tante dolor al paciente, 
j La temperatura es normal pero el 
j pulso sigue siendo 120. 
A consecuencia del estado en que 
se hallaba ayer Herr Erzberger, pade 
ce hoy de algún agotamiento y exi 
j ge mucho cuidado. Aunque no hay pe 
ligro inmediato, tal vez Herr Erzber 
ger solo despache aquellos asuntos 
de Estado de más urgencia e Impor-
tancia. 
RECOMIENDA L A PROHIBICION 
PARA I N G L A T E R B A 
PLYMOUTH, Inglaterra, Enero 29. 
Lord Levelhume, el fabricante in-
glés, que llegó aquí hoy a bordo del 
vapor ''Kalserin AugfiLsta Victoria",, 
de regreso de una visita de dos me-
ses a tos Estados Unidos, declaró a 
los periodistas que lo vieron que es 
partidario de que se adopte el prohi-
bicionismo en la Gran Bretaña, con lo 
cual, dijo, podría ahorrarse lo bas-
| tante para pagar la deuda de la Gran 
l Bretaña a los Estados Unidos dentro 
de cinco años. 
Lord Leverhulme dijo que le ¡había 
impresionado mucho la bienvenida 
dada al Príncipe de Gales en Ibs Es-
tados Unidos. Declaró que el" Prín-
cipe constituía el mayor activo de la 
'Gran Bretaña en la conservación da 
las relaciones amistosas con loa E s -
tados Unidos. 
TRATADOS D E PAZ CON LOS SO-
V I E T S 
COPENHAGUE, Enero 29. 
Un despacho a " E l Politiken" do 
Reval dice que hoy se firmará un tra-
tado de paz entre Estonia y la Rusia 
Soviet. 
E l 'corresponsb.ll en Kelsingfords 
del "Belinske Tidende", dice que se 
espera que dentro de pocos días se 
firme la paz entre Letvia y la Rusin 
Soviet. 
UNA OPINION D E M. ZUROFF 
LONDRES, Enero 29. 
Un despacho de Arkhan,gel dice quo 
M. Zuroff, que ha sucedido a Nico-
lás Tschaukovsky como jefe del go-
bierno provisional de la Rusia Septen 
trional. expresa la opinión de que ha 
llegado la hora para el) establecimien-
to de un nuevo gobierno basado en un 
cuerpo formado por elección, que sea 
representativo del pueblo y lo bastan-
te fuerte para llevar a cabo la re-
construcción financiera e indusitrial 
del país . 
E L ENCARGADO D E ASUNTOS A L E 
JUANES E N PARIS PRESENTO 
SUS C R E D E N C I A L E S 
PARIS, Enero 29. 
E l doctor Wilhem" Mayer, el nuevo 
encargado de asuntos alemán, pre-
sentó sus credenciales al Primer Mi-
nistro Millerand esta tarde. 
E l doctor Mayer que llegó a París 
LXXXVll i 
^ L O S R I O S R O J O S . 
L a sangre se asemeja a tm río 
que corre por una gran ciudad. AJ 
principio e s tá cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando vuelve viene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. De aquí que l a san-
gre se valga del h ígado , los intes-
tinos, los pulmones, los r íñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de l a mejor manera. Pero, 
¿ q u é sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? T o -
do depende de la naturaleza y 
de l a cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado un res-
friado, p u l m o n í a , asma, nerviosi-
dad, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apet i to ,as í co-
mo cualquiera de las diversas afec-
ciones de l a piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
as í : Primero, ayudando a l a diges-
t i ó n ; segundo, estimulando a los 
órganos de secrec ión; y tercero, 
alimentando al sistema y vigori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. E s tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compues-
to y Extracto Flu ido de Cerezo Si l -
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y vigor. 
E l Dr . Panta l eón Alfonso Venero, 
Jefe de la S e c c i ó n de Bacteriolo-
g ía del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: ^ H e empleado la 
Preparación de "Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
preparaciones, especialmente en 
los casos de debilidad orgánica en 
n i ñ o s y hombres." E l desengaño 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. De venta en las Boticas. 
Decíase que T I T ^ ^ ^ ^ 
York/por l a ^ X ^ o n irfa . 
arreglos con e í n r ^ jú 
to Charlea P Chn^111"^^ iaí 
concedan treint^ v P ^ o 
»*rtad Para b u I c V f S 3 
rarativos rela-i™ JU(Í0r v iZ i 
nales. - la^ado3 co¿ Jt o _ 
L a acusación ri* \ 
de la imputai?118^ ^ 
bía págalo el n S n ^ 'luÍ H 
<i'*de Pitisbu;Phpas¿3:; ^ ¡ M 
Fué sentenciado 
1913. d e s p u ^ T ^ 0 
n p e l a r í a d e l a s t t e n ^ í ^ l 
viese su caso en e r ¿ h ; Aut<is¿eH 
sm emb?.rgo; perdió lo.Unal 8 ¿ H 
a Moutroal. Canadá v ' ^ a -
Knrata poco úe^uél ? 
entonces haya VnVoc!'! ^ <!Ue> 
bían sido atraídos por rumores qae ha: 
bían llegado a sus oídos sobre la fv.l-
ta de bracos y los altos jornales QU : 
se ofrecían. 
VIGILANDO E L CARGAMENTO D E L 
YARMOUTH 
NEW YORK, neero 29. 
Los agentes de la prohibición pas.a. 
ron a bordo d^l vapor'Yarmouth pa 
ra impedir que se extrajese un carga-
mento de Whiskey por valor do 4 mi 
liónos de pesos. E l Yarmouth zarpo 
para la Habana en la mañana del día 
des 
SALVADOR E S T A R A R E P R E S E N -
TADO EN L A TOMA D E POSESION 
D E L P R E S I D E N T E D E HONDURAS 
SAN SALVADOR. República del Sal-
vador Enero 29. 
Una misión especial del Gobierno 
salió de aquí hoy para representar al 
, Salvador en la toma de posesión, por 
por el general Dumenko, ha forzado: el general López Gutiérrez, de la Pre-
el paso de los ríos en el valle de Ma- sidencia de Honduras el día primero 
el sábado pasado, saldrá para Berlín | 18 de enero- abriéndosele poco 
esta noche; permaneciendo en esa ca- | Pues de haber salido una vía ae a g ^ 
pital unos cuantos días para arreglai f f ^ e al cabo May. Ahora esta an. 
sus asuntos personales. | ciado frente a la estatua de la L l : 
E l doctor Mayer presentó sus ere- i ̂ ertad. 
denkles a M. MilleVand en conformi i E L S E C R E T A R I O GLASS R E D U C E 
dad con las costumbre diplomática 
en lo relativo a lo encargados de asun 
tos, que se dan a conocer oficialmen 
"te al Primer Ministro y no al Presi 
dente de la República como sucede 
con los Ministros y Embajadores. 
ACUEEDO E N T R E E L GOBIERNO 
ITALIANO Y LOS HUELGUIS-
TAS F E R R O V I A R I O S 
LONDRES, Enero 29. 
Se ha llegado a un acuerdo sobre 
todos los puntos principales pendien 
tes entre el gabinete italiano y los 
jefes de los huelguistas ferroviarios, 
según despacho de la Central News, 
procedente d eRoma, con fecha de 
ayer. 
Esperase que los huelguistas vuel-
van al trabajo inmediatamente, agre-
ga el mensaje. 
D'ANNUNZIO NO PARTICIPARA E]N 
E L VUELO ROMA-TOKIO 
ROMA,, Enero 29. 
Gabriele D'Annunzio ha enviado un 
despacho desde Fiume en que dice 
que no podrá participar en el pro-
puesto vuelo Roma-Tokio. 
Será representado por el capitán 
Martinetti, quien llegará a Roma pro 
procedente de Roma, con fecha de 
dar ui* escuadrón aéreo. 
FRANCIA Y L A SANTA S E D E 
ROMA, Miércoles, Enero 29. 
E l Sumo Pontífice, según L a Epoca, 
ted vez envíe una misión especial a 
preparar la restauración de las re-
E L PRESTAMO A POLONIA, AUS-
T R I A L ARMENIA 
WASHINGTON, enero 29. 
Una reducción de $25.000.000 en e! 
préstamo de 150 000.000 propuesto pa 
ra el alivio de Polonia, Austria y Ar 
menia, se efectuó hoy por el Socret-t 
rio Glass, que compareció ante la co 
misión de medios y arbitrios de la Cá-
mara. 
E L SERVICIO DE VAPORES E N T R E 
NORFOLK Y L A HABANA 
NORFOLK, Virginia, enero 29. (Fo:-
la Prensa Asociada.) 
E l servicio de vapores entre Norfolk 
y la Habana se suspendió hace varias 
semanas a causa de la huelga en u 
bahía de la Habana; pero se reanu-
dará el día 10 de febrero, según se 
anunció hoy. 
E l vapor Graoian es el primer bar 
co que se halla en la lista para darae 
a la vela, y será seguido por el vapor 
Ontario e! día 20 do febrero, después 
de lo cual se reanudará el servicio 
recular cada die'/: días. 
LOS MARINEROS E X T R A N J E R O S 
PODRAN B E B E R VINO E N E L 
PUERTO de NTW Y O R K 
WASHINGTON enero 29. 
Los marineros extranjeros en lo ad.í 
lante podrán disfrutar del vino que 
acostumbran beber en las comidas, 
mientras sus barcos están atracado? 
en puertos americanos, según anun-
g o n c e s  ^ o 1? ^ & 
Estados Tridos Du;^ el Pie > • 
o de tiempo ha v i S ^ ^ C 
los países de Euro™ ^ ^si $ 
ca del Sur. 0pa y h S 
Johnson dijo ayer ^ „ * 
libras, pero qno deRnT pes% H 
entrenamiento tenTal? ? 
'Hlquinr su peso a n t i g ' ^ " ^ f 
i3 pelea. 110 rropî  f' 
MOVIMIENTO V Í P I * 
NEW YORK, enero o n ^ ^ O 
Llegaron ios vaoor^ \i* . 
tanzas y Habanaf l r o l ^ ^ i 
^Ulo y Guantána¿o y S 
son. de Sagua a'ter Ü.l 
Salieron el Lake Heart r ' 
•rl¿n y Nuevitas; Lake r-,f\ra ^ 
ra Mátanos ; Cierro rfl,v,aho^í 
denas y Monterey p a r i i a H ^ j 
MOVIMIENÍ?"3rARlT ^ 
FHILADELPííIA, en .^ ... U 
Ue&Ó 61 ^ H o r b o r ^ J j 
TAMPA, enero 29. 
Salió el Schruv Dmv ,„ 
fuegos. / 1 lara C¡{i 
C H A R L E S TON, ene^ 99 
Salió el Saxon^para fa Habana. 
NORFOLK, enero 29 
Salió el Fordia^o para Cienfl 
*0 SON PKISIOÑEROS 1>E uUí 
J1CAN0S 8)11 
PROWNVILLE, Teja., e*,ro 
Los tenientes E . F . Dav]s y t t 
Gruñes, aviadores militaros í i 1 
i'os que -ayer tuvieron f o i 7 ^ 
eme atener carca d(i Guer a?0 ? 
MOO, no son prisioneros (K W-
cano., ceno so ha dicho/v^ á 
ment.? emprenderán el v n ^ t 
so a territorio do los H s t u l ^ S 
lioy. según Ke nnu-ció en Fort 
/oco ante* d-1 niod¡odia. 
ITALIANA ESíXm>ÍDA F^Tfip n 
CAIÍBOV '•• ' 
NEW YORK, <»nero 29 
Escondida en ]as cavbonerasdrti 
ce tanque do la Staudarri QÜ %• 
cogee". Emilia Cartal, de "Z añofd 
edad, agraciada joven italiana w 
llegar a América hoy. 
La joven que dijo que ve;ifc a Hj 
laclones diplomáticas entre Francia 1 ció esta noche el Subsecretario dtí Ha 
y la Santa Sede. L a misión probable- I cienda Mr. Shou^. 
mente será presidida por Monseñor Después de haber protestado num¿ 
Bassallo o Monseñor Niceara. E l rosos gobiernos extranjeros contra ia 
nuncio actual en Bruselas será envia I orden que disponía que se sellasen los 
do como nuncio a París. j licores a bordo de los barcos surtos 
en puertos americanos, la cuestión fué 
elevarla a Ja conh-ideración del Procu-
rador General Palmer. Este parece 
haber decidido que la orden no podía 
imponerse más que en los barcos per 
tenecientes a americanos 
L A SITUACION O B R E R A EN PUER-
TO RICO 
SAN JUAN D E PUERTO RICO, ene-
ro 29. 
L a publicación de una qarta envia-
da al Gobernador interino José A. Be 
nedicto. por Peter J . Brandy y AJito-
hony Me Andrew, representantes dj 
^ la Federación Americana del Traba 
nardijcTqe no^odía decir'que Tas fuer ^c!fr.a^do Que condiciones de 
L a Epoca dice también que en mar 
zo o en mayo el Papa celebrará un 
consistorio nombrando cardenales a 
Monseñor Ragonesi, nuncio en Ma-
drid, Monseñor Schulle, arzobispo de 
Colonia y Monseñor Tacci, Mayordo-
mo Papal. 
E L MINISTRO D E LA GUERRA JA-
PONES I N T E R P E L A D O 
TOKIO, Martes, Enesro 27. 
E l mayor general Tanaks, Ministro 
de la Guerra en contestación a una in 
terpelaclón en la Cámara Bajá del 
Parlamento hoy por el barón Sakala 
ni, ex-Ministro die Hacienda y en la 
actualidad asesor financiero de Chi-
P . D . 
S E Ñ O R A 
d e l a C a r i d a d 
V D A . D E T R E M O L S 
HJL F A I v I v S C I D O 
DESPUES DE RECIBIR tOS SANTOS SACRAMENTOS X EA BEXDICIOK 
P A P A L 
Sus hijos e hiJo político que suscriben, suplican a las per 
semas de su amistad que le dediquen sus preces y les acom-
pañen a las ocho y media de mañana sábado, a su entierro, des-
de la casa mortuoria, calle Trece entre F . y Baños, en el Ve-
dado. 
Habana, 30 de Enero de 1920. 
J O S E A., ABDON, NESTOR y A N G E L 
T R E M O L S Y AMAT; LEOPOLDO 
D E I R I Z A R Y DOMINGUEZ. 
No se reparten esquelae 
L A S E Ñ O R A 
C A R M E N C A S T R O D E S I L V A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes 30, a las cuatro de 
la tardf». su esposo, hijos, m aidre, hermanos, tíos, primos y ami-
gos que suscriben, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van acompañar el cadáve»- desde la casa mortuoria Concordia 64 
(B). hasta el Cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
j Habana, enero 30 do .1>20. 
Manuel SUTH Montejo; Del io, Aníbal. Arístldes 7 Eüda Sl lra y 
Castro; Juana Castro; Mariano Castro; Virgilio, Francisco, 
Lorenzo, José. EverarJ o y OCLITÍO Vidal; Manuel Castro; 
Amalla Yidal; Salvador Martínez; Enrique Comcsafía; Emi-
lio y Aniceto Vila y Cas tro; Julio C . del Castillo; Raraó'i 
Leiya; Aurelio Muiña; Amador Guerra; Faustino Sirrén, 
P . — 5 4 3 — i d . 
zas expedicionarias japonesas se retí 
rarían de Siberia después de la reti-
rada die los cescos-eslovacos. 
OBI mayor general Tanaka, y el vice 
almirante Kato, Ministro de Marina, 
insistieron ambos en que el progra-
ma militar del Japón quedase Intac 
to desipués de la paz porque estaba 
destinado a la propia defensa y no a 
la agresión. 
E l Vizconde Uchida, el Ministro 
de Estado, hablando de la situación 
ten Siberia dijo que las negociaciones 
entre el Japón y América seguían 
desarrollándose de la manera más 
L A R E P A T R I A CION D E B E ACE-
ROS MEJICANOS 
í WASHINGTON, enero 29. 
í Las instrucciones enviadas a los ins 
| pectores de inmigración de la fronte-
i ra mejicana hoy. les recomiendan que 
den pasos para la repatriación de lo i 
braceros mejicanos ''importados bajo 
•excepciones especiales de tiempo de 
guerra", pero que esto se posíionga 
por ahora cuando se trate de personas 
que sepan leer y escribir y que por 
otros conceptos sean admisibles* Los 
patronos, sin embargo, seguirán asu-
m'endo la responsabilidad". 
BRACEROS ESPADOLES L L E G A N A 
NETV Y O R K 
NEW YORK, nearo 29. 
Quinientos braceros españoles, qiij 
se dice forman la vanguardia de mi-
les que están esperando la oportuni-
dad para venir a este país lle?raron 
aquí hoy a bordo del trasatlántico 
francés "Niágara", que SP.IÍÓ de Bui • 
déos y la Coruña. Declararon que ha 
los trabajadores en Puerto Rico eran 
las de "un cementerio de vivos", está 
provocando muchos discusiones en to 
da la Isla. 
Muchas demandas de aumentos de 
jornales y la suspensión del trabajo 
cuando no se accede a ellas han segm 
do a la publicación de la carta. 
Muchos de los hacendados produr. 
' tores de azúcar, en una conferencia 
con el Gobernadoi interino, celebrada 
el martes se comprometieron a au-
mentar los Jornales de treinta a cin 
cuenta por ciento, con un mínimun de 
un ñero a peso y medio diario, 
JOHNSON TENDRA O F E R E N D I R S E 
INCONDICIONAT MENTE 
CHICAGO enero 29. 
John Atthur Johnson, pugilista ne-
gro de peso comipileto tendrá que en-
tregarse "incondicionalmente", si re-
gresa a los Estados' Unidos, sesnín 
anunciaron hoy los funcionarios fode 
rales, cuando se les mostró un despa 
cho de la Prenda Asociada procedente 
de la capital de México que decía quo 
Johnson deseaba regresar y hacer 
frente a la sentencia do Presidio por 
violaciñn de la ley sobre la trata de 
blancas, que burló huyendo á Europa 
en 1917, mientras disfrutaba de l i-
bertad bajo fianza. 
E l despacho de la capital de Méxicc 
decía que Johnson confiaba en poder 
allanar las dificultades judiciales a 
tiempo para encontrtar3e ron Jaclf 
Dompsey antes de que éste lleve a ca-
bo su match con Georges Garpentaier 
do Francia, y que Dempsey debe v^r-
se con él antes de reclamar el campeo 
nato mundial de poso comijleto. 
tai a su na, ha sido uetenHa poji,, 
autoridades de inmigración Dará Kl 
examinarla. 
LAS PERTT Ríi¡ArTO>FS OBREPiS 
EN LA A K O E Y i m 
LITENOS A I R E S , martes, enero 21 
Las ma^'ifeítacionoF riel flescont?; 
to obrero cor.Unüan en nuchas pnií 
de la Argentina. 
Hay huelgas reales e imiiin f̂ttil 
estibadores, carreros. f.n»af!cros, & 
Mareros, tranviarios -? impresores ai 
más de las huelgas de lo-- labricr 
de los campos- y do ¡os ferrovíariosw 
vr,rias común Ida fies. Pe han comeÉ 
algunos actos de violencia . 
Un nuevo íuegr de grande? pron» 
cienes so propagó hoy' en el tarrii • 
rio do I.is Pampas, consuinWo fc 
cosecha, pero no se sabe si fû  ir:" 
cional. Las autnndar'es de HOÜM'IV 
una nota que han daio «obre es!:1 
incendios, dicen nue ia mayoría ^ 
dios ha sido accidental, annmif n'n-
ffios fueron obras de. ios trabnlsdnKi 
:-• anarmrstas. La poiifia dice m 
•estos elementos criminales, ermir' 
tn? en su mavor mrte do extranjera 
han sido sunrhnidos. 
E L MINISTRO 1)35 ESTADO URU-
GUAYO EN WASHINGTOÜ 
j WASHINGTON. Enero 29. 
E l doctor Juan Antonio Buró, o-
; nistro uraguayo de Relaciones Exlfr 
i rieres, que regresa a "su país proa 
| dente de París, donde sirvo cornod'' 
' legado de la paz, ha llegado aquí te 
como huésped de la nación. Fué re-
cibido por el Secretario Lansing/ 
otros funcionarios. 
E L JUICIO D E GROVEE CLETE 
LAND BEEDGOLL 
NEW YORK. Enero 29. 
E l Consejo de Guerra de CrJ 
Cleveland Berdgoll, de Filadelfl» 
acusado de deserción por no haberf 
presentado a servir bajo la * 
reclutamiento, consejo que debia fl» 
pezar a celebrarse mañana en ¡ali 
del Gobernador, se ha pospuesto J 
defindamente, mientras está peM'* 
te una investigación para deternuj 
su estado mental, según se ha " 
ciado hoy. , 
Frank Spencer, Jr . . el abogad" • 
vil del acusado, presentó ayer 
solictud interesando un reconocí 
to facultativo y expresando la " | 
cía do que el prisionero no esw 
su juico. .Berdgoll al parecer 
cuerdo cuando fué detenld.0' ^ j 
riormente,' según dice su aboĝ  
prisionrro ha dado muestras o ^ 
•Ularse trastornado mentalmenie, , 
yendo que es el Czar de Rusia > ^ 
clarando que ve delante aDl^'g $ 
traños. Cerca de treinta test3 S(jf¡ 
sido traídos aquí de todas pa^ 
país para el juicio de Bergdou. 
INMINENTE HUELGA DE p 
DOKES 
BOSTON, Enero 29. . 
Es inminente la caresta ae ^ 
do, con motivo de la P™V*e,:rei i* 
ga de pescadores y vendedor 
pescado. . ja ,j» f' 
E l control monopolista w^0' 
dustrla es solicitado por ips * ^ 
según loo traficantes, quieB ̂  ^ 
gan que los propietarios ae ^ 
eos pescadores se han visio ^ 
dos a vender su propiedaa ^ 
dar sus operaciones a P^¡dadeS ^ 
jeros a causa de las acuv* 
gremio. . . , ^ n 86í L a huelga inminente, seg ^ 
ce. está relacionada con 0̂ >-
das de que el negocio úf/ *7er cef* 
lleve a cabo a base de ^ ^ 
do", con una jornada de oou 
aumento de jornales. 
ASESINO S E N T E N C l ^ , 
LOS ANGELES, California' ^ ^ ^ 
Harry S. New, ^ f t záo . I 
asesinato en el segundo 
haber dado muerte de ^ o n e í 
Freda Lesser- no 
M; 
^ fué lü «5-' 
revisión de su causa, y ^ p l i r h 
tamenta sentenciado a ^ .eZ »v 
condena de no menos ^ ^ 
con un máximum do.Pi1' .,tili. 
CB el Presidio de Saint Qu» 
A N O i x x x v m 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
D E P O R T E S 
CAZAUZ MAYOR H I Z O 
f / / V C R A / V ¡JUEGO AYER 
^ r A W B I O L I Z A R R A C A E S T U V O N E U R A S T E -
I C O Y P E T I T P A S I E G O . . . C O M O O T R A S V E C E S 
m̂-hairoyrJa A ATI 8.42 Echererrla. . . . ^ 6 621 «-42 
Ortiz O 909 4.38 
Altamlra. . . . . . S 1-212 3.29 
G a n a d o r : E c h e v e r r í a , a $ 6 - 4 2 . 
Prime' Partld0-
pe 25 taI1*°s-sn comblnacl<5n. de blan-
I n g r S y L a r r l n ^ a : de azul, la pe-
Gabriel ^ Echeverría con Luis 
Qu¿ñ«. era£T0ateo de apertura. Mucho 
V m i r a - u c h a s nueces. Los cuatro Tie-
ruido y 111 c-raclas Y salida bnosa de 
S b l a n c o t / a t K m l ^ arrobante de 
1^ PareJn oTlmas tibias E s que «e han 
S,1,e„?in en el tanto seis. Gabriel, pe- gue coii ia tULttllu¡;la al a^mL,,:,, j ^ ^ 
jguaiaao legancla y el Molinero macna- Lizár a viene blando desabrido, tns-
lote^ndo el opio. Y don Luis ^ c i l a y j t(5n y pia6n m. partid0( pueB) fué azul; 
ca. V í a tuerca se equivoca y talla. azul desde el SOportal hasta la carbo-
Eifia»? desequilibrio de don T a n t e a d o r , ! ^ . azul seguld0( fij0( inmUtable, como 
^"^f/rrnane desequilibrado hasta el tan-. lag j s ue rl el pícaro mundo; azul, 
aue "f^bren. 12 los blancos; 6 los azu- t tal nte azuletado. 
Secunda tanda. 
De SO tantos. 
Blancos: Petit y Llzárragra, contra los 
azules Cazaliz Mayor y G6mez. 
Se saludan. Comienzan. Y pronto, tn^y 
pronto, nos enteramos de que Petlt s l -
 n l  fatalidad l ho bro y de que 
y  is vacila  j t 0 - ¿ " y - ° ^ 6 n - ^ 
^ i u | soportal 
'íWinúa el pleito. Y 1< 






»adoSi„^Ue siempre iban por detrás, y 
to*1 t W ' sin poder comer del "pata-
^ L - ni siquiera del "foagrás." ¡Los po-
ír i " n embargo, teniendo en cuenta 
f l o t e o disparado por los dos blan-
EL PT.pnco en manifestar que hicieron 
coS, Ofensa decente, logrando aproxi-
UNA P1 tanteo a dos tantos y quedando 
'"".m Luear de Ta mancha del cual no 
en £ mi gana de acordarme. E r a el 21. 
rorahriel nuevo Lázaro, que se dlferen-
, i p l Lázaro de la Biblia en que re-
nr-itó al cuarto mes—;ya era hora!—-Ju-
xhien bonito y hasta barato. Y el 
fíMinero jugó tanto y tan bien como 
afro zagueros de los considerados za-
gueros fenómenos-fenomenales 
* A don Luis, como es un tío flamen-
. le tocaron unos panaderos y como 
¿i es condescendiente, tuvo que bailar 
t bailó lo suyo. Echeverría metiC el 
¿uerpo y la gracia y la luciva; pero el 
tornillo saltó. 
Boletos blancos: 368 
Pagaron a $ 3 - 6 9 . 
Foletos azules |_ 304. 
pagaban a $3.70. 
Primera quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 









Sin emociones, sin sobresaltos, sin te-
mores; sin aproximaciones, sin iguala-
iuí. 
verdadera lá s t ima; porque 
sacando y metien-
bríos estupendos. Y 
Gómez, que como buen árabe, salió le-
yendo el Korán, desarrolló un Juego de 
jugador de primera de prlmerís ima en 
el paso de categoría; pasó de gigante 
en el cdal nos demostró que también los 
árabes son gente apropiada para Ingre-
sar en el' margen de los fenómenos-fe-
nomenales. ¡Alah sea contigo! 
Derrochó bravura, energía, resistencia, 
cerebro; peloteó magistralmente en todos 
los cuadros, colocó con bisturí; reboteó 
como tres navarreticos de los grandes, 
y desde el rebote hizo jugadas brillan-
tes y entró al remate por la pared con 
agallas y con ríñones más , su juego no 
imñó lo debido por la mala pata de 
Peiti y la neurastenia del largo L i -
zárraga. E l Mayor bien, nada más . 
Los blancos se quedaron en 21 
Boletos blancos: 800. 
Pagaban a $4.93. 
Boletos azules: 1.379. 
L A COPA DE A M E R I C A 
P a g a r o n a $ 2 - 9 8 -
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Teodoro. , « , 
Gómez. , . . 
Llzárraga. . . 









G a n a d o r : T e o d o r o , a $ 3 - 8 6 . 







6 1 ALMENDARES" 
V O L V I O A G A N A R 
Fabró permitió solamente cinco hita. 
Los pitchers dominaron en casi todo 
el "game". 
La segunda serie parece "azul". 
Su tercer triunfo consecutivo obtu-
vieron ayer tarde los players del 
team almeudarista, a l derrotar a los 
carmelitas qns dirige e l viejo T i n t i 
Molina. 
Con la mayor tranquil idad 
Durante el desaf ío no se desarrollo 
ningún accidente que pudiese l lamar 
la atención de la c r ó n i c a , d e s l i z á n d o -
sti los innings con la mayor "tranaqui 
lidad-.. . , 
Fabré, con gran control 
Fabró, que era el lanzador del AA-
mendares. se portó muy bien, dejan-
do en cinco hits a los indiscutiblemet' 
te recios sluggers "americanos". 
Leblanc. a l qutí y a algunos apre-
cian las mismas cualidades de aquel 
famoso José Méndez , supo dominar 
también los bateadores del Almenda-
res, que ú n i c a m e n t e pudieron conec-
tar de bit seis veces. 
Los alacranes, p i c ó n 
Con el de yaer, son tres los desa-
fíos que seguidamente l levan gana-
dos los alacranes en la segunda serif , 
habiendo derrotado dos veces a l A m é 
rica y una a los rojos de Mike. E s de 
observarse que en los tres e^cutjntros 
han pitcheado distintos serpentineroo, 
que han sido Luque. Palmero y F a -
hi'é, los cuales han resultado vence-
dores. 
Jtañana, '«Habana" y «Alnér ica ' , 
Mañana juegan los Leones de M i -
guel Angel con el A m é r i c a y, dado la 
fortaleza de ambos grupos, cabe ase-
gurar un reñido encuentro. 
Score del juego de hoy: 
Almendares 
V . C . H . O. A E . 
Chacón. s. g. . 
C. Tórnente , cf. . 
^. Marsans, lf. , 
B- Baró, rf . . . . 
B. Portuondo, 3a. 
£• Almeida. l a . . 
¿- Abren, c. . . . 
R. Herrera 2a. , . 
















A m é r i c a 
V . C . H . O. A. E . 
R . R a m í r e z , cf. . 4 0 0 1 0 0 
J . Drake , lf. , . 4 0 ^ 5 0 0 
G . Gonzá lez , r f . . . 3 0 0 2 0 0 
E . Pedroso, l a . . 4 0 0 12 0 0 
J . M. F e r n á n d e z , c 4 0 1 ,6 2 o 
J . Rojo, 3a. . , . 3 0 0 1 4 0 
L . Boada. 2a. .. . 3 1 2 0 2 0 
J . S u á r e z , p. , . . 2 0 0 0 3 0 
M . R í o s , s s . . . 3 0 1 0 3 0 
Totales , .30 1 6 27 14 0 
A n o t a c i ó n por entradas 
Almendares . . , 000 000 200—2 
A m é r i c a 000 010 000—1 
Sumarlo 
Sacrif ice hits: Suárez , H e r r e r a . 
Stolen bases: Boada, Portuondo 2, 
H e r r e r a . A lme ida , 
Strucks auts: Por F a b r é por S u á 
rez 2. 
Bases on ba l l s ; Por F a b r é 0; por 
S u á r e z 2. 
B a l k : F a b r é . 
T i m e : 1 hora 55 minutos. 
Umpires : V . G o n z á l e z (borne) Ma-
g r i ñ a t (bases ) . 
Scorer: Hi lar io F r á n q u í z . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E 
1919-20 
E L « S H A M R O C K I T ' * 
S i r Thomas Llpton, del "Tacht Club" de New Y o r k , y este famoso yate el 
"Shamrock 1 ^ guardan una estrec i ia r e l a c i ó n con l a Copa de A m é r i c a . 
E s t á dispuesta l a l igera nave p a r a contender en l a Interesante jus ta ma-
r í t i m a . E s t a l l ó l a guerra, apenas construido e l ^Shamrock". Desde en-
tonces aguarda en un « s l u p y a r d ^ de E r i e Bas in , 
E N E L V E D A D O T E N N I S 
C A M P E O N A T O D E 
B A S K E T - B A L L 
E l C l u b • ' S o c i a l " s e R e t i r ó 
De los juegos anunciados para ano-
che en el "floor" del Vedado T e n -
nis C lub ninguno ipudo celebrarse. 
E l primero, entre el Vedado y los 
J ó v e n e s Crist ianos fué suspendido p<or 
no haber asistido el ú l t imo-
E l segundo, entre la A s o c i a c i ó n de 
E-ependientes y Social Sport Club, no 
se l l e v ó a efecto por haber sido ret i -
rado del actual Campeonato d exce-
1oute juvador "socialista" T o m á s D a r -
cy . S e g ü n rumores esa detormir a c i ó n 
fué tomada por los directores del 
Campeonato a consecuencia de una 
carta publLcada por el diminuto Dar-
cy, en la cual h a c í a cargos contra 
algunos jugadores del Vedado y con-
tra el refee. 
Con ta l motivo se i m p r o v i s ó un 
''H.eam" conjuncionista integrado por 
Manuel M a r t í n e z y Gonzalo Are-llano, 
del Vedado T e n n i s ; Enr ique Reyes 
Gav i lán y Otilio Campuzano. del H a -
vana Y a c h t C l u p y A n d r é s Diago, de 
los antiguos alumnos de L a Sal le , 
E s t e "team" j u g ó primero con otro 
que ostentaba l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
Vedado, saliendo triunfadores los 
"marqueses", por una a n o t a c i ó n do 
SfxSS. I 
D e s p u é s j u g ó ei Dependientes con-
t r a este mismo "team" conjuncionis-
ta . E s t e encuentro tuvo momentos de 
gran i n t e r é s , pues el score s© e m p a t ó 
en var ias ocasiones. 
Cuando los Dependientes c r e í a n se-
gura la victoria con una a n o t a c i ó n de 
21x23, una magistral canasta hecha 
por A n d r é s Diago e m p a t ó el juego 
23x23, en el mismo momento que el 
referee tocaba el pitazo f inal . 
L o s "muchachos" componentes del 
*team" conjuncionista demostraron 
(roseer mucho "wind". 
( A g ü e r o , Márquez y Ruiz . se distin-
guieron por parte de los "detallis-
tas". 
L a concurrencia fué numeroso y dis 
tinguida, predominando el elemento 
femenino, que daba una bella nota a l 
e s p e c t á c u l o . 
E s t a noche j u g a r á n en primer t é r -
mino Vedado y J ó v e n e s Crist ianos . 
E s t e juego es el suspendido anoche. 
Aunque e e g ú n el "scheriuls" oficial 
toca jugar a L a Salle y Social, se 
espera que este ú l t i m o no concurra . 
) E n la regunda tanda, l u c h a r á n Ha-
vana Yacbt Club y Dsipendientas. 
AIX. 
DE OCEANO A OCEANO 
Estado de ambas serles 
P R I M E R A 
G . P . E . Ave, 
A l m e n d a r e s . 
H a b a n a , . . 
A m é r i c a . . . 
Almendares , 
H a b a n a . . . 
A m í r i c a . ... 
10 3 2 76!) 
8 4 3 667 
1 12 1 07V 
S E G U N D A 




5 27 16 2 
E l juego empatado 
E l m i é r c o l e s 4 se c e l e b r a r á «1 jue-
go empatado que tienen pendiente do 
la pr imera serie los clubs A m é r i c a y 
Habana, y el m i é r c o l e s 11 c e l e b r a r á n 
el suyo los "eternos v i v a l s s " . . . 
U n i ó n H í s p a n o - A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S e c r e t a r l a . 
Por este medio se pone en conoa Imiento de los s e ñ o r e s Accionistas 
que el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e esta C o m p a ñ í a , en BU s e s i ó n del 
a 2T de los corrientes, a c o r d ó qu e s© reparta , a cuenta de las a t i l í -
63 del segundo semestre del pas ado a ñ o u n dividendo de 6 por ciento 
(SEIS P O R C I E N T O ) entre las acc iones de capital y de 3 por d e n t ó , 
("TRES P O R C I E N T O ) entre las acc iones B e n e f i c i a r í a s : e l c u a l se podrá 
Cobrar desde el día 2 de Febrero p r ó x i m o , quedando cerrados los Libros 
9 ^ ^ s f e r e n c i a s de las acciones nominat ivas desde el d ía 28 de los co-
rrÍentes ^asta el 2 de Febrero. E s t e pago se h a r á por m e d i a c i ó n del 
00 EsPafiol de l a I s l a de Cuba co n tra e l C U P O N N U M E R O C I N C O , pe-
los ^u&fios de acciones nominativ as de capi ta l deberán proveerse pre-
eilt8 de l a orden de pago, presentando BUS t í t u l o s en l a S e c r e t a r í a 
í e esta r> 
* u>mpañía , (Manzana do G ó m ez n ú m e r o 315, T e r c e r Piso.) 
Habana, Enero 28 de 1920. 
( f . ) G U S T A V O A . T O M E U , 
S e c r e t a r i o . 
Teniente B e l r i n W . Maynard, e l p r i m e r «v iador que c r u z ó — e n aeropla-
no—de un O c é a n o a l otro: del P a c í f i c o a l A t l á n t i c o . S a l i ó Maynard de 
San F r a n c i s c o de California y a t e r r i z ó en Nueva Y o r k . V o l ó eai un D e H a w -
land.—De izquierda a derecha, en e l grabado: l a s e ñ o r a Maynard, Te 
nlente Maynard, Coronel Mil ler y Sargento K l e i n . — L o s dos p e q u e ñ o s May-
n a r l congratulan a l padre victorioso 
La orquesta del " B í l t -
more" en el Hipódromo 
E L I O C K E Y H O F F L E R , S U S P E N D I D O C I N C O 
D I A S . - L O S " B A B Y S " C O R R E R A N H O Y 
" 8 K E L E 9 KNOB", BXi FA^'GITERO 
Sobre la clase de pista fangosa, que 
corre m á s a satisfacción y muy hábi lmen-
te dirigido por el Jockey CrumP, se ano-
tó su cuarta victoria de la presente tem-
porada el consistente ejemplar y reco-
nocido "fanguero" Skiles Knob, triun-
fando fáci lmente sobre un grupo res-
petable de contrarios en el Handicap 
Perúó, la Justa m á s importante cele-
brada ayer tarde en el Oriental Park. Di-
fferent Eyes, de C. A. Stoneham.acabó 
la carrera en el segundo puesto, dos 
tamaños detrás del ganador y con quin-
ce largos de ventaja sobre el tercero 
War Spirit. 
Debido a su sólida reputación de "fan-
guero" Skiles Knob fué hecho el gran 
favorito en su competencia tanto en los 
Books como en la Mutua. También a Di-
versión y Alvord, q.ue corren con éxito so-
bre la pista fangosa que imperó ayer 
tarde, se les Jugó bastante, yendo al post 
semifavoritos a igual cotización. 
L a arrancada de la carrera fué bastan-
te demorada por la inquietud de Alvord, 
que varias veces rompió la cinta de la 
barrera y transmit ió su mala actuación 
a los demás ejemplares, dando con ello 
lugar a que ei starter Milton realizara 
una ruda y pacienzuda labor. Cuando 
al fin pudo dárseles la arrancada Mess 
Kit , de la cuadra Armonía, comenzó a 
girar y se quedó en el' post, asumiendo 
Different Eyes la delantera hasta la cur-
va lejana, donde se le aparejó Skiles 
Knob, persistiendo la anterior durante 
otro buen trecho para desistir después, 
dejando la supremacía a Skiles Knob, que 
ganó con entera comodidad pasando an-
te los Jueces con dos cuerpos de ventaja 
sobre su rival m á s cercano Different 
Eyes, que igualmente ganó el segundo 
puesto con muy amplio margen sobre 
el tercero War Spirit, que hacía ayer su 
primera salida de la temporada y no 
demostró gran cosa. Diversión y Alvord 
lucieron muy inferiores en todo el re-
corrido. 
UN D E S A S T R E D E ILA C A T E D R A 
L a pista, por efecto de los aguaceros 
del miércoles, solo era transitable ayer 
tarde para aquellos ejempíares que ha-
bítualmente corren con éxito sobre el 
fango. 
Por dicho motivo, los perseguidores de 
favoritos tuvieron un mal día, pues Su-
perior, Blanche Donalton, Avión y Ba-
llyconnell decepcionaron a la mayor ía 
que les Jugó con preferencia. 
Teniendo en cuenta el estado de la 
pista fueron muy pocos los ejemplares 
que retiraron los dueños en .las distin-
tas competencias por su incapacidad pa-
ra correr sobre fango 
GANAROX CON F A C I L I D A D 
E n la Inicial' del programa. Puntual, 
de la cuadra de Beal, se anotó una franca 
victoria sobre el inesperado Sherry y Leen 
rack. Superior e Inclnerator se cansaron 
y quedaron fuera del dinero. 
Después de varias infructuosas tenta-
tivas logró al fin triunfar Eddie Tranter, 
que encontró la pista a su gusto y su-
peró por cinco tamaños a Blanche Do-
nalton. ü n w i s e Child logró el tercer 
puesto. 
E l reputado "fanguero", Gold Stone 
ganó la tercera con relativa facilidad, 
manteniéndose cerca de los delanteros 
hasta la entrada de la recta, donde se 
destacó para triunfar por buen margen. 
sobre Tarascón. Este en buen final su-
peró al favorito Avión para el segundo 
puesto. . _ . 
L a quinta fué una victoria para Flar-
ly que por la parte exterior de la pista 
se adefantó a Parable y Ballyconnell al 
final de la recta lejana, desde donde ase-
I guró su triunfo holgadamente. 
Blazeaway, de la cuadra Armonía, trlun 
fó en la sexta debido en gran parte a la 
habilidad de su Jockey Carmody. Iron 
Cross logró el segundo puesto, y Great 
Gull el' tercero, bien distante de los an-
teriores. 
HOY D E B U T A N V A R I O S " B E B E S " 
E s t a tarde ocupa el primer episodio 
de la fiesta hípica del Oriental Park 
una atractiva competencia para caba-
¡ l íos "bebés" que tanto interés han des-
pertado entre los aficionados, 
j Litll'e Pointer con una victoria en su 
í haber probablemente regirá favorito y ha-
rán su primera aparición ante el público 
| en esta carrera los magníf icos potros 
. Panhandler y Disturbance, propiedad de 
J . H. Eiff, que los adquirió reciente-
i mente de John W. Pangle, el represen-
! tante en ésta del millonario reproductor 
de ejemplares de raza Harry Payne Whit-
ney, de cuyo stud proceden, por l'o cual 
resulta inútil ensalzar sus indiscutibles 
cualidades. Esta será la primera salida 
a la pista de los colores de J . H Eiff, 
uno de los turfmfen del pa í s Iniciados 
recientemente. 
¿ r , " B E E E S T E A K D I N N E R " 
T a están listos los preparativos para 
la original y divertida comida "Beefs-
teak Dinner," que se celebrará el' pró-
ximo domingo en el restaurant del 
Oriental Park sito en el Gran Stand in-
mediatamente después de las carreras, y 
para la cual este año reina mucho m á s 
embullo que en los anteriores, habiéndose 
confeccionado un atractivo programa de 
los números de "varlettes" que desfila-
rán ante los comensales durante la sim-
pática fiesta, que finalizará como en 
años anteriores con un magníf ico baile 
en la parte superior del Stand, ameni-
zado por la orquesta de Biltmore. 
E l "Beefsteak Dinner" del domingo es-
tará bajo la dirección de mister Fred 
Ward, un perito en la materia y ya se 
cuentan como seguros entre los núme-
ros de canto y varriettés a mister F . Bel-
cher, Miss Fay Atkins, Mr. Tully Mar-
shall, Miss May King, Mr. Bob Wynne 
y Norma Talmadge, la genial actriz del 
cine.^ 
Tanto la comida como el baile serán 
amenizados por la magníf ica orquesta 
Cascade Band, cedida galantemente por 
el Hotel Sevilla. 
H O F I X E R , SUSPENDIDO; MANGAN, 
R E Q U E R I D O 
A los stewards no satisfizo la falta dé 
disposición demostrada por el Jockey 
Mangan sobre Blanche Donalton, favo-
rita de la segunda y lo requirieron para 
que demuestre mejores deseos de triun-
far en sus futuras montas 
— E l Jockey Hoffler fué suspendido 
cinco días por desoír los consejos de mis-
tar Milton en la cuarta sobre Mess Kit , 
Este ejemplar y Alvord han sido envia-
dos a la "escuela" para que aprendan a 
comportarse mejor en el post de salida, 
—Carmody, el sensacional Jockey, pi-
loteó los panadores de la primera y úl~ 
tima carrera de ayer tarde. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
EIÍEEO 29 DE 1920 
l . p . $3.69 
1 . Q , $6.42 
2 , p » $2.98 
2 . Q , $3.86 
L í n e a s A é r e a s 
PBIM1EKA CARBKRA.-»Cinco y medio furlongs. 
Tres años solamente. 
Caballo* PP. St. 4̂ % % St F . O. C. 
PÍÍÍOIO: 6G0 p«ioa 
Jockey». 
Puntual. 100 
Sherry. . . . . . . . . 102 
Tieenrack . 106 
Superior. . . . . . . . . 107 
Inclnerator, . . . . . . 109 
Miss K 99 
Mutua: Puntual: C.30. 3.80, 
« 6 - t l l l 2 2 Carmody. 
3 4 1 2 2 2 5 6 Merlmee, 
4 5 5 5 4 3 15 20 Pickens. 
1 3 S 3 4 4 8.5 8:5 A. Collins. 
5 1 2 4 5 5 2 2 W. Crnmp. 
2 3 6 0 6 6 5 6 F . Weiner. 
3.30. Sherry: 23.60, 9.00. Leenrack: 6.10. 
SEGUNDA CARRERA,—, Cinco y m-edlo furlongs. 
Cuatro y más» afiog. 
Caballoi W. PP, S t 14 % St F . O. C. 
Premio: 600 pesos 
Jockey». 
Eddie Tranter. ^ v v . 103 5 2 
Blanch Donalton. . . . 105 6 5 
Unwlse Child 101 1 3 
Lady Ivan 110 2 4 
Leoma 107 4 1 
Prince Bonero 112 3 6 
Mutua: Tranter: 11,30 . 4.20, 2,70. 
3 1 1 
4 4 \ 2 
2 2 3 
2 3 4 
5 5 5 












4 A. Collins, 
10 Maderia. 
3.50, 2.50. Child: 3.00. 
Se ha inaugurado un servicio do 
aeroplanos en la Guyana francesa no 
socamente para p i sajeros sino tam • 
b ién p a r a transportar mercancias y Uo 
v a r oro a la oficina central de l a com-
p a ñ í a en Cayena . L a empresa cuentai 
con el apoyo del Gobierne f r a n c é s . 
E l servicio so l ia organizado por e l 
c a p i t á n Dabertse en un recorrido da 
150 m i l l a s . E l íprimer aeroplano l lega 
a Cayena el 12 de Octubra y los h a -
bitantes do p a í s hicieron al piloto nna 
r e c e p c i ó n entusiasta. E l aparato fué 
«-•ubierto de flores. 
P O U L E T E S T A D E T E N I D O E N E A t f . 
GOON 
Durante algunos d í a s no se han te' 
nido noticias en P a r í s del aviador Pou-
let, que real iza el "ra id" F r a n c i a - A n a 
tral ia , t e m i é n d o s e una c a t á s t r o f e . Pe-
ro el 12 de Diciembre el aviador fran-
cés^ que debía haber salido para A u s -
tral ia , no ha podido hacerlo, porque 
tres motores do su aparato estaban 
deteriorados. 
Poulet esipera sa l ir p r ó x i m a m e n t e , 
cuando tenga sus motores arreglados .1 
E l Domingo e f e c t u a r á un "raid" d« 
l a Habana a B a h í a Honda uno de lo í" 
í t p a r a t o s F a r m a n de l a " C o m p a ñ í a 
A e r e a Cubana" al mando' del aviador 
de R o i g a quien a c o m p a ñ a el piloto 
cubano A g u s t í n P a r l á . 
Y desde l a p r ó x i m a semana dos aero 
planos de la misma c o m p a í a se h a l l a -
r á n dispuestos a hacer excursiones 
pasajeros desde el campamento de Co-
lumbia , I 
U n r i v a l d e R e n -
t é d e V a l e s 
T B K C B R A C A R R E R A . - - S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballo» "W, PP, S t % ^ % ^ CL 
Premio: 600 peso*. 
JocKeya. 
Gold Stone. » j, 
Tarascón, . . 
Avión. . . . , 
Sky Man . , . 
Prince Direct . 
Allah, . , . . 









3 3 1 3 3 Jarrell . 
2 5 3 F . Weiner, 
3 ' 4.5 6.5 N, Collins, 
4 7.2 7,2 Fletcher. 
5 5 5 Archambalt. 
6 3 ' 4 Carmody, 
8 Brown. 
17,90, 7,80 , 4,30, Tarascón: 7.10. 3..80. Avión: 3.20. 
C U A R T A CARRERA—1 Cinco y medio furlongs. 
Tres afios en adelante. 
Caballo* 
Skiles Knob, . . a 
Different Eyes , . . . 
War Spirit, . .. . . ,. 
Diversión, . . . . . . 
Alvord 
"w, P P , stH. "by* St F , o, c. 










3 4 5 8.5 
1P 




2 R. Ball, 
20 Hoffler. Mess ¿ l t 94 D JÍ> 2U Jtioruer. 
Mutua Skiles Knob: 5.80|, 3,50, 2.90. Different Eyes: 7.10. 4.00. Spirit: 6. 80. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U n a milla y 20 yardas. 
Cuatro y m á s años, 
Caballoa 
Fair ly , . . . . . . . 
Parablé 10o 
.Ballyconnell, . . . . . 106 
Half and Half . . . .311 
| Duke of Selby. . . . . 10o 
Native Solí, . . . . . . 111 
Cafetería. , , . , • • .101 
Mutua: Fa ir ly : 8.30, 3.SO, 
W, PP , St, M % «4 St F , O, C, 
Premio: 600 pesoi. 
jockey» 
1 1 1 
6 6 7 
3 3 3 
4 4 4 
5 5 5 
6 6 6 
7 7 7 
2 2 Gargan. 
3 Carmody, 
6.5 6.5 A. Finley, 
4 5 E . Fator. 
4 4 R. Peterson, 
15 20 C White. 
25 Tryon. 
MJL J . E . jENOTGS, 
/ 1 
De Todmorden, Canadá , que h a ob» 
tenido, en e l 16o. ^champlonsbip" dr 
Amateurs de A m é r i c a , e l t í t u l o d« 
( C a m p e ó n , honor qne es t a m b i é n dd 
"Athlet ic Club de T r a v e r s Island"., a 
i c u y a ins t i tuc ión representaba. De 20t 
, tarjetas a g u j e r e ó 197. E s nn digno r i 1 
r a l del doctor R e n t é de V a l e s , E s l a 
pr imera vez que e l t í tu lo de Campeón" 
pertenece a un t irador de nacionali-
dad extranjera 
3.20. Parable: 3,50, 3.00, Sallyconnel: .00, 
C . 963 4d.-30. 
F r o n t ó n B a r a n d i l l a , S . A , 
Programa p a r a l a f u n c i ó n que se 
c e l e b r a r á hoy viernes 30 a las nueve 
I», m . 
P r i m e r partido a 25 tantos, a sacar 
del ocho. Nector G . Mendoza y Ma-
nuel P é r e z , blancos; Gonzalo Sanguily 
y Ju l ián López , azules. 
Segundo partido a treinta tantos, 
a sacar del ocho. Pedro P a s c u a l y 
Juan Sov.sa, blancos; N- L i n a z a y 
Faustino M a s j u á n , azules . 
T e r c e r partido a treinta tantos, a 
sacar del ocho. Carlos T a b e m i i i a y , 
R a m ó n Goizueta, blancos; J o s é M-
Gut iérrez y Mario Mendoza, azules . 
N o t a , — L a orquesta de Barand i l l a 
a m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o . 
el juego del domingo, contra el For-
tuna, en Cuatro Caminos Park. 
E l Iberia abandoné el campo en señal 
de protesta, 
Y en el Reglamento de la Federación 
el artículo 30 dice as í : 
"Cualquier Club c-ue antes de termi-
narse un partido se retirase del terre-
no, será suspendido por todo aquel con-
curso y multado con una cantidad Igual 
a la fianza que tenga prestada." 
Esperamos que los miembros de la 
Federación, velando por la seriedad del 
Campeonato, resolverá ese caso con jus-
ticia. 
Cuatro y m á s afios. Üna mlHa y 50 yardas. 
^ SI5.TTA C A K K K R A . -
Cabailot W. PP. S t V4 % St r . O. 
Premio: 700 peso». 
Jockeys. 
Blazeaway. i 4 l l i l l 
Iron Cross I I . 103 .5 4 2 2 2 2 _ 
Great Gull 306 1 2 4 4 4 4 3 
Buck Nail '̂A11. 2 1 3 3 3 3 4 
Mutua: Blazeaway: O.íO. . 
L A F E D E R A C I O N D E F O O T B A L L 
C E L E B R A R A J U N T A E S T A 
N O C H E 
E s t a noche celebra junta secreta la 
Federación Nacional de Foot BalL 
Se tratará en esta junta de la protes-
ta presentada por el club Iberia, sobre 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M E N A R E S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
6.5 6.5 Cannodv. 
5.2 3 C. I l irts 
6.."í 7.5 Mountain. 
3 3 W. Cnimp. 
.50, Iron Cross: 3.80.. No shoy mutua. 
PROGRAMA F A K A HOT 
P R I M E R A C A R R E R A 
Trps furlongs. Dos años solamente, 







Bloominfíton-• " & Disturbance.. . 
Panhandler. . . 
Little Pointer. . . 









T E R C E R A CAKRtíRA 
Cinco y medio furlongs. 3 y m á s 
Premio: $600 
CABALLOS 
SEGUNDA C A R R E R A 





D C Girl 102 
SÍipper Girl 1 102 
C l i p . - - ; : ^ 
Aclamation l"-* 
Sophie K Jvg 
FIying Dart 10b 
Iron Boy 307 
Venetian Boy 307 
Frederlck Miller 308 
üranium • : •* • •-• 108 
Peasant 
Star Baby 
Helio Pardner. . . 
Doubting Thoms. 
Wynnewood... . 













QUINTA C A R R E R A 





Ambassador I I I , 
F ir s t Pul le t , , , . 
Blanca 
Marty L o u . . . . 
Meliora 
Hasty Cora . , , , 
Quin 
Bulger 
Peaceful Star , , 











C U A R T A C A R R K R A 
S E C T A C A R R E R A 






Mary's Magneto 103 
Attorney Muir 105 
Fairly 108 
Buster Clark 308 
l imar . . 108 
iManokin 111 
OMalley 113 
Hands Off 113 
Ned Milybright 113 
,Tohn W, Klein , . . .- 113 
Woodthrush .: . . . 116 





Baby Bonds ., , 
ExemPted , 
Lady Ldnsden 
W4U Soon.. . 
AVhippoorwild, . . 
Apile Jack IOS 
Leoma • , . , , 








P R I M E K A C A R R E R A : 
L . Pointer. Entry Thraves. Entry Eiff. 
BEGUNL.i . C A R R E R A : 
Acclamation. Sophie K . Iron Boy. 
i E R C E R A C A R R E R A : 
Peasant. Deckand. Annabelle. 
C U A R T A C A R R E R A : 
Twenty Seven. Whippoorwill. ExemPted 
QUINTA C A R R E R A : 
P. Star K . Tuscan. Blanca. 
131 I S E X T A C A R R E R A : 
3i:i | A . Muir. Ned M. .T. W. Klein, 
1151 L a mejor apuesta: Peasant. 
P A G I N A C A T O R C E D i A R i Ü O h L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 0 . AfóO 
res Públicas 
F O R M U L O S U S r r S C A R G O S 
E l cfMior F r a n c i s c o Diego Madraz- , 
como presidente de l a Sociedad A n ó -
nima E l é c t r i c a ' Madrazo'". f o r m u l ó 
por escrito, sus descargos, e » el expo 
diente iniciado por l a S e c r e t a r í a , so-
bro l a caducidad de l a a u t o r i z a c i ó n 
o permiso otorgado a l s e ñ o r J o s é F l u -
riach, en 27 de Noviembre de 1903, pa 
r a establecer y fxplotar planta e l é c -
tr ica para suministro de alumbrado 
v fuerza motriz ^n Manzanil lo. 
U \ A S O L I C I T U D 
T a m b i é n e) s e ñ o r Alexander Potter, 
Ingeniero encargado .del estudio de 
las obras de alcantari l lado y pavimet) 
t a c i ó " de Santiago dü Cuba, d ió cuen 
ta del informe prestado con motivo 
de l a aoliciluel presentada por ios so-
ñ o r e s C a s s ú s y Rameaux, sobre deso 
g ü e de todos lus terrenos bajos QUF. 
se encuentran a l frente de l a b a b í a do 
Santiago. 
E L A B A S T O D E A G U A P A B A S A N -
T I A G O 
E l propio s e ñ o r Potter. a c o m p a ñ ó 
los estudios prel iminares que h a l le-
vado a cabo, para el abasto de agua, 
por gravedad, en la p o b l a c i ó n de San-
tiago de Cuba . 
U N M U E L L E 
Por el Gobernador de l a Habana 
fu6 remitido el proyecto presentado 
por el Administrador de la re f iner ía 
de p e t r ó l e o " L u y a n ó " para que se 1?. 
autorice la c o n s t r u c c i ó n de un m u é 
lie de h o r m i g ó n armado, con su esta-
cada y t e r r a p l é n en l a Ensenada de 
Guanabacoa. 
ercanb 
Viene de la p á g i n a DOS 
TPL, hombre feliz e s el hombra 
sano. E l primer paso h a c í a 
l a buena salud es librarse del 
e s t r e ñ i m i e n t o . S i U d . ñ o e s t á 
bien, si padece de i n d i g e s t i ó n , 
jaqueca , e s t r e ñ i m i e n t o , d e s ó r -
denes de ios ríñones, h í g a d o o 
e s t ó m a g o , tome A g u a P L U T O . 
V e r á q u é pronto le alivia. 
D O S I S : Un vaao para vino, bisn 
diluido en agua, caliente ea mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
PLUTO 
x £ l Purgante de l a s A m é r í c u . 
con demanda de muchos valorea, que 
poco a poco van desapareciendo de nues-
tro mercado. 
E n el Bolsín se cotlz6 a las cuatro / 
P. m-, como elgue: | 
i 
Banco Español. . . 10R 106 
P. C. Unidos . 88 91 
Htavana Electric, pref. . . . IO714 10»Í4 
Harana Electric, com. . . . 99% 101 
Teléfono, pref 102 106 
Teléfono, com , . . 98*4 98% 
Naviera, preferidas 94% 100 
Naviera, comunes 78 80 
Cuba Cañe, pref . Nominal. 
Cuba Cañe, comunea. . . . Nominal. 
0"ipafifíi '""'•ibnnr» da Pesca y 
Navegación, pref. . . . . Nominal. 
C r " i r B " ^ '^-ibann do Pesca y 
Navegación, com. . . . . 20% 29 
tpirtn Hdspano-Americana de 
Seguros 163% 170 
ür'rtn Hispano Americana do 
Seguros, Be . 83 100 
Cnlon Olí Companp. . . . . Nominal. 
Caban Tire and Ruuber Co.. 
preferidas. . 16 




Conpafíia Míinnfacturera Na^ 
cional, comunes. . . . . . 
.•ompíiñffi licorera Cubana, 
preferidas 67% 58 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 16% 17% 
\cmpañía Nndonal de Calza-
do, preferidas 
üonipnfiia Nacional c¡e Calza-
de. comunes 64 
Com pa fi ia dp Jarcia do Ma-
tanzas, preferidas 84 
CompaCla de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 84 
Oomn/tflia de .Tárela de Ma-
tanzas, comunes 












M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en New Tork 
¡rigió firme, pero quieto. 
Hay ofertas solamente a doce centavos 
costo y flete para la primera quincena 
de febrero. , 
Los compradores muéstranse dispues-
tos a alejarse del mercado. 
Leos especuladores podrían pagar una 
fracción más del precio que rige. 
Se vendieron: 
50.000 sacos de azúcar para la primera 
quincena de febrero a doce centavos, 
costo y flete. 
14.000 sacos azúcar de Puerto Rico a 
32 S|4 centavos costo y flete y seguros. 
E l mercado local quieto y sin opera-
ciones, 
f N F O R M A O O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i í 
CPOTt CABlvED 
Tomando en cuenta la ganancia del 
Steel la actuación del mercado no es 
del todo satisfactoria. 
E l dinero al 10 por 100, 
E l dinero al 16 por 100. 
MENDOZA T CA. 
9.36.—JjtL situación del mercado es ta l 
que se hace muy difícil poder pronos-
ticar su tendencia, pues por un lado su 
posición técnica es muy firmo, pero por 
el otro lado la cuestión monetaria con-
tiene el alza. E n vista de esto oreemos 
que tendremos ahora un mercado pro-
fesional. 
9.45.—iLas apariencias del mercado son 
todas de baja, pero creemos que ésta 
será temporal y opinamos que de ha-
ber tal baja debe comprarse cobres y 
ferrocarriles. 
10.50.—El dinero al 10 por 100. 
12.30.—El dinero al 12 por 100. 
12.50.—El dinero al 14 por 100. 
1.18.—El dinero al 16 por 100. 
1.30.—El dinero al 18 por 100. 
C A R R I L L O Y P O R C A D E . 
10.16 a. m-—Ea tendencia del merca-
do es hacia la baja. 
11.10 a. m.--Dinero al 10. 12 26 Dinero 
al 12> 1.34. Dinero al 18. 1.55. Dinero 
JUAN L . P E D R O Y CA. 
Nota.—No hemos recibido el informe 
de los señores Martínez y Ca. 
C A M B I O S 
hevr York, cable, 118 D . 
Idem vista. 114 D . 
Londres, cable, 3.33. 
Idem, vista, S.52. 
Idem, 60 días, 3.50. 
París, cable, 38 112. 
Idem, vista, 38 114. 
Madrid, cable, 93 112. 
Tdem, vista, 93. 
Hamburgo, cable, 7 1¡2. 
Idem, vista, 7. 
Zurich, cable, 90 314. 
ídem, vista, 90 i|2 
Milano, cable, 34 112 
í d e m , vista, 34. 
Hong Kong, cable, . . . 
Hong Kons vist?,. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
tal! 3,4 a 5 P ^ d a s , a 22.50 quin-
í S ^ i S i 7 " ' extra Buperlor' de 3i4 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
Eondres, 3 dlv. 
Londres, 60 dlv. ' 
París , 3 d|v. . 
Alemania, 3 dlv" 
E . Unidos, 3 d]v 
España, 8 s|p. . fc , 
DetTMcnto p R p e j 
comercial, . 
Plorfn . . * 















. r f A J cemrifuga de «raarapo w»Se ^ 
gradoa do «íolarLsacWn, en los almacenes 
púDlicos de esta ciudad para la expor"a-
-T'n""-i'-,.<tentaT0S 010 Nacional o «me-r.'cano la libra. 
Azúcar de mlel de 89 grados de polari-
zación, en los almacenes públicos do es 
ta ciudad p a n la exportación centa-
n.-s oro Nacional o americano la libra 
Señores nou.rio!i de turno: 
Para cambios: Guillermo donnet. 
Para intervenir en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Armando Parajón 
y Pedro A. Molino. 
Habana, 29 de enero de 1920. 
PEDRO VARELA NOGUBIRA. Sindico 
presidente—MARIANO CASQUERO. » i 
cretario, p. a. 
B O L S A P R I V A D A 
Enero, 29., 
O B U S A C I O N B S Y BONOS 
O F I C I A L 
Coa. T«B. 
BONOS *~: 
Rep. Cuba Speyer. . . . . Nominal, 
l íep. Cuba 4 1|2 por 100. . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. Y.) 80 85 
A. Hiabana, la. Hip. . , . .100 110 
A. Habana 2a. Hip. . . . • OS ViH 
P C. Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad les ll.s 
Havana Electric R y . . . . . Nominal. 
H. E . R. y Co. Hp. Gra. (en 
circulación). Nomina 
Cuban Telephone 73 86 
Cervecera Int., la . Hip. . . 100 — 
Bonos del F . C. del Noroeste a 
Guane, (en circulnción). . Nominal. 
ObUíraciones de la Manufactu-
rera Nacional 100 — 
A C C I O N E S 
Banco Español 103 — 
Banco Nacional Nominal. 
Ferrocarriles Unidos 88 90 
Havana Electric, pref. . . 107% 109% 
Havana Electric com-' . . . 99% 101 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 230 300 
Cervecera Int., pref 110 — 
Cervecera Int., com 58 — 
Teléfono, pref 102 104 
Teléfono, com 98 98% 
Naviera, prefeirdas 04 100 
Naviera, comunes 78 80 
Cuba Cañe, pref. . . . . . Nominal 
Cuba Cañe, com NominaL 
compañía de ^esca y Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Cornnañía de Pesca y Navega 
ción, comunes Nominal. 
Unión Americana de Segte' 
ros 163 200 
Idem Beneficiarlas 85 100 
C f '•• 'y r.j)ú i'.übber Co. 
rreferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
Dnión Oi! Company 
Quiñone'! Hardware Ce*pora-
tlon, prefaridaa. „ . . , . NomlnsL 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes Nominal 
CompHíHa vi-imifactarara Na-
cional, preferidas. . . . . 78 78 
Ccni'-.inía Mantifacwirer» Na-
cional, comunes 49% 53 
Compañía Nacional de Camio-
nes, preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunea, . . . . . . . Nominal. 
Licorera Cubana, pref. . . . 57% 58 
Licorera Cubana, com. . . . 16% 17% 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas Nominal 
Compañía Nacional de Porfu-
mería, comunes 49% —1 
Compañiti Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 70 — 
ComratWa \aru-.iai ñe Pia-
nos y fonógrafos, com. . . 16% 41 
lompaMp. inrcrnacionHl ae Síe-
guros, preferidas. . . . . . 98% 102 
.ómniañía Inrpnaaelonal de Se-
guros, comunes 29 31 
Com- Nacional do Calzado, 
pref reidas. . . 70 85 
Com- Nacional de Calzado, 
comunes 60% 75 
Com./aiiín í̂e Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . . 80 100 
Co'nnaufa de .Hv-vrla.de Matan-
zas, pref. slnd 80 100 
.omi>aiiía ds jarcia de Matan-
zas, comunes 45 50 
Compañía as JarciP de Matan-




M E R C A D O P E C U A R I O 
E N E R O 29 
L A V E N T A E N PIH 
E n los corrales se cotizan los «Iguian-
tes precios: 
Vacuno del país, de 13 a 14 y 15 cts. 
De vacuno americano no hay existencia. 
Cerda, de 18 a 23 centavos. 
Lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a loa siguientes prt-
« o s : 
Vacuno, de 47 a 55 centavos. 
Cerda, de W) a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a S5. 
Res.ís sacrificada» en este matadero: 
Vacuno, 71. 
Cerda, 18. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este naota-
dero se cotizan a loa siguientes precios: 
Vacuno, de 47 a 55 centavos. 
Cerda, de í?0 a 90 centavos. 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




E n t r a d a s de g a n a d o 
Sigue la huelga de ferrocarriles y en 
su consecuencia no llega lote ninguno 
de ganado. Las existencias del mismo 
en plaza estftn agotándose rápidamente 
y para el lunes o martes de la semana 
próxima faltará la carne. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesos la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 peso» la tonelada 
SEBO 
E l sebo refino o de primera clase se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de SO a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
eos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZORAS 
^Be venden d« 70 a 75 centavos el qnln-
J ¿ x x v n 
s última hora 
MflBBflD0BE9BBBHi 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
BANQUEROS Y C O M E R C I A N T E S 
E n la calle de Neptuno. f5^."1" ^ 
Parque, se traspasa contrato ¿e un gran 
establ'ecim lento de esquina, superficie 
15 de frente por 30 metros ¿ e * 0 ^ 0 -
Más informes: Empedrado, 43, altos, ae 
l) a 11 y de 1 a 3. Alberto. • 
3364 
A G E N C I A S D F C O L O C A C I O N E S 
AVISO: GRAN C E N T R O D E COT>OOA-ciones 101 Gallo de Oro; el m á s serio 
y acerditado de la República. Este centro 
facilita persona! con referencias para to-
da clase de trabajos 'y cuadrillas de 
trabajadores. Para cualquier parte de la 
Isla. Propietario: A BezaniUa. Oficios, 
19. Tel A-9477. 
3405 f" 2 f. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Cedo el contrato de una casa grande, 
de tres plantas, con m á s de 40 üaoi-
taciones y buenas escaleras, todo mOr-
derno y se entrega vacía. Alquiler 
contrato por cuatro o cinco años, a sa-
tisfacción, y regalía $2.800, está situada 
enfrente del Jai Alai, una cuadra de Be-
lascoain; si quiere hacer un gran nego-
cio venga pronto. Informes en Lampa-
rilla, 94. A. Fernández. 
3381 2 f 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR PBNXNSUIyAJB PA ra criada do mano o manejadora. 25 
1 pesos de sueldo. Informan: Cienfuegos 3. 
3401 2 f. 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Se alquila, propia para industrias, alma-
cén, etc, la número 23'de la calle Ben-
Jumeda, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. Informes: Banco Gómez Mena. Mu-
ralla, 57 
3385 8 f 
Q E A L Q U I L A E E L O C A L , P A U L A , 42, 
O casi esquina a Habana, con una 
capacidad de m á s de 200 metros; en el 
mismo informarán, de 8 a 10 a. m-
8393 2 f 
V E D A D O 
VE D A D O . L I N E A , 40, ESQUINA A 14, se alquila un departamento de dos 
hermosas habitaciones amuebladas; con 
toda asistencia. Juntas o separadas. Pre-
cios razonables. 
3411 6 f. 
/e,sus,,iidE"iiimonte, 
v i b o r a y l u y a ^ > 
Deseo alquilar una casa compuesta de 
sala, saleta, comedor, tres habitacio-
nes y servicios en L u y a n ó . Carlos 
Brandorff . Tal ler de C a l d e r e r í a . F á -
brica , n ú m e r o 1. T e l . A-7785, 
3412-13 2 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN C A L I A N O, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas con 
balcón a la calle. Se exigen referencias. 
341(5 2 f 
SE A L Q U I E A N HERMOSAS H A B I T A -ciones amuebladas y grandes depar-
tamentos para oficinas o profesional. Se 
admiten proposiciones para la casa. Amis-
tad, 83-A, altos. , 
3410 2 f. 
SE A E Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P R O -piá para dos caballeros, en Amistad, 
SO, altos, entre San Rafael y San José. 
3402 2 f. 
A C A B A L L E R O S SOEOS, D E MORA-lidad, se alquilan dos higiénicas ha-
bitaciones, en Merced, 86, altos, a una 
cuadra de la Terminal. 
3306 3 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE MAK9 
Y M A N E J A D O R A S 
iiinniii iiMiiiiiiiiii i i i i iw—mwmtuiiMWB^M^»^— 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E P A servir a l'a mesa, G, 228, entre 23 y 25, 
buen sueldo. 
3398 2 f. 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-no para corta familia. Se paga buen 
sueldo, en 10 entre 6 y 8, Vedado. Se 
paga el viaje si no conviene. 
3408 2 f. 
SE S O L I C I T A P A R A C R I A D A D E CUAR tos una muchacha fina y que sepa 
coser, dispuesta a áaSir fuera de la 
Habana. Informes: calle 15, número 308, 
entre B y C. 
3418 2 f. 
C O C I N E R A S 
PARA CASA D E C O R T A - F A M I L I A , S E solicita cocinera, de moralidad, que 
sepa cumplir y duerma en la coloca-
ción. Sueldo §25 y ropa l impia Prin-
cipe de sturias, 6, entre Milagros y San-
ta Catalina, a una cuadra de la Calza-
da, Víbora. 
3394 2 f 
" ' ' ' . ' ' ^ E R f o N A S ^ D E I G N O R A D O " ' 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Cecicilio Arnaiz. SUJ yerno Leopoldo 
Fernández y su hija Adela Campo Ha-
bana. Calle Velázquez, 27. 
3365 2 f. 
VARIOS 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s ta p l a z a , s e s o l i c i t a n e x p e r -
tos e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
3410 28 m. 
VE N D E D O R A C T I V O : Q U E T E N G A buena presentación y alguna práctica 
en la venta a casas particulares, se so-
licita en Habana, 51, altos, en "The 
Univertity Society, Inc." Si no tiene bue-
nas referencias que no se presente. 
3415 2 f. 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E J O V E N Y trabajador, para los trabajos de cam-
po, de una finca cerca de la Habana. 
Informan: Salud, 46, altos. De 12 a 1 
y de 5 en adelante. 
3414 2 í-
T T N MUCHACHO, QUE S E A F O R M A L , 
U se solicita en Neptuno, 44. E l Chalet. 
Ha d-e tener quien lo garantice. 
3311 2 f 
SE S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -te de ropa para una tienda de un 
Central en' Pinar del Bio. Informarán 
en San Ignacio, 40. 
3318 S f 
SE S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOL, P A R A auxiliar de oficina y cobrador. Se 
prefiere que conozca el idioma inglés . 
Diríjase solamente por escrito al se-
ñor B. S. Rúa. Avenida de Italia, nú-
mero 10L 
3320 2 f 
SE S O L I C I T A : A G E N T E V E N D E D O R de vinos y licores a los cafés y res-
taurants que quiera hacerse cargo de un 
producto en este ramo. Diríjase Aparta-
do 2452. 
3341 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , K S -paüola, de criada de mano o hane-
jadora, lleva tiempo en el pai l ; entien-
de de cocina. Estrel la 63. 
34C0 2 t 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano o de ma-
nejadora de un niño que camine e de 
criada de cuartos. Revillagigedo 6&. 
3403 2 f. 
í i ü A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S O C O S E R 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, en casa de familia respe-
table, para hacer la limpieza de algu-
nas habitaciones y coser, duerme fuera. 
Estrella 53, altos. Departamento 4. De 
2 a 5. 
3397 2 f. 
UNA MUCHACHITA D E S E A COLO-carse para limpieza de habitaciones 
o para otro trabajito ligero; es forma-
lita, la manda su m a m á . Informes: ca-
lle Plfiera, antiguo, 1; habitación, 11. 
3395 ' 2 f 
COCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse, sabe cocinar a la española 
y a la criolla y no se coloca menos do 
$30 y tiene referencias; no admite tar-
jetas. Calzada de Vives, 170, altos. 
3352 2 f 
/ A R I O S 
SE O F R E C E UNA MODISTA P A R A Co-ser a las casas y una criada de ma-
no o habitaciones Vapor, 23, altos. 
3409 2 f. 
SE O F R E C E UN E S C A L E R I S T A , PARA escaleras de madera Informan en 
la Avenida de los Pinos, Reparto Los 
Pinos, frente al tanque, preguntar por 
Alfredo Fernández. 
8389 13 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A OIA. 
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
E S Q U I N A É Ñ ~ I N D U S T R I A 
Vendo una casa de tres pisos, moderna, 
rentando $300 mensuales, en $43.000; se 
trata con el comprador, Evelio Martí-
ne. Empedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
EN E L VEDADO 
Por 12.000 pesos vendo una casa que la 
dejo ganando cuando menos $100 men-
suales, completamente nueva y moder-
na, toda de azotea, tiene sala, comedor, 
tres cuartos, un servicio completo que 
costoó m á s de $7.500, cocina muy l im-
pia con azulejos en todas las paredes; 
servicio para criados y lugar paivi su 
cuarto. Jardín y portal, instalaciones do 
gas y electrlcida | . en íronmda en el 
alcantarillado. La vive su ducCo y se 
entrega desocupada en la calle 10, 201 i á -
„'í).íln tod03 los días a compradores 
"400 2 f. 
" ^ ^ ^ S j E r o T ^ ^ ^ " 
T e n d o " ^ d r ¡ e r a tabacos81 
E n punto muy céntrico, vende 30 y 35 
pesos diarios, por no poderla atender su 
dueño. Informes: Amistad, 136. García. 
Vendo o cedo ios muebles de un café 
ATENCION 
de esquina, también lo cedo para que 
lo abran, no hay que gastar nada. I n -
formes: Amistad, 136. García y Co. 
VENDO 
Bn lo mejor do la Habana y de esqui-
na, una casa de huéspedes, en 2 500 pe-
sos, toda amueblada, es buen negocio. 
Informes: Amistad, 136. García y Co. 
. . . 2 f 
SE C E D E UN R E S T A U R A N T , CON T o -dos los enseres necesarios, no tendrá 
que pagar ni alquiler, ni luz, ni contri-
bución; puede también despachar can-
tinas y admitir abonados. Este magní-
fico negocio lo obtendrá usted mediante 
una pequeña regalía. Vea al señor A l -
meyda en Factoría, 1; de 8 a 10 y de 
2 a 5 de la tarde. 
3363 2 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para habitaciones y zur-
cir y vestir la señora; tiene inmejorables 
referencias. San Lázaro, esquina, 494. 
8390 2 f 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , es-pañola, de mediana edad, entiende 
algo de cocina, lleva tiempo en el país . 
Informes: Suspiro, 8, altos. 
3357 2 t 
CASAS EN VENTA 
Crespo, $17.500; Merced, $16.000; Consu-
lado, $35.000; Carmen, $14.000; Indus-
tria, $25.000; Monte, $32.000; Refugio, 
$35.000; Salud. $45.000; Animas, $35.000; 
Suárez, $10.000: Aguacate, $35.000. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 41, altos; de 
2 a 5. 
TERRENO e T U VIBORA 
Vendo uno en la calle O'Farrill, casi 
esquina a . la Calzada, a media cuadra 
del Paradero, mide 30 metros da frente 
por 42 de fondo, a $20 el metro. Evelio 
Martina, Empedrado, 41, altos; de 2 a 6. 
3417 2 f. 
SE SOLICITAN 
do» criadas en Salud, 71, esquina a Leal-, 
tad. Sueldo: ?25. Uniforme y ropa l im-
pia 
8404 J t 
SE TRASPASA UN P U E S T O E N E L Mercado. Vlllanueva, en 226 pesos. I n -
formes: Monserrate, 99, Joyería. 
S346 2 f 
E M P R E S A S 
Y S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
C E N T R O B A L E A R 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los seño-
res socio» y asociadas que hoy, día de 
la fecha, quadará inaugurado el nuevo 
servicio de asistencia para casos urgen-
tes, y que no sea posible obtenerla de 
los señores médicos que la prestan a 
domicilio; pudiendo l lamar al teléfono 
A-1548, dando el nombre y apellidos, fe-
cha de ingreso (mes y año) y domicilio 
del socio o asociada enfermo, y cuando 
el caso tenga lugar después de las 9 
p. m-, la solicitarán personalmente al 
médico de guardia, en el local de l'a 
Sociedad. 
Para prestar esta asistencia le m i s 
oportuna posible, habrá siempre, dftt y 
noche, un médico de guardia, con un 
automóvil dispuesu ^ ^ ^ ^ ^ 
sea solicitado. St0 Para l i f t „ ^ ^ 
•Mientras lo<, evarl0 ,. 
bado para Lo noL^ 1 Reiría 3 > . 
Por medio L Ss ^ * d o ^ o V 
do a recogerlo \^0^ore30 l^ l l i o> 
r< Habana, lo. d e w H, ¿» "«t 
Secretario, JUAN T5nRrero de"3' ^ 
- C E Ñ m o ^ l E g ^ 
S e c r e t a r í a 
HOTO * Anunciada para e J r í * conmemorativa del « ^«cha «. 
signo conterránea D o ^ ^ i o fl^ 
nal, se hace p ú b i w a ^neo,?6, UT» 
indicación de W o * P01 e s t ^ n A 
que por causas & ^ 1 3 \ ^ 
pendida dicha cole^n?JÍ8ta3 ' 
día, aue volverá a ^10n, b a ^ A 
mente. * a «^nc lars^ Pr«> 
0 I , X 
e te. 
Habana, 30 de Enero A * 
Secr«S 
O entregue en Paseo £ ?l5 
nna perrita blanca yntrJ5^ ^ 
d i ^ l a semana v J ^ ^ n ^ 
3407 * " 
A Ü T O M O V r r ^ 
E V E N D E N UOS AfATvIr 
1 en buen uso. Informa 1N'AS „ 
15, frutería; de U a ío tni 
a 7 y media. 8 11 a 12 y fi^fS 
3392 
VJ E V E N D E 1 LAM.A.N l 'E ^«-y -^J 
O thera, moderno, con R 06GirS>i 
mión Ford. Se c ( W r a n v . 
un Clauso 12. Informes- v 11158 4 
r r a j e l é f o n o 1-2863. " 57,̂  
2 ! 
C o n g r e g a c i ó n de 4 
M rpfiximo domingo, i» 
celebrará la Congregación ñ* "rl'***, 
ciata," la fiesta mensual corres™,^' 
a l expresado mes. '"^«ncllem, 
Celebrará el Santo Sacrificio a, i , 
sa, y distribuirá la Sagrada rv 11 ^ 
el M . R . P. Enrique C a ^ i a ? » 
cial de Cuba y Le6n (España) ' Pr0Tlt• 
E l acto se verificará en ¡a «.«tu 
los alumnos del Colegio de Belén! 41 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R 7 
Para talleres y casa» de famiU», /.desea 
usted comprar, vender o cambiar maqui-
nas de coser al contado o a plazos> L l a -
me al teléfono A-838L Asente de Slnger. 
Pío Femánde*. . . 
746 • 1 
M U E B L E S 
Se venden: juego de sala, moderno; Jue-
go de comedor, marqueteado, escaparate 
de colgar, mesa, sillones, vajlllero, pla-
no nuevo, lavabo, coche y cama de niño, 
victrola con discos, etc Aguila, 32, cerca 
de Trocadero. . . 
3237 ^ j _ 
GANGA: S E V E N D E N TODOS L O S muebles de una casa, hay juego de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas, cocina económi-
ca, máquina de coser y varios muebles 
más. Neptuno, 227 y 229. 
3158 81 • 
SE V E N D E UNA DIVISION D B C B I S -tal y cedro, dos armatostes chicos y 
un juego sala, 8 piezas caoba y rejilla. 
Neptuno, 34, bajos. t _ 
3119 * f 
SE V E N D E trN MOSTRADOR, E N muy buenas condiciones; puede verse en 
el Hotel Habana. Belascoaín y Gloria. 
Pregunten a maestro albañll. 
3118 2 * 
SE V E N D E N i D I E Z S I L L A S , CUATRO butacas, un sofá y una mesa centro 
de majagua, ú l t imo modelo- Obispo, 105, 
altos. _ 
3105 SI e 
GANGA: E N $120, S E V E N D E tFN Jüe-go sala, Luis XV, dos armarios de 
caoba y cedro y una nevera grande. I n -
formes en Aramburo, 52, letra B, bajos; 
donde pueden verse los muebles. 
3084 81 e 
SE V E N D E UN COCHECITO P A R A N i -ño, de mimbre, casi nuevo, por la 
mitad de su valor, en San Rafael, 134, 
2o. piso. 
3124 SI e 
BI L L A R E S : S E V E N D E N 8 MESAS, con todos sus accesorios nuevos, una de 
palos y 2 de carambolas, una propia pa-
ra casa particular; so dan baratas. Cria-
tina. 13, frente a la Quinta Balear. 
1870 31 e 
SIN R E P A R A R E N P R E C I O , S E V E N -de tres máquinas de coser, de Sln-
ger, una Cadeneta, un escritorio y un 
aparador. Aguacate, 82. 
2562 80 • 
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. 




C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende una, tamaño grande, del me-
jor fabricante; una vidriera mostrador 
y un mostrador como de dos metros, 
con su buen tablón de cedro, todo ba-
ratísimo. Campanario, 191, bajos, 88 an-
tiguo, todo el' día. 
C A S I R E G A L A D O S 
A l primero que venga, un vajlllero, una 
nevera, un carrousel de niño, dos mapas 
grandes, dos sillones mimbre, un reloj 
de pared, una cama de madera y varios 
cuadros. Junto o separado. Campanario, 
191, bajos, antiguo, todo el día. 
C A S I R E G A L A D O S 
AI primero que venga, dos Juegos de 
cuarto y un escritorio de señora, todo 
modernista, color crema, lunas alema-
nas, másmol'es rosa, es de lo m¿8 Ano 
que se fabrica en Francia; no deje de 
verlos, que es seguro el negocio. Cam-
panario, 191, bajos, antiguo, todo el día. 
C A S I R E G A L A D O 
Al primero que venga, un Juego de sa-
la, modernista, y una nevera redonda 
de hierro, grande, americana, en mny 
buen estado. Campanario, 191, bajos, an-
tiguo, todo el día. 
2980 30 • 
SE V E N D E UNA MESA D B B I L L A R , 
con todos sus preparativos. Informan 
en Animas, 60. 
3202 5 f 
AVISO: E N GANGA, UN JUEGO SALA majagua primera, $95; seis sillas 
comedor catalanas, $19; una nevera, $25; 
una mesa corredera, $14; una cuna blan-
ca, $25; una lámpara moderna, cuatro 
luces, $25; una camoda, $25; un lavabo, 
$23; un escaparate americano, $20; un 
idem de caoba, $18; una cama esmaltada, 
$8; un peinador $16; una fiambrera cris-
tales nevados, $16; una cama imperial, 
$25; un juego tapizado fino, $85; seis 
sillas y dos sillones americanos pri-
mera, $26; esto es ganga. E n la Casa 
Alonso, en Reina, 88. Alonso. 
2749 81 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 715 1M-17 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y $m tí P a r a t o d o s 
ios t a m a s o s . 
E l E n c a n t e 
G a I i a n o ~ S a n R a f a e l ' 
S a n M i g u e l 
C B0C0 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Smlth Premier, con cinta tricolor, f85. 
Lenguáfono para aprender Inglés, com-
pleto, $45. Mesita máquina escribir, $8; 
cintas para máquinas escribir, 60 centa-
vos una. Varios ú t i l e s de fotografía, $5. 
Neptuno, 87, librería. 
3050 6 ef. 
S 
E D E S E A COMPRAR UNA MAQUINA 
contadora. Llamar al Teléfono F-5212. 
2957 30 e 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, lo da 
la casa de Préstamos , Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0678 y será bien aten-
dido. 
2415 20 f 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de muebles flnoa tlcbfc 
las, fonflgrafos, discos y toda classĵ  
objetos, los da la casa da Présta™si 
Compra y Venta de Mastache, líamT 





O E V E N D E UNA MAQUINA DB ESCRJ. 
KJ bir Underwood número B, casi nm-
ya, y varias obras de medicina y cte-
lia. Informan en San Lázaro, 229, ento 
Gervasio y Belascoaín. Teléfono JI-IBI 
8161 SI « 
nerlTIas da ore garaaizado, con ra ene-
ro fino y letras iguales a las mues-
tras, $6.95. Con letras esmaltadas en co-
lores, trabajo precioso, $14.95. Puesta en 
tu casa, lloro de gasto. Haga su giro 
hoy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
L A C A S A D E I G L E S I A S " 
Platería. Relojería. Optica. 
MONTE. 80, « N T E B INDIO X A N G E L E S . 
HABANA. 
M o s q u i t e r o s e n todas las f o r -
m a s , c l a s e s y t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C 741 S0d-18 e 
BARNIZO MüEBUES, A D O M I C I L I O ; todo aquel que sea concerniente a 
este ramo. Teléfono A-0351. Qallano, 01; 
en O'Rellly, 72, altos. Francisco Ldpez. 
3104 * f 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s d e 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8357 lad 17 ab 
MU E B L E S ! SE V E N D E N A F A R T 1 C U -lares, todos los de una casa. Hay 
juegos modernos de sala, de comedor y 
cuarto. Además piano, Victrola, camas 
sueltas, sillones, escaparate, vajlllero, me-
sa, lámparas , etc. Aguila 32. 
2397 2 et 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e ? 
" L a H i s p a ^ o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
(?. T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3358 in 17 ab 
SE V E N D E N , UNA MAQUINA DB CO-ser "Selecta," nueva, y una carpeta 
de roble, también nueva, con su silla 
giratoria para llevar la contabilidad en 
casa de comercio. Pregunte por el Te-
léfono A-1831. 
2983 30 e 
VE N D E N S E GRANDES Y E L E G A N T E S armatostes, con mostrador y vidrie-
ra, adecuados a cualquier Kiro fino. I n -
formes: señor Izquierdo. Galiano, 22 y 
medio, farmaci ' 
2483 B e 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153, casa de prés tamo! 
" L a Especial," vende por la mitad de en 
valor, escaparateis, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
raitas de niño, cherlones cbifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetas. bur6s, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas da corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
cala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
E ! A r t e , t a l l e r d e reparadon 
r a m u e b l e s e n general* Nos i 
m o s c a r g o d e t o d a clase de ira' 
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que seas. Si 
e s m a l t a , t a p i z a y barniza. Tan 
b i e n e n v a s a m o s y ¿esenyatamov 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . Manrique, 121 
E s p e c i a l i d a d e n barniz de pianat 
283 2 i 
" E L N U E V O R A S T R O CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R Q 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda clase de mueble» f» * 
le propongan. Es ta casa paga nn «• 
cuenta por ciento más qu» las at BI P 
to. Tamban compra prendas y m 
por lo que deben hacer una TMÍU " j 
misma antes de Ir a otra, en la s«í°™T 
que encontrarán todo lo qué "fJfV 
serán servidos bien y a saüsfacclín. ^ 
léfono A-1903 ^ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de fflWW* 
que vendemos a precios de 7*^)1 
ocasión, con especialidad rcallzam<« ^ 
gos de cuarto sala y c0^e^J ¿a 
cios de verdadera ganga. Tenemos s 
existencia en joyas procedentes os ^ 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O ^ 
" L A P E R L A " ^ 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A QALIA; 
839 •——' 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T V 
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
M U E B L E S E N GANGA 
«La Espe-rial " ^ c é n j W ^ i , 
muebles y objetos de fantasía. « ^ 
exposición: Neptuno, l ^ . * 1 " 8 
y Gervasio. Teléfono A-762a d ^ 
7 Vendemos con ™ por d 
coento, juegos de cuarto juegu» 0, 
medor Juegos de «cibidor ¿ue/doI, 
^ l a , sillones de mimbre, «spej 
dos, juegos tapizados, camas ° ^ 
s-amai de hierro. cam âddreo9 de aal« 
escritorios de señora, cuadroa ^ r 
comedor l e p a r a s R e m e s a . coW cuarto, lámparas de/-18^"eifigura« y macetas ^mayf icasf ig ^ 
C 8367 Ind IT 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mneblM, vea el grande 
y variado suxtldo y precios de esta casa, 
donde saldrd bien servido por poco di-
fiero; hay juego» de cuarto con coqueta, 
modernistas eícaparatea desde $8- camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, í e estante, a $14; lavabos, a f l3; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pro-
nos ante» mencionados. Véalo y se con-
vencerá. SE COMPBA Y CAMBIAN MUE-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
340 & • 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles osados, de to-
das ciases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame H! 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
JUEGO CUARTO, M A R Q U E T E R I A , m á r -mol rosa y un juego comedor, con marquetería, nuevo; un piano magnifi-
co; una vitrina; 5 lámparas eléctricas; 
un chifoner; una mesa 6 tablas y otras 
cosas más , dos cuadros al óleo. San Ni-
colás, 64. altos. 
2079 30 e 
SE V E NT) E N SII /LAS T MESAS D E CA-fé y fonda, batería de cocina, cajas 
caudales, varios tamaños, una carpeta, 
una máquina de coser Slnger, forma sa-
lón, ovillo central, un mostrador y me-
sa sastrería, un molino café francés; pue-
de verse a todas horas en Apodaca 58. 
3031 10 £. 
ñas y macetas m a y o u ^ , g ao-"-
tricas sillas butacas y ^^í1"1 vitrl^ 
dos, porta-mf-cetas «sma ados. 
- üíiuetaJ, entremesen ?heiLon* ¿uí» cor̂  
v figuras de todas ^ f j . f T ^ I 
áerai redonda y cuna5ttf ' escapa^ 
pared, sillones de Port%aS gira ,^ 
americanos, Horeros silla» * ^«u 
neveras aparaores, Parava", úTUfa I n todos los estüô  ^ . 
Antes de comprar hagan 9 jeri» 
'•La Especial." Neptuno, W», '^ptaf-
ofen seívidoa No confundir. ^ 
^ V é n d e m e , muebles . P ^ - l ^ 
o%mos toda clase de mueü 
de Im'ás exigente. V*t*t 
Las ventai dê  ««"'P0,» estac^>. 
balaje y sa i.onen en ia 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con tod°fndas 
rios de primera ^ J t ñ X ^ 
mas automáticas. C0"8"" ios p i1^ 
«¿cesorlos i>«nceses Corteza. ^ 0 
Viuda e Hi^os -T /or te* 
ra. 43. Telé.oro A-6030. 
A T E N C I O N ! . • • 
E S U N A D E S G R A C I A 1 0 ^ 
S U S E S P E J O S M A N C H A D » 
S E A R R E G L A N C O M O ^ 
V O S , A Z O G A D O G A R ^ ' 
Z A D O . L A V E N E C I A N A TE-
N E R I F E , 2 . T E L - A - 5 ^ 
MU E B L E S : BURO ^ ^ 3erg V etc. Véalos en Apodaca, 
30T8 7 ^ 1 A 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D * ^ Í)S 
P I N A v a n u n c i ó s e en el 
L A M A R I N A 
ano u x x v a > ÜÍAiüÜ i)L LA ifiAKií^A Enero 30 de 1920. PAGINA QUINCE 
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ae 
loi con-„Hca encarecidamente 
Se asistencia. 
ere:3*1* — 
r.rnK DE JESUS, MAEIA Y 
^3 fH^A^niARCA SAN JOSE 
i „ Aomlnso, 'lía primero de 
n prd^ni* a i la j j ^ a ^ ^ s0 dará 
irebrero. esta Iglesia al piadoso ejer-
JrinciP»» e|iete Domingos en honor 
fef ffloWso Patriarca. 
IGLESIA DEL PILAR 
«Mtn TRIDUO T FIESTA A LA S O L E ^ ^ ^ l A D A FAMILIA 
J / a "írt T 81, a las siete y me-
Lc» „ Misa en el ?lt«r de la ,Sa&fa © se aplicará por las in-
da V̂ lnUe "los Congregrantcs. 
tenciones °e dia p- m.> rosarlo, c&n-
A las por el R. p. Jorge Oa-
ticos; íerm«». /glmno'a la Sangrada Fa-
marero, »• 
milia- / -in de Febrero, a las siete y 
El di» -V0; MiSft je Comunlftn armo-
Tne(lia a- A loc 9. Miaa «solemne t-on or-
"•^f'r Vernión por el B. P. Pedro Gu-
tiérrc S. _ 
JGLESI ADB SAN FELIPE 
LA PIA UNION DE SAN JOSE 
, K-arA los Siete Domingos, comen-
Ce'ebIf nrimero de Febrero, a las sie-
iand0^?a ^Dsa de Comunión General l 
te r, moue se repartirán lindos libritos ; 
î f̂ncho y media. Misa solemne con j A ̂  uor Nuestro Director, Fray! 
^^h^' del Nlfio Jesú». , 1 
domingo es a intención de la 
í' o f-Hra Valle de FernándeTi. 
señera Ciara w ^ Secretarla. 
r-vnRonUIA :DEL' sant0> AIsTQel 
Co cantó en el templo del Santo An-
^en "a mañana de ayer, la Misa con 
^ mensualmente so honra a Nuestra 
fiu? « d e l Sagrado Corazón de Jesús. . 
T/parto musical fué interpretada por ; 
ôrgan̂ 11 del templo, maestro señor, 
Eustaquio López. 
T n« SIETE DOMINGOS DE SAN JO-
SE EN LA IGLESIA DE BELEN ¡ 
ADVERTENCIA 
vuestra Congregación quiere dotar a ¡ 
.ni miembros de una colección de es- í 
tatultas para fomento de la devoción cn,-io la entrega de este obsequio os | 
.i,™ «sí como un recuerdo de familia, . 
i. ronsregaclón ruega que a recogerlo ; 
i . noei-ciuen sólo los suyos, las Celadoras i 
r s'ócias actuales y las que se Impongan ¡ 
Lostra medalla en estos Siete Domin-
eoB para continuar socias prácticas en 
íiip'stras reuniones. I 
No buscamos multitudes de un df;i: . 
rbseouiamos con un recuerdo espléndido | 
» los de casa, a los fieles, a San José | 
y constantes en asistir a les cultos con- | 
irreíracionales de cada mes. 
PRIMER DOMINGO 
FEBBERO lo. 
A las 7 y media. Comunión general. 
A las S y media. Misa con orquesta. 
Predicará el R. P. José Beloqui, S. J. 
San oJsé, alma preferentemente preve-
i.ida por Dioa. 
En la Comunión de 7 y media, se irá 
dando a cada comulgante la estatuita 
relicario de San Antonio. 
Vendrán todos a comulgar por el me-
dio do la iglesia y se retirarán por los 
lados. 
Imposición de «mdallas todos los do-mingos. 
, IGLESIA DE LA MERCED 
MILICIA JOSEPINA.—SIETB DOMIN-
GOS 
Primer domingo, febrero lo, a las 7 
y media. Comunión general y distri-
bución de un librlto de los Siete Do-
mingos a cada comulgante. El 8. Misa 
con orquesta. Predicará el R. P. C. 
Izurriaga sobre el tema: San oJsé mode-
lo de la autoridad cristiana. 
A las 9, misa con oroucsta y cán-
ticos, rezo do los Siete Domingos, recl-
tíícioncs, ofrecimiento por un coro do 
ñiflas vestidas de Angaloy, que harán la 
Guardia de Hionor a San José. 
Se gana Indulgencia plensria; se Im-
pondrán las medallas a todo el que las 
pida; estarán constantemente seis confe-
cores en sus respectivos confesionarios, 
y se daWi la sagrada comunión cada cin-
co minutos. 
N. B.—Con esneclal privilegio ha si-
do honrad i la Milioi,i Josefina Su San-
tidad, el Augusto Pontífice de la Paz, 
bn roncedido a todos los socios de la 
Milicia Josefina Indulgencia Plenarla y 
la Bendición Papal para la hora de la 
muerte. 
Tiste Diploma so dará a todos los 
asociados, para nue lo lleven y conser-
ven en sus .respectivas casas. 
IGLESIA PABROOTTIAL DE JESUS 
DEL, MONTE 
SODEMNE TRIDUO Y FIESTA AL m-
LAGROSO NISO JESUS DE PRAGA 
Tendrá lugar en esta Iglesia los días 
29, SO y SI del corriente y desmiés de 
ii Misa de ocho, con el rezo del Santo 
Rosario y a continuación los ejercicios 
a el Triduo. 
El Domingo, día primero de Febrero, 
a las siete de la mañana. Misa de Co-
munión General. A las nueve, Misa de 
Ministros con sermón, por el Utmo. 
Monseñor Santiago G. Amigó. Antes de 
Tn Misa Mayor se impondrá la medalla 
a ios niños Inscritos. 
La. Camarera señora María jSilla Páez 
de Plá y el Párroco invitan ñor este 
•"-i.edlo a los devotos del Niño Jesiís do 
Praga. 
ATfCTTTOOFR ADTA DE .TOVPrNFfl CA-
TOLICAS, m.TAS TtE "MARIA Y TE-
RESA DE JESUS 
En las elecciones celebradas, el do-
mingo 18 del actual por la gran Archl-
r-ofrndía de .lórenes católicas. Hi,jas de 
María y Teresa de Jesüs, resultó electa 
la sicruiente candidatura: 
P-nsidenta : señorita Luz Mnssegner. 
VViepreKf denta: sefLorita Carmelita Ferníindez. 
Secretaria: señorita María Ibarra. 
Vicesecretarla: sefiorlta Rosa Franchl 
Alfaro. Tesorera: sefiorlta Julia Crespo. Vicetesorera: señorita Alicia Montai-
vo. 
Directora General <!• Coros: Adolflna 
Estévez, , „_ Vieedlrectora: señorita María Teresa Bustamante. ., 
Bibliotecaria: señorita Celia Alvarw. 
Felicitamos a las electas al par que 
los deseamos mucho éxito en sus ges-
tiones. . , 
Presidió fs íunfca de elê clonesi el 
activo e ilustrado Director, R. P. * T , 
José uis de Santa Teresa, C. D. 
DIA 80 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Mño Je-
SU.lñbileo Circular.—Sn Dvlna Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de San-
ta Clara. , . 
Santos Félix IT, apa. T esmes (o Ade-
lolmo), confesores; Hipólito, mártir, 
santas Aldegunda y Jacinta de Marisco-
ti, vírgenes; Martina, virgen y mártir, 
v' Snhina. mártir. 
San Félix, papa y confesor. La ciu-
dad de Roma, tuvo por hijo al ilustre 
iflrm Félix, de admirable sabiduría y 
acendada nledad. Elevado al sacerdo-
cio por sus excelentes circunstancias, 
brilló con la esplendente vestidura del 
sacerdote Justo, en todo género de vir-
tudes cristianas. Como premio a sus 
incesantes desvelos le elevaron a varias 
cerarnuías de la Iglesia, hasta que ñor 
los años 269. por muerte del pontífice 
San Dionisio, fué nombrado sn snce« 
ŝ r. Gobernó la Iglesia con la sabidu-
ría y el amor míla grande y todos sus 
petos fueron dlrlcrldos a robustecer y 
fortificar en la fe a sus muy queridas 
oveias. 
San Félix, sufrió muchísimo» trába-
los durante la persecución de Aurellano. 
Por esto, aunque no conste nuo pade-
cióse muerte violenta, el concillo de 
Ff«so v San Cirilo le llaman mártir. 
Dosnués de haber reirldo santamente 
la Ttrlesia por osnaolo d» cinco â os en-
tregó su espíritu al Scfior, en Diciem-
bre del año 274. 
TCTUSTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El día 1 del próximo Febrero, dará 
principio en esta Iglesia loe siete Do-
mingos en honor de San José da la 
Montafla. 
A las 8 a. m- mis* y comunión ge-
neral, gozos cantados « imposición de 
escapulario y medalla. 
3312 s f 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DBJ LA ORACION 
El Domingo lo., a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadera. A Kaa 
9 a. m- Misa solemne con exposición del 
Santísimo y sermón. 
3185 i f 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA Y 
JOSE 
LOS SIETE DOMINGOS CONSAGRADOS 
AL PATRIARCA SAN JOSE 
El próximo Domingo, día primero de 
Febrero, a las 8 de la mañana, se dará 
principio en esta Iglesia al piadoso ejer-
cicio de los Siete Domingos en honor 
del glorioso Patriarca. 
"143 1 f 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
La Cofradía de Santa Marta tendrá su 
fiesta mensual el día 29, a las 8 y me-
dia de la mañana, misa solemne, plá-
tica por el K. P. Lucio de San José, pro-
cesión por las naves del Templo con la 
Santa inscripción de las nuevas asocia-
das y la junta mensual en el locutorio 
del Convento. 
El P. Director. 
NOTA: La misa de este día será apli-
cada por la socia Carlota B. Viuda de 
Nadal. Q. E. P. D. 
2976 29 é 
A . V I S O S 
R F X I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo próximo, primero de Fe-
brero, empiezan en esta iglesia los Sie-
te Domingos, según el programa que ee 
ha publicado: quiere la Congregación de 
San José que sean una ferviente roga-
tiva contra la grippe, y llama a su lado 
en esos domingos a todos los de la Ha-
bana. 
La comunión de rogativa será a las 
7.30 a. m. % la misa armonizada y con 
sermón, a Jas 8.30 a. m. 
En la comunión de las 7.80 a. m. que 
darán varios sacerdotes, se irán entre-
gando a cada asociado las estatultas de 
bolsillo bendecidas. 
3321 1 f 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA Y 
JOSE 
EN HONOR DE SAN BLAS 
El próxmo Martes, día tres d© Fe-
brero se celebrará en esta Iglesia, a 
las ocho y media de la mañana, misa 
|^emne en honor de tan milagroso 
Terminada la misa se bendecirán loa cordones y se distribuirán a los fieles asistentes. 
344 ^ Camarer^ j 
IGLESIA DE SAN N I C O L a T 
DE BARI 
El día 2 de Febrero se celebrará en es-ta iglesia la festividad de Nuestra Se-ñora de la Candelaria. 
La misa de comunifln general a Tas 
7 y media. A las ocho y media, la so-
lem fiesta y bendición de las velas El 
sermón estará a cargo del M. I. Señor 
Provisor y Vicario General» doctor Ma-
nuel Artegaa. 
La Camarera, ^ NICOLASA DIAGO. 8298 1 f 
IGLESIA DEL PILAR 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA A LA 
SAGRADA FAMILIA 
Los días 29, 30 y 31 a las siete y me-
dia a. m. Misa en el altar de la Sagra-
da Familia, que se aplicará por las in-
tenciones de los Congregantes. 
A las siete y media p. m. rosario, cán-
ticos, serm«n por el R. P. Jorge Ca-
marero, S. J., e himno a la Sagrada Fa-
milia. 
El día lo. de Febrero, a las siete y 
media a. m. Misa de Comunión armo-
nizada. A las 9, Misa solemne con or-
questa y sermón por ©1 R. P. Pedro Gu-
tiérrez, S. J. 
2973 21 „ 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
El día 31 del actual se celebrará en es-
ta Iglesia la fiesta a San Pedro Nolasco. 
Teniendo lugar a las 7 a. m- la misa 
de comunión general, y a las ocho y me-
dia la fiesta d© ministros en la que 
predicará el señor Cura Párroco. 
La Camarera, 
NICOLASA DIAGO, 
8296 31 «. 
PARROQUIA DE JESUS, MARIA Y 
j e s E 
A JESUS NAZARENO 
El próximo Viemesi día 80, a las 
nueve de la mañana, después del ejer-
cicio propio de este Viernes se celebra-
rá la misa solemne que semanal'mente 
se ofrece al milagroso Nazareno. • 
Terminada la misa se distribuirán 
preciosas imágenes del Divino Nazare-
no a los fieles asistentes. 
El Plrroco. 
IGLESIA DE L A MERCED 
MILICIA JOSEFINA SIETE DOMIN-
GOS 
Primer domingo, febrero 1, 7.S0. Co-
munión general y distribución d© un 
librito de los Siete Domingos a cada 
comulgante. 8, Misa con orquesta. Pre-
dicará el B. P. C. Izurriaga sobre el te-
ma: San José modelo da la autoridad 
cristiana. 
A las 9 misa con orquesta y cán-
ticos, rezo de los Siete Domingos, reci-
taciones, ofrecimiento por un coro de 
niñas vestidas de Angeles, que harán la 
Guardia de Honor a San José. 
Se gana Indulgencia plenarla; se Im-
pondrán las medallas a todo el que las 
pida; estarán constantemente seis confe-
sores en sus respectivos confesonarios, y 
se dará la sagrada comunión cada cin-
co minutos. 
N. B—Con especial privilegio ha si-
do honrada la Milicia Josefina Su San-
tidad, el Augusto Pontífice d© la Paz, 
ha concedido a todos los socios d© la 
Milicia Josefina Indulgencia Plenarla y 
la Bendición Papal par» la hora de la 
muerte. 
Este Diploma se dará «1 todos los 
asociados, para que lo lleven y conser-
ven en sus respectivas casas. 
3182 1 f 
IGLESIA PARROQUIAL DE JESUS 
DEL MONTE 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA AL MI-
LAGROSO NIÑO JESUS DE PRAGA 
Tendrá lugar en esta Iglesia los días 
29, 30 y 31 del corriente y después de 
la Misa de ocho, con el rezo del' santo 
Rosario y a continuación loa ejercicios 
del Triduo. 
El Domingo, día primero de Febrero, 
a las siete de la mañana, Misa de Co-
munión General. A las nueve Misa de 
Ministros con sermón por el Iltm© 
Monseñor Santiago G. Amigo. Antes de 
la Misa Mayor se impondrá la medalla 
a los niños inscritos. 
La Camarera señora María Julia Paez 
de Plá y el Párroco que suscribe invi-
tan por este medio a los devotos del 
Niño Jesús de Praga, 
Jesús del Monta y Enero, 27 de 1020. 
, Bl Párroco. 
3238 31 e 
IGLESIA PARROQUIAL DE LOS 
QUEMADOS DE MARIANAO 
HI doming© lo. de Febrero, a las 8 
y media de la mañana, se celebrará en 
etíla Iglesia una fiesta en acción a la 
Santísima Virgen del Carmen El Pa-
negírico ettá a cargo de un Rdo. P de 
la C. J. 
3260 31 © 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L D f E ¿ 
W A R I : 
La Rui* rretenaa 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime 
New York. . . $70 a $87 
I regreso. , . . 57 a d2 
Veracruz. . . . «2a C8 
Tampico. . . . ffi! a 68 







SERVICIÓ f^ANA-MEXICO ** 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMTIH Agente General pa-
1a Cuba. 
Oficina Centra!: Oficios. 24. 
Despacho dé Pasajes: Teléfono 
A-6I54. Prado. P 0 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de 'a Telegrafía sin hilo»} 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a sq 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72y altoi. Tel. 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-* 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes im-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
cié España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 






sobre el día 4 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y correju 
pendencia. 
Para más informes, tu consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto*. Te!. A-7900 







el día 20 de Febrero. 
\ Admitiendo carga, pasaje y corre* 
f pendencia. 
i c a s a s : : p i s o s h a b i t a c i o n e s i 
HABANA 
T V CENTRO COMERCIAI. DE I/A 
h'Habana, se alquila un hermoso local 
de esquina, propio para oficinas o una 
Cotapaü a mercantil o Sucursal de Ban-
co Informan en Amargura, 66, esquina 
a Compostela. De 9 a 11 a. m-
3337 * f 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea tomar en arrendamiento un 
bien local, propio para establecimien-
to de fantasía, que esté situado en una 
de estas calles: Obispo, O'Reilly, San 
Rafael, G^Kano, Prado » Neptuno. 
También se admiten proposiciones pa-
ra la compra de la casa, que reúna 
condiciones y esté situada en alguna 
de las mencionadas calles. Dirección: 
Apartado 683. 
C 956 -W-29 
Se alquila un hermoso chalet amue-
blado, con garaje para tres automó-
viles rodeados de jardines, parque y 
arboleda, cenador amueblado a la rús-
tica y todas las comodidades del con-
fort moderno, a tres cuadras del tran-
vía; se da en proporción a persona 
que lo cuide. Informan: Campanario, 
145 (bajos.) 
3029 80 e. 
SIN REGALIA 
PAKA E S T A B L E C I M I E N T O : S F AE-quil'an los bajos de Marina, 18, de 400 metros de capacidad, propio para gara-
je, exposición, taller o almacén; llave 
en la bodega, en §250. Informes en San 
Lázaro, 3281 altos; se da contrato. 
3345 2 f 
Alquilo ¡casita de dos habitaciones, al-
tas, y todo servicio, cerca de Prado. 
También daré razón, casa dos plan-
tas, diez habitaciones y doble servi-
cio. Para informes: Amistad, 9, al-
tos; de 11 a 1 p. m. 
3378 2 í 
M A T R I M O N I O srv jases, D E S E A C A -
i'JL «a chica o dos o tres habitaciones 
con baño y cocina en azotea, no más 
de 12 cuadras de Mercaderes. Dirigirse 
a Félix Preytag, Mercaderes 22, Oasa 
de Solana y Ca. 
_ 3:i>2 5 f. 
^ O L I C I T O E O C A E P A R A C A R P I N T E -
¡jJ ría, de la calle Monto al paradero 
?el Cerro, no importa que sea casa vie-
ja Darán informes a: E. Cima. Aguiar, 
Se cede un pequeño local, donde hay 
establecido un comercio; está en calle 
céntrica y muy comercial, obedeciendo 
la cesión a tener que pasarse a local 
mayor; silo hay que pagar el valor de 
los armatostes, vidriera a la calle e 
instalación eléctrica; precio último, $500. 
Más informes, pregunten por Don Ma-
nuel Leoncio. Mueblería "Habana al 
Dia " Virtudes, 94. De 8 a. m. a 4 p. m. 
2999 30 e 
SE CEDE ITIí EOCAE DE ESQUINA, propio para cualquier comercio o in-
dustria, tiene buen contrato. Informes 
en Suárez, 67 y 69, esquina a Misión; 
a todas horas. 
2965 1 f 
SE OYEN PROPOSICIONES DE A X -quiler de un pequeño almacén, en 
la calle de Obrapía, entre Baratillo y 
Oficios. Obrapía, 37. Almagro y Co. 
3212 i f 
LOCAL CHICO 
para establecimiento. Vives, 94. Cincuen-
ta pesos. 
2962 30 e 
SE AEQtJIEA UN MAGNIFICO EOCAE, con dos puertas a Ik, calle, para ofi-
cina, depósito u cosa análoga. Infor-
man : Rayo, 31. 
3093 81 e 
3227 1 í 
ESQUINA 
se alquila una, con la accesoria conti-
Wa, propia para puesto de frutas u otro 
6aU -̂Í0" Malo:ia y A- Seco cándicl0 Ca" ilero, 
3209 8 i 
ATENCION 
facilitamos casas para vivir. También 
conseguimos buenos departamentos, in-
',Pei}aientes en esta ciudad y en todos 
sue barrios. Oficinas: Acosta. 63. 
J ^ 'g 4 t. 
ATENCION 
Ajos propietarios: necesito casas gran-
^ y chicas y departamentos para fa-
nmias. Se dan cartas de fianza o el 
fono Â sefl86 necesite- Acosta» ^ Telé_ 
3176 " 4 f. 
Se solicita una casa de 5 habitado-
ttM. comprendida de Reina a Male-
C0n, de Galiano a Belascoaín. Avi-
al A-8139. 
3127 81 • 
P A R T E DE UNA CASA 
Para matrimonio, excelente baño y co-
cina, casa de primera. Cien pesos. In-
forman: A-98á6. 
2962 80 e 
SE AEQUIEA UN EOCAE, PARA UN cortador y preparador de zapatos y 
también se le da cortes a preparar en 
la misma casa. Calzada de Vives, 134, 
zapatería. 
2971 30 e 
SE TRASPASA UN CONTRATO DE UNA casa con 16 habitaciones, sirve para todo lo que quieran dedicarla, en el 
centro de la Habana. Informan: O'Rei-
lly, 13; de 1 a 4 de la tarde. Agencia 
José Villaverde. 
3067 31 • 
MIGUEE FERNANDEZ MEDRANO. C A -lle 4, 207. Tel. F-5010. Agente de Se-guros en general. De vida, salud, acci-
dentes, incendio, automóvil, robo, cal-
deras, vidrios, fidelidad, etc. Informes 
gratis gustosamente, personal o por 
correo. 
568 4 f. 
EN EA CAEEE DE ENNA, ESQUINA a Reforma, se alquila o se arrien-da 1.50O metros de terreno cercado, con 
4 caballerizas, 4 habitaciones, agua abun-
dante y servicios sanitarios. Informan a 
cualquier hora en Monte, 303, hojalate-
ría. 
2269 30 e 
B1^» NEGOCIO: PARA EOS QUE de-
raje i." establecerse en el giro de ga-
O'Rwivf1 «1 tramo comprendido entre 
«e cert/' ^ i " . Chacón y Monserrate, 
10X39 un hermoso local que mide unos 
"^mbidí1 ^ con un larSo contrato. | 
}»ooi0 „, ĉ n ia misma se cede un ne-
Í500 a *cjw?ay én marcha, que deja de 
«nexo ni \Í de utilidad mensual y es1 
da Ko elro ê garaje. Todo Junto 
^ rní. por retirarse el dueño. Pa-
I'reKun?.,nforme8: Zulueta, 22, garaje.) 
6a rn J^01" F- Vidal. Horas: de 8 a» 
3i$i- 7 de 1 a 4 p. m. | 
31 e 
EN AGUACATE, 45, SE AEQUIEA UN local, para oficina. Informan en el mismo. 
2594 1 t 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocad ero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
EO A-5417. 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. El Burean de Casas VacíasJ Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el oueño. In-
formes: gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-6560. 
1327 i l f 
^ I ^ n ^ 1 ? VylA REGALIA, SE AL-
dustria n ,q ^ casas para comercio, in-
de Hahar̂  B*531*0' una en Obrapía, cerca i 
íe frento \ de .alto ? b&io, con 16 varas i 
l!w-?or 40 de t(>náo y la otra en 
]r varo* ,q' fntre GíaUano y Prado, con 
íorman • rS ."ente por 45 de fondo. In-
1276 0bispo. 25. tabaquería, 
o j - - 11 f 
^ ComSITA CASA DE SALA, 
üna acopi,̂  con uno o dos cuartos, o 
110 la nin °na 0 sal6n de dos cuerpos, 
ŝ do i*?,,6? ^s barrios de las afue-
*ambio 1,n,Uudad- También se cede en 
raerta d«̂ L^CC6soria independiente con 
l8,^. letr̂  ^ ^forma: M. Pazos. So-




Ŝuros rBeJnández Medrano, Agente de fono F-imn «eneral. calle 4, 207. Telé-Ü.*̂ !- .gonte de Seguros en ge-
•fî io ant̂  Ía; saiud, ateidentes, in-!ideíldad 1? I11-' robo' calderas, vidrios, fcfn^. n̂ o ^formes gratis gustosa-Í68 • Personal o cor correo. 
4 t 
SE AEQUIEA, EN EA CALLE 14, EN-tre Primera y A, Reparto Almenda-res. un chalet de lujo, acabado de fa-
bricar, tiene 5 cuartos, 2 baños, portal, 
recibidor, sala, comedor, repostería, porch, 
mirador, cocina y garaje para 2 má-
quinas. Para más informes: Consulado, 
21, bajos; de 12 a 1 y de 7 a 8 p. m. 
Teléfono A-33S6 y en Amargura, 23, du-
rante las horas de Oficina. M. Borges 
C 953 4d-28 
REDADO, 13 NUMERO 32, ESQUINA A 
\ 12 Se alquila esta espléndida casa, 
compuesta de sala, comedor, siete gran-
des habitaciones, tres baños para fami-
lia, galería al costado de la casa, ga-
raje, sótano con tres cuartos para cria-
dos, con dos baños, una espaciosa coci-
na con calentador de gas y carbón, co-
cina de gas, Jardfn y portal. Todo con 
instalación eléctrica y de gas. Informan 
en la misma: de 8 a 11 y de 1 a 5. Pa-
san los tranvías por la puerta. 
3350 8 t 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
EN EA VIBORA, SE ALQUILAN LOS hermosos altos de la calle Milagros y Octava, compuestos de sala, saleta, re-
cibidor, cuatro cuartos, un baño compie-
to, cuarto y servicio de criado, con te-
rraza a las dos calles. Su dueño: F. In-
fante. 
3332 2 f 
C E ALQUILA, VIBORA CONCEJAL Vel-
O ga, entre Estrada Palma, Avenida 
Luis Estévez, a la .̂ue hace esquina, una 
casa,- con jardín, portal, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de cria-
do, baño completo con agua caliente, 
doble servicio, garaje, ventana a los cos-
tados. La llave en la misma, de 2 a 4. 
Su dueño. Campanario, 72. A-6886. 
3376 2 t 
EN LA CALLE LAWTON, VIBORA, SE alquilan dos casas, ganan 60* pesos 
cada una, compuestas de tres cuartos, 
sala, portal, comedor. Jardín, patio, ba-
ño modernista y cocina. La llave en la 
Manzana de Gómez 607. 
3293 1 í. 
SE ALQUILAN LUJOSOS ALTOS EN Concha, 19, frente Quinta Benéfica, compuestos de sala, terraza, comedor, 
recibidor. Tres cuartos, cocina y ser-
vicios, todo moderno. Llave en los ba-
jos. Informes: Castillo y Vigía, bode-
ga. Teléfono A-9894. 
3229 8 f 
SE ALQUILA, EN UN PUNTO ELEVA-do y fresco de la Víbora, una gran-
de y espaciosa casa, moderna, con dos 
cuartos altos, independientes, y seis ba-
jos, con 4 baño¡&, dos de lujo y dos de 
criados, gran garaje para dos máqui-
nas. Vista Alegre, 14, una cuadra de la 
capilla de los P. Pasionistas y dos de 
la Calzada. En el número 12, informa-
rán 
S206 2 í 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, gaiaatio la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
.'iio, patentado, no oprime los 'pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede, usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
nñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-inles-
»:nalcs. sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre cen la antigua faja ren?l. 
P;es y piernas torcidos y toda clase 
de imperfecciones. Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PI1CRNAS ARTIFICIALES DB ALUMI-
NIO. PATENTADAA 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
AHOMBRE SOLO DE MORALIDAD SE alquila una habitación amueblada. 
Cristo, 18, altos. 
3279 1 f-
Ir*N ZANJA, 128-B, SE AEQUIEA UNA Li habitación, con cocina, a personas de moralidad; dos meses en fondo; y 
en Castillo, 41, otra habitación en igua-
les condiciones. 
3331 2 f 
EN NEPTUNO, SO, ALTOS, BE SOLI-cita una cocinera, peninsular, que 
duerma en la colocación. 
3139 81 e 
SE ALQUILA O SE VENDE LA CASA Dolores, 46, pegado a Tamarindo, Je-
sús del Monte; sala, recibidor, tres de-
partamentos y comedor al fondo, pisos 
mosaicos y techos de hierro: no corre-
dores ni agencias; en la misma, de 8 
a 10 y de 2 a 4. Más informes: Cuba, 
91. Fermín González. 
3053 31 e 
SE AEQUIEA LA ESPLENDIDA CASA de dos plantas, calle 23, esquina 6, 
con sala, gabinete, 7 cuartos, dos come-
dores, garaje y servicios. Informes: Te-
léfono F-1302. 
3072 2 f 
SE ALQUILA UNA CASA QUINTA, pró-xima a la Víbora, en el Reparto La 
Lira, con frente a la Calzada de Ma-
nagua, antes de llegar a Mantilla, con 
jardín, portal, sala. 3 cuartos, comedor, 
cocina, baño, garaje y servicios de cria-
dos se da en proporción. Teléfono A-333G. 
M. Borges. Amargura, 23. 
C 954 4d-28 
VIBORA, CERRO O VEDADO, PARA matrimonio español, honorable, se 
desea casa de tres habitaciones, no le-
jos del tranvía, que no rente más de 
$40: doy regalía. R. L. Cuba, 94, 
. 3153 si « 
SE ALQUILA UN ALMACEN DE 4.400 pies cuadrados, piso de concreto, bue-
na ventilación, dos puertas grandes de 
entrada, situado calle Concha. Luyanó 
Diríjanse: Fuerte, Presa y Co. San Ig-
nacio, 56. 
, 3132 i f 
SE ALQUILA, EN $50, UNA AMPLIA nave de madera y teja, de hierro, con piso de cemento, servicios sanitarios y 
corriente eléctrica para luz y motor, con 
un espacio de 15 metros por 12 y 6 de 
alto, con mil metros de patio, propio 
para industria. Calle Luyanó y Crucero 
de Havana Central. La llave al lado. Fer-
mín Varas. Informan: N. Varas. Telé-
fono A-3517. 
C 890 15d-26 
CASA BUFE ALO, ZULUETA, 32, ENTRE Pasaje y Parque Central, para fami-lias, con buenas comodidades, excelente 
comida. Habitaciones cómodas y frescas, 
buenos baños; precios económicos, lo 
más céntrico. 
3322 28 f 
MONTE, 149, ALTOS, ESQUINA A IN-dio, se alquila un departamento a comisionista u hombre solo, compuesto 
de dos habitaciones unidas, con luz eléc-
trica y balcón a la calle. Es casa de 
familia de moralidad y se quieren ga-
rantías; en la misma informan. 
3316 « t 
UN JOVEN, FORMAL, DESEA ENCON-trar un cuarto, que no gane más de 10 pesos, lo deseo antes del dia 10 de 
Febrero. Escriban a Guillermo Viseus. 
O'Reilly y Villegas, barbería 
3336 2 t 
CONSULADO, 69, ALTOS, SE ALQUILA una habitación, para matrimonio, y otra pequeña, para una persona, con to-
da la asistencia, al lado da "Bl Diora-
ma." 
3348 8 8 
'ERRO 
SE ALQUILA UNA CASA, DE MODER-na construcción, do sala, comedor, tres cuartos y sus servicios, en la ca-
lle de Esperanza, Cerro. Véame en Ar-
senal, 34. ¿128 «1 • 
ALQUILO MAGNIFICA CASA, CON cuatro cuartos, sala, saleta, portal, cocina, patio y servicios. Churruca, 56. 
Cerro. Informes en Carmen. 84-H, ba-
jos, moderno, entre Campanario y Leal-
tad. Teléfono A-0862. 
3160 31 • 
SE AEQUILA, A PARTIR DEL DIA 10 de febrero, la espléndida y moderna 
casa Calzada del Cerro, 701. Informan: 
Salud, 07, altos; de 9 a 12 a, m-
29S6 30 • 
DESEO ENCONTRAR, PARA HOMBRE solo, dos buenas habitaciones, con o sin muebles, dentro del radio de la 
ciudad, una si es posible con servicio 
sanitario. Doy y temo referencias. Di-
rección. Apartado 1074. 
3386 2 * 
SE ALQT'IEAN CUATRO VENTILADAS habitaciones altas y cuatro bajas, con una amplia sala, en Vives. 142. Infor-
man en Vives, 105. 
3202 1 í-
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin hora, fijas, 
electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por vardios Consula-
dos. 
3216 5 * 
SE AEQUILA UN DEPARTAMENTO alto, independiente, con luz y agua, a matrimonio de edad, que sea solo y 
no lave en la casa; también un cuarto 
amueblado, a hombre solo, que dé re-
ferencias. Informes: Concordia, 92. 
3196 1 * 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
HOTEL ROMA 
Este hennosc y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouín Socarrás, * ofrece a la» 
farailias estables, el hospedaje más se-
rlo, módico v cómodo de la HabanoL Te-
léfono: A-92e& Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. Iftt. 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan encontrarán completo con-
fort y magníficas haoitacáone* con 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y español. 
1594 13 « 
EN CHACON, 25, A MEDIA CUADRA del nuevo Palacio Presidencial que se inaugurará el próximo primero de Fe-
brero, se ha acondicionado espléndida 
casa para despachos y oficinas, buen ser-
vicio sanitario y doméstico. Informan en 
la misma casa. 
2642 30 e. 
DESEO ALQUILAR UNA HABITACION, si es posible con un pequeño gabi-
nete, bien amueblada o sin amueblar, 
preferible en casa de familia honora-
ble y cerca del Malecón o Prado. Di-
rigirse a: T. S. M. Hotel Florida. Ha-i 
bitáción, 223, 
2978 so « 
SE AEQUILA EN LAMPARILLA, 63, esquina a Villegas, un hermoso de-
partamento de dos habitaciones, cori ! 
vista a la calle, es muy fresco y gran-
ao; se exige orden y moralidad. 
2458 31 m * 
" L A MADRILEÑA" j 
Gran casa para familias, espléndida» y ! 
elegantes habitaciones con lavabos da 
agua calientes, y situado en lo mejor 
de la Habana, a media cuadra del nuê  
vo Palacio PresidenciaL TeL A- 4873. Pra-. do. IV Itoa. 
39653 81 «. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO, No. 10. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 209 81d-lo. 
TTSTBD QUIERE VIVIR COMODO Y BA-
\D¿ rato. Zulueta, 44. 
2688 SI e 
HOTEL RESTAURANT BISCÜIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Pre-
parado para familias. Habitaciones a la 
brisa, agua corriente, baños caliente* y 
fríos. Prado. 3. Tel. A-5390. 
1538 12 t 
E l ORIENTE 
VEALO HOY 
Sa da en gran proporción. Se alquila 
en lo melor y más pintoresco del Ce-
rro, calle San Pablo, ndmero 5, este pre-
cioso chalet, estilo americano. Tiene Jar- | 
diñes alrededor, portales, sala, hall, sa-, 
leta, 6 espléndidos cuartos, cuarto baño 
a todo lujo, comunicado con las mis-
mas, con agua fría y caliente en todos1 
los 'servicios, hermoso garaje; está a¡ 
media cuadra de la Calzada. La llave en la I 
bodega esquina a la Calzada. Para más in-
formes en San Francisco, 7. Víbora. Su 
dueño: R. Carrión. ; 
2S06 1 f 
HABITACIONES AETAS, CON Y SIN muebles, desde $20 al mes. Comi-da desde 50 centavos cubierto. Aguiar, 
3215 1 Jt| 
DOS COMEDORES, UNO A LA CAELE , y otro alto y la cocina de la casa de huéspedes de Aguiar, 72, se alquilan 
Hay elevador para la comida. 
3215 1 ^ 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia, Znlneta, ft^ 
esquina a er lente Rey. Tel. A-1628. 
HOTEL PALACIO COLON 
{Manuel Rodríguez Filloy, propietario. T«-< 
. léíono A-47ia Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lu» 
eléctrica y timbre. Baños, de agua calienta 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, 51. Habana. Cuba. Es la mejor 
localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
" HOTEL CÁÜFORÑfÁ ' 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Kste gran hotel se encuentra situado en, 
lo más céntrico de la ciudad. Muy cómo^ 
do para familias, cuenta con muy bae-« 
nos departamentos a la callo y habita-
clones desde $0.60, $0.76, $1.50 y $2.00. Ba« 
Sos, luz eléctrica y teléfono. Precios es* 
pedalea para los huéspedes estables. 
SE AEQUIEA UN DEPARTAMENTO compuesto de dos habitaciones, en O* Rellly, 77, altos. 
1934 30 e. 
SE AEQUILA EN UNA CASA D E PA-milia, un magnífico salón interior, completamente independiente y tam-
bién una magnífica habitación, a hom-
bres solos, precios sumamente módicos. 
Informan en Habana, 24, altos. 
2998 30 e 
SE AEQUILA UNA HABITACION, CON lavabo, con luz y llavln, quiero re-ferencias, se prefiere hombre solo. Luz, 
86, altos; dos meses en fondo, 
3253 1 * 
ALQUILO EN LO MAS ALTO DE LA Víbora, Concejal Vaiga, hermoso 
chalet, con todo el confort moderno, in 
cluso dos garajes. Informan: Salud, 20. 
Oficina de alquileres. A-0272. 
3039 s «. 
CALZADA JESUS DEL MONTE, 272, antiguo, gran casa para estableci-
miento, se oyen proposiciones en la mis-
ma: de 7 a. m- a 0 p. m. 
2991 si e 
E 
N LA VIBORA, CERCA DE LA OAL-
zada, se vende una casa, acabada de 
construir, con Jardfn, portal, sala, sa-
leta. 4 cuartos, baño completo, come-
dor, patio, cocina de gas etc. Precio 
$11.000. Para más Informes: Obispo, 86. 
Preguntar por el señor Enrique 
3071 31 e 
Cerro: se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio para almacén, 
garaje, tabaquería u otra cualquier 
industria, con una superficie de 825 
metros, junto o separado. Diana, en-
tre Buenos Aires y Carbajal. 
2671 X f 
GÜANArfACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
CEDO CHALET, SEIS HABITACIONES, cuarto de baño, gran confort, cocina, 
garaje, cuarto de criados y jardín, en! 
la Víbora. Tranvía en la puerta. Renta i 
$110. Escribir a este DIARIO. P. L. M. 
2840 9 « 
ÓE ALQUILA, CALLE B, PROXIMO A 
¡O calzada, espléndida casa acabada de 
pintar, de jardín, portal, zaguán, gran sa-
la, recibidor, siete grandes cuartos, dos 
y servicios para criados, dos baños para 
familia, cocina de gas y carbón, , calen-
tador gran patio, con árboles frutales. 
Preció: 250 pesos. Informan: Salud, 20. 
Oficina de alquileres: A-0272. 
8171 1 f-
PRADO, 87, ALTOS, H E ALQUILA UN departamento interior, con dos ha-
bitaciones, en $40. 
3110 2 t 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, una con balcón a la calle y otra in-
terior Factoría, 2, altos, a media cuadra 
del Campo de Marte. Se exigen refe-
rencias. / _ 
3112 81 a 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, Arroyo Naranjo, 26, capaz para una 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales, jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para I 
tratar de las condiciones del arrenda-1 
miento en la misma casa informarán. 
Puede verse a todas horas del día. 
C 852 sod-23 e 
EN CUAN ABACO A, SE ALQUILA LA buena casa Lebredo, 10, con zaguán, cancela, saleta, comedor, toda de azotea, | 
buen baño, sanidad, inodoro de criado, 2 
patios con frutales, etc. Informes: Te-
léfono F-1201; doy contrato. 
3103 81 e i 
VARIOS 
SE ALQUILA UNA CASA, D E PLANTA baja, con tres habitaciones, doble ser-vicio y demás comodidades, en la calle 
4, esquina 27, en el Vedado; se puede 
ver de 10 de la mañana a 2 p. m. Pre-
guntar por Gabriel C. Hernández. 
£905 31 • 
T7N LO MEJOR DE LA CALZADA DB 
JU la Víbora, después del Paradero, ce-
do una casa que renta $70 mensual, por 
otra en la Habana, que gane lo mismo 
o mas. Informes: Estrella, 53, altos pre-
guntar por la señora Margot; y en Mon-
te, 191. Señor González; de 8 a 12 a m 
y de 2 a 6 p. m. 
2778 j f 
SE VENDE O SE ALQUILA UN HER- • moso chalet, en el Reparto Los Pi-; nos con sala, comedor, 3 cuartos, un i 
buen servicio sanitario, cuarto para cria-
do earaje y un gran jardín. Informan 
en' Aguila, 107. 'bajos. La Italiana. 
2337 3 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabfida de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena comi-
da nadie se mude sin verla, pasan lor 
c-xrros por la esquina. Lealtad. 102, e' ^ 
quina e Sah RafaeL Teléfono A-9158. 8a 
exigen referencias. 
3061 26 f 
30 e 
Suscríbase al DIARIO DE LA fflA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 0 ¿ 
LA MARINA 
SE ALQUILA UNA PRIMERA HABITA-ción, con derecho a la sala y un cuarto; se pide y dan referencias. Ger-
vasio. 122. 
3068 31 e 
EN EMPEDRADO, 31, SE ALQUILA ana hermosa sala, amueblada, propia pa-ra dos hombres que quieran vivir Jun-
tos y que sean de moralidad. 
8101 81 • 
SE ALQUILA A PERSONA SERIA, UNA hermosa habitación muy fresca, con luz, servicios sanitarios completos y Ua-
vín, muy cómoda por estar cerca de 
San Rafael y Galiano, Aguila, 92, altos. 
Teléfono M-2315. 
3046 31 a. 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
En lo más alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, Víbora, se 
alquila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, esplén-
didos dormitorios, baños modernísi-
mos y más costosos, agua caliente y 
fría, entradas y pisos de granito, cuar-
tos de criados y chauffeurs, garaje 
para varias máquinas. Informa: J . 
García Rivero. Carmen y Estrampes, 
frente a los Parques de Mendoza, Ví-
bora. 
C 785 In 21 a 
DOS SESORAS DE EDAD, DE HONO-rabilidad, desean encontrar, para al-quilarla, una habitación en casa de fa-
milia respetable en donde no haya más 
inquilinos, prefiriendo entre en el trato 
la comida. Se cambian referencias. In-
forman en Concordia, 123. 
2980 30 a 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO compuesto dê  sala, saleta y habita-
ción, las dos primeras amuebladas, en 
la casa calle de Progreso, 32, bajos, a 
una cuadra del Parque Central. 
2947 31 e 
HOTEL MANHATTAN \ 
Construcción a prueba da incendio. Ta- ¡ 
das las bar ilaciones tienen bao priva* 
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An- ' 
tonio Villíiaueva, acaba de adquirir al 
gran Café / Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente da 
la cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros do }•> Habana, donde encentra» 
rán las perdonas de gusto lo mejoft 
dentro de' prfcio más económico. 
San Lázaro y Bê asco»•,,»- frente al 
parque de Maceo. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-taciones amuebladas en casa parti-
cular. Comida y servicio de primera. Lí-
nea, 88, entre Paseo y 2, altos. 
3047 3 f. 
ESPLENDIDAS Y VENTILADAS HA-bitaciones. Zulueta, 44. 
2688 31 e 
SE ALQUILA EN MONTE, 2, LETRA A, esquina a Zulueta- un hermoso de-partamento de dos habitaciones, con vis-
ta a la calle, pisos de mosaico, es ca-
sa de toda moralidad. 
2457 31 #> 
QUIERE USTED UN APARTAMENTO fresco y bueno Visite la casa más 
acreditada de la Habana. Zulueta. 44. 
2688 31 e 
EN SALUD, 6, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosas habitaciones, con vista a la calle. Se desean personas de mora-
lidad. , . 
2938 2o f 
HERMOSA HABITACION AMUEBLA-da, con toda asistencia, luz, teléfo-
no, para matrimonio, en casa de fami-
lia. Se piden y dan referencias. La-
gunas, 89, altos. Precio razonable. 
2990 . 30 a 
< - M Í U >"¿v; ÁJ/ M,/.i tii>é¿. 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO da 
ÍO dos abitaciones, con entrada indepen-
diente y servicios sanitarios, prjpio pa-
ra oficina de médico, comisionista o pa-
ra hombres solos. En San Miguel, 5̂ , 
esquina San Nicolás, de 8 v media a 10 
y de 1 a 3. 
8010 so e 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 30 d e 1920. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
E l vapor 
de Sütrústegui 
Capi tán A . R O D R I G U E Z 
S a l d r á par¿-
N É W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 5 de Febrero. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia, 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900. 
Para m á s informe» dirigirse a su 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con' 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor CALIFORNIE 
saldrá para New Orleans y el H á v r e 
sobre 
2 D E F E B R E R O 
puerto francés de la Mancha o del 
At lán t i co . 
E l vapor FLANDRE 
saldrá para Veracruz sobre 
19 D E F E B R E R O 
y para Coruña , Santander y Saint 
Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E " (30.000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M B E A U , E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Ha ba na . 
V A r O K E S 
E l vapor CAROLINE 
saldrá para el H á v r e sobre 
E L 4 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga para cualquier 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e á e o de buscar una so luc ión 
aue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, ext ienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o b s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes habilite con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de IOA espigones de P a u l a ; y 
5 o. Que reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
berá rechazada. 
E n ^ r e s a Naviera de C u b a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E C O B R E 
D E P I N A R D E L R I O Y S A N J U A N 
S. A 
S E C R E T A H I A 
De orden del señor Presidente, tengo 
el gusto de citar a los señores accio-
nistas de esta Compa-ñía, para la Junta 
General Ordinaria, que se celebrará el 
día 14 de Febrero prdxlmo. » las 2 p. m. 
en la casa calle de Oficios, número 30, 
altos, «n esta Ciudad. 
De acuerdo con el Art. Id «e los E s -
tatutos, las acciones se depositarán en 
poder del Secretarlo Contador, con 24 
horas de anticipación por lo menos a 
la señalada para la celebración de la 1 
Junta, sin cuyo ren-ulsito no se podrá 
tomar parte en ella. 
E n dicha Junta so fiará cumpUmlen-
to al Artículo 83 da los Bstatutos y 
de acuerdo con el Artículo 84 se hace 
constar que es primera convocatoria y 
que en la oficina de la Compañía, calle 
de Oficios. 30, altos, estará de mani-
fiesto el balance, la memoria y los do-
cumentos de contabilidad correspondien-
tes. 
Se eligirán a las personas que han 
de formar el Consejo de Administración 
en la forma dispuesta por el Artículo 
14 de los Estatutos. 
Habana, 26 de Enero de 1920. 
Dr. Pedro P. Kohly. 
Secretarlo. 3258 -¿i e 
PARA LAS DAMAS 
C O M P A Ñ I A D E M U E L L E S D E 
R E G L A 
S E C R E T A R I A 
Por orden de señor Presidente de esta 
Compañía de Muelles de Regla y de 
acuerdo con sus estatutos se cita a to-
dos sus socios para la Junta General 
Ordinaria que se ha de efectuar en las 
oficinas de la Compañía, calle de Obra-
pía, número 22. altos, el dia 31 del co-
mente mes de Enero, a las 3 p. m. 
Habana Enero 19 de 1920. 
Benigno Dlago, 
Secretarlo. 
2311-12 30 e 
£ 1 D I A R I O D E i A M A K l * 
JíA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaeiones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
E N S E Ñ A N Z A S 
I71N SOI., 37, ALTOS, S E E N S E S A A 1J bordar, tanto a mano como a ma-
quina y se hace toda clase de encargos 
Especialidad en bordar vestidos. 
3342 13 f 
P A R I S , E S C U E L A D E F R A N C E S " 
M . M a d a m e B 0 P Y E R . 
M a n z a n a d e G ó m e z . D e p . 2 4 0 . 
T e l . A - 9 1 6 4 . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Glasés en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
32S1 3 f. 
ACCOMPEISHED, >TICE E A D Y W I E E teach englis. Correspondencia. Single 
lessons, afternoon hours. Por terms wri-
te, in english ouly. Señora Helena. Pra-
do, 71. 
3130 31 e 
I n g ^ T r a c t í c o 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación perfectamente. Dirigir-
se a Miss Surner, desde las cinco en 
adelante. San Rafael, 78, antiguo, bajos, 
entre Campanario y Lealtad. 
3088 6 £ 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA "Parisién-Martí", bajo la dirección 
de la señora Julia Méndez, Profesora 
: con titulo de la Academia Central de 
Barcelona. Apodaca número 32, altos. 
35357 31 e. 
GAÑE $ 1 5 0 MENSUALES" 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol', pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética pora 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Ritman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajfslmos. Pida nuestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Coni-u-
Indo, 1?0. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia quo concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado, 130. I 
G r a n c o l e g i o " S A N T O T O M A S " 
2 5 a ñ o s d e f u n d a d o . E l m e j o r p a -
r a i n t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s . P i -
d a e l R e g l a m e n t o y a l m a n a q u e 
d e l C o l e g i o . R e i n a , 7 8 . T e l é f o n o 
A - 6 5 6 8 . T e l é g r a f o : F r a m o s . 
2543 1 f 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Girat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
nocturnas y a domicilio. Teléfono" M-1143. 
Virtudes, 43, altos. 
701 5 f. 
A c a d e m i a P a r i s i é n " M A R T I " 
L a más antigua academia modelo, única 
en su cíase, en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, costu-
ra, sombreros, corsés, pintura oriental, 
peinados, encajes, flores y frutas arti-
ficiales. Se admiten internas y admito 
ajustes para terminar pronto. Vendo el 
método de corte y el de corsés, los más 
modernos, dos horas de clase diaria, $5; 
y 3 alternas. Se da título de la Cen-
tral "Martí," Habana, 65, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta academia tiene 25 años de prác-
tica en vestidos, sombreros y corsés. 
519 4 í 
PROFESORA D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí y bordados a máqui-
na, desea dar clases a domicilio. In-
forman: Oficios, 78, altos. 
2C08 0 1 f 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárre^a. Da 
ciases a domi'il-^- Angeles, 82. Habana. 
Los "•r.Kirgo'i en la guitarrería de SrJva-
dor Iglesias. Compostela, 4a 
" P R O F E S O R A I N G L E S A , QJJE T I E N E 
J L las mañanas desocupadas, quiere dar 
clases en inglés e instrucción en gene-
ral. Inmejorables referencias. Informan: 
Miss C. Calle A, 146. Teléfono F-2193. 
1988 1 f 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Diaz. Belascoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tu lo; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
•'Acmé" es* la invención m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos^ ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Se vende los útiles 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es complete; ' formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de Matemática» con-
testando al nuevo programa oficial de 
Segunda Enseñanza. De 3 a 6 p. m. Sol 
60 (altos.) F . Ezcurra. 
2056-57 16 f. 
(>LASES D E I N G L E S POR UNA P R O -J fesora americana. Teléfono 1-1239. 
2924' 10 f 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha .publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy dia en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $1. 
3329 22 f 
UNA SEÑORITA DA C L A S E S D E I N -glés, Diploma. Neptuno, 109, el cole-
gio. Teléfono M-1197. 
2775 3 f 
Arte c i n e m a t o g r á f i c o , primero en la 
Is la . Estadio del gesto y e x p r e s i ó n fa -
cial . M é t o d o r á p i d o y ú n i c o para for-
mar verdaderas artistas de l a pantalla. 
Escenario, canto y d e c l a m a c i ó n . Alber-
to Soler. O b r a p í a , 122, esquina a 
Monserrate. T e l é f o n o A - 0 3 1 9 . 
2262 4 « 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases, de Cilculo» y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay clabés ^apeciales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes. 40, altos. 
1099 31 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. 
Admite alumnos pupilos y externos. Lee, 
31, Quemados de Marianao. TeL 1-7420. 
1823 no e. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de París, aporta i"au 
monde elégant et chic" de esta capital, 
los ú l t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaciones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
de ú l t i m a creación francesa. 
Veritable Ondulation "MARCEL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "soirées et Bals Pondré." Ma-
sajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de los cabellos 
con productos vegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos y cejas. Manicura. 
Corte y rizado del pelo a los niflos. 
Servicio exclusivo de señoras y niños. 
Nuestra instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París; garantizan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
igual, de nuestros trabajos de Schim-
poing y cataplasmas. 
Justificamos las obras coa hecho» y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu-
merados y otros. \ 
Nota: Al objeto de que nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda de 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
irreglo al ú l t imo figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 in 27 e 
MANIQUIES FIJOS Y DE EXTENSION 
• L . & M . - ^ 
M O D E L O ' ' K T J M P A C K T ' * 
Recomendamos muy eficazmente 
esta modelo, por ser el M A S P E R -
F E C T O de los M A N I Q U I E S F I J O S 
C O N S A Y A . 
P R E C I O E S P E C I A L , $9.00. 
L o remitimos a cualquier pueblo 
de la República al recibo del Im-
porte y flete. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L O P E Z , R I O Y OIA., S. E N O. 
E n ventas al por mayor, bace-
mos descuentos a los comerciantes. 
P O L V O S P A R A T E Ñ I R 
" F A M O S " 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
ffnsefianza do Inglés, taquigrafía y di 
bujo mecánico, a $3 cada una y dé me-
canografía, a $2. Cuotas mensoáles. Con-
cordia, DI, bajo*. 
750 6 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Enseñanza práctica y rápida, in -
formes: Cuba. 89, altos. 
182 30 mz 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cíplos. Habana, 183, bajos. 
599 , 12 ef. 
IN G L E S APRISA Y B I E N . T E N E D U -ría de libros y cálculo mercantil s im-
plificado en 4-6 meses, por profesor 
experimentado. L a Comercial, Reina, 3, 
altos. 
1751 ' 15 f 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO* metria. Física, Química, Historia' Na-
tural. Clases a domicilio, de. ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes. 128 y 124, altos. 
868 17 f 
buacr íba ic «í D i A R í O D E L A MAt 
R I Ñ A y ansBciese en el D Í A R I O D E 
L A M A R I N A 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P ú a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s u n encanto. Vegeta l . E l color que! 
¿ a a los lahios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n 
ce la c iencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de J u a n Mart í -
r ez. Neptuno. 81. T e l . A-5039 . 
" N A C A R I N A " ' 
( A g u a de bel leza.) Quita y evita las 
arrugas dando a l cutis blancura do 
n á c a r y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s U o . 
B e l a s c o a í n , 36; altos. H a b a n a . T e l é -
fono M-1112 . 
1891 18 f 
Tinte F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
fK¡ Tinrura 
M O I R 
C O C I N A S , D E G A S 
S e l i m p i a n . A v i s e a ! 1 - 1 0 6 0 . 
BOKDAMOS A MANO T MAQUINA, Soutacbe redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas. Festón, 15 va-
ras; caiadillo, o varas. Forramos bo-
tones, 20 docena. Academia "Acmé," 
Neptun». 65, Aguila-Galiano. 
1462 12 f 
" L O C I O l í R O S A " 
Hermoseador exquisito. S i n necesidad 
de usa? polvos, da blancura ir1 com-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
í i n a coa el color natural y frescura 
¿ e la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, y Monte, 16. 
1003 Si © 
C o n e s t e p o l v o p u e d e u s t e d t e -
ñ i r e n s u c a s a c o m o s i f u e s e u n 
e x p e r t o t i n t o r e r o . 
T e n e m o s 1 8 c o l o r e s d i s t i n t o s , 
y c o n e l l o s p o d r á u s t e d d a r e l c o -
l o r d e s e a d o . 
G a r a n t i z a m o s e l c e l o ; F I R M E 
c o n t r a sol y a g u a . 
P r e c i o d e l p a q u e t e : 
1 0 C E N T A V O S 
"BAZAR I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y C o . ( S . e n C . ) 
G A L I A N 0 Y S A N M I G U E L 
P r e c i o s e s p e c i a l e s a l o s c o m e r c i a n -
t e s , e n v e n t a s a l p o r m a y o r . 
P E L U Q U E A 
M A N I C U R E : 40 C F ^ 
mas completo que n i * f 
sa. Enseno a Manicure ' 0 V 
A R R E G L O D E C E J A S - 5 0 ^ 
^ f a c a s . e8 ia p ^ 5 0 
que implanto la moda de en % 
^ejas; por algo las ceia , ^ 4 
^qui, por malas y po¿ f a J < 
que e s t é n . se diferencian n ' ^ 
imitable per fecc ión a l a ^ ? ^ 
osten arregladas en otro t ¡ 0 0 > % 
glan sm oolor. con c r e m a t * 8 ' ^ 
Paro. Solo ,<e a r r e g U ^ /o p, 
R I Z O P E R M A N E N T F 
Barant ía ur. a ñ o , dura 2 v ^ 
lavarse ía cabeza todos los P H 
Estucar y tintar la cara v K 
cou los productos de bellez 
con la misma perfección qU! 
gabinete de belleza en Í>Z S 
hnete de belleza de esta"!1 
mejor de Cuba. E n su toe J 3 %U-
productos mistrio; nada a * ^ 
P E L A R . R I Z A N D O , I ¿ 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y BA 
iuqueros exoertos: es A J -
de n iños en Cuba. C)0r < 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 5 0 
con aparatos modernos y sillón 
jatorios y reclinatorios. ^ 
M A S A J E : 50 \ 60 C E í t a ^ 
E l masaje es la hermosura dft-
. n u j e r . p u e . b a c e d e s a p a r e c e r l a ' 
gas, barros, espinillas, manchas y rí 
s a s d e la cara Esta casa tiene tíS 
facultativo y es la que mejor da I • 
masaje» y se garantizan. '0! 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y TRENZAS 
S o n el ciento por ciento más ba 
ratas y mejores modelos, por ser | 
mejores imitadas al natural; se r! 
forman también las usadas, p ó n i ^ 
.as a la moda; no compre en % 
na parte sin antes ver los modelon 
precios de esta casa. Mando pediao' 
de todo al campo. Manden sello pan 
a c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P > R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay ts-
tuches de un peso y dos; también !«• 
ñ imos o la aplicamos en los espíen, 
didos gabinetes de esta casa. Taif 
bien la hay progresiva, que cues; 
$3.00; ésta se aplica al peb con 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ, 
N E P T U N O , 8 1 - T e l f . A.503S, 
C 875 8d-24 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manicure .y penadora. 
predilecta de la alta sociedadí Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicio? a 
domicilio. Avisos: Refugio, número 6 
bajos. Teláfono M-2389. 
207 l f. 
D o b l a d i l l o d e o j o a 5 ctvos. van, 
Se forran botones de todos tamafioí, & 
tos trabajos se bacen en el acto. S« 
dan vestidos y se pliega acordeón. Je 
sus del Monte, 301, entre Santa Emilia 
7 Santa Irene. 
84 H 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E CURA.—SECRETA-
R I A D E OBRAS PUBLICAS—Negom-
do del Servicio de Faros y Auxilios i 
la Navegación.—Edificio de la Anti?» 
Maestranza. (Calle de Cuba).—Habana.-
—Habana, 26 de Enero de l̂ O—HM» 
las dos de la tarde del día 27 e 
brero de 1920, se recibirán en esta 
ciña proposiciones en pliegos cerraow 
para la obra de "Reparación del Jiasw 
v de la casa del Faro de BatatmO. í 
entonces dichas proposiciones se aro 
rán y leerán públicamente.—Se ^ 
taran a los que lo soliciten, inloms 
e impresos.—E. J . BALBIN Ingenie» 
.Tefe del Negociado del Servicio de " 
ros y Auxilios a la Navegación. 
C-928 4d 27e. 2d 261 
COMPRA,Y VEHTflDE FINCAVSOLflRES'YERMOS Y-ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
wammtBBmmma 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n s e 
f a c i l i t a d i n e r o e n b i j o t e c a d e s d e 
1 0 0 p e s o s h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
VENTA HE FINCAS URBANAS 
I 
U R B A N A S S E V E N D E N 
43.500 ESQUINA, 14X36, PROXIMO A 
los muelles. 
2391 19 f. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y s o l a c e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C 9S5"Í lud 1 n 
C O M P R O C A S A 
en l a Habana o Vedado, cuyo precio 
no exceda de $5.000. D ir í ja se : calle 
C , 215 , Vedado. 
^ 3! e 
S E C O M P R A 
casa en la Habana, antigua o moder-
n a , hasta $50,000. Trato directo. V í c -
tor A . del Busto. Aguacate, 38. A-9273 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
rJ^Z. 4 f. 
¿uscr iDase ai D I A R I O D E L A MA. 
R I N A y a n u a c i é s e eo el D I A R I O D E 
L A M A B í N * 
(gSa.SOO, ESQUINA, A L T O Y BAJO, 219 
í¡J? metros, renta $230, próximo a los 
muelles 
811.000, ESQUINA, 12X17, DOS CASI-tas, sala, saleta, 2 cuartos estableci-
miento y una accesoria. Kentá sin con-
trato, SiO. 
$11 000, ESQUINA, 530 METROS, R E N T A el 8 y rtiedio, próximo a la E s t a -
ción Central o Terminal. 
ffl»18.500 DOS CASAS E N EL> P A R Q U E 
<P Santos Suárez, sala, saleta, 5 cuartos, 
Fenicios, patio y traspatio, para larga 
familia. 
Se vende una antigua casa, con m á s 
de 615 metros superficiales y en l a 
parte m á s comercial de la H a b a n a , 
p r ó x i m a a los muelles, muy propia 
para Almacenes o Bancos . 
T a m b i é n se vende otra casa antigua, 
p r ó x i m a a B e l a s c o a í n , en l a acera 
buena, es de una sola planta y tie-
ne fabricaciones altas a los dos cos-
tados, frente 5 metros, fondo 21 , po-
co m á s o menos. Trato directo con 
el comprador, todos los d í a s h á b i l e s 
en l a pe le ter ía E l Siglo. B e l a s c o a í n , 
83 -85 ; de una a dos de l a tarde. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E O S E cambia una casa en Luyanó, cerca 
I de Toyo, con G20 metros planos de te-
i rreno fabricado y libre de gravamen' 
por otra aunque sea cbica, pero bien 
situada en la Habana. Dirigirse al se-
ñor Galán, de 8' a 10 y de 1 a 5. San 
Pedro, 0, altos. 
3108 31 e 
30Ó8 31 e 
C»15.o00 CASA, A E T O Y BAJO, ANTIGUA, 
# en lo m á s alto de la Calzada Jesús 
del Monte, Vá y medio por 42, renta el 
9 por 100 libre. 
S4.200, CASA, SAUA, S A L E T A , 2 CDAR-tos, azotea, servicios modernos y pró-
xima a la sociedad del Pilar. 
(IM2.500 DOS CASAS, MODERNAS, CON 
W sala, comedor, 3 cuartos, patio y tras-
patio, mide una 6 y medio por 32, y 
se venden separadas. 
$13.500 ESQUINA, E N E E R E P A R T O del Tamarindo, preparado para altos, 9 
y medio por 30, renta el 9 y medio por 
100. 
$9 500 C A L X E Z E Q U E I R A , CASA MAM-postería y azotea, con una cuartería 
independiente, renta el 9 por 100. 
íglO.500 CASA A L T O Y BAJO, PROXIMO 
nP a Cuatro Caminos, renta $82. 
UN SOLAR E N E L R E P A R T O D E Con-cha, calle A. del Cueto, de esquina 
con 660 varas, a $6 vara. Urge venta. 
UN SOLAR S E R E G A L A E N L A AM-pliación de la Avenida Columbia es-
quina 22 y medio por 47 y medio, a .$3.50 
vara, frente al parque y una cuadra de 
las dos l íneas. 
MAS INFORMES L O S D A R A : RUIZ López, ei| Monte, 244, casa número 
V* g - s k * 9 11 a 2 P. m. TeTéf-
r 33-8 <; r 
UNA GANGA: SE V E N D E N 2 CASAS 
$40 y «50, Informa: Rosa Enrfquez. lo? 
Jefí¿Í. del Monte. Trato directo. 
1984 , i { 
CASA V I B O R A , D E S D E E L L A S E Do-mina toda la Habana, nueva, hermosa, 
4 cuartos, cuarto de criados, dobles ser-
vicios. $3.000 efectivo. $10.000 en plazos 
cómodos. Emilio Kodríguez. Empedra-
do, 20. 
CASA $6.500, MODERNA, AZOTEA, fren-te al tranvía, acera brisa, portal, sa-
la, comedor, 3 cuartos. Emil io Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
ESQUINA $9.000, CON E S T A B L E C I M I E N -to; calle San Francisco, Víbora, nue-
va, bien fabricada; el 10 de interés, buen 
negocio. Emilio Kodríguez. Empedrado, 
20. 
TE R R E N O P A R A I N D U S T R I A , E N L A Habana, bien situado, 23X35 Solo 
$3.000 efectivo, resto plazos o censo lar-
go plazo. Emilio Rodríguez. Empedra-
do, 20. 
SOLAR, E R E N T E A L A QUINTA D E los Molinos, sitio hermoso y céntri-
co, rodeado de buenas residencias. $1.500 
efectivo, $2.500 hipoteca. Emil io Rodrí-
guez. Empedrado. 20. 
ME D I A MANZANA D E T E R R E N O , por $3.000 efectivo, bien urbanizada, bien 
situada, resto 6 de interéaf anual, pa-
gadero en muy largo plazo. Emilio Ro-
dríguez. Empedrado, 20. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo dos esquinas, situadas en punto 
comercial, cerca de la Terminal, de dos 
plantas, fabricación moderna, con esta-
blecimiento. Alquiler $275, un solo re-
cibo. Precio $35.000. Los informes se dan 
directamente al comprador, en Lamna-
rlla, 94-A. Fernández. 
3129 2 f 
SE V E N D E E A CASA TAMARINDO, 79, de moderna construcción, por-
tal, sala, comedor, seis cuartos, dobles 
servicios, gran patio, pisos de mosai-
cos y azotea, precio 12.000 pesos. Infor-
man: 21, número 458. Vedado. Teléfo-
no F-1265. , 
2454 31 e 
L I N D A Y C O M O D A C A S A 
Fabricada por su dueño, a todo costo 
por embarcarse la sacrifica en $12 500* 
está tasada en $17.000. Consta de por-
tal, sala, saleta, 4 amplias habitaciones 
salón de comer al fondo, lujoso cuarto 
de baño de familias, más el' de criados 
techos monolít icos, es tá situada com-
pletamente a la brisa y en la primera i 
cuadra a la Calzada de Jesús del Mon- ' 
te, urge su venta. No corredores. Más' 
detalles con su dueño en escritorio A l - í 
varez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-fi»2R 
De 2 a 6. t,• 
3151-52 3! e ! 
B U E N A O C A S I O N 
U n a c a s a m o d e r n a , d e t r e s p i s o s , I 
e n p u n t o c o m e r c i a l , c e n t r o H a b a - ! 
n a , v a l o r a c t u a l $ 1 6 0 . 0 0 0 , s e v e n - j 
d e e n $ 1 2 5 . 0 0 0 . P a r a i n f o r m e s : i 
d i r i g i r s e a l D e p a r t a m e n t o 1 5 . 1 
O ' R e i l l y , 9 y c u a r t o . T e l é f o n o ¡ 
A - 3 0 7 0 . N o s e t r a t a c o n c o r r e d o -
A T R E S CUADRAS D E LOS CUATRO Caminos y a 40 metros de la Cal-
zada del Monte, vendo dos casas, an-
tiguas, en estado de conservación, de 
azotea, con una euperficie de 220 me-
tros y sin gravámenes. Su precio 13.000. 
las dos. R. Montell's. Habana, 80; de 
3 a 5. Frente a l Parque de San Juan 
de Dios. 
2S59 i f 
r e s . 
C 942 4d-28 
GRAN OPORTUNIDAD, E N LO MEJOR del Reparto Lawton, se vende, muy 
barato, un solar de esquina, próximo al 
carro. Su dueño: calle 11. 274, moderno. 
Vedado. 
483 4 f 
O O L A R , POR 600 PESOS E F E C T I V O , 
O mejor lugar reparto Almendares; 
resto plazos cómodos; vale el doble. E m i -
lio Rodríguez Empedrado, 20. 
DOS CASAS Y UNOS D E P A R T A M E N -OS de mamposterfa, ,$27.000, renta el 
1U por 100; solo el terreno lo vale Ve-
dado, calle de tranvía. Emil io Rodri-
gue/.. Empedrado, 20. 3385 J.A:i 
A T R E S CUADRAS D E L A CALZADA de la Víbora, se vende un chalet, 
acabado de construir, con jardín, portal^ 
sala, recibidor, 5 cuartos, cuarto Biblio-
teca, hall, comedor, cocina de gas, ba-
ño completo, patio, cuarto criado, ga-
raje, cuarto chauffeur, etc. Para m á s 
informes: Obispo, 80. Preguntar por el 
señor Enrique. 
3070 31 © 
SE V E N D E , E N E L B A R R I O D E L L U -yanó, con frente a la Calzada, 2460 
metros de terreno, con una nave fabri-
cada de 530 metros, con agua y elec-
tricidad, propio para industria o depó-
sito. Informan en Monte, 49. 
2013 6 í 
Vendo u n a casa de alto y bajo, en 
lo m á s alto del reparto de L a w t o n , 
V í b o r a , compuesto los bajos de tres 
establecimientos; los altos con sa la , 
saleta, comedor, 4 cuartos, hal l , b a ñ o 
completo, cuarto y servicio de cr ía -
do, con terraza a dos calles. V a l e 5 0 ^ 
mil pesos. Y la doy en 36 mil pesos, 
puede dejar la cantidad que desee a l 
6 y medio. Trato directo con su due-
ñ o . F . Infante. Milagros y O c t a v a . 
T e l é f o n o 1-2639. 
3333 2 £ 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , T o y o 
E n $8.500 me urge vender una espacio-
sa casa,, parte moderna y parte antigua, 
tiene de superficie 216 metros, la ha-
bita su dueño, es un) buen nepoclo. Más 
detalles con el escí i toro Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno, 25, altos. A-9925. De 2 a 6. 
3151-52 31 e 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E corredor, una esquina, con altos, en 
la calle Salud, a dos cuadras de Galia-
no, edificio moderno. Informan: Reina, 
107. Banco. Preguntar por López. 
3377 2 f 
VENDO O A L Q U I L O UNA BUENA CA-sa, en Obispo, inmejorable para bue-
na tienda .o banco, por su gran situa-
ción. Trato directo. Obispo, 52, bajos; de 
3 a 4. 
2659 s i Q 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA, NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N H A B A N A 
Malecón, de Belascoaín a Galiano, mo-
derna, de dos plantas, pisos de mosaico, 
los bajos tienen portal, sala, un cuarto, 
baño, cocina y servicio. Los altos tie-
nen sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
-ervicio. Renta $165. Precio: $24.000. \ 
San Lázaro, de Galiano a Prado, moderna, 
de dos plantas, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, cuartos de criado, servi-
cios y traspatio. Renta actualmente $160, 
pudiendo rentar $200. Precio: $25.000. 
NEGOCIO D E OPORTUNIDAD: VENDO dos casas antiguas, en ta Calzada 
del Monte, entre Tejas y el Nuevo Mer-
cado, superficie 360 metros, precio 
$38.000. Más detalles con el escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-992o. 
De 2 a G. 
3151-52 31 « 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E UNA casa, toda de citarón, moderna, con 
sala, saleta, tres hermosos cuartos, ser-
vicio sanitario moderno, cocina de gas, 
alumbrado eléctrico interior y traspatio, 
a cuadra y media del tranvía, rentando 
$70, precio $8.500. Informan: San Cris-
tóbal. 7. casi esquina a Prensa. 
2471 31 e 
CE R C A E U T U R O MERCADO, CASA an-tigua, 8X34, rentando el 12 por 100, 
$7.800, esquina en Roniay, 2 plantas, 
$1.600: y en el Cerro, moderna, una cua-
dra Calzada, portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, salón de comer, patio y traspatio. 
S6.700. Llame A-1824. 
2008 30 e 
Gervasio', compuesta de sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comedor, 
servicio, cocina, patio y traspatio. Losa 
por tabla, moderna, de dos ventanas. 
Precio: $22.000. Renta $155 los altos y 
los bajos $65. 
V E N T A D E S O L A R E S 
Manzana completa. E n el Vedado. Entre 
las calles 15 y 17. mide 10.000 metros. 
Puede dejar 100 pesos en hipoteca. Pre-
cio : $21 el metro. 
D A V I D P 0 L H A M Ü S 
H a b a n a , 9 5 , a l t o s ; d e 1 2 a 3. 
Vendo fincas urbanas, en sitios 
y comerciales; fincas de r f^f " ^ j , 
jefl 
en hipotecas, con bueñas garantías. ^ 
jor de la Isla de Cuba y otras ma? 
ca de la Capital. Doy y tomo, 
ferencias a los que las pidan, se 
cilitnn con verdadero gusto. , , 
2766 
T T R G E N T E , ANTES DE MBS i, e" ^ 
tercf 
También tenemos infinidad da casas y 
solares en la Habana, Víbora y Vedado. 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
3019 
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V I B O R A 
Una gran casa muy fresca, en uno de 
los mejores puntos de la Víbora, se ven-
de;, tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodi-
dades. Es propia para persona de gusto. 
Informan en Lamparilla, 70, altos; da 
3 íi 4. 
S002 , 
Víbora, calle de San Mariano 
cuadra a la Calzada, consta de l»"^. 
medor. dos habitaciones y s5„,,s S« 
cios. Su precio $4.500. No corredores . 
dueño en San Mariano, 78-A, casi « ^ 
na a Armas, por las mañanas 
mente. «i « 
3151-52 ____J^ 
/MANGUITA: JESUS " E L M0>'TE' 
V T una cuadra a la Calzada dei fi. 
nú, vendo una casa de mamPOsie'¡r & 
diada de cantería y con Portt'„rTÍclo!; 
modor, dos habitaciones 7 ^fj^n d 
su precio $4.500. Más detalles p, 
duefio, en Neptuno. 25, altos. A-»" 
3151-52 ^ 
E n lo m á s alto Loma del 
Saco, entre Patrocinio y A ^ 
vendo 2 hermosos chalets, de ¿ P 
tas, propios para personas de J 
se dan baratos. Nota: no correa 
T e l é f o n o 1-1270 
2675 , 
VEDADO: S E VENDE UNA F ^ ^ . i r mide más de 3.500 metros ^ 
dos, con frente a 3 caHes, /^-gs, 
de número y Calzada. Tiene cas ^ 
din con preciosa arboleda, F10 gar<î  
Conviene para hotel, res^H^ñ 'par» ^ 
cinema, garaje, como t8,171 Tnfornia' 
pléndida mansión particular. »' 
dueño: Apartado 408. 
2272 — 
^ G A Ñ G A : E N $ 7 . 5 0 0 
Se vende, en la calle Malon '̂so]a P18?r 
M Manrique, una casa, de ""f. geis/11'» 
de azotea, tiene sala, saleta. ^10 .^ 
tos, servicio sanitario, ^í?. -|, 
casa renta $60 y P"edo renta yrí* . 
/lerficie 6 por 40 metros de ion ^ ¿VP 
venta. Informan: E n i P ; " " ^ . { 




A f í O L X X X V i i l 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
SOLA RMO CA S Y ESTABLE Ti 
VE N D O U N A C A S I T A D E D O S PX-AJí-tas, nueva , m á s i n f o r m e s : J o a q u í n 
Cnenya . Gal'iano y Dragones , café . 
3305 12 f 
c h a l e t de m o d e r n a c o n s t r u c -
^ d 0 ^ . Í o o a r a c o r t a f a m i l i a e s t á j 
, ió i i y PmP!.0 ^ 1 V e d a d o , l e , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A . 3 2 ; D E 3 A 5 E X C L U -
S I V A M E N T E . 
^ / V o m e j o r d e l e d a d o , 
situa a í n a c u a d r a t o d a s l a s U n e a s 
oasan a uu»^ g ^ 2 1 y | / P O M P E A C A S A S Y S O L A R E S , A P R E -
K \n<i t r a n v í a s , c a w c ,̂ ~Aa V> cios razonables , dinero en hipotecas 
^e 1 t sha es d e a c e r o y a r t e s o n a a o a l t lpo m á s ba;)0 con ]a m a y 0 r re serva 
23, el í e j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a - y ventajosi de y e 5 ^ i d a dos c u a r t o s , b a ñ o c o n s u 
^ S e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r -
b a n a p / i i o - $ 8 , 0 0 0 . I n f o r m a s u due -
r i ^ l O S ( b a j o s . ) 
30 
S e r r a n o , acaba de p intar , 
Moderna. * ' d e p e n d i e n t e I n -
^socupada, corredores $O.2o0. 
íomi«s a -
3 - - j ^ T T d o T c ü a d r a s d e l m u e l l e 
^ ^ M é y dos d e l a E s t a c i ó n T e r -
á* ,1 dos c a s i t a s d e c o n s t r u c c i ó n a n -
^ ' l a d s O S d o s j u n t a s , f r e n t e 1 3 p o r 1 8 . 
K n buen a l q u ü e r ; n o t r a t o c o n c o -
3 r e s P a r a m á s i n f o r m e s : L l a m e a l 
A-3060. so 
T r r r l \ L T O D E E A H A B A N A , 
r ? ^ ? A l z a d a "e l a V í b o r a , entre 
h** I? . u o vendo dos casas de m * -
& y Pt0lc-na con una superf ic ie de 
^ í r o s propios p a r a f a m i l i a s n u -
1.311 raf^J6nv ganar 110 pesos. E l 
ES Q U I N A E N R E I N A , 2 P E A N T A S , lu-josa, c o n s t r u c c i ó n , garaje , t e r r a z a , ©te. 
$130 0O0. 
VE D A D O , C A E E B 17, E T T J O S A C O N S -trucciftn, 2 p lantas , cerca de l cruce-
ro, $60.000. 
CH A L E T V I B O R A , D E S P U E S D E E P A -radero, 500 metros . J a r d í n , por ta l , 
s a l a , h a l l , 5 cuartos , comedor y t r a s -
patio, efl $12.500. 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
C O M M I S S I O N - M E R C H A N T S 
Manzana de G d m e z 220. T e l é f o n o A-9120. 
H o r a s de O f i c i n a : de 11 a 12 y d© 4 a 6. 
D e p a r t a m e n t o : C o m p r a y V e n t a de f i n -
cas. N o t a : L o s t í t u l o s d© nuestras f i n -
cas son perfeccuo. 
V E N D E M O S 
E N E L V E D A D O 
Cal le 29. solar completo . 
Cali© «, 38X38 m e t r o s . 
Aven ida d© los P r e s i d e n t e s , 1474 m e t r o s 
con 500 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n moderna . 
SE V E N D E N , M U T B A R A T O S , 400 M E -tros de terreno s i tuados a una cua-
d r a de la Quinta C a n a r i a , en cons truc-
c i ó n . P a r a m á s i n f o r m e s : l l a m a r a l T e -
¡éfono A-4693. 
3263 1 i 
SE V E N D E U N H E R M O S O S O L A R D E esquina, de 33 de frente ,por 23 d« 
fondo, con aceras en l a cal le de Muni 
cipio, pegado a la calle de F á b r i c a , por 
donde ha de pasar en breve la l í n e a .de 
los carr i tos . L a s m e d i d a s son propias pa-
r a fabr icar cuatro casas de se is m e t r o s 
y una de 9, de esquina, para estableci -
miento . I n f o r m a su d u e ñ o en I n d u s t r i a , 
124, altos. 
3168 81 ©. 
T / ' E D V I D R I E R A S D E O C A S I O N V E N D O U N E S P L E N D I D O . so lar de 23X50, de dos esquinas , ca- | 
lie 21 y 10 a $28 metro . Su d u e ñ o : Mon- Vendo una buena v i d r i e r a de tabacos, 
c igarros y qu inca l la , s i t u a d a en u n a 
gran esquina, con contrato y poco a l -
quiler. Prec io $850. Vendo v a r i a s m á s 
s i tuadas en buenos puntos, de v ida pro-
pia. P a r a i n f o r m e s en L a m p a i r l l a , 94. 
te, 66, b a j o s ; de 8 a 4. T e l é f o n o A-9259. 
1499 12 t 
SO L A R E S P L E N D I D O -«íE 20 P O R 50, se vende en l a calle 21, entre D / E , 
, acera para a la br i sa . Ubre de g r a v á m e -
esquina, de 33 de f r e n t e , p o r 23 de neg ^ f o r m a en Oficios. 36, entresuelos . 
T e l é f o n o A-5618. 
2367 30 e. 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
Se vende, en la Ca lzada d© Concha, t r e s 
grandes lotes de terreno. B i g i s i tuados, 
uno de 3.527, otro de 3.481, y uno de 1.400 
metros , m á s o m e n o s , p a r a una indus-
Cal l e G . esquina de 1133 m e t r o s . 
Cali© 23, so lar completo . 
Cali© 17, e s q u i n a de 1800 varas . 
V e n d e m o s u n a c a s a de u n a p lanta a m e -
SB V E N D E : T R E S M I L Q U I N I E N T O S t r i a ; es un buen negocio; venga pronto 
cuarenta m e t r o s de terreno, en ei <ive se dan hnratoa. mvecclOn: E m p e -
lugar m á s c é n t r i c o del Vedado, 17 y E , ATK + ' a l t 0 8 í d6 9 a l l y d © l a 3 
e squ ina de frai le , rodeado de buenas Alberto . 
T E R R E N O " T E E S Q U I N A 
en T a m a r i n d o , se vende u n lote de 1.700 
QU I N T I C A E N M A R I A N A O . J A R D I N , ¡ dejar l a cant idad que se quiera en &i porta l , sa la , hal l , 4 cuartos , come- i potoca, 
dor, azotea y traspat io , con entrada para „ J — * — OMO 
nnt^Tv.rtvii ¿n s ? nfto P a r c e l a de terreno de 3816 metros p a r a 
a u t o m ó v i l , en »7.000. | una sunt l l0sa res idencia o para v a r i a s 
p A S E O Y 19 2 S O L A R E S , U N O D E E S - ! ^ s a s ^ p e q u e ñ a s , cerca J e ^ U c a l l e ^ . I 
. L quina y otro de centro, a $o0 m e -
res idenc ias y  una a l tura e s p l é n d i d a , 
r e ú n e condiciones excelentes por su s i -
t u a c i ó n , p a r a l a f a b r i c a c i ó n de un gran 
Hote l , con todo confort, o uno o dos 
edificios de a p a r t a m e n t o s . Se oyen pro- varas de t e r r e n o ; t iene buen frent© y 
d ia cuadra de l í n e a , con garaje, m u y . posiciones por todo o parte para f o r m a r buen fondo, p a r a una i n d u s t r i a o para 
a m p l i a en s o l a r completo . Se puede ! lina C o m p a ñ í a , o f a b r i c a r por cuenta del i f a b r i c a r v a r l a s c a s i t a s ; va le un cap i ta l . 
].au 1U" n,iGden ganar pcou^. 
in«rosa8,e6PtÍ excelente p a r a c o n s t r u i r 
terreno e%let con garaje y terrenos 
"n b U f ^ para criados y Jardines . E n 
para casar.„f?on verse a todas horas. I n 
S21.000; ( r | d r t m e r independenc ia , 17, M-, 




J U A N P E R E Z 
¿Quién vende c a s a s ; . . . p B R B ¡ z 
¡ F S i s ; ? ? s 
ampedyado numero 47. D e _ l a jL _ 
JBOXIMO - u de log m e j 0 
á! " i s concurridos lugares del Ve-
nai y u linda v e s p l é n d i d a casa , pro-foto' i?. V n ^ n i ñ de srusto. s i tuada en " n-ra fami l ia de gusto, s i tuada en 
É6?"MOU na a 8, antes propiedad del U*fr Ouiüones, tiene m a g n í f i c a s como-
E e s y una' buena d i s t r i b u c i ó n , tres 
, - * las habitaciones pr inc ipa le s . 
K para, criados y a d e m á s para e l 
K f f e u r . amplio garaje con capacidad 
c , « .-mitro m á q u i n a s , j a r d i n e s y ocu-
r V r s S e r ñ c l e de 1133 metro^. ^ 
girse a; l . Benayides. 




M A N U E L L L E N I N 
AG U I L A , 8 P L A N T A S , E S C A L E R A D E m á r m o l , c ie los rasos , en $12.500. 
r p E J A D I L L O , L U J O S A C O N S T R U C C I O N , 
precio es m u y conveniente y 
c h » " fac i l idades en el pago. 
V E N D E M O S E N 
C A N D E L A R I A 
45 c a b a l l e r í a s de t ierra para potrero, 11a-
JL 2 p l a n t a s y r e s i s t e n c i a p a r a 3 m á s , ñ a s cercada de a l a m b r e , con aguada 
d u e ñ o . D i r i g i r s e a : Is idoro Benav ldes . ! 86, da barata . Aprovechen esta ganga; 
Of ic ina Banco Nacional de C u b a , n ú -
mero 311. 
3122 11 © 
m á s i n f o r m e s en E m p e d r a d o , 43, a l t o s ; 
do 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
L U Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
-1 Se vende en la cali© R o s a E n r í q u e z , a 
to A f m e n d a r e l ^ ^ c-uadras l a CalZada„d_e. W a n ó , 
" O A K Q U E A L M E N O A R E S , V E N D O U N A 
en $60.000, 
VI R T U D J B S , S P L A N T A S , R E N T A N D O $320, en $48.000. B e n l a l , 2 p l a n t a s , 
en $18.000 
j ^ J A N Z A N A S E N L A V I B O R A , D E 10 
m o n t e y casa de campo, 
e l pago. 
F a c i l i d a d e s en 
A L Q U I Z A R 
10 y 314 c a b a l l e r í a s de t i e r r a colorada, 
buena p a r a cult ivos , cercada, dos caba-
m i l m e t r o s y m e n o s c a n t l d á d ~ d e s d e ! H e r í a s Ce c a ñ a , buen p la tana l , p a l m a r . 
«5 m e t r o pozo inagotable con s u donkey, tanque, 
etc., un bonito chalet de doble forro, 
frente a l a carrete -CO U N T R Y C L U B P A R K , C O N F R E N T E I s i s t e m é a m e r i c a n o ; frente a l a carret a l g r a n Boulevar , a $5 metro . E n ™- C e r c a de l a e s t a c i ó n . Mu bara ta . 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
S a n t a A m a l l a , con á r b o l e s frutales , a 
$6.50 v a r a , 
CA S A Q U I N T A , E N L A L I S A , 2 p l a n -tas , á r b o l e s fruta les , en $15.000. 
FI N C A S D E R E C R E O , C E R C A D A S , oon 30.000 m e t r o s , a 15 centavos metro , 
se a d m i t e n g r a n parte en hipoteca, a l 
7 por 100. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 - ; D E 3 A 5 E X C L U -
S I V A M E N T E . 
• • j 7 f 
GA N G A : S E V E N D E N D O S C A S A S , E N 14 m i l pesos, con 230 m e t r o s , en 
P i c o t a y f u n d i c i ó n . Su d u e ñ a : P r a d o , 
29, bajos. H . T o ñ a r e l y . 
3243 l f 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
C e n t r o d e i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l . 
O f i c i n a e n L a m p a r i l l a , 9 4 . 
D i r e c t o r : A . F e r n a n d e z . 
E s t a g r a n oficina se c o m p r o m e t e a ven-
Corredor antiguo, con l icencia . L o m p r a y c]er r á p i d a m e n t e casas en todos los 
rende casas, solares y es tablec imientos , puntos, grandes y c h i c a s , f incas, so la-
no a corredores. Honradez, l ega l idad y res y terrenos. S i usted neces i ta vender 
reserva Figuras , 78. Cerca de Monte, l e - j av i se a esta casa, que t e n e m o s buenos 
li'-funo A-6021; de 11 a 3 y do 6 a 9 de c o m p r a d o r e s ; t a m b i é n d a m o s dinero en 
hipoteca; las operaciones se hacen con 
reserva y l ega l idad . T e l é f o n o M-2506. 
3266 3 f 
la noche. 
•¡JS S3O.0OO DOS C A S A S U N I D A S , MO-
J j demás , de dos pisos, cielo raso, r e n -
tan .^30. Calle Lea l tad . F i g u r a s , 78. T e -
léfono A-OO--'1 • do 11 a 3. Manuel L i e -
nta. 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A , R e -parto de Santo S u á r e z , m e d i a cuadra 
del t r a n v í a , a la br i sa , m o d e r n í s i m a , de 
porta l , sa la , sa leta , comedor corrido, tres fpUM/O, G R A N C A L E T , N U E V O , 1 grandes cuartos, un gabinete de c r i s t a l , 
de dos pisos, gran h a b i t a c i ó n e n g o d o decorado, h e r m o s o b a ñ o , con todas 
1 y 112 c a b a l l e r í a de t i e r r a co lorada 
de f-ando, bien cercada, muchos fruta les , 
dos pozos, c a s a ed campo. I n m e j o r a b l e 
para qu inta de recreo. 
al 
p o n é s , por tener que embarcars:e; la 
doy a $6 vara.' D i r e c c i ó n : cal le 11, n ú -
m e r o 103, Vedado, en tre 20 y 22. M a r í a 
Copa. 
3100 11 t 
~ " S E 1 ^ Ñ D ^ 7 ^ O ~ G A N G A 
U n so lar en el R e p a r t o Moré, en CoJI-
m a r , tiene 3.000 metros , es esquina y 
e s t á en lo m e j o r y m á s alto del R e -
parto, se da a $4.25 metros , no hay que 
pagar toda l a cantidad en e l momento , 
se e s t á vendiendo e l resto del Reparto 
a $5.00 vara y no e s t á n i con mucho t a n 
bien s i tuado. I n f o r m e s en Monte, 402. 
Banco E s p a ñ o l de T e j a s . 
8077 81 « 
A S E L L I N G B A R G A Í Ñ 
3000 m e t e r s of land , $4.25 metros , I n th© 
Repar to Moré, a t C o j í m a r , s ituated I n 
a h i l l very near to the open sea, In the 
c ó r n e r of the hlgh and best b l o c ¿ O w -
n e r s are se l l lng there In not so good 
p a r t a t $5.00 vara. Not the whole amount 
requlred P u l í In format ion , Monte Street 
402. Banco E s p a ñ o l . B r a n c h Office. 
3102 31 e 
E N S A N T O S S U A R E Z 
U n a c a s a m o d e r n a , cerca del parque, 
m u y bonita, con porta l , garaje , patio, 
traspat io , techo de cemento , etc. A l 
contado. 
A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O B A -
T I S T A , E N L U Y A N 0 
V e n d e m o s en es© precioso reparto cua-
tro manzanas j u n t a s o en so lares . . I n m e -
jorable p a r a i n d u s t r i a s , por la env id ia -
ble p o s i c i ó n de e s t a r a l lado de l a E s -
t a c i ó n del f errocarr i l y en una zo^a pu-
r a m e n t e i n d u s t r i a l , como lo d e m u e s t r a n . 1A i-n 
l a s grandes f á b r i c a s ex i s t en tes : C a m a - ! 1U m e t r o s p o r e! Otro , ¿ ¿ - 5 0 p o r los 
l i f f e r e ^ f ^ 1 0 2 y 1 0 4 . 5 0 . T o t a l , 1 , 6 5 0 
t a m b i é n p a r a casas y chalets por ser m e t r o s , t r a t o d i r e c t o , i n f o r m a : s u d u e -
lugar alto, sa ludab le y con todas las „ - 7 , A* j o . . . 
n o . L u y a n o , 1 4 1 ; d e 8 a 1 1 a . m . 
un solar, m i d e 11.95 por 29.54, e s t á a 
la b r i s a , agua, luz y acera , cal le a s -
faltada. Se da a cinco pesos v a r a que v a -
le a ocho, es un buen negocio. M á s I n -
f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, altos. D e 9 a 11 
y de 1 a 3. Alberto. 
2592 1 f 
R U S T I C A S 
S E I S C A B A L L E R I A S 
V E N D O U N C A R R I T O 
E n f o r m a de kiosco, m u y bonito, de t res ! 
ruedas , el ú n i c o que hay en l a H a b a n a 
de esta f o r m a , propio para frutas , he-
lados, con su chapa y m a t r í c u l a , m á -
quina de pelar n a r a n j a s , pesa y v i d r i e -
ras. Prec io $180. I n f o r m e s en L a m p a r i -
l la , 94. 
G R A N N E G O C I O 
Se ced© una casa ch ica , en uno d© los 
puntos m á s c é n t r i c o s y c o m e r c i a l de 
l a C i u d a d , prop ia para un p e q u e ñ o es-
tab lec imiento , pagando los a r m a t o s t e s y 
v i d r i e r a s , a precio de costo. A l q u i l e r $40 
m e n s u a l . I n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 94. 
F e r n á n d e z . t 
C A F E Y F O N D A 
S© vende un g r a n ca fé y fonda situado 
en una buena esquina , montado a l a ; 
moderna, contrato s e i s a ñ o s , poco a l q u i - ! 
ler, con vida p r o p i a : el precio es de 
o c a s i ó n . V i s t a hace fe. P a r a i n f o r m e s 
en L a m p a r i l l a , 94. 
A V I S O 
T e n e m o s a l a venta var ios e s t a b l e c l m l e n -
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a s o n . 
Vendemos una f inca e n la p a r t e S u r de 
la provincia de la H a b a n a . Mide 6 ca-
b a l l e r í a s . Buenos t í t u l o s y s i n g r a v a m e n í í ^ o s ^ o t r o s ^ d T náa' n r e c f o ^ N ^ s t ™ 
ni .rr^r,. R n . n » MATIU r̂ rn o*** S ^ c f o S ^ S O n f b ^ t ^ f S k l i d a d ! í n ! 
Muchos m é d i c o s m e recomiendan 7 1*9 
retetas de los ocul l f f ías se despachan coa 
toda exact i tud. 
tos de todos los giros, s i tuados en "bue- ] Í?l* ^ l ^ 6 8 ; los ^en*0+ Z0* '̂t 
nos puntos 7 el í r e c i ¿ es de o c a s i ó n , s i v en ^ d e p 0 H Í ¿ a n , ! 
desea c o m p r a r haga una v i s i t a a esta L T ^ nJĤ '09 una e r a n c o n f ^ " l * pa0nrT 
oficina, para convencerse; t a m b i é n v e n - ¡ ^ 108 crÍBtal'*a ^ nronorrlonan sor 
demos casas y fincas. I n f o r m e s en L a m - ! 
par i l l a , 94. 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
Se vende un gran c a f é y fonda, d© es-
quina, bien montado , contrato se i s a ñ o s 
y poco alqui ler . Prec io $4.500; otro c a -
f é - c a n t i n a , s i tuado de Monserrate a l 
Muelle, en $5.500; otro café , s i n cant i -
na. Inmediato a l Parque C e n t r a l , casa 
m o d e r n a y buena cal le , en $2.500; y te-
C a l z a d a d e C o n c h a , e s q u i n a a A r a n -
g o , v e n d o u n lote d e tres s o l a r e s j u n -
t o s ; t e r r e n o c u a d r a d o , d a n a t res c a -
l l e s , t i e n e n 2 . 7 0 0 m e t r o s , p r o p i o s p a r a 
n a v e s u o t r a s i n d u s t r i a s . E n l a m i s - J 
m a c a l z a d a e s q u i n a a P é r e z u n a f a j a 
d a a t r e s c a l l e s p o r u n f r e n t e , t i ene 
a r iendos Buena t i e r r a pa  caña.
B u e n a carre tera A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Habana Muchas p a l m a s y a b u n -
dante agu.» Se da en ganga a base de 
lodo, a l contado, $15.500. Se desea t r a -
t a r con verdaderos compradores para no 
perder tien.po. Cuban a n d A m e r i c a n . H a -
bana, 90, altos. T e l é f o n o A-8067. 
C 11645 Lpid 16 d 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m a d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C-837 8d 22 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
s 1 
sa ludab le y con todas 
v í a s de comunicac iones d irectas a l a 
Habana , a l a cual se l lega en solo cinco 
minutos . P i d a precios y p lanos en l a 
oficina 220 de la M a n z a n a de G ó m e z . T e -
l é f o n o A-912C. 
C O M P R A M O S 
JU (., 
la azotea, lo m á s moderno en comodida-1 « u s piezas , gran garaje, cuartos para j t i l , de 50 a 100 c a b a l l e r í a s , en la P r o -
des, garaje para dos m á q u i n a s , pegado criados y sus servicios para Idem-, t r a s -
U n a f inca p e q u e ñ a cerca de la H a b a n a 
y t a c a r r e t e r a 
U n a casa grande de una p lanta , m o -
derna o ant igua , de S a n L á z a r o a R e i -
na y de B e l a s c o a í n a Prado . 
U n terreno en e l Vedado, en cal le de 
letra, entre 17 y 25, 
U n a f inca para potrero, con aguada f é r -
2750 
EN L A C A L L E D E E S T R A D A P A L M A , a una cuadra de la doble l í n e a del 
t r a n v í a de Santos S u á r e z , se vende un 
so lar de 10x40 metros , precio ocho pe-
sos m e t r o I n f o r m a n : 21, 458, Vedado. 
Telefono F-1265. 
2454 31 e 
a la linea de Marianao. L l e n í n 
T^X $9.009, CASA, P O R T A L , S A L A . SA-
JUJ leta, í r e s cuartos, cuarto de b a ñ o 
cielo raso, c tarón pegado a l t r a n v í a de 
Marianao. F iguras . 78. T e l é f o n o A-6021; 
úe 11 a 3. 1 ' en ín 
?8.0(t0, ^ASA, P O R T A L , T E R R A Z A , 
JU cielo rasu sala, comedor, tres cuar-
'os, cuarto le b a ñ o , c i t a r ó n , dos c u a -
i'ras del tranvía de Marianao . F i g u r a s , 
78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. L l e n í n . 
A S A , P O R T A L , S A L A , R E -
. res habitaciones, comedor a l 
tondo, -cielo raso, cuarto b a ñ o , c i t a r ó n ; 
otra de esqi ma, l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n , 
S10.000. Callf Laguerue la , V í b o r a . L l e n í n 
Eó $9.500, cibidor
S O L A R C O N D O S C U A R T O S 
Kn $1.500 solar, 6 por 22-112 metros , t ie-
ne dos cuacos , ladril lo, te ja , mosaico, 
servicios, agua, cal les , aceran, luz.' R e ñ -
ían $15, cerca t r a n v í a , reparto Buena V i s -
'a. Figuras Í8¡ de 1 l a 3. L l e n í n . 
l^N §3.,50 C A D A U N A , D O S C A S A S , 
A-i juntas o separadas, por ta l , sa la , co-
medor, dos cuartos, azotea, preparadas 
para altos, pegado a la C a l z a d a Cerro . 
Hguras, 78. De 11 a 3. L l e n í n . 
P-N $7.500, E S Q U I N A C I T A R O N , A Z O -
f~i tea corridíi, portal , con e s t a b l e c i m i e n -
l0< Por 10 metros, ca l le Santos S u á -
S», tranvía J e s ü s del Monte. F i g u r a s , 
ae 11 a 3 L l e n í n . Te l . A-6021 
patio, todo cementado , f a b r i c a c i ó n de 
p r l m e r a ^ i e r m o s a cocina, precio $16.000. 
No corredores . I n f o r m a n en F l o r e s , 80, 
esquina E n a m o r a d o s . 
^ 8 4 ! f 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , 
D E S P U E S D E L P A R A D E R O 
P r e c i o s o c h a l e t m o d e r n o , 
d e 2 p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u í -
d o a t o d o c o s t o , c o n p o r t a l , 
v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , p a n t r y , d e s p e n s a , c u a r -
t o d e c r i a d o , g a r a j e e n l a 
p l a n t a b a j a y t e r r a z a , 4 c u a r -
t o s , r e c i b i d o r y e s p l é n d i d o 
c u a r t o d e b a ñ o e n l o s a l t o s , 
e n $ 3 2 . 5 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u -
b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
M i ' l a ^ a d f ^ o n c h í F iguras??0 ! . ' i Q T T I O S , 107, C O N 240 M E T R O S , Jen 
'•Manuel Llemn. 
F ; ^ S,3100' CASA M A M P O S T E R I A Y T E lado, sa l 
preparada 
v i n í i a de P i n a r del R i o . 
T R A T O D I R E C T O C O N 
M U N D I A L T R A D I N G C 0 . 
C o m m i s s i o n - M e r c h a n t s . 
D e p a r t a m e n t o : C o m p r a y Venta de F i n -
cas . Manzana de G ó m e z , 220. T e l é f o n o 
A-9120. H o r a s do o f i c ina : de 11 a 12 y 
de 4 a 6. 
C 560 Ind 11 e 
" O E P A E T O C O L U M B I A , V E N D O 2000 va -
JLíy ras de terreno alto, c? <le N ü ñ e z , en-
tre M i r a m a r y Pr ime l l e s , a una cuadra 
de la Calzada y dos del í a r r i t o , precio 
$3 vara . I n f o r m a n : J a r d í n L a Mariposa . 
C a l l e 23 y 10. T e l é f o n o F-1027. 
1477 31 e 
D O S S O L A R E S 
C e r c a C a r l o s I I I , m e d i a cuadra del p a -
radero, g a n g a ; catorce pesos vara . I n -
f o r m a n : Monte, 226, altos. P e r i l l o . 
2962 30 © 
D E O P O R T Ü Ñ Í D A D ~ " ~ 
E n T u l i p á n , cal le de V i s t a H e r m o s a , en-
tre L o m b i l l o y L a R o s a , se vende un 
m a g n í f i c o lote de terreno, de 1962 va-
ras , con 57 de frente, propio p a r a es ta-
blecer una gran i n d u s t r i a o para edif i -
B V E N D E Ü N T A L L E R D E L A V A D O 
mano . I n f o r m a n en l a P l a z a del 
Vapor , s o m b r e r e r í a e s q u i n a a R e i n a por 
Gal iano . 
" 3343-44 28 f 
VE N D O O T R A S P A S O U N A P A T E N T E de alcoholes, vinos y cervezas , v á -
l i d a h a s t a el' 31 de Ju l io . Sa da m u y 
barata . Acosta , 63. T e l . A-4969. 
3278 1 í-
VE N D O U N T R E N D E L A V A D O A M A -no. m u y acreditado. I n f o r m e s J o a -
q u í n Cuenya . 'Galiano y Dragones , ca fé . 
3305 12 f 
VE N D O Y C O M P R O T O D A C L A S E D E es tab lec imientos en la H a b a n a y sus 
barr ios . M á s i n f o r m e s : J o a q u í n C u e n y a . 
Gal iano y Dragones . 
3303 12 f 
VE N D O V A R I A S B O D E G A S E N T O D O S los barrios de l a H a b a n a . M á s i n -
f o r m e s : J o a q u í n C u e n y a . Gal iano y D r a -
gones, café . 
3305 12 f 
S O L O C O N $ 5 0 0 
Puede usted obtener un g r a n negocio en 
una oficina que deja de u t i l idad a l a ñ o 
de $4.500 a $5.000, con pocas horas de 
trabajo. I n f o r m a n en Cuba , 66, e squ ina 
a O ' B e i l l y ; de 9 a 11 y de 2 a 4. J . 
M a r t í n e z . 
8037 1 r-
EN L O M E P O R D E L A C A L L E O E ' car un b u e n l o t e de casas, a l í n f i m o p r e - i ^ f E G O C I O V E R D A D . S E V E N D E U N A Milagros , m u y cerca del Parque , u ñ a d l o de $4 3|4 vara, pudiendo dejar las I ^> bodega sola en esquina , con c o m o d i -
í r a n c a s a a todo lujo . 528 metros , m a m - dos terceras partes a pagar en e l t i e m - 1 dad para f a m i l i a . T i e n e ocho aQos de 
p o s t e r í a y cielo raso. E n 22 m i l pesos. 
L u i s S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89. D e 2 
a 4 
C 957 • 4d-29 
I> U E N A O P O R T U N I D A D , P O R A U S E N -y tarse. Se vende un chalet , moderno , 
en punto alto, V b o r a . V a l e $10.000. Se 
da en $8.000. T r a t o d irecto: O'Re i l ly , 0 
y medio. D e p a r t a m e n t o , 10; de 2 a 5. 
2920 30 e 
d u e ñ o ; 
2942 
f o r m a que se desee. I n f o r m a su 




U Y A N O , M I L M E T R O S D E T E R R E -
contrato legal y paga poco a lqui l er . V e n -
de a l contado y su precio es una ganga. 
P a r a m á s informes s u d u e ñ o en S a n 
C r i s t ó b a l y Recreo ( C e r r o ) , bodega. 
2817 1 * 
no, cerca de la nueva I g l e s i a y en 
para C ¡ E V E N D E 
n ú m e - | IO esquina, con buen contrato , c é n t r i c a ; 
1  V E  U N A B O D E G A , S O L A E N 
SE V E N D E N E N M I L A G R O S , A 2 c u a -dras del t r a n v í a , 2 c a s a s en $35.000, 
o se t o m a n $25.000. 8a., n ú m e r o 21. V a l -
dés . T e l é f o n o 1-5157; de 12 a 2 ó de 6 a 
tre las dos Calzadas Concha, propia Q 
garajes o d e p ó s i t o s . V a l d é s . 8a., - i  
?o 21. T e l é f o n o 1-5157; de 12 a 2 ó de ! otra en la V í b o r a , o tra en Quemados , 
6 a 8 p m i en e l B a r r i o de C o l ó n un buen café , un 
^009 30 e kiosco, u n a v idr i era de tabacos , c igarros , 
^ . . , I todos con buen contrato, en Monte y 
Q O L A R D E E S Q U I N A , E N L O M E J O R ¡ C á r d e n a s . I n f o r m e s : D o m í n g u e z , en el 
29 e 
n. m . 
3009 30 e 
S O L A R E S Y E R M O S 
a ' ! m e z , 2 0 6 , H a b a n a . 
•í3» finos, 
Tel/fnlnTlaA- í lt 'sús del Monte. F i g u r a s . 78. 
^ I « o n o A-60:a Manuel L l e n í n 
propio para f a b r i c a r una casa o a l m a -
„ c é n de d e p ó s i t o , en cinco m i l pesos l i -
O de. I n f o r m e s : Cuba, 140, b a j o s ; de 8 bres para el vendedor. I n f o r m a : A r t u r o 
a ooin' r n ' _. - j R o s a , ca l le de Neptuno, n ú m e r o 338, a l -
& r , tos, esquina a B a s a r r a t e . 
T I E N D O C A S A S Y S O L A R E S , P A R A P O - ! 3310 6 f 
del reparto A l m e n d a r e s , se vende. I n - café , 
f o r m a n : L e a l t a d , 88. , 2410 
oí of 4 £ | 
0 i Q E V E N D E N D O S C A P E S C A N T I N A , 
S e v e n d e t e r r r e n o p r o p i o p a r a I n d u s - ! ^ - ^ $ 1 ^ 0 ^ 1 1 . 5 0 0 ^ v ^ e n ^ 5 y y ^ 0 
r t i a O a l m a c e n e s d e d e p ó s i t o , C o n b a ñ a ; de 8 a IO y de 2 a 3, café . 
c h u c h o p r o p i o , a g u a , l u z , a l c a n t a r i - Q E V E N D E , E N $450, U N P U E S T O E N 
O e l Mercado de la P l a z a de Abastos 
e e s ta C a p i t a l . I n f o r m a r á n en A m a r -
a r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y de 2 a 3, 
café . 
EN $S.50O S E V E N D E U N A B O D E G A , m u y Cant inera , en un pueblo cerca 
de la C a p i t a l , con contrato y vende $80 
diarios." I n f o r m a n en A m a r g u r a y H a -
b a n a ; de 8 a 10 y de 2 a 3. 
f ormes en L a m p a r i l l a , 94. 
B O D E G A S 
Vendo u n a buena, s i tuada de E g l d o a l 
muel le de L u z , sola en esquina, b ien s u r -
t i da y m u y c a n t i n e r a , contrato e l que 
se quiera , a lqui ler $40 m e n s u a l . Prec io 
$9.500. O t r a en el m i s m o radio , bien 
cant inera , con poco a lqui ler . P r e c i o 
$7.000. L o a in formes los d a m o s d i rec ta -
m e n t e a í compra íTor , en L a m p a r i l l a , 
94. 
L A B I E N A P A R E C I D A 
Oficina en L a m p a r i l l a , 94. D i r e c t o r : 
Adolfo F e r n á n d e z , m e comprometo a 
vender r á p i d a m e n t e es tablec imientos de 
lodos los giros y puedo f a c i l i t a r socios 
p a r a negocios que sean legales, se ven-
den casas, f incas y toda c la se de nego-
c ios ; se da dinero en hipoteca; esta ca-
sa g a r a n t i z a sus operaciones; se t r a b a j a 
con reserva y legal idad. Se dan i n f o r m e s 
pratia. 
T I E N D A M I X T A 
Vendo un gran ca fé , c a n t i n a , lunch y 
v í v e r e s f inos, s i tuado en u n a p o b l a c i ó n 
i n m e d i a t a a la H a b a n a , cruce de mucho 
t r á f i c o , casa nueva, de e squ ina , no pa-
ga a l q u i l e r y de ja a favor $27 m e n s u a l , 
e s t á bien s u r t i d a y m o n t a d a a m o d e r -
na, t iene contrato largo. Prec io $12.000; 
no queremos palucheros . In formes en 
L a m p a r i l l a , 94. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
C A F E Y F O N D A 
Vendo uno. b ien montado, en c a s a nue-
va, cerca del Muel le de L u z y t a m b i é n 
se ceden los altos, que t i enen sobre 20 
habi tac iones , prop ias para hospedaje , 
esto es un gran negocio p a r a una per-
sona que lo conozca. Prec io $7.000. P a -
ra i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 94. S e ñ o r 
F e r n á n d e z . 
_3129____j 2 f 
SE V E N D E , E N $3,000 U N A F A B R I C A de gofio, patent i zada y m u y acred i ta -
da, con molino t a m b i é n p a r a h a r i n a y 
000 m e t r o s de terreno, a $7 vara , de todo 
é s t o pueden quedad a deber una gran 
parte. I n f o r m a n en A m a r g u r a y H a b a -
n a ; de 8 a 10 y de 2 a 3, café . 
2639 1 f. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A V E -nida de A c o s t a y T e r c e r a , V í b o r a , 
s a l á , rec ibidor y comedor, 4 habi tac io-
nes grandes , cocina, b a ñ o , h a b i t a c i ó n y 
servic io , para cr iados , e n t r a d a indepen-
diente. I n f o r m a n en los bajos . 
3073 81 e 
' L A H O N R A D E Z " 
G r a n of ic ina con l icencia de c o m p r a y 
venta de casas , solares y e s t a b l e c i m i e n -
tos, no a corredores. H o n r a d e z $ reser-
va. F i g u r a s , 78, cerca de Monte. T e l é -
fono A-0021; de 11 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
M A N U É T I L E N I N 
Soy el q ü e m á s bodegas tengo en venta, 
no compren s i n verme a m í que a h o r r a r á n 
dinero y q u e d a r á n satisfechos. BMguras. 
;8; T e l é f o n o A-6021; de U a 3. 
SE V E N D E M E D I O S O L A B Y E R M O , D E l i a d o , t e l é f o n o , e i j A p e a d e r o B a t i s t a . ^ 13 y m e d i a s v a r a s de frente por j o , L u y a n ó . F a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n - ' gu 
de fondo, o sean 540 v a r a s de superfi-1 , ^ * *[ . . „ - r 5 / • ' i í 
c í e ; t iene su frente a l a eal le de E n n a , f o r m a : E . A . L i m a , m a n z a n a d e b O -
28C2 1 f. 
comedor, dos cuartos , pl 
Pfctio, servicios, una cuadra ; V bres y " r icos y doy'd'inero "en" h ipo- i 
' teca. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 1 
x\-5854. 
3215 1 f 
CA L Z A D A D E L V E D A D O , P R O X I M O A l a Habana , vendo un lote de terre-
no f o r m a tr iangular , con una superficie 
de 1.250 metros , e squ ina de f r a i l e f r a n -
E* SO.ToO, E S Q U I N A ~ C O N E S T A B L E C I -
MAGNIFICA O P O R T U N I D A D 
lunch, con contrato y se asegura una 
ca, con una casa a n t i g u a edificada en , ven ta de $70 d iar ios . I n f o r m a n en A m a r -
el centro, s in g r a v á m e n e s y t i t u l a c i ó n gura y H a b a n a ; de 8 ¿ 10 y de 2 a 3, 
• perfecta. B . Montel ls . H a b a n a , 80, de , ca fé . 
S o l a r y e r m o e n b a r r i o c o m e r c i a l , ^ ^ 5 ' £ r e n t e al Par(lue de S a n J u a n d e ' 
1 f V E N T A D E V A R I A S C A S A S | c o n a m p l i a c a l l e a l f r e n t e y v i s t a a l | j l * 
d0 ^ n t 0 y casa unida, de porta l , to 
Víbora P- RENTAN 5S0. contrato 81 a ñ o s , . 
l l a 1 ,Jffuras, 78. T e l é f o n o A-6021; de i Vendo una g r a n casa de tres plantas , - ^-/-.V. 
^2807 Manuel L l e n í n - _ I f a b r i c a c i ó n moderna , de c a n t e r í a y f a - m a r - U n i C O e n S U c i a s e . 6 0 0 m e t r o s S r r e n ^ de ^ s q ú ^ i , « T por 40 f e 
I b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a hotel, con J . . . «t 1 7 1 ; > pQV.f/1 _ L • ' so s e l metro , en lo m á s alto de Co-
i todas las comodidades modernas , en d i - C u a u r a u O S , a í p i Z J : r a r t e e n h i p o - ¡ l u m b i a b ien urbanizado, aceras, c e n t é n 
^«70 m e n - t 1 ¿ . 1 ATk 0-__'_i n Tf . i v a r b o í e d a . asrua y luz, frente a los c i n -
s e ñ o r A I -
D E T E -
pe-
^ e n ) U e H ™ K A f 3 N D B í" Z A Y A S , cha c a s a h a y un hote l ,"gana $ 
jolar d e ^ . ^ n o y V i s t a s u a l ; t i ene %1 agua r e d i m i d a . Precio t e c a a l 6 p o r 1 0 0 . P u j o l . T h e T m s t ¡ ?o chalets del 
tlgua pero en lúe rpít"*,'"1 /Sí rnuy buenas condicones, 
Está a •? ^ " r * Pesos, por contrato anual , 
«•ra . J ™ ^ - 0 3 de l a cal le , a una cua-




liiororÓ?Ilíia aI Parque 10.000. I n f o r m e s : A-2309. 
Mendoza. 
S i n co-
31 e 
Ent 
$110.000, se puede de jar l a m i t a d en h i - p - . ^ ^ - ^ . , rt£ C „ U ^ J D ! zugaray, en l a parte urbanizada, e squina 
poteca, o t r a de t r e s p lantas , i n m e d i a t o ] ^ - O m p a n y O I v A l D a . V e n t a d e r r o - frente a l s e ñ o r D o m í n g u e z B o l d á n . No 
p i e d a d e s . O b i s p o . 5 3 . T e l é f o n o M \ n ^ ^ ^ 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
C 958 4d-2;) 
E N L A C A L L E 1 9 
centro PQ 
?os P l a n t é ^ G¿ vende u n a c a s a de i bitaciones. Prec io 
^"ccion ¿ f ; d a c a b a d a de fabricar , c o n s - , 94.A. F e r n á n d e z , 
f w d i d a d . ^ • e í n o y con todas l a s co-
fornies: d TV18 .0 , Sara3e. P a r a m á s i n -
^- del Monte. H a b a n a , 82. 
a l P a r q u e C e n t r a l , en $38.000; los infor. 
m e s se dan d i rec tamente a l comprador, 
en L a m p a r i l l a , 94-A. F e r n á n d e z . 
3266 3 f 
C A S A M O D E R N A 
Vendo u n a , con todas las comodidades 
i lumbia , preguntar en el a l m a c é n 
Manuel M a r t í n e z . T e l é f o n o 1-7230. 
2442 f 
por 
E V E N D E N D O S S O L A R E S C O N T I - n P E R R E N O , S E V E N D E U N O , E N L , es-
guos, de 10 m e t r o s de frente por 40 A qu ina 11, esquina de fra i le , mide 
m o d e r n a s , en J e s ú s del Monte, c a l l e ' de fondo, que f o r m a n una superf ic ie de 22.66 por 30, a 40 pesos. Su d u e ñ o : San 
Avenida de Serrano , m i d e 7X24, con por- j 800 m e t r o s , en l a e squ ina de l a C a l z a - L á z a r o , 482. T e l é f o n o M-17-12. 
t a l , sa la , saleta, corredor y cuatro h a - da del L u y a n ó y Manue l P r u n a E l l u - 2658 31 e 
$11.000. 
A U N A C U A D R A D E 2 3 
«on 27vr?ft "n ^ bonito solar de esquina . 
^ 'etra v ? e t I o s - E s t á s i tuado en cal le 
tiUdades ^ I a a 832 metro , dando f a -
" " ^ «• a ! i . „ p i r H . p b a a r j a m á s 
f U N A C U A D R A D E U C A L L E G 
• e esqufn-f oUn „boriito lote de terreno, 
^ «difieur 201530 m e t r o s , propio p a -
í?etros. ti "n g ^ n chalet . P r e c i o : $35 
Ionte. Hab 
3266 
L a m p a r i l l a , ¡ gar es propio para una i n d u s t r i a , a l m a 
3 f 
ilu 
m á s i n f o r m e s : 
aiia. 82. 
E N C A M P A N A R I O 
del 
EN M A R I N A , V E N D O D E E S Q U I N A , c a s a de 2 p lantas , buena renta , m a n i -
p o s t e r í a y hierro, en 38 m i l pesos. L u i s 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 89. D e 2 a 4. 
C 957 • 4d-29 
PE C J A D O A R E I N A . C A S A G R A N D E , 9.25 de frente y 225 m e t r o s de su-
perficie, 2 p l a n t a s , m a n i p o s t e r í a y h ie-
rro, en $24 mi l ' pesos. L u i s S u á r e z C á -
ceres. H a b a n a , 89. D e 2 a 4. 
C 957 4d-29 
c é n o casa a m p l i a . E l precio" d e " l o T ^ S ^ r l I ^ H ^ 
" T T E N D O U N A E S Q U I N A , D E D O S p l a n -
V tas, en San Miguel , a dos cuadras 
B R U N O Z A Y A S , en-
y V i s t a Alegre, un 
so lar de' 20X50 metros , con una casa an-
t igua pero en m u y buenas condiciones, 
que renta 80 pesos, por contrato anual . 
: E s t á a 3 metros de calle, un metro L o -
m a , p r ó x i m o a l parque Mendoza, a una 
i cuadra de L o m a del Mazo y -dos cua- ^ . 
i clras del t r a n v í a . Prec io $15.000. I n f o r - 0 1 í f J i j / 
E n e l Reparto C l u b A l m e n d a r e s o E n - m e s : A-2309. S in corredores. 
sanche de l a H a b a n a , frente a l parque 2422 81 e 
' L a b o r a t o r i o Wood, br isa , p r ó x i m o ~ 
so lares es de diez m i l pesos. I n f o r m a n -
A r t u r o Rosa , Neptuno. n ú m e r o 338 es-
q u i n a a B a s a r r a t e . a l tos . 
3309 6 f 
" M A G N I F Í C O S O L A R ^ 
T T N $3.750 S E V E N D E U N A B O D E G A 
V J m i x t a en e l campo , t iene contrato 
y una venta de $70 diarios . I n f o r m a n 
en A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y 
de 2 a 3. 
2501 31 e 
T > U E S T O S D E F R U T A S , V E N D O , E N 
X lo que se pueda, p a r a e m b a r c a r m e , 
y un local propio para o tra i n d u s t r i a 
o negocio. R a z ó n : L a m p a r i l l a , c a s i es-
quina Monserjrate. 
3075 • 31 e 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos, buen punto, urge l a venta , se 
vende una gran c a s a en los Cuatro C a -
m i n o s , con 1.517 m e t r o s cuadrados, pre 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
B n $2.500, so la en esquina , a lqu i l er b a -
rato y contrato. C a l z a d a de L u y a n ó . F i -
guras , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3 y 
de 6 a 9 de l a noche. L l e n í n . 
C A F E S I N C A N T I N A 
E n $3.000 café s in cant ina , e s q u i n a m o -
derna, a lqu i l er barato y contrato , vende 
$40, cerca la E s t a c i ó n T e r m i n a L F i -
guras , 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
os cr is ta les que les proporcionan son 
1 la m e j o r ,a l idad y conservan sus o jo i . 
L a a r n . a z ó n tiene jne ser c o r r e c t a m e n -
te elegida para que se adopte bien a l a 
cara , pero 'a cal idad se deja a l a l canc* 
y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q n m a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
® L 8 7 0 A L 7 P O R 100, OON G A R A N T I A 
«P h ipo tecar la y largo plazo, s i se de-
sea. I n f o r m a n : Cuba . 140, b a j o s ; de 8 a 
10 a. m . 
8209 5 t 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a d B -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 , 
8111 , , 
4 P O R 1 0 0 
L e I n t e r é s a n u a l sobre todoi loa d e p ó -
sitos que se hagan en el D e p a r t a m e n t o 
d i A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes Se garant i zan con todos los bie-
nes que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 6 L Pra-t 
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 
5 p . m. 7 a 9 de L i noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s -
d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s 
b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e -
s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r i g i r -
s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . A - 9 2 7 3 . 
D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
19 f. 2390 
L a m e j o * i n v e r s i ó n : u n 
l o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a ] E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o < 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
O 10817 t r SO « 
B O D E G A B A R A T I S I M A 
E n $4.250, sola en esquina , cant inera , 
casa m o d e r n a , no paga alqui ler , con 
$2.500 contado. C a l l e Corra les . F i g u r a s 
:8. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. Manuel 
L l e n í n . 
B O D E G A S " C A N T Í N E R A S 
Tengo m u c h a s en venta, de todos pre-
cios y en d i s t in tos barr ios , par te a l con-
tado y e l resto a plazos c ó m o d o s . F i -
guras , 78; de 11 a 3. Manue l L l e n í n . 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de todos precios los 
d u e ñ o s que deseen vender pueden av i -
l a r m e ; reserva y legal idad. F i g u r a s , 
''S, cerca de Monte. Manue l L l e n í n 
2907 30 e 
B O D E G A D E E S Q U I N A 
Se vende una buena bodega, bien s u r -
t ida , buen contrato, a lqu i l er $25 y ven-
de de $80 a $100 diar ios , garant izado 
c i ó $80.000. O t r a en Gal iano , de esquina^ I Mág m f o r m e s : E m p e d r a d o , 43, a l to s ; de 
2 p lantas , de 500 metros , precio $80.000 i 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto . 
2592 1 f y v a r l a s m á s , de varios precios. Infor-
m e s : F a c t o r í a , 1 -D; de 12 a 2 y de " 
o s 
11 f 
de l i j o tor io  
a la Aven ida de la Independencia I T Y n 
media to a la C l í n i c a de los doctores 
P o r t ú n y Souza, 330 metros . D u e ñ o : L e a l -
t a d y Neptuno, j o y e r í a . 
3300 i f 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N -
D O Z A ( V I B O R A ) 
G A N G A • P o r $250.00 Cy . d é r e g a l í a y 
un aprox imado de $800.00 C y . de desem-
3056 
PU E S T O D E F R U T A S , S E V E N D E uno, por en fermedad de su d u e ñ o , t iene contrato y paga $15 de a lqni ier , con lo-
c a l para vivir , e s t á en esquina, c a s a 
m o d e r n a . Más i n f o r m e s : su d u e ñ o . F á -
Arango. L u y a n ó . 
30 e 
V I D R I E R A D E O C A S I O N , V E N D O , E N SI 200 una buena de tabacos y c iga-
r r o s quinca l la , en esquina c é n t r i c a ; buen 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -bacos y c igarros , en Manr ique y Nep-
tuno. c a f é E l Universo , i n f o r m a r á n . 
2550 30 e 
DO Y D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S -de c ien pesos en adelante, sobre 
f incas u r b a n a s en l a H a b a n a y s u s r e -
p a r t o s ; pront i tud y reserva . M . B a t i s t e . 
Neptuno, 227 y 229. 
3157 81 • 
A V I S O S 
A T O M A S I N F L U E N Z A I M E N T H O N O -
va. E v i t a y cura l a grippe. 25 cen-
tavos. F a r m a c i a E l Universo . Monte , 369. 
2824 6 f 
A C C I O N E S 
S e v e n d e n 1 0 . 0 0 0 p e s o s e n 
a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a U n i -
d a d e C a l z a d o " L a B e r t í n i . " 
I n f o r m a : A . C a s t i l l o . L a R o -
s a , C , e n t r e S a n t a C a t a l i n a y 
l a C a l z a d a . C e r r o . 
3335 • J 
t í . 
H i t \ r t rA ' A n 
P A S A P O R T E S P A R A C U B A N O S 
E n la S e c r e t a r í a de E s t a d o ; i n s t a n c i a s 
sobre cua lquier a s u n t o ; cert i f icados de 
antecedentes penales o de ú l t i a vo lun-
tad ; l e g a l i z a c i ó n de documentos comer-
ciales o l ega le s y autent ic idad de f i r -PR E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A §10.000 a l 8 por ICO p a r a devolver por se- m a s ; d i l igenc ias p a r a m a t r i m o n i o s ; 11-
„ ^ ITo T?íiina v B e l a s c o a í n m a n a s o meses . Se acepta im solo f iador c e n c í a s p a r a uso de a r m a s ; l i cenc ias pa-
18 m i s m a 2123 
Q E 1 
O no 
I n f o r m e s grat i s . 
do Gal iano , 12 y medio por 25 metros , | Q E V E N D E N , E N E L M E J O R P U N T O 1!°, apr0 Tino trasnasarr;os varios n? F-lT v nnn 
$55.000. Vega . Somerue los . 8; d , 12 a ^ S de Carlos I I I a ^ ¿ ^ r f ^ f ^ ' ^ ^ ^ u c S ^ o ^ e ^ a . 
T ^ S Q U I N A , V E N D O U N A , P R O X I M A A L < torxdo. I n f o r m a su d U ^ R a ^ ó n ^ f 
Sil nuevo mercado , 1.100 m e t r o s a p r o x i - i ñ a l v e r . S a n Miguel , 123, a l tos " de 7 a del *• i ¿ f r > A^416 
m a d o , de una so la p lanta , 600 metros , 9 y de 1 a 3. ' . ae < a I)or t e l é f o n o A--41b 
u n a nave sobre c o l u m n a s hierro, e l r e s -fS** casa Ae San R a f a e l se vende una1 to antiguo, los 600 m e t r o s puede rec ib i r 
a?,8 snZS?*tv<> P i sos con 300 m e - " 
Pnede P, 0^Ície- E s t á rentando $400 
G ' ?reCi0e Siv>ní^r m á s , no h a y contra -
G- ^ ^ o n ^ ^ b J ^ V n i á s i n f o r m e s : 
E N U ' Í A L L E 1 5 
3223 5 f ra le s 2709 
estando é s t o s a m e d i a cuadra 
Mendoza. L l a m e hoy m i s m o i 
y pregunte por MO' 
Badi l lo . 
22 f 
V E N D E U N V I N E - T E A T R O P O R Gest iones 
poderlo atender su d u e ñ o , en p u n - 3043 
v ida propia , de cons- . 1 -— 
I n f o r m a n en G a l i a - F A C I L I T A D I N E R O 
no, 30. 
3239 
u o tra g a r a n t í a . L o n j a del Comerc io , 434, ra i n s t a l a r toda clase de gest iones sobre 
de 9 a 12 y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o d é asuntos que corresponden a los J u z g a 
25 ef. 
1 t E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-ü u s puntos en la H a b a n a , y s u s R e p a r -
tes, en toda^ cantidades. P r é s t a m o s , a 
Sen^%Cnachao?..del P a r q u e Menocal , s 
C i c l ó n 
?.e, f r i c a r 7 Í f Í ' _ a . J 0 d ó . lujo^ acabado 
compuesto de j a r d í n , per -
es t e r r a z a a l fondo, 5 
garaje, servic io de c r i a -
^ " ' d e T M ^ ^ ^ P " a " m á T tator 
uei Monte. H h b a n a . 82. 
A los t e i e r o s y a l f a r e r o s . P o r t e n e r 
" i w "M J ^ propietarios y « o m e r c i a n t e s , en p a g a r é . 
doshpilaonttefa' l - f ^dad'R^^1$20 000ÍTBASPASO1 0 0 8 S O L A B E S . ^ c ^ - O B " ~ V B Ñ D E " E I J - M E J O R S O L A R D E L A ? u e ^ ^ r S a z t c ó m o H & T ^ 
en bipoteca, a l 7. Vega . Someruelos , 8; JL tro, en l a 2a. A m p l i a c i ó n de A l m e n - ' S calle Salvador. A 50 metros del puen- i m p o r t a n c i a , V e n d o ( a plaZOS COinO- E m p e d r a d o 47: de 1 a 4. J u a n P é r e z 
de ^ a ^ ^ r e s . Poco de contado, resto a la C o m - te de H i e r r o , esquina San Anse lmo . 41 j ) a r r i e n d o O h a g o S o c i e d a d COn T I T A R A - l l F p O T E C A S P A G A R Í A Í ^ Í T 
D„ „ -~—— p a m a . P lanos e i n f o r m e s : L a m p a r i l l a de frente por 134 de fondo, con una u u » / , tlw'v-" s» tjAjs.A iiítrvx&̂ A», I A U A K E S , U S U -
OS M I L M E T R O S D E T E R R E N O E N , 94. m P 1 S r í f e l e de 500 m e t r o s cuadrados, se da n e r s o n a e n t e n d i d a e n U n t e j a r de l o - - t t™0}-0*- a a m l e r e s ^ d e s d e 6 .por 100 
a s d e a z o t e a q u e e s t á e n m a r c h a y d a 8 
Calzada de J e s ú s del Monte, p r ó -
x i m o s a la e s q u i n a de T e j a s , a $24 m e -
tro. Puede d e j a r $15.000 hipoteca, a l 6 
por 100. Vega. Someruelos , 8; de 12 a 
- y E N D O U N A E S Q U I N A E N J 
barato a $9 vara . I n f o r m a n : F l o r e n c i a , 
3. Sabino R o d r í g u e z . 
2637 - 2 _ i CA M B I O U N S O L A R , E N E L V E D A D O , que vale $8.000, por una casa que -
va lga h a s t a $16.000, se a b o n a r á la dife-1 ¡ ^ j IQ M E J O R D E L A V I B O R A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A D E 
B A R C E L O N A 
A V I S O 
Habiendo sufrido aver ias el vapor P . 
de S a t r ú s t e g u l , de esta C o m p a ñ í a , se ha 
resuelto, por l a D i r e c c i ó n de la m i s m a , 
i n i c i a r e l E x p e d i e n t e de A v e r í a G r u e s a , 
pesos. H a y $500.000 pesos por las R e g l a s Y o r k Antwerp , a cuyo 
para c a s a s , terrenos, f incas, so lares en efecto deben depositar, los receptores da 
u n a U t ü i d a d d e $ 1 , 0 0 0 ' a l m e s . T i e n e B o l f v V 8 antes HR¡i?naa --SÍ?,eí?S- A v e ? i d a l a m e r c a n c í a que para este p u e r t o , con 
dos. R e g i s t r o s y A y u n t a m i e n t o s . C a l l e 
de T a c ó n , 6-A, oficina del doctor T i -
burcio Agu irre . Mandatario J u d i c i a l . 
3113 1 f 
renc ia . I n f o r m a n : cal le I , n ú m e r o 6 V e 
dado. B Quinte iro . 
3232 1 f 
Ind. 1 e. 
k ^ E c o i ? E u * 818 M E T R O S D E T E R R E -
T ^ r í a S " f a casa en e l los de m a m -




ciA con sala ,31 bien cons tru ida y s ó -
i? e a n l t a - ^ ^ 0 8 cuartos . patio y ser-
^ " r ^ ' e Puf,,?*1 6« da barato, todb j u n -
falio ."-Tle p o » ^ m e r o 39. c o n t i n u a c i ó n 
" ^5.a,Seo del Vedado. I n f o r m a n 
que, de Neptuno a S a n L á z a r o , 400 
metros a p r o x i m a d o , c o n s t r u c c i ó n a n t i -
gua, dos p lan tas , $54.000. Vega . S o m e - ¡ 
( ruelos, 8; de 12 a 2. I _ 
I Qu in ta Avenida, en tre calle Quin ta y Sex-
GR A N C A S A , 8X26, T R E S P L A N T 4 S ^ ' se Puede dar m i t a d a l contado y l a . de l a , l inda s i t u a c i ó n entre Spn e. re,8t0 a Plazos- C a m p a n a r i o , 226, c a r -
R a f a e l y San Miguel , $38.000. V a l e mucho nic-^Ia> i n f o r m a r á n . 
ed .^- - e somnV " ^ U . " e"ilao- I n f o r m a n 
0 R a m ó n H u e r ¿ . Te lé fOn0 F'2122-
6 f 
m á s . Vega. Someruelos , 8; de 12 a 2. 3204 
c a r r o s , m u l o s y todo lo n e c e s a r i o . I n -
tranv ias . se venden 4.ooo f o r m a n : C a m p a n a r i o , 1 4 5 ( b a j o s . ) 
1774 
28, bajos . A-9115. 
31 
80 
N O V E N D A 
duce dicho buque, el cinco por ciento 
de su va lor en factura, m á s los gastos 
de flete, en g a r a n t í a de los per ju ic ios 
sufridos, a d v i r t i é n d o s e que en los casos 
de e m b a r q u e asegurados les s e r á a d m i -Con parques y m e t r o s de terreno o sea m e n a m ^ n z a - j SOo0 
na, con frente a las cal les L u z ^ aba- .. V F V T A T O T I A C I A<ÍV P O R M F N O S H F I O O Í T F V A 1 F tido a sus aseguradores g a r a n t í a e scr l -lero V i s t a A.egre y J u a n Bruno Z a - / C O M P R A Y V E N T A D E T O D A C L A S E T U I V m C H U O L T E L . U 1 ¿ U E . V A L E , t a en iUgar del d e p ó s i t o en efectivo. 
c a f é s , hoteles, N 0 S 0 Y C O R R E D O R Y D O Y D I Ñ E vns I n f o r m e s en el reparto S a n t o s S u á - ; K J de establec imientos , 
rez cal le d " Santa E m i l i a . 73, entre Paz casas de h u é s p e d e s , f a r m a c i a s , garajes . 
G^mez. 
2425 
Gervas io Alonso. 
21 f 




5 f O E V E N D E U N S O L A R , C O N < 
I O cientos diez y ocho metros 
N C U A T R O 
cuadra-
Q E V E N D E U N A L E C H E R I A B I E N SI -
O tuada, con c a j a contadora y todos 
R O C A S I E L V A L O R D E S U P R O -
P I E D A D E N T O D A S C A N T I D A D E S . 
L O S S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S S E -
Manue l Otaduy, 
Agente Genera l . 
H a b a n a , S a n Ignacio , 72.' 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
J U E V E M I L Q U I N I E N T O S M E T R O S te- O E V E N D E U N T E R R E N O . P R O P I O 1 í í ^ c o n dos c u a í t o s y otro de desahogo sus enseres Contra to 5 a £ o s . Su d u e ñ o T A M B I E N A T E N D I D O S . J . M . -?100 a l m e s ^ m á s ^ n a an buen chau O para indus tr ia , ca l le de D o m í n g u e z t0l\JOLJÍ°*,™ u n i t a r i o s v á r b o l e s f r u - la vende por es tar enfermo y no po- „ ? Í V , , V 7 . r J > . _ J L . " ffeur. E m p i e c e a aprender hov m i s m o 
« rre«n40,^fÍaHCalT-ada d | L u y a n « - G a n - e s q ü i n a a C l a v e l , ' p r 0 r i m o "a ~Á*£tSSÍ i ? a l « « ! p r e ' c i o " ^ 
fo l 4 oC0ntad0- Vega- Someruelos , 8; con 2.150 varas p lanas . E n MeVcaderes L a s C a S y ot; 
ae iz a ¿. 122, altos, i n f o r m a n . 1^- — * — . 
1 3148 
s e r v i c i o s . A a m t a H o ^ y á r b o l e s ^ r u - '¿^-^^ -grda"mnTb¿Taü: P a - V A L D I V I A . A P A R T A D O , 5 0 . T E L E - " P i d a 
2912 80 e 
900. 
tra casa en $c 
31 e 




toda r a m á s i n f o r m e s : Of ic inas de L e i v a 3 
Co. C á r d e n a s , 5, bajos. 
1 f 
F O N O A - 4 3 5 8 . 
2553 
ffeur. E p i e c e a aprender hoy m i s m o ,
un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande t r e s sellos de a 2 centavos para 
i franqueo a Mr. A l b e r t C . K e l l y . S^n 
L á z a r o , 24jr. 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Enero 30 de 1920. A Ñ O 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
D R Í A D A S D E M A N O 
y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
KJ cuartos, que sepa zurcir bien y con 
referencias, buen sueldo. Paseo, 21, es-
Quina 11, Vedado. 
Xpy GAXIANO, 15, ALTOS, SE DESEA 
•Li una criada, peninsular, de mediana 
edad, para todo el servicio de la casa. 
¡Sueldo $25. D o r m i r fuera. 
3308 ^ 2 f 
/ " l i T l A D A D E M A N O , S E D E S E A EN"í¡k 
calle B, n ú m e r o 175, altos. Vedado, 
entre 17 y 10. 
3347 2 f 
Q B S O L I C I T A U N A J O V E N , ESPAÍícÑ 
KJ la, para criada. Sueldo veinte y cin-
co pesos y ropa l imp ia . Gervasio, ISO, 
bajos. 
2 f 
Se sol ic i ta u n a c r i ada peninsular , que 
sepa algo del servic io . Es pa ra co r t a 
f a m i l i a . Se desean buenas referencias 
de su conducta . Enfermes: Neptuno , 
n ú m e r o 2 2 . 
30 e. 
T t N A CRIADA BUENA D E M E D I A N A 
I J edad, se necesita en la calle 17, es-
quina a J, es para un mat r imonio . Lo 
1 mismo de color que blanca; siendo bue-
na, buen sueldo 
3298 1 f. 
Í
7IN LA CALLE J, '.ir,, ESQUINA A 17, 
l i Védado, so solicita una buena criada 
de mano. Ha de ser prác t ica en su obl i -
gación. 
3298 • 1 f. 
SE SOLICITA UN A CRIADA D E M A -no y una manejaejora. I n f o r m a n : 
Cueto y Herrera. Teléfono 1-2415. 
3219 1 f 
SE SOLICITA U N A BUENA MANEJA-dora, de color, con referencias y que esté prác t ica con los niños. Consulado, 
130, nltos. Teléfono A-5644; y una cria-
da, peninsular o de color. 
3242 l _ f 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A 
O limpieza de tres cuartos, en casa de 
üu mat r imonio , en el Vedado. I n f o r m a n : 
Kscobar, 10. 
, 3187 1 f 
O E SOLICITA UNA MANEJADORA, de 
KJ mediana edad, que sepa cumpl i r con 
su obligación. Manrique, 37, altos. 
320r 1 f 
AV I S O : S E N E C E S I T A N D O S C R I A -das con $35, casa y comida cada una, 
otra para la ciudad con $35 libres y un 
ma t r imon io peninsular; dos dependientes 
para tienda de ropa y fe r re te r í a para el 
campo v diez peones con $3 d í a n o s y 
casa. I n f o r m a el señor A. Bezanilla. Ofi-
cios, 19, bajos, esquina a Sol. Tel . 9477. 
2879 ¿1 «• 
Se sol ic i ta una c r i ada de m a n o , en 
Prado, 6 0 , bajos. Sueldo 2 5 pesos. 
'3760 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con referencias. Sueldo $30 y ropa 
l impia . Empedrado, 19. 
3330 2 f 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E C O M E -dor, con referencias, buen sueldo Pa-
seo, 21, esquina a 11, Vedado. 
3326 2 1 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, qu« tenga referencias. Tul ipán , 
19, Cerro. 
!2Ü3 1 f 
SE S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A D O , que sea formal y trabajador. Buen 
sueldo. Prado, 48. 
3270 l f 
SE SOLICITA UN CRIADO DE COME-dor y una manejadora, que sepan 
cumplir con su obligación. Informes: Ma-
lecón, 42, altos. 
2951 ILJ— 
E NECESITA EN 17, NUMERO 3, VE-
dado. un criado, español . 
3123 31 e 
COCENERaS 
SE SOLICITA UN COCINERO REPOS-tero, de primera, para casa de hués -
pedes que sea formal y tenga referen-
cias. Línea, 88, altos, entre Paseo y 2. 
T a m b i é n dos criados de mano que sean 
trabajadores y sepan su obl igación. 
3297 1 t 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, joven, que traiga recomendaciones y 
sea muy l impio . Sueldo $40. Calle D y 
19, Vedado. 
2902 31 « 
CHAUFFEÜRS 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PA-ra casa particular, en el Vedado, no 
se da n i casa n i comida. Para infor-
mes : Mercaderes, 27. 
3193 1 f 
EN SAN MIGUEL, 123, ALTOS>, SE NE-cesita un chauffeur, peninsular, que 
sea de mediana edad y práct ico en el 
Hudson y el Chandler 
3222 5 f 
NECESITO UN CHAUFFEÜRS 
que tenga referencias. Sueldo: $70, casa, 
comida y uniforme. T a m b i é n necesito 
un buen criado, sueldo $50 y un muchacho 
para fregar la m á q u i n a y regar el jar-
dín, !?30. I n f o r m a r á n : Habana, 126. 




$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
S 
SE S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O , QUE t raiga referencias, en 23, esquina a 
B casa del señor Alvarez. / 
3155 2 f 
EN C E R R O , 566, S E S O L I C I T A U N criado, para el' servicio de comedor. 
Ha de tener referencias. 
3154 81 • 
SE SOLICITA U N CRIADO DE M A -no, que tenga buenas referenoias. 
Calle 13, esquina a I , Vedado. 
2939 3 f 
S~ E SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que traiga recomendaciones, 
en Consulado, 130, altos. Teléfono A-5644. 
2563 3 e 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA. D E 14 a 15 años, para ayudar hacer los quehaceres de una casa. Sueldo conven-
'•ioti;!1. Concordia, 92. 
^J i lW l f 
TrVN 13, NUMERO 479, BAJOS, ESQUL-Li na a 12, solicitan una criada blan-ca, para l i m p i a r y cocinar a corta fa-
m i l i a . Tiene que do rmi r en la coloca-
ción y saber su obligación. Sueldo $30 
y ropa l impia . 
3213 • 1 f 
O E S O L H I T A UNA CRIADA, P E X I N ^ 
O sular; que entienda algo de cocina, 
l'.nra un mat r imonio solo, en Muralla, 
09. altos. 
3248 1 f 
Q E SO LICITA CRIADA FORMAL Y CON 
O referencias para la limpieza de dos 
babitaciones y manejar una n i ñ i t a de tres 
meses. Sueldo • 25 pesos y ropa l impia . 
Buen trato. Felipe Poey, 12, entre Es-
trada Palma y Liber tad , Víbora. 
31 e. 
ANTON RECIO, 68, SE SOLICITA nna señora , de mediana edad, para coci-
nar y ayudar a los quehaceres de la ca-
sa. Corta fami l i a . Sueldo $25. Poller ía . 
3371 4 £ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, ESPA-fíola, que haga la l impieza de la ca-
sa; es para un señor solo. Sueldo 30 pe-
sos. Aguila, 13,̂  altos. 
3379 2 f 
SE SOLICITA BUENA COCINERA, pa-ra tres personas, $30 en adelante y 
que haga plaza. Baños , 50, esquina 21. 
Teléfono F-4309. 
3356 2 f 
O E D E S E A U N A F A M I L I A Q U E Q U I E -
O ra hacerse cargo de una niua de nue-
ve años, propia para ayudar a los que-
haceres de una casa sin re t r ibución al-
guna. Informan en Gloria, 19o. Cuar-
to ntimero 9. 
3164 31 e-
PARA SEÑORA SOLA 
extranjera, una criada para el comedor, 
sueldo $40; otra para cuartos, $30; o t ra 
para i r a Nueva York, $40; otra para 
señor solo, $40; dos sirvientas clínica, 
$35: dos camareras, $30. Habana, 126. 
3178 31 e. 
PARA SAN LAZARO, 340, ALTOS, en-tre Gervasio y Belascoaín, se solicita una manejadora para una n iña de tres 
meses, que sea de color y de mediana, 
orlad, que sepa cumpl i r con su obliga-1 
ción y tenga referencias. Buen sueldo 
3116 31 e 
SOLICITASE COCINERA, DE COLOR, que sea buena y tenga referencias. 
Calle I . 129. 
3353 2 f 
SOLICITO COCINERA, QUE SEA L I M -pla y aseada, que sepa cocinar y 
cumpl i r con su obl igación. Sueldo con-
vencional. Calle 17, n ú m e r o 10, altos. Ve-
dado. 
3340 2 f 
Se sol ic i ta u n a cocinera que ayude a 
hacer algo de l i m p i e z a ; buen sueldo. 
A v e n i d a de Serrano,, 79 , entre Zapote 
y San Berna rd ino , Repar to Santos 
S u á r e z , J e s ú s de! M o n t e . 
3271 1 f. 
CHAUFFEUR PARA CAMION, SE So-l ic i ta en Obispo, 101, m u e b l e r í a . Se 
exigen referencias. 
3033 30 e. 
Chauf feur . Se sol ici ta u n o que tenga 
p o r lo menos u n a ñ o de p r á c t i c a . Suel-
d o $ 6 5 , casa, comida y un i fo rmes . I n -
f o r m a n : L í n e a , 5 4 , entre D y E . 
3021 30 e. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y m i s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de ins t rucción, gratia. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Al'bert C. Ke l ly . San Lá-
z a u . 249. Habana. 
TITULOS DE CHAUFFEÜRS 
Toda persona que quiera obtener 
con prontitud el 
TITULO DE CHAUFFEUR 
debe saber que nadie gestiona 
más pronto y con más garantía que 
MR. KELLY. 
San Lázaro, 249, frente al Parque 
Maceo. 
CHAUFFEUR: SE NECESITA UNO con buenas referencias de las casas que 
ba trabajado. Magnífico sueldo. Infor-
man : Monserrate, 137. E c h e m e n d í a . 
1991 31 e 
TENEDORES DE UBR0S ** 
CA S A A M E R I C A N A S O L I C I T A U N T E -nedor de libros que tenga mucha ex-
periencia. Di r ig i r se al A p a r í a d o 1210, 
dando referencias y sueldo que se de-
see. 
2927 30 e 
Q E SOLICITA MANEJADORA, PARA 
O una niua de 16 meses, ha de traer 
referencias y saber su obl igac ión; suel-
do ¡jü.") y ropa l i m p i a y uniformes. P r í n -
cipe de Asturias, 16, entre Milagros y 
Santa Catalina. 
"Q'iT 31 e 
T \ E S E O UNA CRIADA, PARA TODO 
A / el servicio de una casa y repasar, 
que tenga buen ca rác te r y referencias. 
.">0 pesos y uniforme. Prado, 20, el' por-
tero. 
30G0 31 e 
17 N I N F A N T A , ]0 , ENTRE VE'LAZ--J qnex y Zequeira, una cuadra de la 
esquina de Tejas, se solicita una criada 
de mediana edad, para la limpieza de 
una casa chica y ayudar a cuidar un 
nifio de dos años. Se prefiere que duer-
ma en la casa. 
3085 r!l e 
SE SOLICITA UNA JOVEN P A R A ~ L A limpieza de habitaciones y que sepa 
coser a m á q u i n a . Sueldo: .$30; en la 
misma un buen criado de mano. Sueldo: 
$45. Calle 15, 310, Vedado. 
3014 30^ . 
E n Berna l , 9 ( a l t o s ) , se sol ici ta u n a 
c r i ada pa ra l i m p i a r u n pisi to de 7 
a 12 a. m . 
E - S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
unas horas de trabajo, en Rauos y 
19, Vedado. 
3022 30 e. 
EN L E A L T A D , 92, A L T O S , S E S O L I -cita una cocinera, para m u y corta 
famil ia , que sepa cocinar bien. Sueldo: 
25 pesos. 
3291 l f . 
Se sol ic i ta una buena cocinera para ; 
todo servicio de u n cabal lero sola-
mente. Sue ldo ; 5 0 pesos. O ' R e i l l , 72 , 
altos, entre Vi l legas y Aguaca te . 
SOLICITO DOS TENEDORES D E L i -bros, práct icos en contabilidad de cos-
to y tres auxiliares. Escr ib i r de su pu-
ño y letra a l Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 554 30d- l l 
PERSONAS DE ' 
IGNORADO PARADERO 
MANTECADER0S 
LA TEMPORADA SE ACERCA 
Escriban por muestras y precios de ar-
tículos para su industria, p rovéase de 
cartuchos y cucharas para que no les 
falten como otros afíos. Tenemos vaini -
lla, gelatina, canela, cartuchos de to-
dos t a m a ñ o s , heladoras de mano y mo-
tor y « x p r i m l d o r a s de frutas. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Fabricantes de cajas de cartOn de todas 
clases. 
Paula, 44. Teléfono A-7982. Habana^ 
Q E SOLICITA U N CRIADO DE POCAS 
O pretensiones. G. 228, entre 23 v 25. 
3025 30 e. 
Para n n a f á b r i c a de sillas y muebles 
se necesitan aparateros, lijadores^ 
aprendices y peones. Buenos sueldos. 
I n f o r m a n : R o d r í g u e z y R i p o l l . T a -
lleres de Gancedo Toca . Concha, 3. 
^2064 1 f, 
S~ E SOLICITA UN CRIADO PARA LA limpieza y encargos y un muchacho 
de m á s de 16 años. No presentarse sin 
buenas referencias. Ant igua de J. Vallés. 
San Rafael e Industr ia . 
3011 30 e. 
COMERCIO INDUSTRIA, CABALLERO . competente y de responsabilidad, so-
l ic i ta comisiones y representaciones pa-
ra la Habana y campo. También apor-
tar ía a lgún capital para negocio ya es-
tablecido. Di r í j anse por escrito a " D . " 
DIARIO DE L A MARINA. 
2934 30 e 
SOLICITO SOCIO 
Para un negocio mercant i l que hoy da 
una ut i l idad de $650 mensuales y cada 
día dará m á s , que es imposible atender-
lo. I n f o r m a r á n en Cuba. 66, esquina a 
O'Reilly. J. Mar t ínez ; de 9 a 11 y de 
2 a 4. 
3037 1 f. 
Se necesita u n buen vendedor de ma-
qu ina r i a y accesorios. Excelente opor-
t u n i d a d . S i no r e ú n e las condiciones 
necesarias que no se presente. A p a r -
tado 2 3 8 1 . Habana . 
3301 1 í 
SOCIO: SE SOLICITA U N SOCIO P A R A una industria, que es t á en marcha, 
hace t iempo y no poder dar abasto a los 
pedidos. Apor ta rá no menos de $15.000 
Unicamente t r a t a r é con personas hono-
rables. Para informes dirigirse a C. A l -
varez, Lagunas, 9-A, bajos. 
3283 1 f. 
MUCHACHO SE NECESITA UNO EN "Roma", para la UmP^eza y manda-
dos. O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
8280 3 f. 
DOS APRENDICES, SE SOLICITAN en Amargura , 75. En la misma se vende 
una sizalla y un paño de m á q u i n a de 
rayar. 
3218 1 f 
' LLAVEROS IDENTIFICADOS 
de plata "Liber ty , " con el nombre, ape-
l l ido y doníicl l io grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
D i r i g i r los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
3181 7 f 
3200 1 f. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Amparo González Fabregat, lo desea 
Manuel' Gómez González para asuntos de 
fami l ia , ctue le interesa. Di recc ión : San 
Rafael, 31 y medio, al tos de la moda. 
3370 2 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE- i nlnsular, que ayude a la limpieza ; | 
se da buen sueldo. Reina, 131, 1er. piso, 
derecha. 
3262 1 f 
Q O L I C I T O COCINERA, CON REFEREN-
O cias. Sueldo $30. Calle 17, n ú m e r o 
458, entre 8 y 10, Vedado. 
;i2(]5 ! _ £ _ 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, PA-
kJ TU un mat r imonio , buen sueldo, po-
co trabajo. Aguacate, 44, altos. 
3250 l_ f__ 
Q E SOLICITA UNA COCINERA DE CO-
O lor, que tenga referencias en Genios, 
n ú m e r o 13. 
3163 31 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN (^haple 9, J e s ú s del Monte, para ma-
t r imonio sin niño. Se le da una habita-
ción si la desea. 
3165 31 e. 
EN L A CALZADA D E SAN LAZARO, 14, segundo piso, letra F, se solicita 
una cocinera, solo para la cocina; suel-
do 25 pesos. Hay cocina de gas y no 
tiene que hacer plaza. 
3114 31 e 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
i o sular, que sea formal, para la l i m -
pieza. Vedado, 17, n ú m e r o 16, bajos. 
2899 3 f 
/ C R I A D A : SE NECESITA UNA CRIADA, 
\ J pén insu la r , que sea joven, para los 
quehaceres en casa de fami l ia . Compos-
tela, 114-A, altos; de 12 en adelante. 
2911 1 f 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, QUE sea joven. Sueldo 20 pesos y ropa 
l impia . Carlos I I I , 8, altos, esquina San-
tiapro. 
2082 30 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, en los altos de San Lázaro, 29, 
entre Cárcel c Industria. Sueldo $25 y 
ropa l i m p i a . , 
2935 30 e 
EN CONSULADO, 39, BAJOS, SE So-l ic i ta una cocinera. Se paga buen 
píecio. 
3055 31 e 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-ra corta famil ia , que sepa algo de 
cocina y ayudar en l a limpieza. Santa 
Clara, 29, altos, al lado del t ren de la-
vado. Suicido $23. 
3100 31 e 
•]|/J"ANUEL YASEY FORTUNEZ, D E L 
Í.TX Fe r ro l ; su sobrino Ricardo Cor-
dal. Monte, 69. 
_3121 3 1 _ * _ 
HEREDEROS DE JOSE ALVAREZ, Ma-nuel Diaz y Luis Goyanes, se so-
l ic i tan para tratar con dichos herederos 
de herencias importantes. Manuel Agua-
bella, J e s ú s del Monte, 333. Teléfono 
A-2480. 
2401-02 31 e 
JOSE FUMARES V I L AS, LO SOLICI-tan sus hermanos, por asuntos de 
f a m ü a . Muralla, 45. Habana. Manuel. Ca-
sa J e s ú s Cazón, C a m a g ü e y . Serafín. 
2805 1 f 
VARIOS 
SE SOLICITA UNA JOVEN, D E 14 A 16 años, para cuidar un nifio y ayu-
dar en los quehaceres de la casa. Infor-
man : Prado, 87, altos. 
3358 , 4 f 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, EN 
O Obispo, 14, s o m b r e r e r í a 
3362 2 f 
UN A C A S A A M E R I C A N A , S O L I C I T A dos vendedores de fer re ter ía , uno 
para la plaza de la Habana y otro pa-
ra el in ter ior . Es necesario que conoz-
can el giro y los importadores. Sueldo 
y comis ión . Señor Romero. Departamen-
to, 502. Edificio Royal Bank of Canadá. 
3220 1 f 
SE SOLICITAN I N M E D I A T A M E N T E : Dos s e ñ o r i t a s que hablen inglés , de 
buena presencia y con conocimiento de 
español , para operar una pizarra tele-
fónica. No necesitan experiencia ante-
rior. Las condiciones y el ambiente en 
que han de trabajar se rán agradables y 
deseables en todo irespecto. Dir í janse al 
señor Washington. Cuba Tfelepncne Com-
pany. Aguila, 161-167. 
C 916 Sd-27 
SE SOLICITA UN EMPLEADO, que sepa bien el inglés y contabilidad, 
para correspondencia y ayudante de te-
nedur ía de libros, que tenga buenas re-
ferencias, en Aguiar, n ú m e r o 130; de 2 
a 3 p .m. 
3054 4 f 
Se solicita una mecanógrafa o me-
canógrafo, para hacerse cargo de 
la correspondencia de español e 
inglés, de una oficina de impor-
tación; se paga buen sueldo. Pa-
ra informes véanse con Vicente 
•García Flórez, de 7 y media a 
,9 a. m., en Aguiar, 116, oficinas, 
69 y 70. 
3274 1 f 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, q.ue tenga buenas referencias. 
Sueldo $50 a $55. O'Reilly, 33, al tos; de 
11 a 1. 
P3272 ! f 
C 953 4d_28 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
BUENA OPORTUNIDAD: P A R A UN tostadero de café, se solicita un ca-
rrero-vendedor, práctico en dicho giro 
y que por sus condiciones, pueda mere-
cer un buen sueldo. Se exigen referen-
cias y sin ellas inú t i l presentarse. San 
José, 89. 
3264 1 f 
U n encargado para u n gara je , p r á c -
t ico y conocedor del negocio, se so-
l i c i t a con referencias en Sub i rana , 7 3 , 
Grand Garaje . 
3036 30 e. 
he gana mejo i sueldo, con menos t rába-
lo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
t i mecanismo de ios au tomóvi les moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el t í t u lo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y 63 la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es il ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mér i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos lo» 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se dele engañar , no dé n i un cen-
tavo hasta '̂ 0 vis i tar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de ins t rucción, gratis-
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
''odos los t ranv ías del Vedado pasan por 
ARENTE A L PARQÜB MACEO 
DE I N T E N E S G E N E R A L . N E C E S I T O : ocho dependientes bodega, café, fon-
da y lechería. Cuatro criados y camare-
ros. Tres mozos fábr ica ; dos m a t r i m o -
nios ; cuatro cocineros particulares y fon-
da; dos fregadores; dos chauffeurs; es-
tibadores azúcar, peones y otros, para 
la ciudad y el campo. Monserrate, 137, 
Echemendía . 
1990 6 f. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA ra secar servicio de comedor duran 
te las horas de comidas. Buen sueldo y ' 
comida. Monte, 2-H, altos, esquina Prado 
3384 2 f 
SE NECESITA UN JEPE DE OFICINA comercial, que hable inglés , y un 
tenedor de libros, de contabilidad, en 
español . Buenos sueldos. Peticiones bor 
escrito. J. D. G. DIARIO DE L A MA-
RINA. 
3225 8 f 
$200 usted ganará mensualmente 
Y m á s t a m b i é n siendo enérgico. Nece-
sitamos agentes representantes activos 
en todo lugar del interior, para muchos 
productos, dándole estos precios de a l -
gunos. Caja con 12 pomos mostaza, $4. 
Id . envases de 25 libras, $15. Para lun-
cheros, etc. Jabones: Castilla l eg í t imo , 
grande, 50 en caja, $6.30; caja de 150, 
$17. Id . j a p o n é s : gruesa, 11 pesos. Gui-
mauve: $10.50 gruesa. Hoteles y para 
b a ñ o s : cajas con 250 jabones, $9.75. Ca-
jas de 500, $18.50. H i p r e : cajas de 250 
jabones, $8 cajas de, 1000, $30. Esencia 
"Rose," docena, $2.20. Ut i l idad ciento 
por ciento para compradores. Productos 
finos. Escriban pidiendo informes, mues-
tras, prospectos, etc. Unicamente con-
testamos cartas a c o m p a ñ a d a s de 20 cen-
tavos sellos para cubrir franqueo, etc. 
A. Zaldívar. Zanja, frente al 21. 
2136 3 f 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, blanca 
k3 o de color, que sepa cocinar y sea 
l impia . Prado, 52, altos. 
3156 2 f 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E tenga buenas referencias y duerma 
en la casa. Se pagan $35. Calle 2, entre 
lo y 17, Vedado. 
3015 30 e. 
Q E SOLICITA E N BLANCO, N F M B -
O ro 1, una criada de mano, que duer-
ma en la casa. Sueldo convencional. 
2945, 30 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, l impia , f o r m a l y que sepa tra-
bajar. Calle H , n ú m e r o 118, esquina a 
13, Vedado, altos. 
2963 30 e 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -no, de color, que sepa cumpl i r con su 
obligación y sea trabajador, que tenga 
referencias de la ú l t i m a casa que ha 
estado. Sueldo $.'10 y ropa l impia . Ca-
lle 21, entre D y Paseo. 
. 30 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -no, que tenga referencias. Sueldo 30 
pesos. Línea, 69, esquina Paseo. 
3' 07 30 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, para servir a n n ma t r imon io sin n i -
ños y d e m á s quehaceres de casa y que 
duerma en la m i s m a . Sueldo 25 pesos, 
que tenga quien l a garantice. Neptuno. 
307, esquina a Mazón. 
3001 30 e 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA Y 
Víbora COCInera' en Estrada Palma, 89, 
3000 30 e 
TT / ' ^ CALLE 17, ENTRE G Y H 
JLJ n ú m e r o 202, se desea' una criada pa-
v J / 1 h™pIeza de cuartos y que sepa 
eI v nje ga rei--üme»daciones. Se paga 
2997 30 e 
S^n8^101"^, U:VA B U E N A C R I A D T , 
C^en Consulado, 130. altos. Teléfono 
' 30 e 
EN L A C A L L E 17, N U M E R O 12, A L -
tos. Vedado, se solici ta una cocinera 
para corta famil ia . 
2900 3 f 
SE S O L I C I T V U N A C O C I N L U A , E N E L Vedado, calle 21, n ú m e r o 24, entre K 
y L ; sueldo 25 pesos y viajes. 
2977 30 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N los altos de San Lázaro, 29, entre Cár-
cel e Industr ia , $25, si ayuda $30, si 
duerme en la colocación. 
2935 30 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a la limpieza. Se da buen suel-
do. Reina, 131. 1er. piso a la derecha. 
3008 30 e 
VENTA D I R E C T A : CASA E N BUBNA-ventura, dos cuadras de la Calzada, 
con sala, tres cuartos, cuarto comedor 
al fondo, buen patio, mosaicos, servicios 
y baño moderno. 5.000 pesos. Informes 
San Ignacio, 50. Teléfono A-7091; de 2 
a 4 n. m-
33S2 2 f 
SE NECESITA CN MUCHACHO P E N I N -snlar, para hacer mandados, que v i -
va cerce de Compostela. Sueldo para em-
pezar, cinco pesos semanales secos. Pre-
sentarse con recomendaciones a Com-1 
postela 75. 
3304 1 f. 
SÍ5 SOLICITA UN JOVEN, D E 16 6 17 años , para trabajos de conocimientos 
español. Buenos sueldos. Peticiones por 
escrito. J. D. G. DIARIO DE L A MA-
RINA. 
3228 1 f 
DESEA USTED GANAR $5 DIARIOS? Venga a verme y se lo d e m o s t r a r é . 
Francisco V. Aguilera, 92, moderno; de 
tres a cinco, todos los d ías . 
3230 8f z 
EN MONSERRATE, 89, ZAPATERIA DE G. Abascal, se solicita un muchacho 
no menor de 14 años. Se le da rá seis 
pesos a la semana y se le e n s e ñ a r á . 
3183 1 f 
Se sol ic i ta u n j o v e n p a r a ocu-
pa r l a p laza de Secretario d e l D i -
rector de una C o m p a ñ í a de Se-
guros. H a de saber cor rec tamen-
te el i n g l é s y e l e s p a ñ o l y t a m -
b i é n l a m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r la 
sol ic i tud en manuscr i to , en a m -
bos id iomas a l A p a r t a d o 2526 , 
Habana . E l sueldo s e r á de $ 1 2 5 
a $150 , s e g ú n apt i tudes . 
SE SOLICITAN DOS SEÍÍORITAS, PA-
ra ganar de 3 a 4 pesos diarios. Nep-
tuno, 3. 
3190 1 f 
SO L I C I T O S O C I O I N D U S T R I A L O G E -rente, conocedor ramo víveres. Infor -
m a : dueño café Habana, en Mercaderes 
y Amargura. 
3199 1 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-do 30 pesos y viajes. Linea, 69, es-
quina Paseo. 
3006 30 e 
En Compostela, 8 8 , segundo piso, se 
solici ta cocinera, que ayude a los 
quehaceres de la casa. Se exigen refe-
rencias. H a de d o r m i r en l a coloca-
c i ó n . Sueldo 3 0 pesos y ropa l i m p i a . 
3 f 2855 
3289 1 f. 
AVISO A LOS VENDEDORES DE QUIN-calla, tengo en l iquidación aretes en-
chapados, surtidos. Hay que aprovechar. 
L . Souchay Monte, 58, a l fondo de la 
fotografía. 
3294 l _ f . _ 
MUCHACHO, PARA L I M P I E Z A Y man-dados, se solicita en Morro, 5, ofici-
na. Menocal y Vérgara Sueld) y ense-
ñanza . 
3217 1 f 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE iVIE-diana edad, que duerma en la colo-
cación, que ayude en algunos pequeños 
quehaceres. Sueldo $25 y ropa l imp ia . Ca-
lle 13, n ú m e r o 30, entre 10 y 12 
2795 1 f 
TNDUSTRIA, 14, ALTOS, SE SOLICITA 
X una buena cocinera, que cumpla con 
SH obligación y sea l imp ia . 
¿ . 30 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, que sepa su obligación. Buen sueldo. Ca-
lle M, 130, Vedado. Llame a l Teléfo-
no F-4442, de 8 a. m . a 2 p. m . 
2972 30 e 
Q B SOLICITA I N A COCINERA, EN 
V Sol. 21, que_ no duerma en la coloca-ción ; sueldo 25 pesos. 
292S 30 e 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R D E Es-cri tor io que haya trabajado en tienda 
o almacén y tenga m u y buenas refe-
rencias. Antigua casa de J . Va l l é s . San 
Rafael e Industria. 
3040 m 30 e. 
OPORTUNIDAD 
Necesito dos hombres para ocupar nn 
puesto fácil. Ganarán $50 semanalmen-
te. Daremos este destino al que preste 
garantLnJ3 de $150 efectivos. J. Zaldívar . 
Zanja frente a l 21. 
291b . 30 o 
S E SOLICITA UNA PLANCHADORA, Kin de Siglo. 
3138 31 e 
SE SOLICITA U N PORTERO. SE E x i -gen referencias. Dir igirse al doctor 
A. G. Casariego. San Lázaro, 340, ba-
jos. Teléfono A-7840. 
S134 31 e 
VENDEDOR PARA L A PLAZA, PRAC-tico en ventas en bodegas y cafés, 
solicitamos. Teniente Rey, 11. Departa-
mento 402 ; 3 a 5 p. m 
3197 1 f 
SE SOLICITA LAVANDERA, QUE SEA buena, sépa cumpl i r y traiga refe-
rencias. Concordia, 92. 
3195 1 f 
M e c á n i c o s : se so l ic i tan dos expertos, 
en el ajuste de a u t o m ó v i l e s . S i no son 
buenos ajustadores que n o se presen-
ten . Ta l l e r de m a q u i n a r i a de J e s ú s 
V a l l e y Co. Someruelos, entre M o n -
te y Corrales. 
3063 31 e 
Se solicita un pailero de primera 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C 3139 Ind. » ab 
TRABAJADORES 
Se necesitan 50 peones, 
20 albañiles y 10 carpinte-
ros, pagándoles buen jornal. 
Tienen una gran casa 
nueva, construida expresa-
mente para la vivienda de 
obreros. 
Antiguo Tejar de los Ca-
talanes. Reparto Rocafort. 
1-2409. Luyanó. 
C 726 14d-18 
SE SOLICITAN APKENDIZAS, NIÑAS y sefíori tas mayores de 14 años , pa-
ra aprender un trabajo muy fácil de 
hacer. Imprenta La Prueba. Obrapfa, 99. 
2560 28 e 
CENTRO GALLEGO. PROPORCION •» colocación a sns asociados, a lo» ' A . 
migrantes y a la mujer gallegos, si» 
estipendio de n ingún género. La» ofer-
tas se h a r á n personalmente en la Ofi-
cina de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt Ind. 22 o 
AP R E N D I C E S : SE N E C E S I T A N D E F u -m i s t e r í a , h e r r e r í a y hoja la te r ía , en 
Cuba, 104. 
2909 3 f 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, pa-ra cuidar y cult ivar una f lnqu i ta m u y 
p r ó x i m a a la Habana. Informan en 27, 
n ú m e r o 76, entre L y M. 
2992 30 e 
SE SOLICITA SEÍÍORA O CABALLERO, que dé lecciones verbales de castella-
no. Dígase honorarios por hora y telé-
fono, si tiene. Contes tése por escrito a: 
Estudiante. D I A R I O DE L A MARINA. 
2031 31 e 
OPERARIAS, MEDIAS OPERARIAS T aprendizas de modistura, se necesi-
tan en la "Maison Versailles." Villegas, 
65. Buenos sueldos y trabajo todo el 
año. 
2494 SI e 
Expreso Jurídico Administrativo 
A los abogados, procuradores, mandata-
rios y particulares de fuera de esta ca-
pi ta l les participo que gestiono en la 
Secretar ía de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
de actos de ú l t ima voluntad; documen-
tos para opción de t í tu los de Notario, 
Procurador, Mandatario, Administrador 
o Albacea y legalización de documentos 
que deben i r al extranjero. Igualmente 
gestiono en los Juzgados Municipales de 
esta ciudad y sus alrededores, certifica-
dos de inscr ipción de nacimiento, ma-
t r imonio , c iudadanía o defunción; fes de 
vida y sol ter ía , expedientes de notorie-
dad n otros asuntos que en ellos se t ra-
mi tan . Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tr ibuna l Su-
premo, on las Secretar ías de Hacienda, 
Obras Púb l i cas y Agricul tura, Juzgados 
y Registros, y en las Oficinas Ecles iás -
ticas, que s i fuera necesario Abogado 
lo pondré . Los documentos deben venir 
certificados y as í s e r án devueltos. Vea 
o escriba a l doctor Tiburcio Aguirre, 
Mandatario Judicial .—Oficina: Tacón, 
6. Habana. Tengo prestada fianza de 
$5.000. Los que escriban solicitando da-
tos, haciendo preguntas sobre asuntos 
relacionados con esta oficina, deben 
a c o m p a ñ a r a la carta veinticinco centa-
vos en sellos del T imbre Nacional. 
3113 1 t 
AGENTES, E L MEJOR NEGOCIO DE Cuba. Productos franceses, entre 
ellos el mejor polvo de arroz del mundo. 
Son los polvos m á s adherentes y sani-
tarios conocidos, de los que las seño-
ras prefieren y pagan. No hay una se-
ñora o señor i t a que deje de usar una 
o dos cajas de polvos a l mes. Vea a 
su fami ' i í i y amistades e indague. Se 
convencerá que acreditados en un solo 
pueblo deja su venta negocio para us-
ted. Necesito agentes vendedores de cré-
dito y referencias, y de un gran cono-
cimiento en el comercio de solvencia, 
establecido Ofrezco a m á s de una gran 
comis ión, par t ic ipación social, como so-
cio industrial , a los que con su esfuerzo 
y trabajo levanten una gran venta. Pa-
ra detalles escriba a Laboratorio. A r a n -
guren, 75, Guanabacoa. 
3188 1 f 
COLOCADOS 
con la señora de David S¿ 
ro, casa Falla Gutiérrez, L 
americana miss WesletkL 
como institutriz con Slft ' 
con la señora de Antonio V 
ler, la inglesa Grate Ife, 
Gramer. Gramer, como goWrnaiJÍ 
con $50 al mes- Qué net¿ 
ta usted? Tlie Beers A^. 
cy. O'Reilly, número 9-1 ̂  
Departamento 15. K - ^ \ 
Agencia americana, seria y 
acreditada, con sucursal pto-
pía en Nueva York. 
C 968 
ító| 
LA AGENCIA L A UNION, D E ^ > 
l ino Menéndez, facilita todo 
^onal, con buenas referencias, DJ ' W 
tro y fuera ĉ e la Habana. Llamen ,?* 
l é f c o A-3318. Habana, 1U. men«iv 
"LA CASA ECHEMENDIA' 
MONSERRATE. 137. T. M-l^ 
ORAN AGENCIA DE COLOCACKWÍ, 
Pida su emP'eado a esta casa y <JS¿ 
satisfecho. La única que no cobra ^ 
sión adelantada a los hombres y ¡ 2 
o-ratis a las mujeres. Absoluta SM.Í" 
1990 
SE SOLICITA UN AYUDANTE DE Jar-dinero, para una quinta en Marianao. 
Obrapía, 37 Señor Diego. 




Mayor sueldo y Cierre a 
las 6 p. m. 
Se solicita uno con buena 
práctica. 
Droguería "SARRA" 
— L a Mayor— 
4 f 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, ESPA-ñol, no mayor de 14 años, para cria-
do, se da buen sueldo, debe venir a t r a -
tar con un fami l ia r . Reina, 131, ler . p i -
so, derecha. 
32fil 1 f 
V I L L 4 V E R D E T a 
O'Reilly, 13. Teléfono tól. 
GRAN AGENCIA DE COLOfAor 
Si quier. usted tener un buen ^ 
de casa particular, hotel. & 
b l ec i ^ lento, o camareroV crlL0 ^ 
pendientes, ayudantes, frê ad̂ !11011' ««• 
ddores, aprendices, etc ün« es' 
obligación, llame al te léfoSo6^6^ -
f gua y acreditada casa que se ^ ¿ 
l i t a r án con buenas referencia^ s0' ^ daTl ? Í o d 0 8 los Pueblos de k r ^ ' 
Trabajadores para el campo Isl>' 
m a q u i n a r ! 
ñ o ñ i SE V E N D E U N A MAQUIXATOP!?* ra de papel de m u / p o c o 0 0 ^ 
puede ver en el zaguán de la « ¿ J 
Re ina .^4 . Informan en la 
3368 n , 
COSTURERAS 
PARA C05ER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm.^09. 
Horas de costura: de 1 a 5 
ATENDEMOS UN MOTOR A GAS POto 
V Otto Deutz, de 150 H. P, ú l ü S 
1 po. completo, con dos gasógenos Tj j 
m á s dos m á q u i n a s de vapor horüon 
les con condensación de 40 H v i 
una. Todo en perfecto estado. Se ¿aS! 
ver funcionando en la Papelera 
no 1-1093 CS' Puentes Gran(ies- TeS.' 
c 002 " Md.J8 
FARMACIA N O R B E R T O A L F O N S O , Calzada J e s ú s del Monte y Estrada 
Palma, solicita un dependiente, bueno 
y con referencias. 
3083 - 31 e 
Caldera y máquina de vapor. S 
vende una caldera, de 150 H.I 
y una máquina de vapor, de 10. 
H. P., un calentador, donkey,po 
leas, etc., y todo el equipo m 
pleto de una caldera. Inforaao 
Fábrica "El Aguila," Ceiba. Puei 
tes Grandes. Teléfono 1-7081. 
M o t o r de p e t r ó l e o , compro uno, ^ 
mi-Diesel , de 60 H . P., para entreji 
i nmedia ta . Dir ig i rse al general J. 5, 
A l e m á n , Cor t ina y Milagros, Víbon, 
3095-94 41 
UN JARDINERO, PARA UNA C A S A en el Vedado. I n f o r m a n : calle de 
Hospital , . 29, frente a Val le ; de 11 a 1. 
3079 31 e 
SE SOLICITA UN SOCIO CON $500 PA-ra interesarlo en un negocio de gran-
des resultados. Garantizamos su dinero. 
Acosta, 63. 
2745 31 e. 
ATENCION: SOLICITO DIEZ DEPEN-dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos; 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan: en 
Habana, 114. Teléfono A-3318. 
2968 30 e 
100 PESOS MENSUALES 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
d ías por semana! Escriba hoy m i s m o 
y mande 10 centavos para los gastos' y 
recibirá detalles y pormenores de un 
trabajo sumamente fácil y lucrativo. Jo-
sé M. Alonso. Independencia, 79. Matan-
zas. 
C 821 30d-22 
AGUIRRE Y HERRERA 
Agentes de encargos y comisionistas. Ta-
cón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 
órdenes para compra en esta capital y 
envío a cualquier punto de la R e p ú -
blica por correo, ferrocarril, buque o ex-
preso, de toda clase de objetos, desde 
el m á s pequeño -al m á s voluminoso; 
desde un pomo de medicina o perfume 
hasta un arado moderno o una m á q u i n a 
azucarera. Encárguese el objeto que se 
desee. Brevedad en las diligencias. Of i -
cina y despach» : Tacón, 6, bajos. 
3113 1 f 
100 PESOS MENSUALES 
G a n a r á usted trabajando en su casa dos 
d ía s por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y rec ib i rá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
mínguez . 21. Cerro. Habana. 
3004 10 f 
SE SOLICITA 
un buen Jardinero, para casa del sefior 
Sardifía. Calzada y H , Vedado. 
3150 31 e 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, pa-ra trabajar en la casa, a corta f a m i -
l ia. Se dan cinco pesos semanales, los 
avíos y m a n u t e n c i ó n . Calle C, n ú m e r o 
250, entre 25 y 27. 
2958 30 e 
¡ A T E N C I O N ! URGENTE 
Se compra una caldera de vapor, n 
m u y buen estado, de 200 a 300 a> 
bal los de fuerza. Para informes: h 
nolo G ó m e z . Benjumeda y Franco. It 
l é f o n o A - 4 1 0 7 ; de 1 a 4 p. ni. 
2714 SI » 
V E N D E M O S 
Calderas, motores, winches, bomban 
donkeys^ pa ta diferentes misionej; ro-
manas r a r a carretas, ferrocarrilei, «!• 
m a c e n p í y de todas clases. TennuM 
existencias constantes en naertro a! 
m a c e n . Batterrechea Hermanos. lop* 
tadores de F e r r e t e r í a y Maqumim 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9. Habana. 
25983 
' M I S C E L A N E A ^ 
AVISAMOS 
Por trasladamos a mejor local r««ll* moa en lotes o al detay„EJ%T«S caballeros y nifíos a ?3, 53-w'.:?t'i « 
hasta .flO.50 (los de piel de cabau°)' 
es bombo ni reclamo; Pecios marMfp 
Esta real ización dura hasta el * « » , 
brero solamente. ¡Vea! 9"e P " ^ s , 
negocio. Pe le te r í a Royal. Bernaza, 
Entre Lampari l la y Obrapía. t 
3283 • 
TUMORES SEBACEOS 
M E N S A J E R O 
E n l a bo t i ca de l a esquina de T e -
jas , Calzada de l M o n t e , 4 1 2 , se so-
l i c i t a u n muchacho mensajero. Suel-
do veinte pesos, casa y comida . 
3120 31 « 
MECANOGRAFO, E N ESPASOL, QUE t a m b i é n pueda copiar en inglés , so 
necesita. Manzana de Gómez. 219. 
3146 31 e 
CORRESPONSAL DE ESPAÑOL, QUE hable inglés y haya tenido Experien-
cia de dictar cartas. Tiene que ser j o -
ven, tener buena educación comercial y 
buenas referencias. Se ofrece buen suel-
do y buena oportunidad. Dirigirse sola-
mente por escrito a: Casacarter, S. A. 
Apartado 327. 
3170 31 e. 
Son la causa de muchos sin— 
porque afean, porque obligan a cola*' 
los, porque disgusta exhibirlos y ¡J 
quien vire con ellos en perenne rio. 
Tumores sebáceos, lobanillos, anU» 
lupias, gnjnos malos, quistes 7 «¡^ 
males de la misma índole, mo"1^ . 
tes, dolorosos y pesados, se o11,8"."^ 
lo sin dojnr lulelln, sin hacer sufrir.?" 
ripiar cicatriz aifrima y perfectaen» 
usándose los J'arches Villamafie, a"8 
vende en las boticas todas. ,, 
Los J'arches Viiamañe son «na ^ 
ravi l ia en ¡a extirpación de tod3 '* 
excrecencias y como su actuac'0" 
rápida, e s t án resolviendo el P«,blfnAf 
muchos que ante el temor de ^ . . ^ 
ración anirúrgicH, nndahan hechos ^ 
adefecios, mostrando protuberancias . 
la cabezn. en el cuello, en las m" 
y en todas partes dei cuerpo. 
La base de iodo puro y bueno. « 
tienen los Parches Viiamañe, bíCÍLfi 
su labor extirpadora sea eficaz, st» 
firme. La facilidad conque ha''f,'i jj-
parecer los granos malos, lobanli'0*.. 
trax, lupias v tumores sebáceos, 
bra a los que llevan tiempo luchanu" 
ellos sin resultado. 
C 919 
ESTUFINAS: VENDO « . f f W ' estufina, una de 2 j de deía. 
Antol ín. J. del Monte, 80, 3o« 
2930 
V£ C,i" 
C¡E VENDEN DOS C 0 C I ^ ^ ^ 
O de dos hornillas, una con ^ 
fo rman: Hotel Crisol. Lealtad, 
306" 
A L E N D O GOLETA DE 80 una 
\ de enrsa; una d ' i d . ^ ^ 
de 145; dos id. de Oo, ^ lefl0t & * 
un lanchón de 180; un pa'leD r.'; 
i r a ríos. "ÜnVniáqu ina de ' ^ - g j ^ 
caballos, alta y baja, con ej 
Mat ías Alvarado, Mercaderes j » 
2929 
un lanchón de un v*" m V™i 
Ke;ristro, una lanchi tac ^ p0TáK 
para ríos. T'na n i á a " 1 ™ ^ . ¡ e v 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 14 
O a 16 años, formal , para ayudar con 
la l impieza, que duerma en su casa. 
Reina, 63; de 9 de la m a ñ a n a en ade-
lante. 
3089 31 e 
A G E N C I A m C O I O C A C Í O N E S 
PARA SOCIEDAD: NECESITO UN JO-ven que disponga de dos m i l a dos 
m i l quinientos pesos, para trabajar per-
sonalmente en buen negocio en la Ha* 
b a ñ a ; o con esa,misma cantidad entra-
r ía como socio en un negocio ya en mar -
cha. Buenas referencias. Pueden yerme 
en Monte, 23, entrada por Cienfuepos; 
solicitar a Vázquez, do 6 a 8 a. m- y 
de 12 a 2. 
2931 80 e 
AGENCIA "EL COMERCKT 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes <Je todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábr icas , bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el campo. Pro-
pietario : R o m á n Heres. Acosta, (13, ar-
co de Belén. Teléfono A-4969. 
20 81 e. 
PANTEON: SE CEDE tf><?¿ h a ^ veda y osario, tiene p H ^ ^ gí» monumento de mármo ' - (-", - ( 
Estrella, 18, informarán. o 
3241 ^ & í t 
C E CEDE UN T E I - ^ ^ O £ i n f ^ 
O dado, mediante una rê  . 
en Habana, 98. García } BUJ' 
8223 
APENDICITIS _ ^ 
i Se cura sin overarió" °ie S» ¿ 
accesos. Curación del ^ " ^ ¡ c a r ^ V 
¡ lo r ; el enfermo P̂ eóe üea ^ j ^ 
1 ocupaciones. H. J''̂ ner f-iTS í̂i 
pari l la , 70. Dr. K a m ^ 0a fc * 
i 3003 
a^o L x x x v m 
D I A R I O D E L A M A R ! N A E n e r o 3 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S . E T C . 
T R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
' S V r a b d ^ m a n o ! desea cor ta 
33iy. —ZrT̂ Zñr TJ>TA M U C H A -
^cbnejadora. c 0 0 ' ^ ^ P r e t i e r e en la 
" J S S ^ ^ i f v S o ^ a C a ü e A n t ó n B e -
g ^ ^ e n l ^ a C o r r a l e s ^ ^ 
3 3 2 ^ — T ^ T T I J Í A P E N I N S U L A R , l - A K A 
r v B ^ ^ ^ i -m a i ^ o habitac iones , gana 
C, criad* d e a m f / l n e referencias, pref ie-
^ n a d ^ ' A n l S 1^. en tre L e a l t a d 
— r r r T T T T ó c A i t U N A J O V E N , E S - ' 
ciña 
fonn 
rrer Cerro. 2 f 
i ^ - r ^ r T N E S P A S O E A , A C O b T U M -
r í 5 5 f 0 \ n ei p a í s ' desea coloca.rse 
Jj trada e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, del p a í s , para cr iada de m a n o 
en c a s a de mora l idad y f inos m o d a l e s . 
F a c t o r í a , 31; h a b i t a c i ó n , 5. 
3145 S I e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, pen insu lares , de m e d i a n a edad, 
con buenas re ferenc ias de l a s casas que 
han servido. Pre f i eren m a n e j a d o r a s o 
cr iadas de m a n o s y no se a d m i t e n tar -
j e t a s ; y t a m b i é n ent i enden algo de co-
c ina . I n f o r m a n en l a ca l le de P u e r t a 
C e r r a d a , 30, ant iguo. _30i9 30 e. 
UN A M U C H A C H A , E S P A S O E A , D E S E A colocarse de criada de m a n o ; t iene 
buenas referencias . I n f o r m a n en B e l a s -
c o a í n , 31, a l tos , por Concordia . 
3013 30 e. _ 
Q E D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A C H A 
tO de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de m a -
no ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 200, puesto de f m t a . s 
3027 31 e. 
N A P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S R E -
ferencias , se ofrece p a r a cr iada de 
m a n o o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r con 
su deber. I n f o r m a n : calle 10, e s q u i n a a 
12, C a l z a d a de C o l u m b i a , K e p a r t o -A-l" 
m e n d a r e s . 
2CT4 30 e 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , de cr iadas de m a n o ; u n a 
sabe un poco de c o c i n a ; no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . A n i m a s , 194. 
2974 30 e 
JO V E N , P E N I N S U L A R , A C O S T U M B R A -da en el p a í s , desea colocarse p a r a 
l i m p i e z a de habi tac iones , entiende de 
costura. O ' K e i l l y , 13. 
2910 30 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n i n s u l a r , r e c i é n l l egada, e s t á acos-
t u m b r a d a a s e r v i r p a r a l a l impieza de 
una casa, sabe cocinar t a m b i é n a l a e s -
p a ñ o l a . I n f o r m a n : Tener i f e , l e t r a B , e s -
qu ina a B e l a s c o a í n . 
2932 SO Q 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de cuartos , 
s i n pretensiones . Ca l l e 13, entre C y D , 
q u i n t a de Pozos Dulces . 
2904 30 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n í n s u l a r , de c r i a d a de cuartos o de 
comedor._ I n f o r m a n en cal le P r i m e r i e s , 
entre O ' F a r r i l l y D í a z , reparto C o l u m -
bia. 
3018 30 e. 
SE D E S E A C O L O C A R TTNA S E Í f O R A , . p e n i n s u l a r , p a r a cocinera o l i m p i a r ! 
para corta f a m i l i a . I n f o r m a n en F a c -
t o r í a , 70; cuarto. 13. 
3099 • 81 e i 
C H A O F F E U R S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , cocina, c r i o l l a y hace p la tos e s p a ñ o -
les, corta f a m i l i a ; no d u e r m e en l a casa . 
I n f o r m a n : Gervas io , 148, a l tos . 
3166 31 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , para un m a t r i m o n i o , s in 
n i ñ o s , p a r a coc inar y hacer l a l i m p i e z a 
s i la c a s a es chica, babo las c o s t u m b r e s 
del p a í s . I n f o r m a n : Neptuno 221. S a s -
trer ía . 
3044 3 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U í í C H A U F F E U R , p a r a casa p a r t i c u l a r o c a m i ó n , ex-
perto en m á q u i n a s . A-4157. I n f a n t a , 47. 
3349 2 f 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, de cr iada de cuar tos o bien p a -
r a I r con f a m i l i a a l ex tranjero . F , n ú -
mero 17, entre 11 y 13, a l fondo. 
-959 30 « 
CRIADOS DE MANO 
1l)r ,í. M o r a l i d a d ; ' t iene referencias, 
casan en San C a r k . s y Santo Tomas , 
f b ^ g a . 2_í_ 
J ^ - T T O L O C A R S E U N A P E N I N S u l 
f ^ ^ o S im n f ñ o de 5 a ñ o s , sabe co: 
V ^ ch« c u m p l i r con los quehaceres 
^ / casa! i X r m a n : cal le 15, entre 4 




SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E cr iada de m a n o . R e c i é n l legada. I n -
f o r m a n en Manr ique , 35, faltos. 
2969 30 e 
D 
C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
l E S M s u l a r , p a r a cuartos o m a n e j a -
p e l S e r e « a m ü i a e x t r a n j e r a c » n 
i; P r e í i e í e ^ n r . o l e s . I n f o r m a n en 
JO V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -carse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora. I n f o r m a n : A n t ó n Recio , 75, entre 
Vives y P u e r t a C e r r a d a . 
2944 80 e 
UN S E S O R , E S J A S O L , D E S E A C O L O -earfee de c a m a r e r o o portero, en c a -
s a f o r m a l , no t iene inconveniente e n 
s a l i r de l a H a b a n a . Sueldo desde 35 pe-
sos, no tiene referencias . I n f o r m a n en 
Sol, 13. E l P o r v e n i r . 
3307 2 f 
'dora;. nnos o e s p a ñ o l e s . I n f o r a n en 
« m ^ S 70, entre O m o a y S a n R a -
yernandina, 
1 f. 
vTTlOÍÍ , S E D E S E A C O L O C A R U N A 
S c b a c h a , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
de habitaciones. 1 £ „ . 
r r r r P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
r\da' desea colocarse de m a n e j a d o r a 
- de mano. Zequeira , 71, Cerro. o cría 
3207 íTZvS P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
.1 I r s e ' para los quehaceres de u n a c a -
Y, de corta f a m i l i a , aunque r e c i é n l le-
'^o ^abe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
ffene ¿ e n la recomiende. I n f o r m a n : 
^ o n e s , 26, por Agui la . 
32CÜ 
DS E E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe -n insu lar , de c r i a d a de m a n o o m a -
nejadora . I n f o r m a n : S a n R a f a e l , 139 y 
medio . 
2956 * 30 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha. e s p a ñ o l a , p a r a cr iada de m a n o 
y pueda verse en S a n J o s é . 100. 
2916 80 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es -p a ñ o l a , de c r i a d a s de m a n o o p a r a 
él servic io de un m a t r i m o n i o . No se 
coloca por poco sueldo.. C a l l e C a r m e n , 
4, C e r r o . 
3012 / 80 © 
• p v E S E A C O L O e A K S B J O V E N , E S P A -
J L S ño l , con re ferenc ias , de criado de 
m a n o de comedor ; sabe t r a b a j a r o de 
c á m a r a , p l a n c h a r ; en l a m i s m a un c h a u -
ffeur p a r a c a m i ó n . A-9890. Sue ldo: de 45 
a 50 pesos . 
3285 1 f. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , desea colocarse en c a s a p a r t i c u l a r ; 
t iene re ferenc ias de casas par t i cu lares . 
I n f o r m e s : H o t e l C a m a g ü e y . T e l é f o n o 
A-3506. 
3011 31 e 
MA T R I M O N I O , H O N R A D O T T R A B A - . Jador, con buenas referencias, se I 
ofrece p a r a e l cuidado de casa u otros 
quehaceres . P a r a i n f o r m e s : A c o s t a , 60,1 
bodega. 
81 e 
M . R 0 B A I N A 
3051 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E l a v a n d e r a , en s u c a s a . C a l l e 11, es-
quina a C . 
3017 30 «. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pe n insu lar , en c a s a de m o r a l i d a d ; 
tiene referencias . S i t i o s 9, no se a d m i t e n 
t a r j e t a s . 
3023 so «. 
CO C I N E R A , B U E N A , P E N I N S U L A R , de-sea u n a casa de m o r a l i d a d , c o m e r -
cio o p a r t i c u l a r , sabe t r a b a j a r bien, so-
l amente para l a p o b l a c i ó n , buenas refe-
rencias , lo m i s m o que sean hombres so-
los. A g u i l a , 114-A, a l t o s ; h a b i t a c i ó n . 66. 
2961 • 30 e 
T p k E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
J L / p a ñ o l , p a r a dependiente comedor, 
en hotel o casa par t i cu lar , ha t r a b a j a -
do en buenas casas y r e ú n e buenas con-
diciones. Sa le a l c a m p o . C á r d e n a s , 2 - A ; 
h a b i t a c i ó n , 22. T e l é f o n o A-3090. 
3254 1 í 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E m a n o ; t iene re ferenc ias de las c a s a s 
de donde ha t rabajado . I n f o r m a n en e l 
t e l é f o n o 1-1546, bodega. 
3048 30 e. 
1 f 
V C H E V C O L O C A R S E U N A M U J E R , 
i / imericana. para m a n e j a d o r a o con 
ma señora, para a r r e g l a r habitacionen 
f ooser Prefiere que sea en M a n a n a o 
l el Vedado. D i r i g i r s e a : P o r v e n i r 9 
3249 
ÓOLICITUD: S E D E S E A C O L O C A R u n a 
h señorita, r e c i é n l l egada de E s p a ñ a , 
en «na casa part icular , que d é c a m a . I n -
forman en L a B e n é f i c a del Centro G a -
llego, pregunten por Anton io Gal lego . 
S2ó5 1 _ 
J*~OVK>, P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de cr iada de cuartos o m a n e -
jadora, sabe coser a mano y a m á q u i -
na. Informan: Sol . 20. 
3275 » 1 f _ 
SOLICITA C O L O C A R S E M A T R I M O N I O joven, sin hi jos , r e c i é n l legados de 
Espaía, en casa p a r t i c u l a r , hotel o fon-
da. Razón: Hote l G r a n C o n t i n e n t a l . M u -
ralla y Oficios. 54. 
31S0 31 e. 
ESEAN C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares de criadas de m a n o , con r e -
ferencias. In forman en C a r m e n 64. y en 
la misma una p a r a c a m a r e r a o p a r a h a -
bitaciones; sabe zurc ir . 
3174 31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a de un n i -
ñ o o c r i a d a de m a n o , en casa de m o -
r a l i d a d y corta f a m i l i a . I n f o r m a n : E s -
peranza, 111. No se a d m i t e n t a r j e t a s . 
2975 . 30 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , c a s i r e c i é n l legada, para cr iada 
o m a n e j a d o r a , en casa f o r m a l ; no v a 
a l campo. I n f o r m a n : Monserrate , 95, a l -
tos; todo e l d ía . 
2908 30 e 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A co-locarse de c r i a d a de m a n o o de 
cuartos . T i e n e referencias . I n f o r m a n : 
I n q u i s i d o r , 14-A. 
2985 30 © 
CRIADAS ?AÚTí̂ jSf̂ ~ 
HAEITACÍONES 0 COSER 
IN G L E S A , p E C O L O R , F I N A , D E S E A colocarse con f a m i l i a f ina y honrada , 
p a r a l i m p i e z a de habitac iones y coser o 
p a r a m a n e j a r un n i ñ o o una n i ñ a I n -
f o r m a n en V i v e s , 165; cuarto , 22. 
3374 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de cuar tos o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : Sol , 12; h a b i t a -
c i ó n , 3 
3383 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de criado de comedor, sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , t iene buenas 
referencias de casa p a r t i c u l a r y gana $45 
y ropa l i m p i a . I n f o r m a n en C a m p a n a -
rio, 80. T e l é f o n o A-6458. 
3064 31 e 
SE D ^ S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E m a n o , con s ie te a ñ o s t rabajando en 
casas d i s t ingu idas f a m i l i a s , t iene refe-
renc ias , m u y fino en e l servicio y c u m -
pl idor. D i r e c c i ó n : c a s a Mendy. T e l é f o -
no A-2834. 
2943 30 e 
" T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
JLf nio, pen insu lar , é l p a r a s i rv iente de 
comedor y e l l a p a r a cuartos, con l a s 
m e j o r e s re ferenc ias de las casas donde 
t r a b a j a r o n . D a r á n r a z ó n : Consulado, 76-A. 
T e l é f o n o A-6632. 
3005 30 e 
COCINERAS 
MA T R I M O N I O E S P A S O L , D E S E A c o -locarse, e l la de coc inera o cr iada de 
mano , é l de j a r d i n e r o u otros trabajos , 
con una n i ñ a que t a m b i é n ayuda a l t r a -
b a j o ; lo m i s m o s a l e n p a r a el c a m p o que 
en l a H a b a n a . CalVe S a n t a C l a r a , 3. T e -
l é f o n o A-7685. 
3245 1 í 
ÜN M A T R I M O N I O E S P A S O L , C O N 1 tiempo en el p a í s , d e s e a colocarse; 
ella de criada de m a n o y é l de portero | 
o criado; sabe leer y e s c r i b i r : t ienen r e -
comendaciones. I n f o r m a n : J e s ú s P e r e -
rino, 11, cuarto 0; no se a d m i t e n t a r j e -
tas. I 
_3162 Ü l J L , 
TTN M A T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A -
do de la A r g e n t i n a , s i n n i ñ o s , de-1 
Rea colocarse, l a esposa c r i a d a de m a -
no o manejadora, el esposo de criado 
•le mano y entiende de j a r d i n e r o . I n - 1 
formes: San Miguel, 242. 
t 31 e j 
TINA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A co-
yJ locarse de cr iada de m a n o o m a -
nejadora. I n f o r m a n : C a l z a d a de J e s ú s 
LiIonte' 43:li c a r p i n t e r í a . 
_ W 2 31 e 
TTKA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse, de cr iada de m a n o o de 
cu?"?s- I n f o r m a n : Revi l lag igedo , 4. 
^¿0!l2 31 e 
TJEPARTO A L M E N D A R E S , C A L L E 
•"i í u e n t e s , entre A y l a . , desea colo-
s e ñ o r a , de m e d i a n a edad, 
h w cr.1,a.(ia de mano, que sea p a r a cor-
^ " m m a y entiende algo de cocina. 
31 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p a -r a l a l i m p i e z a de hab i tac iones o pa-
r a s e r v i r e l comedor, t iene buenas r e -
comendaciones . I n f o r m a n : H o t e l N u e v í -
tas. Dragones , 7. 
3237 1 f 
S r E ? E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
^ nw, joven, pen insu lar , p a r a el c a m -
In/JLPara la Ciudad, e l l a sabe cocinar . 
T S 1 " " - á g u i l a , 116-A 
úl4() 31 e 
SE S O R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -carse de cr iada de cuartos o de m a -
no, y u n a n i ñ a de corta edad p a r a a y u -
dar a los quehaceres de corta f a m i l i a . 
I n f o r m a n en Gervas io , 29, H a b a n a . 
31 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de c r i a d a de cuartos o m a n e j a d o -
r a . L l e v a t iempo en e l p a í s . I n f o r m a n : 
Morro, 5. 
3149 31 e 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , d e s e a n » . c o l o c a r s e una p a r a l i m p i e z a 
de habi tac iones y coser y la o tra p a r a 
comedor o mane jadora . L l e v a t i empo en 
e l p a í s . I n f o r m a n en Gal iano , 5, a l t o s ; 
cuarto 19. 
2895 30 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de cuartos o m a -
n e j a d o r a ; t iene quien la recomiende. E n 
Xoptnno, 233, por Soledad, en l a zapate-
r ía , i n f o r m a n . 
3020 3 0 e. 
UN A S E Ñ O R I T A , D E S E A E N C O N T R A R una casa que le den h a b i t a c i ó n y co-
m i d a , e n c a m b i o de l i m p i a r u n a ha-
b i t a c i ó n o dos. T a m b i é n borda y zurce 
ropa, ha de quedar l ibre a l a u n a de 
l a tarde. No siendo as í . no le conviene. 
H a b a n a . 65. altos. 
2696 2 f 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse de coc inera o cr iada 
de m a n o ; pref iere de cocinera T i e n e 
buenas referencias de l a s c a s a s donde 
ha estado. I n f o r m e s : Ga l iano , 29. T e -
l é f o n o A-2953. 
3246 1 í 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A , de m e d i a n a edad, de cocinera, en c a s a 
de m o r a l i d a d ; lo m i s m o de cr iada e 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en I n q u i -
s idor, 29. 
3169 29 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu lar , de cocinera, p a r a corta 
f a m i l i a , d u e r m e en s u casa. I n f o r m a en 
P e ñ a p o b r e , 14, entre A g u l a r y Habana . 
2964 l f 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N D E C O C I N E -ra o m a n e j a d o r a , joven de color, que 
solo habla i n g l é s . D a m a s , 67, preguntar 
por H i l d a . 
3091 81 e 
SE D E S E A C O L O C A R E N C A S A D E m o r a l i d a d , u n a s e ñ o r a , para cocinar 
& cuartos o m a n e j a d o r a , pref ir iendo un 
m a t r i m o n i o solo, aunque sea p a r a todo; 
tiene buenas referencias . Prado, 105. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; 
tengo re ferenc ias de casas p a r t i c u l a r e s ; 
t a m b i é n voy a l campo. I n f o r m a n en e l 
T e l é f o n o A-Z426. 
3175 31 e. 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se de ayudante de chauffeur, en ca -
s a par t i cu lar , sabe m u y bien s u obl i -
g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : 13 y 4. T e l é -
fono F-1765. Vedado. 
3135 31 e 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
U n joven, experto en e l cu l t ivo de l a ' 
c a ñ a , con 12 a ñ o s de e x p e r i e n c i a en 
di ferentes c lases de terrenos , desea co-1 
locarse en una f inca o co lonia , como en-
cargado o a d m i n i s t r a d o r . T e n g o buenas 
referencias . S. P . V á z q u e z . H o t e l L a s 
B r i s a s . Monte, 23. H a b a n a . 
2936-37 30 e 
2989 30 e 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O , B L A N C O , M E D I A N A edad, se coloca para c o r t a f a m i l i a , conoce 
s u oficio y no g a n a m e n o s de S40. 
I n f o r m a n : S a n R a f a e l y L e a l t a d , c a r n i -
cer ía . T e l é f o n o A-5017. 
3201 1 í 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , S E O F R E C E p a r a c a s a par t i cu lar , excelente s a z ó n 
y v a r i a c i ó n de dulces f r í o s y de homo. 
P a r a i n f o r m e s : de 10 a. m . T e l é f o n o 
A-7048. Agu i la , 114, a l m a c é n . 
2987 80 a 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a m e d i a o leche entera. Puede verse s u 
n i ñ o . T i e n e referencias . I n f o r m a n : call'e 
C , n ú m e r o 6; c u a r t e l de bomberos. V e -
dado. 
3327 2 t 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , r e c i é n l l egada y t iene buena y 
abundante leche y no tiene inconvenien-
te en i r a l campo. I n f o r m a r á n e n ca l le 
Agu a Dulce , 9, J e s ú s , del Monte. 
3339 2 £ 
SE O F R E C E J O V E N , E S P A Ñ O L , P A R A ayudante de chauffeur, p a r a c a s a p a r -
t i cu lar o comercio. Sabe todo m a n e j o de 
m á q u i n a s a m e r i c a n a s y europeas. P a r a 
i n f o r m e s : A l c a n t a r i l l a , 18 ( c a r p i n t e r í a . ) 
3034 3 f. 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse de cnauffeur, en casa p a r t i -
cu lar , m a n e j a m u y bien y no t iene p r e -
tensiones. P a r a i n f o r m e s : c a f é E l C a n -
t á b r i c o . B e r n a z a , 44, p r e g u n t a r a l c a n -
tinero. 
2950 30 e 
FA R M A C I A , P R A C T I C O , C O N A M P L I O S conoc imientos , desea colocarse e n 
pneblo de campo, t iene buenas refe^en-, 
i c í a s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 10<J4. 
| 3059 31 e 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ; 
t iene referencias de c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
I n f o r m e s : H o t e l C a m a g ü e y . T e l é f o n o 
; A-3506. 
i 3011 30 « 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R : P A R A este t r a b a j o se ofrece un joven, con 
buenas referencias de conducta y t r a -
bajador . T r a b a j a lo m i s m o en m á q u i -
na p a r t i c u l a r que en c a m i ó n . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M-1S72. 
1990 31 e 
UN M A T R I M O N I O , S I N N I S O C S , D E -eea encargarse de u n a casa , é l es 
carpintero. I n f o r m a n en A g u i l a y M a -
loja , bodega. 
2914 80 e 
TENEDORES DE U B R 0 S 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , S E O F R E C E para dentro y fuera de l a C a p i t a L 
Vedado. L í n e a , 119. 
2925 30 e I 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a $ 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b u a 
y o t r a s c i a s e s ; c e r d o s d e r a z a i j 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s floridanos p a r a c e b a , e n g r a a 
r a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e » , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
SE O F R E C E P A R A T E N E D O R D E L i -bros o corresponsa l , en e s p a ñ o l , c a -
jero u o tra o c u p a c i ó n . Puedo desempe-
ñ a r e l puesto de Jefe de Of ic ina . I r í a 
a l Inter ior , T e l é f o n o A-7898. Bravo . 
2941 80 e 
JO V E N L A T I N O - A M E R I C A N O , C O N co-n o c i m i e n t o s de i n g l é s , so l i c i ta una I 
plaza de cobrador y ayudante de of ici-
na . D a g a r a n t í a e i n f o r m e s . D i r i g i r s e a l , 
Apartado, 1371. 
2967 80 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , e s p a ñ o l a , t iene un n i ñ o de 40 
d í a s , se puede ver en L u y a n ó , 148, bo-
dega. T e l é f o n o 1-2110. 
3256 1 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A S D E -r a , con buena y abundante leche, t i e -
ne cert i f icado de Sanidad. I n f o r m e s : ca -
lle S a n t a C l a r a , 6. 
3131 81 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , con buena y abundante leche, po-
co t iempo de p a r i d a y s i puede ver su 
n i ñ o . I n f o r m s e : San L á z a r o , 27. 
3094 31 e 
UN A S E S O R A , E X T R A N J E a A , D E S E A colocarse de c o c i n e r a ; no t iene i n -
conveniente en i r a l campo. Sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . Sueldo $35. I n -
f o r m a n en S a n Migue l , 5. T i n t o r e r í a . 
3052 31 e 
CO C I N E R A Y R E P O S T E R A , P A R A co-c i n a francesa , e s p a ñ o l a y criol la , s e 
ofrece p a r a un m a t r i m o n i o solo o casa 
de corta f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s a l H o -
t e l T r e s Coronas . E g i d o , 16. 
3109 31 e 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : s e o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , ! 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . i 
C 750 a l t i n d 10 e j 
TE N E D O R D E L I B R O S : C O N M U C H A I p r á c t i c a y disponiendo de 7 a 11 de i 
l a m a ñ a n a , se ofrece p a r a l l e v a r l a • 
contabi l idad en f á b r i c a s o casas de co-1 
merc io , lo m i s m o m e encargo de hacer I 
ba lancas generales, c i e rre s y reaper turas , ¡ 
y arreglo de l ibros m a l l levados. Ser i e -
dad y g a r a n t í a . D i r i g i r s e a l s e ñ o r C a r -
d a m a . H o t e l Z á v a l a . Consulado , 132, de 
11-1|2 a 1. 
283 6 f 
v a r i o s " 
SE S O R A S E R I A , F O R M A L , D E S E A E N -c o n t r a r u n a c a s a p a r a encargada o 
una oficina, p a r a l i m p i e z a y cuidado I n -
f o r m a n : Manr ique , 13L 
3334 2 f 
SE S O R F O R M A L , M E D I A N A E D A D , t i e -ne i n s t r u c c i ó n , es p r á c t i c o en f erre -
t e r í a , lo m i s m o se coloca de sereno p a r -
t i c u l a r o a y u d a n t e de escr i tor io y bue-
nas referencias . T e l é f o n o A-829L I n f o r -
m a n : Barce lona , 2. 
3324 2 f 
SE S O R , M U Y J O V E N , D E B U E N P O R -te y e s m e r a d a c u l t u r a , d e s e a r í a ocu-
p a c i ó n f á c i l y lucra t iva , en E m p r e s a a r -
t í s t i c a o cosa a n á l o g a . I n f o r m e perso-
n a l : B , A lenda . Consulado, 92, bajos . 
3314 3 f 
CA B A L L O S D E P A S O D E K E N T U C K Y , burros y c a m e r o s h a m p s h i r e s . A c a -
b a m o s de rec ib ir un cargamento de c a -
bal los de paso de K e n t u c k y , un s e m e n -
ta l , ocho yeguas , diez y se i s j a c a s , t r e s 
burros y cien c a m e r o s H a m p s h i r e s . L o s 
caballos y yeguas son todos de paso, 
c o m p l e t a m e n t e f inos y n a t u r a l e s en s u s 
andares , los burros son de gran a l z a d a 
y garant izados como reproductores , y 
los c a r n e r o s son de pura raza H a m p s -
h ire s que son los m á s grandes del m a n -
do, pues pesan doscientas c incuenta l i -
bras c a d a . uno Pueden verse estos a n i -
de l a m a ñ a n a . Su p r o f e s i ó n , pa i lero y t m a l e s en C o l ó n . L H a b a n a , 
ent iende algo de i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , 1 3244 3 f 
I n f o r m a n : en la ca l l e de S u á r e z , 122, { 
entre P u e r t a C e r r a d a y D i a r i a . 
2984 30 e 
UN M A T R I M O N I O , J O V E N , P E N I N S U » l a r , s in h i jos , y con diez a ñ o s de 
p e r m a n e n c i a en el p a í s , desean encon-1 
t r a r n n a c a s a p a r a encargados , del co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r ; é l no ofrece su 
empleo sino de las 5 de la tarde a 61 
i K U M E N W S 
D E M U S I C A 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , p a r a coc ina o el ser -
vicio de un m a t r i m o n i o , no se coloca 
m e n o s de 30 pesos . I n f o r m e s : entre L a w -
ton y S a n Anas tas io , calle Santa' C a t a -
l i n a , a l lado de l a c a r n i c e r í a , 
3136 31 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , para coc inar; sabe a l a cr io l la y es-
p a ñ o l a . No d u e r m e en el acomodo. I n -
f o r m a n : Mercaderes , 8 y medio , a l tos de 
l a f e r r e t e r í a . 
2994 30 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a n d e r a , a leche en-
tera, puede verse su n i ñ a . T i e n e m u y 
buenas referencias y posee certif icado 
de S a n i d a d , no c u e n t a m á s que t res 
m e s e s de p a r i d a . I n f o r m e s en C a m p a -
nario , 38. al tos . 
2796 1 f 
SE D E S E A C O L O C A » U N M U C H A C H O de veinte a ñ o s , con t í t u l o de chau-
ffeur, con s e ñ o r solo o c a s a de corta 
f a m i l i a ; sabe m a n e j a r ; e s t á bien p á c -
tico en e l t r á f i c o : no t iene pretensio-
nes . T e l . A-2988; l l a m e n de 9 a 11 por 
R o y . 
_3038 ? ? _ 5 ! i _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , a m e d i a leche, t iene cert i f icado 
I de San idad , se puede ver e l n i ñ o . L a - , 
gueruel'a y L i b e r t a d , V í b o r a . 
2996 33 e 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda c lase de d i l igen-
c i a s p a r a l a c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o » , 
inscr ipc iones de n a c i m i e n t o s en el R e -
g i s tro C i v i l y C a r t a s de c i u d a d a n í a . T o -
m á s Vega , G l o r i a . 133; de 5 a 7 p. m-
T e l é f o n o A-8586. ±808 14 1. 
C Í E V E N D E U N P I A N O A L E M A N F R I Z 
O K u i h a , m a r c a acredi tada , c u e r d a s c r u -
zadas, g r a n sonido, s e i s m e s e s de uso. 
P r e c i o : 175 pesos. I n d u s t r i a , 94. 
3284 81 «. 
P I A N O Y M U E B L E S 
Se v e n d e n : piano nuevo a l e m á n ; juego 
de sa la , comedor, e scapartes sue l tos , ca -
m a s , v i c t ro la con discos, lavabo, m e s a , 
va j i l l ero y otros m u e b l e s . A g u i l a , 32, 
cerca do Trocadero . 
3235 1 f 
SE V E N D E U N P I A N O H O W A R D , C A -s i nuevo, y otros m u e b l e s , en A m i s -
tad, 37, a l t o s ; de 9 a. m . a 1 p. m-
3081 31 • 
C A S I R E G A L A D O 
A l p r i m e r o que venga, se vende u n p l a -
no, cuerdas cruzadas , color caoba, mo-
d e r n i s t a , t res pedales . C a m p a n a r i o , 191, 
bajos, antiguo, todo e l d í a . 
2960 30 e 
TA Q U I G R A F O C O R R E S P O N S A L E N E s -p a ñ o l , buen ca lcu l i s ta , con exper ien-
c i a en fac turar y toda c lase de asuntos 
de oficina, desea c a s a de porvenir . Muy 
p r á c t i c o en los giros de F e r r e t e r í a y 
V í v e r e s . A I g l e s i a s . J e s ú s M a r í a , 17. 
3288 1 f. 
MA E S T R O D E F I D E O S Y P A S T A S f inas , c a t a l á n , con m u c h a p r á c t i c a , 
desea persona de cap i ta l p a r a poner u n a 
f á b r i c a y hacer las pas tas f inas , que hay 
m u c h í s i m o negocio, no i m p o r t a en i r 
a l c a m p o ; t a m b i é n dispone de g a r a n t í a . 
E s c r i b i r a : S a n t a C l a r a , 16. 
3273 1 £ 
L i q u i d a c i ó n d e d i s c o s , d e s d e 2 0 c e n * 
t a v o s ; 4 0 , 5 0 , 8 0 y $ 1 . U n g r a n s u r 
tído d e d i s c o s d e C a r u s o , T i t a , A m a 
to , M e l v a , S a g i - B a r b a . D a n z o n e s 
v a l s , p a s o - d o b l e s , f o x t r o t . C a n t o s e » . 
p a ñ o l e s , N i ñ a d e l o s P e i n e s , e n f i a . 
m e n e o . C a n t o s a s t u r i a n o s y u n g r a n 
s u r t i d o d e t o d a s c i a s e s . P l a z a P o l v o * 
r í n , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o 
A - 9 7 3 5 . M a n u e l P i c o . 
2845 1 e 
DE S E A C O L O C A R S E . U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a ; coc ina a l a c r i o l l a y a la 
e s p a ñ o l a , entiende de r e p o s t e r í a y es 
p r á c t i c a en e l oficio. D i r e c c i ó n : O b i s -
po, 3, altos, 
3147 31 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de cr iandera , pen insu lar , 23 a ñ o s , t ie-
ne cert i f icado de San idad , t iene buena 
leche; se puede ver s u n i ñ o , de 5 meses , 
en Mercaderes , 10, a l tos . I n f o r m a n en 
l a l i b r e r í a . 
3214 1 f 
UN A J O V E N , D E 22 A S O 8 D E E D A D , desea colocarse de cr iandera , da abun-
dante leche. Se puede ver e l chiquito. 
V ive en L u y a n ó , 19, e s q u i n a a B a t i s t a . 
2993 30 e 
UN S E S O R , D E M E D I A N A E D A D , E S -p a ñ o l , desea colocarse de portero, 
o de sereno de d í a o de noche. Puede 
d a r buenos i n f o r m e s . S a n L á z a r o , M a -
r i n a 3. 
3172 81 e. 
AL O S S E S O R E S R E P R E S E N T A N T E S de casas e x t r a n j e r a s d e l . giro de 
F e r r e t e r í a . Conozco las casas impor tado-
ras hace 25 a ñ o s y m e ofrezco p a r a v e n -
dedor de casas s e r i a s D i r e c c i ó n : R a -
m ó n D o m í n g u e z , J e s ú s Mar ía , 75, a l tos . 
3277 8 f. 
SE O F R E C E U N A S E S 6 R A , J O V E N Y decente, p a r a encargada de casa . C o m -
poste la , 18, p r e g u n t a r por Jose f ina , 
2923 3 « 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
SE C O M P R A G R A F O F O N O D E U S O , con discos, cua lquier cant idad, no i m -
porta que e s t é en buenas o m a l a s con-
d i c i o n e s ; hay f a m i l i a s que, t i e n e n gra-
f ó f o n o s y discos y no hacen uso de 
el los y le estorban. A v i s e n a l t e l é f o -
no A-9234 y voy enseguida, 
1488 2 f 
LA CRIOLLA 
d e MANUEL VAZQUEZ 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C H I 3 
B e l a s c o a í n y Poc i to . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domic i l io o en e l establo, a todaa 
t o r a s del d í a y de la noche, pues tengo 
un serv i c io especial de m e n s a j e r o s en 
bic ic le ta p a n despachar las ó r d e n e s en 
seguida que se rec iban. 
Tengo sucursa les en J e s ü s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, calle A y 17. 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa. cal la 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
'os barr ios de la H a b a n a , avisando a l 
'•eléfono A-4810. que s e r á n serv idos i n -
m e d i a t a m e n t e . 
L o s que tengan que comprar b u r r a s 
par idas o a l f |u i lar burras de leche, d ir í -
j a n s e a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas 
en B e l a s c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-1810, 
que se las da m á s b a r a t a s que nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos mar-< 
chantes que tiene es ta casa , den sus que-
jas a l d u e ñ o , av isando a l t e l é f o n o A-4S10; 
D E A N Í M A L E S 
VE N D O U N A J A C A C R I O L L A , S I E T E cuartas , cuatro a ñ o s , g r a n c a m i n a d o -
r a y de m u c h a c o n d i c i ó n . E n q u i n i e n -
tos pesos. J u l i o G i l . Oquendo, 114. 
2892 4 f. 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - 8 1 2 2 , 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e i n y J e r s e y , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o i s t e i n . 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s MM 
m e s a s . 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
SAN M I G U E L , 133, A L T O S , S E v e n -
de «,? un Cbandler , de s iete pasajeros , 
for^o uso y en m u y buen estado. I n -
7 a Q SUJ d u e ñ o : R a m ó n Pefial'ver; de 
332? y de 12 a 3. 
2 t 
P N oüo P E S O S V E N D O U N A M A Q U I -
Podpri 5 alquiler, 5 pasa jeros , por no 
v s if t í a b a j a r , en buenas condiciones 
PlorJ ruLeba- Su d u e ñ o en Seraf ines y 
3388' bodesa- T e l é f o n o 1-1890. 
B 
menté"*; ^ reParto. c u í c o , compi ' 
barato eyo' m u y e c o n ó m i c o y se 
vinnd'P«POir^no necesitarlo. I n f o r m a n ex 
3231^' ^ 0 « a A n i m a s , 173. l e t r a B 
R E C O C I O : S E V E N D E U N C A -
mion, de reparto, chico, co pl'eta-
I nilATrn . .— < ; _ _ _ 
A U T O M O V I L S E V E N D E 
U n elegante Hudson Super Six , de ú l t i -
m o modelo, t ipo Sport , de 7 p a s a j e r o s , 
por a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : R e -
fugio, 30, entre I n d u s t r i a y Crespo. H a -
bana, 
774 « f 
Dort, 
A U T O M O V I L 
«léct'rico P0C0 uso' a r r a n q u e , a l u m b r a d o 
a'<iuller ^.0mas nuevas , propio para 
Acular •' m*dico o par t i cu lar , chapa par -
? tratar Berr. vende por e m b a r c a r . V e r l o 
^3236 • Trocadeo. 29, ^ ^ 
j ^ u i d a d ó n d e a c e i t e s y f 
P ^ a a u t o m ó v i l e s . L l a m e a l t e l é -
f o n o A . 9 5 7 4 . 
4d-28 
M O T O C I C L I S T A S 
E n l a A g e n c i a I n d i a n e n c u e n -
t r a n m o t i c i c l e t a s ú l t i m o m o -
d e l o y d e s e g u n d a m a n o . L ó -
p e z y C o . J e s ú s d e l M o n -
t e . 2 5 2 . 
C 745 15d-18 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N bue-n a s condiciones. I n f o r m a n en B a r -
celona, 13. 
2404 31 e 
endo a c e i t e $ y g y g ^ p a r a a u . ; 
^ o v i l e s a p r e c i o s b a j o s . L l a m e ' 
fM A . 9 5 7 4 . 
BI C I C L E T A : C O M P R O L A E N B U E N estado, de r u e d a l ibre , con g u a r d a - \ 
fango y accesorios . T e l é f o n o A-2315, 
P o r v e n i r , 15. a l tos . 
2952 P0 e 
d e l f i ' Ü J111 H u p m o b i l e , ú l t i m o m o -
4d-28 
,V C o m ^ v ? ? U N B U I C K , 6 C I L I N D R O S , 
'• W o i « X ^ m e n t e nuevo; y un F o r d , de l 
2126 e n G y 19, Vedado. 
^ a a í l t t * 5 P a s a j e r o s , c o n r u e d a s d e 
fecto L 6 ' ^ 6 m e s e s de u s o , e n p e r -
de J * * * ^ d o . P r e c i o $ 1 . 5 0 0 . P u e -
úea, e n A , en tre C a l z a d a y L í -
— 4 f 
« ^ l ^ n , ? F O R D , E X B U E N E S -
Ce5¿?L' ÜP roero 4ü04!"'Zanja, " ^ G a r a j e 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F R A N C E S , cerrado o landoulet , c a s i nuevo y se 
da barato. I n f o r m a n : cal le Q u i n t a , entre 
Ocho y Diez , Vedado, garaje . 
3133 31 e 
AV I S O : S E V E N D E U N C A M I O N E u -ropeo, m a r c a "Mercedes,'-' de sesenta 
y cinco cabal los y una tonelada de car-
ga propio para hacer u n a preciosa c u ñ a . 
Su' precio 1.500 pesos. P a r a i n f o r m e s : 
S u á r e z , 131. 
V U L C A N I Z A C I O N 
I N G L E S A 
L L E V E S U S ^ O M A S Y C A M A R A S 
A L T A L L E R M A S A N T I G U O 
D E L A H A B A N A 
S e r e p a r a c u a l q u i e r a r o t u r a 
e n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a s e a 
d e p e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d i o d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s -
t a l a ú n i c a c a s a p r e p a r a d a 
p a r a e s t o s t r a b a j o s ; y e n l a s 
c á m a r a s s e r e p a r a n f a j a d u r a s 
y h o y o s d e c u a l q u i e r t a m a ñ o , 
s e c c i o n e s d e c á m a r a n u e v a , 
b a s e s d e v á l v u l a , e t c . e t c . 
L o s g a r a j e s d e l i n t e r i o r p u e -
d e n m a n d a r s u s g o m a s y c á -
m a r a s p a r a q u e s e I e s c o t i c e 
p r e c i o s a n t i c i p a d o s . 
3107 31 e 
30 « 
OC A S I O N : M A Q U I N A E U R O P E A , S E E -te p a s a j e r o s , en buen estado y por 
la c u a r t a parte de su verdadero valor, 
se vende por no n e c e s i t a r l a su d u e ñ o . 
I n f o r m a n cal le A y 37. Vedado. T e l é f o -
no F-1218. 
3065 31 e 
V E N D E U N C A M I O N S T U D E B A K E R , 
¡O con m a g n e t o B o s c h y c a r r o c e r í a pro-
pia p a r a reparto . I n f o r m a n : L a m p a r i -
l la , 104. 
3069 31 • 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O ? M O D i r O S 
1938 
E D W I N W . M I L E 5 
P r a d o y G e n i o s . 
m C O M P R E C A M I O N 
t H s n ü # d e u t o s i s a n t e s j i l l i * 
man» a c e r c a d e l 
i e M B M t a m b i é n d e o t r a s B W « M 
t u n b t a d o s p o r A u t o c a t . 
P Ü W K f l D B I N S C Q 
9 f A B A M A • 
e r a 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C O . 
C x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p u 
b ü c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SO e. 
C a m i o n e s y a u t o s d e o c a s i ó n 
Pleroe A r r o w , de 2. 3 y 5 toneladas, con 
carroza T a l u m b r a á o e f é c t r i c o . W b i t e de 
2 toneladas, con gomas m a c i z a s , h i s p a -
no Suiza , de 1 y m e d i a tone ladas; id. 
Dodge Brothers , de 1 y m e d i a tonela-
das - id S a m p s o n , de 1 tonelada, re-
h a r t o - D i e h t r K h e , d « 1 t o n e l a d a ; id. 
M á q u i n a s de p a s U Stuz de 5 pasaje -
TOH R o a m e r . 5 pasajeros , tipo sport. 
Cufia S t u U 16 v á l v u l a s . Cufia C h a l m e r s . 
C h a n d l e r de 7 pasajeros . Pueden verse 
a todas W a s el garaje B u r e k a . Con-
cordia, 149. frente a l J a l Á1*L . 
_ 67 . i J — CiV&A *TV1Z D E O C H O V A L V U L A S , 
^ 4 5 - 6 0 H P . , m e j o r que nueva. V a l e 5 ^ 
pesos; se da en $2.500, por no u s a r l a . T a -
m a r i n d o 53. 
S016 30 e- . 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
EM B A R C A C I O N E S : T E N E M O S P A R A venta , en todas l a s d imens iones , ca -
lados y t o n e l a j e : C h a l a n a s , ranchones, 
goletas, buques a u x i l i a r e s de v e l a con 
m o t o r ; remolcadores , d r a g a s , g r ú a s f lo-
tantes y vapores de cabotaje y de a l tu -
ra. P i d a n referencias a : C u b a n A m e r i -
can Agency . O b r a p í a . 32. ba jos . A p a r t a -
do, 77. H a b a n a . 
2579 30 e 
SE D E S E A A L Q U I L A R C A R R O S T R O T o b ic ic le tas s i n m u í a s por d í a . D í a z , 
A m a r g u r a 23. 
3032 30 «. 
P E R D I D A S 
M á q u i n a s p a r a v u l c a n i z a r , H a y w o o d 
S e v e n d e u n t a l l e r c o m p l e t o . M a t e -
r i a l e s p a r a v u l c a n i z a r . B e l i s a r i o L a s -
t r a . S a l u d , 1 2 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
1980 1 f 
MO T O C I C L E T A I N D I A N , C A S I N U E V A , se vende en Monte, 131, p e l e t e r í a . 
3115 6 £ 
S t o c k R e i n a , 1 2 , 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
/ C A M I O N : S E V E N D E U N O , W I C H I T A , 
\ j de dos toneladas, con c a r r o c e r í a y 
acabado de a j u s t a r . I n f o r m a n en Auto 
T r a n s p o r t a c i ó n . C r i s t i n a y V i g í a . T e l é -
fono A-6339. 
2588 30 © 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Pnra los que deseen c o m p r a r a u t o m S -
v í l e s de uso. D a n i e l M. Manzano, e z -
jtlv; de los ta l l eres de "The C a s e Mo-
tor C o m P a n y con quince a ñ o s de e x p e - ¡ 
r ienc ia . ofrece a todo e l que desee c o m -
prar a u t o m ó v i l e s de uso. reconocerlo y» 
dar su precio. A n t e s que u s t e d inv ier ta 
su dinero y sea v í c t i m a de un e n g a ñ o . 
Cor solo l a cant idad de cinco pesos. S a n 
Miguel . 17L T e l é f o n o A-5759. 
39610 30 « 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 2 0 s i n p e d i r 
e x p l i c a c i o n e s , a l q u e e n t r e g u e e n 
C e r r o , 5 9 7 , a l d o c t o r M a r i o R e m í -
r e z , u n p e r r i t o p o m e r a n i a c o l o r 
c a r m e l i t a o b s c u r o q u e e n t i e n d e 
p o r " P o l i t o . " 
31 e. 
C A R R U A J E S 
VE N T A D E O M N I B U S í S E V E N D E N 50 guaguas y 400 mulos m a e s t r o s , a l 
contado y a plazos, m u e l l e s , e j e s y en-
seres propios p a r a guaguas y carros de 
reparto . P a r a i n f o r m e s : d i r ig i r se a l a 
E m p r e s a de O m n i b u s " L a Unión,*" S a n 
F a n c i s c o y J e s ú s Peregr ino . Se a d m i t e n 
c a m i o n e s y a u t o m ó b i l e s F o r d , desde $8 
en adelante, es e l m e j o r G a r a j e de l a H a -
bana, abierto toda la noche, c u a t r o m i l 
m e t r o s cuadrados cubiertos . 
2913 25 f 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 16, L I S T O p a r a t r a b a j a r y se da barato; puedo 
verse en F a c t o r í a , 102 de 12 a 6. 
2565 30 e 
SE V E N D E N D O S C A R R O S , P A R A E L comerc io , con dos pare jas de m u í a s 
y s u equipo completo , l i s tos p a r a t r a -
b a j a r ; una cufia F o r d , en m a g n i f i c a s con-
diciones y una b á s c u l a F a i r b a n k s , en 
perfecto estado. T o d o por m ó d i c o pre-
cio. I n f o r m e s en Sol . 2&. A l m a c é n de 
v í v e r e s . 
2273 1 X 
s u s c r í b a s e a l D i A R I O U E L A O I A 
a Ñ A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D / ¿ 
L A M A R I N A 
UN A S E S O R A Q U E T O M O U N F O R D en C u b a y O ' R e i l l y y se a p e ó en 
Neptuno y E s c o b a r , se d e j ó olvidado un 
paquete de retratos de f a m i l i a y r u e g a 
se ios devue lvan a Concordia , 183-A, a l -
tos, o a l D I A R I O D E L A M A R I N A , a 
Lorenzo Bravo. 
81 e. 
A R T E S 1 O F I C I O S 
A L C O M E R C I O 
t a l l e r de c a r p i n t e r í a en genera l , de 
P l á c i d o P o m a r e s . P i c o t a , n ú m e r o 23, es-
q u i n a a Merced. T e l é f o n o A-19S7. L l á m e -
nos a nues t ro t e l é f o n o y en e l m o m e n -
to le v i s i taremos . Se hace cargo de toda 
clase de t r a b a j o s concernientes al r a m o . 
E s p e c i a l i d a d en a r m a t o s t e s , puertas , per -
s i a n a s , v i d r i e r a s y techados. F a b r i c a -
ciones, lo m i s m o por contrato que por 
a d m i n i s t r a c i ó n . P a s a n todos los carros 
de l a H a b a n a por la e squ ina , o l l á m e -
nos a nues tro T e l é f o n o A-1987. 
3097 81 e 
E N C I A S 
D E M T i n A Y 7 *- S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S 98 T e L A-3976 y A-420S. 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Ital ia , 119. T e l é f o n o A-SSOCL 
E s t a s tres a r é n e l a s , propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. ofrecen a) p ú b l i c o en ge-
n e r a l un servicio no mejorado por n i n -
guna o tra agencia, disponiendo para ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal i d ó n e o . 
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E n e r o 3 0 d e 1 9 2 0 . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
DE 
L A M M M ¡DI 
George Bryan Bmnunel (echado ne-
gligentemente en un gran "voltaire" 
de cuero de Rucia. )—¡Robinson! 
Robinson (modelo de corrección in-
glesa.)—¿Señor? 
Bnmunell.—¿Qué tal el día? 
Robinson.—Casi como los demás: 
muchas cartas y . . . cuentas. 
Bnunmeü (haciendo un gesto des-
deñoso.)—Veamos las primeras. 
Robinson (leyendo las cartas que 
toma de un gran bandeja de plata.) 
—Diez billetes para el sorteo de San-
Cho, que manda Lady Conyngham, 
diez pesos. 
BnunimelL—Adelante. 
Robinson.—Una entrada que envía 
la duquesa de Devonshire para el bai-
le de la Creche, el 4 de Febrero, 5 
pesos. 
Bnmwnell.— ¡Amable duquesa! 
Robinson.—Otra entrada de Lady 
Jersey, 5 pesos. 
Brummell.—Está bien. 
Robinson (flemático.)—Dos entra-
das que manda Mrs. Fitzherbert para 
el baile de la Creche el 4 de Febrero, 
10 pesos. \ 
Brummell (resignado.)—Tendré que 
entrar por dos puertas. 
Robinson.—Una nota del Unión 
Club participando que a partir de Fe-
brero la mensualidad será de 10 pesos. 
Brummell.—¿ Qué menos puede co-
brar un club de Piccadilly? 
Robinson.—Una "postal" del Auto-
móvil Club dando cuenta que ha ins-
talado un tanque de mil galones y 
que cobrará la gasolina a razón de 
46 centavos. 
Brummell (encogiéndose de hom-
bros.)—¿Por qué no a 50? 
Robinson.—Una comunicación del 
Yacht Club participando que la cuota 
de entrada será de 500 pesos y la 
mensual de 10. 
Brummell.—Adelante. 
Robinson.—El peluquero, monsieur 
Dubic, participa al señor que desde Fe- ¡ 
brero costará seis chelines y diez pe-; 
ñiques el arreglo del cabello. 
Brummell (mirándose la cabeza en. 
el espejo.)—Vale la pena. 
Robinson.—Cincuenta billetes de | 
tómbola de Lady Carolina Brunswick ^ 
y una carta del Wattier's Club, pi-
diendo mil libras para la nueva casa 
que se construirá en Bolton Street 
esquina a Piccadilly. 
Bnunell.—¿Es todo? 
Robinson.—Quedan el Tennis Club, 
el Ridding Club y el Polo que han 
elevado sus cotizaciones porque se 
pierden con los precios actuales. 
Brummell.— i Robinson! 
Robinson.—¿Señor? 
Brummell.—¿Cuál es el cocktail que 
prefiero? 
Robinson.—El "President", señor. 
Brummell.—¿No ha subido? 
Robinson.—Está igual, señor. 
Brumell (que está recorriendo con 
la vista las columnas del Times).— 
¿Tenemos mucha azúcar? 
Robinson (impasible.)—Nunca he-J 
mos tenido, señor. 
Brumell.—¿Estás seguro? (Indife-
rente) Es lástima porque dicen que 
la zafra se estima en mil doscientos 
millones de dollars. 
Robinson (flemático.)—Las cuentas 
se elevan a . . . . 
Brummell (interrumpiendo.) — L a ' 
existencia es pesada, Robinson, sobre-
todo desde que se usa tan mala ropa... | 
Robinson.— Aquí está la nota de 
" L a Sociedad" por trajes de Palm 
Beach y vestidos para golf, tennis y i 
otros sports... 
Brummell (distraído.)—Mira Ro-
binson. Un hombre elegante no debe 
pertenecer a tantos clubs. Di a esa casa 
que me borren de socio. . . 
C a r r o s d e F e r r o c a r r i l 
p a r a 
A L F O M B R A S 
Las tenemos de todas clases y tamaños, Orientales, In-
glesas, Francesas y Americanas. 
Machas novedades en alfombras "Crex" para juegos 
de mimbre, Bungalows y casas de campo. 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L DTFA^TA I S A B E L 
; Para la Habana, directamento sa-
lló el día 26 del corriente el vapor 
español "Infanta Isabel", que traé 
más dt? 1.500 pasajeros. 
E l infanta Isabel procede de Barw 
lona, Santander y Gijón. 
Se espera sobre el día 8 del próxi-
mo mes de febrero. 
E L E S T E A D A PALMA 
De la costa llegó ayer tardtj el va-
por de bandera cubana "Estrada Pal-
ma", que trajo carga general. 
L a tripulación de este vapor, un» 
vez fondeado en bahía, fué a tierra. 
ROBO 
Los especiales de la Aduana sefior 
Honorato Cueto y Edelmlro Hernán-. 
dez y el Sargento de la Policía del 
Puerto señor Jul'án González, arresta 
ron ayer tardo al capataz de la Port 
Havana Dock. Francisco Sotolongo 
Cárdenas, vecino de Corrales 94, ocu-
pándole dos pedazos de gamuza qu-í 
valen $18, y que había hurtado de losj 
referidos espigones. 
Fué remitido al Vivac. 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a , c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m a s p r o n t o 
' p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
American Steel Company of Cu 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 7 
C e n t i n e l a 
p a r a e l 
E s t ó m a g o £ 
A q t i é l que cont i i i t i amente tiene a 
un f r a s c o de L a x o c o n f i t e s d e D r y R j 
vigila, d e b i d a m e n t e s u e s t ó m a g o p^' 
c u a l q u i e r a l i m e n t o m a l digerido \QS • 
t i n o s se o b s t r u y e n ; en s u mano 
l i m p i á r s e l o s en u n a noche . L o S el 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . 
aros 
se v i e n e n v e n d i e n d o desde^hace cinc 
a ñ o s p o r l a s e n c i l l a ' r a z ó n de que 
s u c o m e t i d o . T r e s , por l a noche, antetee 
a c o s t a r s e , y s e está" c ierto de 
a la 
m a ñ a n a s iguiente- l o s intest inos estar» 
f r a n c o s . R e c u é r d e s e que del estreñinT " 
to se o r i g i n a a c a s i * t o d o s los desarreglo? n 
e s t ó m a g o . N o a r r i e s g a r s e , y tomar i6 
L a x o c o n f i t e s e s t a m i s m a noche, 
..IUUJJ ijii.UMiiiiuiiiiiMmmWff 
Presupuestos Generales del Estado, se 
tomarán de los fondos existentes en el 
Tesoro Nacional. 
Elogios ca luros ís imos merece la ini-
ciativa del popular legislador. 
EL PASEO DE MODA POR 
LAS TARDES. ES EN EL 
ARISTOCRATICO 
COUNTRY CLUB PARK 
alt. 4d.-28 
h a r t a d o ¿ 5 4 . 
i : 
H a b a n a . C u b a 
c IISR-» a l t I n d 1« 
LOS QUE EMBARCAN 
Para Puerto Limón embarcaron eo. 
el vapor americano "San José" ios se-
ñores Aureliano Cámara, Carlos L a -
sa, diplomático de Costa Rica; Eml 
lio de Monserville, Juan Rojas, seño-
ra Hortensia de Ford e hilos y otros. 
E n el Esperanza embarcaron pa-
ra Veracruz, Tampico y Progreso, los 
señores Paúl Rancour, Bernabé Sar-
daña y EtJñora M. Ambrosiani, Salva-
dor Gómez, Alfonso Icazam y señora: 
Berardo Valdés López, Ramiro M. Zu-
rita, Ignacio Rodríguez. D. Peralde-
ra, Manuel Alvarez, Juián De .Tnelle, 
Dolores P. de Caballero, José Padra-
lli, Rita F . Escoffil y familia. Calixto 
C a j a d e a h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente-Di-
rector se recuerda por este medio a 
los señores Suscriptores que la jun-
ta General Ordinaria celebrada el 18 
del actual, continuará el próximo do-
mingo primero de Febrero, en el lo-
cal de la Institución, San Rafael nú-
mero 10, a las dos de la tarde. 




L o n : a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
P I w S Z A D E S A N F R A N C I S C O 
A V I S O 
Organizada convenientemente la 
descarga d,e los buques surtos en 
Puerto, así como el trabajo de mon-
ta en los muelles y descarga de Lan-
chas y Chalanas según lo demuestra 
el promedio de 40,000 bultos diarios 
que se vienen extrayendo y con el 
íin de ir dando cabida al elemento 
obrero que vaya sustituyendo a los 
elementos voluntarios que con tanto 
entusiasmo y desinterés vienen pres-
tando su patriótico y generoso con-
curso, abrimos una matrícula para la 
inscripción de "obr-ros de los mue-
C S32 5 d 27 , 
Ramírez. Ricardo M. Gutiérrez y seño 
ra, señora Cxília Ponce y familia, E u 
logio Suárez, Manuel Aguilar, Fausti-
na Escalante. Inís Masón, Heliodoro 
González y familia. Ignacio Milangs, 
Fernando Heredia, Celia O. de Rosa-
do y otros. 
En el Governor Cobb embarcaron 
hoy los señores Leandro Suárez, An-
tonio Ruiz, Josefa Martínez, Gerardo 
Montero. Cornelio Spirnger y señora, 
Lorenzo Mijares. Soledad García, 
León Trujillo, Enrique F . Carrera, Fa 
lipe Treviño y señora y otros. 
VS GRAJÍ CARGAMENTO DE LE-
CHE 
E l vapor "Morro Castle". que llega 
rá mañana, trae sobre 600 toneladas 
de carga general, entre ella 316 toní 
ladas de loche conder.cada, lo que re-
presenta algunos miles de cajas. 
Esta leche será desembarcada rá-
pidamente. 
K I T A T O S P A S T I L L A S TONICO L A -
XATIVO QUININA, es el mejor re-
medio para la Influenza y la Gríppe. 
Destruye los gérmenes de la enfer-
medad eliminando su veneno, y pro-
duce una saludable vid;-
E l c e n t e n a r i o d e C o n -
c e p c i ó n A r e n a l 
L a Sociedad Estudiantil Concepción 
Arenal ha enviado al Ferrol el siguien 
te cablegrama: 
"Alcalde Ferrol.—España. 
Sociedad Estudiantil "Concepción 
Arenal" adhiérese entusiasta celebra-
ción centenario natalicio Concepción 
Arenal. 
Pracideute, Andrés Bal•ro.,, 
LA ESCUELA DEL HOGAR 
de su m á s alta mis ión, ya qne lia de 
tener en sus manos la prosperidad de 
la familia. 
E n Cuba los benéficos resultados de 
la "Escuela del Hogar", establecida por 
el decreto antes citado, puede decirse 
sin exageración que ya eomiensían a 
palparse y muy pronto ellos mismos ha-
rán ver la convenlencTa, mejor dicho, ía 
necesidad, de establecer escuelas aná-
logas en las principales ciudades de la 
República. 
E l Senador que suscribe ha tenido oca-
sión ú l t i m a m e n t e de visitar la "Escue-
la def Hogar" y ha podido admirar có-
mo dentro de los moderados recursos 
con que cuenta se ha instalado la misma 
en las mejores condiciones, observán-
dose ()i ella el mayor orden, cuidado y 
limpieza, a extremo tal que todo el que 
la visita tiene que sentirse agaradabTe-
mente sorprendido, a la vez que aplaudir 
su perfecta organización y funcionamien-
to y los adelantos metód icos de erise-
íf5,nza que en ella se siguen. 
Puede decirse que la actual "Escuela 
del Hogar" honra a la República y que 
su dirección, a cargo de la señorita An-
gela Landa, prueba la gran capacidad 
de que vienen dando muestra nuestras 
mujeres en la enseñanza pública. Con 
seguridad que en ninguna otra nación 
podrá encontrarse al frente de una ins-
titución como la de que se trata per-
sona que reúna a la vez mejores cua-
lidades que aquell'as que ella posee en 
grado sumo para la hermosa obra a que 
viene dedicando STI gran anteJigencia, 
sus energías y su tiempo todo, con ver-
dadero espíritu de devoción y hasta de 
sacrificio, pues el beneficio material que 
para ella representa el .servicio del E s -
tado es muy inferior al valor y l'a efi-
cacia de esos propios servicios que pres-
ta a la educación de nuestras futuras 
esposas y madres. 
Para persuadir a todos los congresis-
tas cubanos de la conveniencia de dar 
estabilidad a la "Escuela del Hogar" se-
ría conveniente que en cualquier mo-
mento en que lo creyeren oportuno vi-
sitaran la mencionada Escuela en sus 
horas de trabajo. 
Por todo lo que queda expuesto el' Se-
nador que suscribe recomienda a la con-
sideración la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo 1.—Se confirma la existencia 
de la "Escuela del Hogar" creada en 
la capital' de la República por el De-
creto número 1484 de 6 de Septiembre 
de 1918 como "Escuela Superior de Eco-
nomía, Artes y Ciencias Domést icas" y 
la que continuará rigiéndose por el Re-
glamento de 14 de Febrero de 1919, con 
las modificaciones que de tiempo^ en 
tiempo proponga al Poder Ejecutivo la 
Secretaría de Instrucción Pública y Be-
llas Artes 
Artículo 2 — L a s sumas necesarias pa-
ra el cumplimiento de esta Ley hasta 
que se consignen las mismas en los 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA 
Ramón Hernández y Fernández, na-
tural de la Hnbana. de 18 afios de edad 
y vecino de la Calzada de 'O de Octu-
bre número 90, denunció ayer ante 
la policía nacional que hace aproxima 
daméntol un año entregó a Parando y 
Compañía establecido' en Blanco y Re 
lública un dinamo y 37 peses importa 
de su composición, y como a pesar 
('.el tiempo transcurrido no ha reali-
zado el trabajo v el dinamo se encuen 
tra en peores condiciones Í P conside-
in perjudicado en la cantidad de cien-
to treinta y siete pesos moneda ofi-
cial. 1 
FRACTURA 
En el contro do socorror del primer 
distrito fué asistida ayer la señora 
María de los Dolores Gon.'ález, natu-
ral de España, de G9 años de edad v 
vecina de Estrella 29, por presentar 
la fractura del hueso húmero derecho. 
jf;sión grave que se causó al caerse 
casualmente en Dragones esquina a 
industria en ocasión do haberle dado 
un vahido. 
HURTO D E ÜNA C A R T E R A 
William I . Todol, de 40 años de 
edad y tripulante del vapor Bavaria, 
denunció ayer ante la policía nacio-
na que encontrándose ttomando con 
varios amigos en el café situado en 
f-'an Isidro; nómero 74, notó que le ha-
bían sustraído una cartera en la que 
ruardaba la cantidad do trescientoí; 
ochenta pesos. 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
E l vigilante especial de la Aduana 
Honorato Cueto detuvo ayer a Francis 
oo Sotolongo Herrera, vecino de Co-
rrales 96. y capataz de la 'Havana 
Port Docks, en los momentos que ex-
t iaía de los muelles varias pieles .para 
calzado, sin pagar los correspondien-
tes derechos arancelarios. 
D R . C A H T i O S G A R A ^ F ' 
Ex-Jefe en el Departnm^ 
tn, y Patente* ds u S » ^ » 
do casi todis laS lesoi,,;.: „llca-í 
tu la materia. usolua,.nes 
Agrular, 43. Teléfono x.% 
Alt 
E N E R O 29 
P R E N 
S. A . 
De orden del señor Presidente, y 
cumplimiento de lo que preceptia 
artículo número 14 de los Estai 
de esta Empresa, se cita por es'e 
dio a los señores Accionistas ¡1; 
misma, para que se sirvan COICE 
a la Junta General ordinaria 
de celebrarse en el domicilio SG 
(Amistad número 36) el 
hado día 31 de los corrientes a .; 
dos p. m. 
El Secretario, 
Lucio ¡Fueati 
3079 27 t j 3d.J^ 
PROCESAMIENTO? 1 
i Por los distintos señores Juecs 
instrucción de enta capital íueroni 
cesadois ayer los siguientes ÍDÍ 
dúos: 
—Armando G- Vülamil. poresj 
con fianza de doscientos pesos. 
—Pablo Sotolongo, por rapto,»( 
lijan trescientos pesos de fianza i* 
que pueda disfrutar de libertad!* 
visional r.or encontrarse rebéldí 
—Tomás Rueda, por robo, conüi 
za de cien ipeaos. 
—Juan Rodríguez Rodríguáz¡W 
fraudación a la Aduana, sc leses 
ron cien pesos de fi.vnza. 
—Benito Vallejb Rodrigue? 
sienes, con doscientos pesos 
—Silvestre Prieto Rodríguez, I 
Pis Santana y Diego Quijero,? 
defraudarían a la aduana s 
ñaló a cada uno cien pesos 9 
E P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizon» K* co-
rado ataques epilépticos y desérde* 
nes nerviosos durante 25 afm. Tengo 
miles de testimonios que lo reeoaáen» 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G . Root 547 Peari S t , New 
York 
Bepfccone te vende e» Sarrá, J o b » 
«MB, Teqnecbd y tedas lar f a m a d a s , 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s i 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a 
R e p a r t o d e D i v i d e n d o s 
De orden del señor Presidente-Di-
rector, se avisa por este medio a Ibá 
señores Socios Suscriptores y Depo-
sitantes a invertir, para que. a partir 
del próximo dia primero de Febrero 
se sirvan pasar con sus libretas por 
las oficinas de esta institución, Sa^ 
.Rafael número 10, en las ¡horas hábi-
les, para que les sea abonado en las 
mismas el dividendo c o r ^ P ^ 
al segundo semestre de H ' ¡loí 
de 3.112 por 100, o lo retiren 
sean. . 1920. 




lies de la Habana" con el jornal de 
tres pesos sobre muelles, tres velntl-
cinco sobre Lancbas y Chalanas y tres 
cincuenta en las Estibas; pagando do 1 
ble las horas extraordinarias, y pro-
porcionamos trabajo a todo el que se 
presente al Comité instalado en los 
bajos de la Lonja del Comercio; de 
7 a 11 de la mañana. 
Carlos Alzugaray; Presidente del 
Club Rotarlo. 
Eudaldo Iloraagosa; Presidente de 
L a Lonja del Comercio. 
E l ilustre senador doctor Cosme de la 
Torriente ha presentado al Senado la 
sig-ulente proposición de ley que pasó con 
recomendación de urgencia a la Comisión 
de Instrucción Pública: 
E l Poder Ejecutivo de la República, por 
su decreto número 1484 de seis de Sep-
tiembre de mi l novecientos diez y ocho, 
creó en esta capital una Escuela Supe-
rior de Economía, Artes y Ciencias Do-
mést icas que se denominó "Escuela del 
Hogar" y en la cual logran las jóvenes 
cubanas una preparación científica y 
práctica para la dirección consciente del 
hogar dentro de los derroteros modernos 
que tratan' de vulgarizar las conquistas 
de la ciencia en todos sentidos paa al-
canzar una vida mejor. 
Es notorio ya el éxito logrado en el 
funcionamiento de la citada Escuela, cu-
yos métodos y procedimientos están en 
un todo de acuerdo con la pedagogía mo-
derna, enseñándose en sus distintos de-
partamentos armónica, e integralmente 
cuanto debe conocer una mujer en su 
doble aspecto de esposa y madre. 
En los países m á s adelantados, por me-
dio de instituciones benéficas y patrió-
ticas análogas a la de que se trata, se 
va logrando cada día m á s habilitar a 





IMPOTENCIA FUNCIONAL i 
PERDIDA DEL APETITO 
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